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Die belangrikheid van die emosionele en sosiale ontwikkelingsgang in die mens se ontwikkeling word 
deur die navorsingstudie uitgelig, terwyl die vermoë van die menslike gees tot transendensie van die 
menslike liggaam, die navorser inspireer het om bewegingsaktiwiteite te ondersoek as ’n moontlike 
sleutel tot rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling. Die navorser het  deelname 
aan rolstoeldanse gekies om te bepaal of rolstoelgebonde leerders op ’n emosionele en sosiale vlak 
ontwikkeling toon deur hul intra- en interpersoonlike vermoëns voor en ná deelname aan rolstoeldanse 
te ondersoek. Intra- en interpersoonlike vermoëns is interafhanklike vermoëns en word as belangrike 
komponente van emosionele intelligensie beskou.  
 
Die navorser het ’n doelgerigte steekproefneming gebruik in die seleksie van haar deelnemers om 
geldigheid en betroubaarheid in die hand te werk. Die deelnemers moes aan sekere vereistes voldoen. 
Sy loods ’n konstruktivistiese ondersoek vanuit ’n interpretivistiese perspektief as ’n (hoofsaaklik) 
kwalitatiewe ondersoek, met ’n interaktiewe gevallestudie-ontwerp en veelmetodestrategie. Die kleiner, 
kwantitatiewe komponent van die navorsingstudie is die Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, 
Second Edition (Piers-Harris 2). Dit bied, as voor- en nátoets, ’n basislynassessering vir die 
deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling ten opsigte van selfkonsep. Die teoretiese 
raamwerk waaruit die navorser hierdie navorsingsprobleem benader, is ’n vermenging van die 
mediesetekort- en die sosiale model, met sterker klem op die ontwikkelings- en helende benadering 
van die sosiale model, as die tekortkominge-en-beheer-benadering van die mediesetekort-model. Die 
fokus van die studie is nie op rolstoelgebonde leerders se inperkinge nie, maar juis op die moontlike 
ontwikkeling wat deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite in die leerders mag plaasvind. Die 
navorser steun sterk op die sosiale model in ’n poging om begrip vir die probleme wat rolstoelgebonde 
leerders tans in die onderwys ervaar, te verkry, sodat skole ontwikkel kan word wat in leerderbehoeftes 
voorsien.  
 
Die navorsingsresultate bied antwoorde op die primêre en sekondêre navorsingsvrae en die algemene 
doelstelling van hierdie navorsingstudie is bereik. Die navorser het vasgestel dat rolstoelgebonde 
leerders, deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite, emosionele en sosiale ontwikkeling toon. Al die 
deelnemers se emosionele intelligensie het verhoog en almal beleef groter selfverwesenliking sedert 
hul deelname aan rolstoeldanse. Die navorsingsresultate weerspieël groter groei ten opsigte van die 
deelnemers se intrapersoonlike as hulle interpersoonlike vermoëns. Die navorser se spesifieke 
doelstellings word bereik, wanneer die navorser die navorsingsresultate van hierdie studie aan 
beleidmakers in die Departement van Onderwys voorlê en daardeur die grense van bestaande kennis 
omtrent die verband tussen rolstoelgebonde leerders se deelname aan bewegingsaktiwiteite en hul 





The importance of the emotional and social development of a human being is highlighted by this 
research study, while the ability of the human spirit to transcend the human body has inspired the 
researcher to investigate movement activities as a potential key to the emotional and social 
development of wheelchair-bound learners. The researcher has chosen participation in wheelchair 
dancing to determine whether wheelchair-bound learners show development on emotional and social 
levels by investigating their intra- and interpersonal abilities before and after participating in wheelchair 
dancing. Intra- and interpersonal abilities are interdependent abilities and are regarded important 
components of emotional intelligence.  
 
In the interest of validity and reliability, the researcher used purposeful sampling in the selection of her 
participants. The participants had to meet certain requirements. She undertook a constructivist 
investigation, from an interpretive perspective, as a (primarily) qualitative study, with an interactive 
case study design and multimethod strategies. The smaller, quantitative component of the research 
study is the Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2), which offers 
as pre- and post-test a baseline assessment for the participants’ emotional and social development in 
respect of self-concept. The theoretical approach for this study is a combination of the medical deficit 
model and the social model, with stronger emphasis on the development and healing approach of the 
social model, than on the deficit-and-control approach of the medical deficit model. The focus of the 
study is not on the constraints suffered by the wheelchair-bound learners, but rather on the possible 
development that may take place in the learners through their participation in movement activities. The 
researcher strongly relies on the social model in an attempt to gain understanding of the problems that 
wheelchair-bound learners currently experience in the education system, so that schools can be 
developed that would meet learners’ needs.  
 
The research results offer answers to the primary and secondary research questions and the general 
objective of this research study has been achieved. The researcher has determined that wheelchair-
bound learners show emotional and social development after participation in movement activities. The 
emotional intelligence of all the participants has increased and each experienced increased self-
actualisation since having participated in wheelchair dancing. The research results reflect more growth 
in respect of the learners’ intrapersonal abilities than in their interpersonal abilities. The researcher’s 
specific objectives would be achieved, when she submits the research results of this study to policy 
makers in the Department of Education, thus expanding the boundaries of existing knowledge about 
the relationship between wheelchair-bound learners’ participation in movement activities and their 
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INLEIDING EN OORSIG OOR DIE STUDIE 
 
1.1 INLEIDENDE ORIëNTERING  
 
“Your body is not who you are. The mind and spirit transcend the body.  
So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then  
when we summon the will, they soon become inevitable”  
(Biography for Christopher Reeve). 
 
Christopher Reeve, wat veral bekend was vir sy rol as Superman, word tragies verlam tydens ’n perdry-
ongeluk in 1995. Hy kon tot sy dood in 2004 nooit weer onafhanklik leef nie. Tog kom bostaande 
aanhaling uit sy biografie waarin hy die vermoë van die menslike gees om liggaamlike inperkinge te 
transendeer, beklemtoon. Hy sê dat, alhoewel fisieke inperkinge ’n mens se liggaamlike bewegings 
inperk, dit nie die mens se gees kan inperk nie.  
 
Die navorser benader hierdie studie vanuit die insigte van Christopher Reeve en Victor Frankl, wat 
beide die vermoë van die menslike gees, as spirituele dimensie van die mens, tot transendensie van 
die menslike liggaam, beklemtoon. 
 
Victor Frankl, professor in beide neurologie en psigiatrie, het feitlik alles verloor tydens sy lewe in die 
Nazi-konsentrasiekampe tydens die Tweede Wêreldoorlog. Sy vrou, ouers en broer sterf as gevolg van 
die oorlog, sy ideale word verpletter, hy ervaar daagliks intense ontberinge en leef in noue kontak met 
die dood. Soos Reeve, beklemtoon Frankl (2007:47-49) die vermoë van die menslike gees om die 
liggaam te transendeer – wat in sy ervaringswêreld as die transendensie van die gees oor die 
liggaamlike inperkinge van die konsentrasiekamp-lewe manifesteer.   
 
“Kilometer na kilometer het ons swygend voortgestrompel. Ons het mekaar ondersteun, gehelp, 
voortgesleep. En terwyl ons deur die glad veryste plekke voortbeur, het ons geweet: Elkeen dink aan sy 
vrou. Af en toe het ek na die hemel opgekyk, na waar die sterre begin verbleek agter die grouwordende 
môreskemering en ’n dik wolkebank. My gedagtes was vasgevang deur ’n ongelooflik presiese 
weergawe en beeld van my vrou. Ek kon hoor hoe sy my antwoord, hoe sy glimlag; ek kon haar reguit, 
bemoedigende blik sien. Werklik of nie – daardie kyk in haar oë was meer glansend as die strale van 
die opkomende son” (Frankl 2007:50). 
 
Die navorser beoog om vanuit ’n vermenging van die mediesetekort- en die sosiale model, deelname 
aan bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling by 
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rolstoelgebonde leerders te ondersoek. Die studie ondersoek die belangrikheid van deelname aan 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders – as oënskynlike paradoks. Die navorser beoog nie 
om deur die studie die oënskynlike paradoks op te los nie – eerder om deur die paradoks na nuwe 
opsies te soek. Die fokus van die studie is daarom nie op die rolstoelgebonde leerders se inperkinge 
nie, maar dit beklemtoon juis die moontlike ontwikkeling wat (op ander vlakke as die liggaamlike), deur 
deelname aan bewegingsaktiwiteite, in die leerders mag plaasvind.   
 
Die navorser hoop om deur hierdie studie aan te dui of rolstoelgebonde leerders wat aan 
bewegingsaktiwiteite deelneem, op ’n emosionele en sosiale vlak ontwikkeling toon, wanneer die 
menslike gees die inperkinge van die liggaam transendeer en daar, deur hul deelname aan 
rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit), by die leerders groei op ’n spirituele vlak plaasvind.  
 
1.1.1 Aanvanklike bewuswording en persoonlike betrokkenheid  
As opvoeder, is die navorser reeds etlike jare betrokke by die MWK-skool1, ’n skool vir leerders met 
neurale gestremdhede. Hierdie skool akkommodeer beide rolstoelgebonde leerders en leerders wat 
kan loop, wat almal hoë maar ook individueel wisselende vlakke van ondersteuning benodig. Die 
navorser se aanvanklike bewuswording van die moontlike implikasies van die rolstoelgebonde leerders 
se fisieke inperkinge ten opsigte van hul deelname aan bewegingsaktiwiteite, is deur informele 
waarnemings, uit persoonlike ondervinding en insigte, in die praktyk bekom. Volgens Fouché en De 
Vos (2005:91) asook McMillan en Schumacher (2006:52) is dit aanvaarde praktyk dat professionele 
persone deur hul praktyk navorsingsprobleme identifiseer. Die navorser het waargeneem dat 
rolstoelgebonde leerders minder beweeg as fisiek onafhanklike leerders en dat hulle meer dikwels 
passiewe waarnemers van bewegingsaktiwiteite as aktiewe deelnemers daaraan is.   
 
1.1.2 Besinning oor bewuswording  
Die navorser se besinning oor die bewuswording van die fenomeen is ondersoekend van aard en plaas 
die klem op die moontlik aanleidende oorsake tot die fenomeen. Die navorser se opinie uit haar 
persoonlike ondervinding en insigte in die praktyk bekom, is as volg:  
• Bewegingsaktiwiteite wat in skole aangebied word, is nie noodwendig geskik vir rolstoelgebonde 
leerders nie (dit is nie noodwendig rolstoelvriendelik nie).  
• Bewegingsaktiwiteite wat nie rolstoelvriendelik is nie, impliseer dat rolstoelgebonde leerders dikwels 
van ander persone afhanklik is vir hul ervaring van, of deelname aan, die bewegingsaktiwiteite. Die 
beskikbaarheid van geskikte persone en hul bereidwilligheid om die rolstoelgebonde leerder op ’n 
gegewe tydstip te help, speel ook ’n bepalende rol in die rolstoelgebonde leerder se deelname al 
dan nie aan bewegingsaktiwiteite.  
• Selfs wanneer die bewegingsaktiwiteit rolstoelvriendelik is, impliseer dit nie dat alle rolstoelgebonde 
leerders sonder hulp fisiek daartoe in staat is om onafhanklik deel te neem nie.   
 
1 Ten einde vertroulikheid te verseker, is die naam van die skool verander. 
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1.1.3 Probleembeskrywing en -ontleding   
1.1.3.1 Afhanklikheid, onvoldoende deelname en ontwikkelingsagterstande  
Die navorser se voorlopige literatuurstudie dui aan dat leerders wat aan bewegingsaktiwiteite 
deelneem, op verskillende vlakke daarby baat vind en/of ontwikkeling toon (Pica 2010; De Jager 2009; 
Holder, Coleman & Sehn 2009:378-386; Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones & Pate 2009; Blom 
2008; Fredericks, Kokot & Krog 2006; Liddle & Yorke 2004; Galluhue & Donnelly 2003; Pieterse 2002; 
Cheatum & Hammond 2000; Feldman 1999; Smith, Cowie & Blades 1998; Segal, Weisfeld & Weisfeld 
1997; Intec College 1994).  
 
Die navorser vergelyk haar voorlopige literatuurstudie (oor die vraag of leerders wat aan 
bewegingsaktiwiteite deelneem, op verskillende vlakke daarby baat vind en/of ontwikkeling toon) met 
haar aanvanklike bewuswording van en besinning oor die probleem (dat rolstoelgebonde leerders 
minder aan bewegingsaktiwiteite deelneem as die fisiek onafhanklike leerders). Daar word afgelei dat, 
aangesien deelname aan bewegingsaktiwiteite ontwikkeling vir leerders op verskillende vlakke 
impliseer, rolstoelgebonde leerders, wat minder aan bewegingsaktiwiteite deelneem as fisiek 
onafhanklike leerders, ’n groter risiko loop om ontwikkelingsagterstande te ontwikkel.  
 
1.1.3.2       Voorskrifte en voorsiening in diskrepans   
Donald, Lazarus en Lolwana (2002:26) noem dat die huidige Suid-Afrikaanse departementele 
skoolkurrikulum, die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring, vanuit ’n transformerende 
kurrikulêre perspektief, ’n inklusiewe onderwysbeleid voorstaan, waar bewegingsaktiwiteite as deel van 
die voorgeskrewe kurrikulum prioriteit geniet, maar dat nie alle skole in Suid-Afrika tans geskikte 
bewegingsaktiwiteite voorsien waaraan rolstoelgebonde leerders kan deelneem nie. Ten spyte daarvan 
dat die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring aandui dat skole, as onderwyssisteme, 
die nodige aanpassings moet maak en toestande vir leerdersukses in skole moet skep, bly sommige 
rolstoelgebonde leerders se behoeftes onbevredig. Volgens die Kinderwet nr. 38 van 2005 
(Staatskoerant 2006:34), Swart en Pettipher (2005:6-8), Westwood (2001:3), en Witskrif 6 (DoE 
2001:16) moet die nodige veranderings vir leerdersukses in die sisteme, en nie in die leerders nie, 
plaasvind. 
 
Die Departement van Onderwys maak tans geen voorsiening vir addisionele befondsing aan skole vir 
die ontwikkeling van bewegingsaktiwiteite waaraan rolstoelgebonde leerders kan deelneem nie. Dit 
plaas die voorskrifte en voorsiening in diskrepans, en befondsing word dus óf die skool óf die ouers se 
verantwoordelikheid. In ons huidige, postmoderne samelewing met sy toenemende voorkoms van 
armoede (Terreblanche 2010:4-5; Prinsloo 2005:28,29; Donald et al. 2002:23), impliseer dit dat slegs ’n 
klein persentasie van ons huidige rolstoelgebonde leerderpopulasie waarskynlik die voorreg sal hê om 
aan geskikte, rolstoelvriendelike  bewegingsaktiwiteite in Suid-Afrikaanse skole deel te neem.  
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1.1.4 Voorlopige literatuurstudie  
Die teoretiese raamwerk waaruit hierdie navorsingsprobleem benader word, is ’n vermenging van die 
mediesetekort- en die sosiale model (omdat die een die ander dikwels insluit), maar tog plaas die 
studie meer klem op die ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model en word die 
tekortkominge-en-beheer-benadering van die mediesetekort-model onderbeklemtoon. Die fokus van 
die studie is nie op die rolstoelgebonde leerders se inperkinge nie; dit beklemtoon juis die moontlike 
ontwikkeling wat, deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite, in die leerders mag plaasvind (DoE 
2005a:7,8). 
 
Volgens Woolfolk (2007:113) impliseer Gardner (1983) se teorie van veelvuldige intelligensies dat die 
mens oor meer as een intellektuele kapasiteit beskik, wat Gardner as ten minste agt verskillende 
intelligensies identifiseer, maar met ’n moontlikheid van meer. Hy benoem hulle as die linguistiese, 
musikale, ruimtelike, logies-wiskundige, liggaamlik-kinestetiese, intrapersoonlike, interpersoonlike, 
naturalistiese en (moontlik) ook die eksistensiële en spirituele intelligensie. Die navorser besluit om 
Gardner se teorie van veelvuldige intelligensies (Cockcroft & Israel 2009:357-359; Woolfolk 2007:113-
115,155; Strydom 2005:98) by die studie te inkorporeer, omdat sy twee aspekte daarvan, naamlik die 
intra- en interpersoonlike vermoëns van die deelnemers wil ondersoek om emosionele en sosiale 
ontwikkeling by die rolstoelgebonde leerders aan te dui. Gardner se teorie van veelvuldige 
intelligensies lei die navorser dus om ’n verbandhoudende perspektief, naamlik emosionele 
intelligensie, by hierdie studie in te sluit. De Klerk en Le Roux (2006:7) beskryf emosionele intelligensie 
as intra- en interpersoonlike intelligensie. Volgens hulle is intrapersoonlike intelligensie die 
identifisering, verstaan, kommunikasie en beheer van jou eie gedagtes en emosies, en interpersoonlike 
intelligensie die mens se vermoë om met ander se emosies te kan identifiseer en daarmee empatie te 
toon. Dit stel die mens in staat om sosiale vaardighede te demonstreer deur die verhoudings wat hy/sy 
op ’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel. Bar-On (2001) noem dat daar ’n positiewe verband 
tussen emosionele intelligensie en selfverwesenliking is. Die navorser loods hierdie ondersoek aan die 
hand van De Klerk en Le Roux (2006:7) se beskrywing van emosionele intelligensie, terwyl sy Bar-On 
(2001:82-91) se bevindinge oor die verband tussen emosionele intelligensie en selfverwesenliking (as 
deel van Maslow se hiërargie van menslike behoeftes) in ag neem.  
 
Maslow (1908-1970) het die term “self-actualisation” gebruik om na selfvervulling en die verwesenliking 
van ’n mens se persoonlike potensiaal te verwys (Woolfolk 2007:375). Soos Reeve en Frankl, erken 
Maslow ook die vermoë van die menslike gees tot transendensie van die menslike liggaam, wanneer 
hy onderskei tussen twee soorte selfverwesenlikende mense, naamlik nie-transendeerders en 
transendeerders. Hy beskryf nie-transendeerders (in die humanistiese sin) as praktiese mense wat 
doeltreffend in die wêreld leef, dit bemeester, vervuld voel en hul eie potensiaal ontwikkel. Hul 
gebreksbehoeftes (as laervlak-behoeftes) word bevredig en hul groeibehoeftes (as hoërvlak-behoeftes) 
ontwikkel deurentyd. Volgens Maslow is transendeerders selfverwesenlikende mense met al die 
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kenmerke van die nie-transendeerders, maar hulle ontwikkel verder as die self en persoonlike identiteit, 
want eksistensiebehoeftes en -waardes kom ook ter sprake (Louw & Edwards 1998:558-562). 
 
Die navorser ondersoek bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale 
ontwikkeling by rolstoelgebonde leerders, omdat sy, soos Schiller (2009:9) en Pieterse (2002:95), die 
belangrikheid van emosionele en sosiale ontwikkeling erken as ’n noodsaaklike, primêre fondasie 
waarop alle ander ontwikkeling gegrond is. Uit haar persoonlike ondervinding en insigte uit die praktyk 
neem die navorser, soos Smith (2005:267), waar dat daar rolstoelgebonde leerders is wat psigososiale 
agterstande soos ’n swak selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, negatiewe gevoelens en 
probleme met sosiale vaardighede manifesteer. Volgens die navorser en skrywers soos Schiller (2009) 
en Pieterse (2002) oorbeklemtoon ouers en opvoeders dikwels fisieke en intellektuele ontwikkeling by 
hul kinders, terwyl die emosionele en sosiale ontwikkeling onderbeklemtoon word. Woolfolk (2007:93) 
stem met hierdie uitspraak saam en bepleit die belangrikheid van emosionele bevoegdheid as 
voorvereiste vir akademiese en persoonlike ontwikkeling.  
 
Die navorser se voorlopige literatuurstudie toon dat daar reeds heelwat oor die voordele van deelname 
aan bewegingsaktiwiteite vir die mens geskryf is (Pica 2010; De Jager 2009; Holder, Coleman & Sehn 
2009:378-386; Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones & Pate 2009; Blom 2008; Fredericks, Kokot & 
Krog 2006; Liddle & Yorke 2004; Galluhue & Donnelly 2003; Pieterse 2002; Cheatum & Hammond 
2000; Feldman 1999; Smith, Cowie & Blades 1998; Segal, Weisfeld & Weisfeld 1997; Intec College 
1994), maar dat uitgebreide en in-diepte inligting oor die voordele van deelname aan 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders, en meer spesifiek die voordele van deelname aan 
rolstoeldanse, baie beperk is. Daar is nie baie navorsing hieroor gedoen nie. Dit is een van die redes 
waarom dit belangrik is dat hierdie navorsingstudie gedoen word. Die navorser hoop om deur die studie 
leemtes hieromtrent in te vul (Maree & Van der Westhuizen 2007:27).   
 
Rolstoeldanse is ’n internasionaal gevestigde sportvorm. Die navorser kies deelname aan 
rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit) om te bepaal of daar emosionele en sosiale ontwikkeling by 
rolstoelgebonde leerders wat aan die studie deelneem, plaasvind. Rolstoeldanse vereis dat daar met ’n 
maat gedans word, wat kommunikasie, respek en basiese vertroue, as deel van sosiale ontwikkeling en 
emosionele intelligensie, insluit. Soos Pica (2010:32), beskou die navorser musiek en beweging as ’n 
onskeibare eenheid. Hierby sluit opvoeders Jaques-Dalcroze (1931) en Orff (beide in Pica 2010:33) 
aan wanneer hulle na ’n “... whole-body response to music” verwys. Volgens Kuppers (2000), ’n fisiek 
gestremde uitvoerende kunstenaar wat reeds dertien jaar lank dans- en fisieke teater ondersoek, en 
YouTube se “Wheelchair Dance Competion”-video’s, is dit duidelik dat danse, as uitvoerende 
kunsvorm, die medium kan verskaf waardeur individue hul emosies, as onderliggende behoeftes, 
teenoor hulself en ander mense kan uitdruk en uitleef. In haar skrywe verwoord Kuppers (2000:130) dit 
as volg: “I soon realized the existence of a connection between the physical and the representational, 
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their deep implication in each other”. Die hoof uitvoerende direkteur van SACDA, wat ’n internasionaal 
gekwalifiseerde dansafrigter en kampvegter is vir “differently able-bodied dancing” (danse vir persone 
met gestremdhede) in Suid-Afrika, is reeds meer as vyftien jaar lank besig om die gestremde populasie 
van die Wes-Kaap in Latyns-Amerikaanse danse, baldanse en sosiale danse te onderrig. Sy beskryf 
rolstoeldanse op die webtuiste van die South African Circle of Dance Academy as volg: “The way we 
think about dancing is important because it will affect the way we use dancing. From being an important 
cultural tradition, or a way of keeping fit, a form of entertaining, to a way of communicating – dancing is 
a very useful skill to learn” (SACDA: Home). 
 
1.1.5 Die navorser se opinie 
Die vermoë van die menslike gees tot transendensie van die menslike liggaam, inspireer die navorser 
tot hierdie studie. Die navorser aanvaar dat fisieke inperkinge wel rolstoelgebonde leerders se 
bewegings kan inperk, maar ondersoek die moontlikheid dat deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n 
moontlike sleutel tot hul emosionele en sosiale ontwikkeling mag wees, vanweë die menslike gees se 
vermoë om die inperkinge van die liggaam te transendeer.  
 
Die navorser identifiseer sterk met die spesifieke navorsingsprobleem en het ’n lewendige 
belangstelling daarin as gevolg van haar persoonlike betrokkenheid en ondervinding met 
rolstoelgebonde leerders by die MWK-skool.  
 
Die navorser het die uitvoerbaarheid van die navorsingstudie ondersoek en bevestig die studie as 
bereikbaar ten opsigte van tydsbestuur, kostes, beskikbaarheid van deelnemers, geskiktheid van 
meetinstrumente, praktiese insameling van data, en beskikbaarheid van bronne, fasiliteite en 
kundigheid. 
 
1.2    PROBLEEMSTELLING  
 
“The precise statement of any problem is the most important step in its solution” – Edwin Bliss  
(Hofstee 2009:19). 
 
1.2.1 Formulering van die navorsingsprobleem  
Bied deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir 
rolstoelgebonde leerders?  
 
1.2.2 Afbakening van die probleem    
Die navorser kies deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit) om te bepaal of 
rolstoelgebonde leerders op ’n emosionele en sosiale vlak ontwikkeling toon deur hul intra- en 
interpersoonlike vermoëns (soos vanuit die deelnemers se perspektiewe verkry) voor en na deelname 
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aan rolstoeldanse te ondersoek. Op ’n intrapersoonlike vlak ondersoek die navorser die deelnemers se 
individuele, huidige persepsies oor hul eie emosies. Op ’n interpersoonlike vlak verkry die navorser 
insig in en begrip vir die deelnemers se individuele, huidige persepsies van ander se emosies – hoe 
hulle daarmee identifiseer en hoe hulle daarmee empatie toon, asook tot watter mate hierdie vermoëns 
by die deelnemers tot goeie sosiale vaardighede en verhoudings lei deur die verhoudings wat hy/sy op 
’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel. Die redes vir haar keuse is as volg: 
• Rolstoeldanse is ’n geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteit waaraan die meeste 
rolstoelgebonde leerders kan deelneem. 
• Rolstoeldanse word tans op ’n weeklike basis aangebied by die MWK-skool (waar die navorsing 
geskied).  
• Die tye waarop die rolstoeldanse by die MWK-skool aangebied word, is vir die navorser toeganklik 
en geskik (ten opsigte van haar eie verpligtinge by die MWK-skool) om weeklikse waarnemings te 
doen.  
 
1.2.3 Navorsingsvrae  
1.2.3.1 Primêre vraag 
Bied deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir 
rolstoelgebonde leerders? 
 
1.2.3.2 Sekondêre vrae  
i) Toon rolstoelgebonde leerders wat aan rolstoeldanse deelneem, ontwikkeling ten opsigte van hul 
intrapersoonlike vermoëns (die deelnemers se individuele, huidige persepsies oor hul eie 
emosies)? 
ii) Toon rolstoelgebonde leerders wat aan rolstoeldanse deelneem, ontwikkeling ten opsigte van hul 
interpersoonlike vermoëns (die deelnemers se individuele, huidige persepsies van ander se 
emosies – hoe hulle daarmee identifiseer en hoe hulle daarmee empatie toon, asook tot watter 
mate hierdie vermoëns by die deelnemers tot goeie sosiale vaardighede en verhoudings lei deur 
die verhoudings wat hulle op ’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel)?  
iii) Verhoog hierdie leerders se emosionele intelligensie?   
iv) Beleef hierdie leerders groter selfverwesenliking? 
 
1.2.4 Benadering tot die probleem 
Die wêreldwye transformasie van eksklusiewe na inklusiewe skole, lei tot die paradigmaskuif in die 
onderwys van die (ou) mediesetekort-model na die (nuwe) sosiale model (DoE 2008:91-94; DoE 
2005a:11-14; Swart & Pettipher 2005:5; Donald et al. 2002:17). Soos reeds genoem, is die teoretiese 
raamwerk waaruit die navorser hierdie navorsingsprobleem benader, ’n vermenging van die 
mediesetekort- en die sosiale model, met sterker klem op die ontwikkelings- en helende benadering 
van die sosiale model, as die tekortkominge-en-beheer-benadering van die mediesetekort-model. Die 
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benadering van hierdie studie weerspieël dikwels die perspektiewe van die sosiale model deur 
diversiteite in leerders te respekteer en deurdat die studie leerdergesentreerd poog om bestaande 
sisteme te verander deur struikelblokke vir die leerders te verwyder en leerversteurings aan te spreek 
(Swart & Pettipher 2005:6; Donald et al. 2002:16). Mediese informasie kan egter nie geïgnoreer word 
wanneer inperkinge by leerders ter sprake is nie. Kauffman (1993:26) ondersteun hierdie vermenging 
van teoretiese raamwerke en wys op die onmoontlike taak van ’n navorser om emosies en gedrag by 
leerders te definieer, sonder om terselfdertyd inperkinge in die leerders as deel van die definisie te 
gebruik. Die navorser se benadering tot hierdie studie erken die dinamiese interaksie tussen sisteme 
(Swart & Pettipher 2005:6; Donald et al. 2002:21) in die konseptualisering van individue se 
funksionering en inperkinge deur na die biologiese, individuele en sosiale perspektiewe te verwys. Die 
studie beoog om vanuit hierdie teoretiese raamwerk deelname aan bewegingsaktiwiteite as ’n 
moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling by rolstoelgebonde leerders te ondersoek. Die 
studie beklemtoon die reg van elke individu tot inklusiewe onderrig en ondersteun die verwydering van 
alle vorme van diskriminasie (Swart & Pettipher 2005:4), terwyl dit deur postmoderne denke 
perspektiewe oor kennis van integrasie na insluiting herkonstruktueer (Engelbrecht 1999:6). 
 
1.2.5 Fokus van die studie     
Leerders wat as deelnemers in die studie gebruik is, was ingeskrewe leerders van die MWK-skool. 
Slegs rolstoelgebonde leerders tussen 10 en 15 jaar oud wat sedert die aanvang van die studie 
weekliks by die MWK-skool aan rolstoeldansklasse deelneem, is as deelnemers in die studie gebruik. 
Daar is geen beperking op hul ras of geslag geplaas nie, maar hulle moes Engels magtig wees. 
Opvoeders wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem, was klasopvoeders van 
hierdie leerders. Ouers wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem, is die ouers van 
die leerders wat as deelnemers aan hierdie studie deelneem. Die rolstoeldansinstruktrise wat as 
deelnemer in die studie gebruik is, was weekliks betrokke by die aanbieding van die rolstoeldanse by 
die MWK-skool.  
 
1.2.6 Beperkinge van die studie   
Die studie is kontekstueel beperk tot een skool, naamlik die MWK-skool. Leerderdeelname aan 
rolstoeldanse is in hierdie skool beperk tot een rolstoeldansklas, een keer per week. Die 
rolstoeldansklasse het 45 minute elk geduur. Die ondersoek is oor ’n tydperk van 9 maande gedoen, 
terwyl die leerders wat as deelnemers aan die studie deelgeneem het, aan ’n minimum van 20 
rolstoeldansklasse by die MWK-skool deelgeneem het. Die studie is metodologies beperk deur min 
geskikte deelnemers. Daar was by die MWK-skool min leerders wat aan al die vereistes van die studie 
voldoen het en wat bereid was om aan die studie deel te neem. Fisieke inperkinge van die 
rolstoelgebonde leerders het ’n verdere beperking op die studie geplaas ten opsigte van die gebruik 
van gestandaardiseerde media, omdat nie alle gestandaardiseerde media noodwendig vir leerders met 
fisieke inperkinge toeganklik is nie. Dit het die navorser oortuig dat ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp 
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(waar minder leerders meer in-diepte ondersoek word), vir hierdie studie meer geskik sou wees as ’n 
kwantitatiewe navorsingsontwerp – juis met die oog op betroubare navorsingsresultate. Die 
kwalitatiewe navorsingsontwerp van die studie is deur ’n gestandaardiseerde meetinstrument, die 
Piers-Harris Children's Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2) ondersteun om enersyds ’n 
basislynassessering vir die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling te verkry, en om 
andersyds toekomstige emosionele en sosiale ontwikkeling, indien enige, by die deelnemers te kan 
meet. Hierdie gestandaardiseerde media is met sorg deur die navorser uitgesoek om aan die fisieke 
behoeftes van die deelnemers te voldoen. Die gebruik van digotomiese (ja/nee) response; die 
eenvoudige taalvlak (leesinstruksie-vlak: derde graad), en die kort tydsduur vir die uitvoer van die toets 
(10 – 15 minute) maak hierdie gestandaardiseerde media geskik vir gebruik met persone met fisieke 
inperkinge wat waarskynlik gou moeg sal word en nie noodwendig goeie taalvaardighede of goeie 
handfunksie kan demonstreer nie.  
 
1.2.7 Belangrikheid van die studie  
1.2.7.1 Relevansie en verbandhouding  
Hierdie relevante studie in opvoedkunde ondersteun riglyne van Witskrif 6 (DoE 2001:6) en ressorteer 
binne die grense van inklusiewe onderwys (spesiale behoeftes). Die navorsingsprobleem word, as ’n 
navorsingstudie in menswetenskappe, binne die teoretiese raamwerk van die mediesetekort- en sosiale 
model geplaas. Volgens Landsberg en Gericke (2006:22) steun die inklusiewe onderwysbenadering 
sterk op die sosiale model in ’n poging om begrip te verkry vir die probleme wat leerders met inperkinge 
of leerstruikelblokke in die onderwys ervaar, sodat skole ontwikkel kan word wat in leerderbehoeftes 
voorsien (DoE 2005a:6; Swart & Pettipher 2005:4; Donald et al. 2002:17). Die Wes-Kaapse 
Onderwysdepartement (WKOD) (2007:2) beskryf inklusiewe onderwys as ’n fokusverskuiwing vanaf 
tekortkominge-en-beheer-, na ’n ontwikkelings- en helende benadering. Donald et al. (2002:22) en 
Downing (2002:10) ondersteun hierdie uitgangspunt en voeg by dat addisionele voorsiening en/of 
aanpassings vir leerders aanvaarbaar en noodsaaklik is. Die navorser hoop om deur hierdie 
verbandhoudende studie aan te dui of rolstoelgebonde leerders deur hul deelname aan 
bewegingsaktiwiteite, emosionele en sosiale ontwikkeling toon, sodat die nodige voorsiening en/of 
aanpassings vir genoemde leerders gemaak kan word.   
 
1.2.7.2 Ondersteuning van departementele beleid 
Die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring, as Suid-Afrika se huidige departementele 
en inklusiewe onderwysbeleid, staan gelyke onderwys vir almal as ’n basiese mensereg voor 
(Landsberg & Gericke 2006:15), en stipuleer dat spesiale voorsiening vir leerders wat tradisioneel 
uitgesluit was, in skole gemaak moet word (Vogel 2006:12; Donald et al. 2002:24; Mittler 2000:10; 
Engelbrecht 1999:7). Witskrif 6 (DoE 2001:6,18) bevestig dat skole die nodige aanpassings moet maak 
om in leerderbehoeftes te voorsien en lig die kwesbaarheid van leerders met inperkinge ten opsigte van 
struikelblokke tot leer uit. Hierdie voorsienings, aanpassings en verwydering van struikelblokke wat in 
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skole moet plaasvind, omsluit die spesiale behoeftes van rolstoelgebonde leerders ten opsigte van hul 
deelname aan geskikte bewegingsaktiwiteite.  
 
1.2.7.3 Bewusmaking van leemtes 
Aanbevelings mag op grond van die resultate van hierdie studie voortvloei, waardeur 
onderwysinstansies bewus gemaak kan word van die waarde wat deelname aan geskikte 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders impliseer. Indien skole bewus word van leemtes ten 
opsigte van die voorsiening van bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders, mag dit die 
geleentheid skep vir transformasie. Sodanige transformasie word deur Witskrif 6 (DoE 2001:6) 
ondersteun, wat stipuleer dat skole aanpassings moet maak om in leerderbehoeftes te voorsien.  
 
1.2.7.4 Onderskrywing van die Grondwet van Suid-Afrika 
Alle voorstelle wat voortspruit uit hierdie studie, word gedoen met die oog op die voorskrifte van die 
Grondwet van Suid-Afrika,  wat stipuleer dat  die demokratiese regte van elke Suid-Afrikaanse leerder, 
as landsburger, erken en gerespekteer moet word, ongeag sy/haar ras, geslag en gestremdheid 
(Reader for HBEDECS 2006:14). Dit vorm die basis vir ’n regverdige, nie-diskriminerende samelewing 
en impliseer dat alle vorme van diskriminasie wat steeds bestaan, verwyder moet word (Swart & 
Pettipher 2005:4). Dit omsluit leerders se reg op ontwikkeling en impliseer dat daar in skole die nodige 
voorsiening (volgens leerderbehoeftes) gemaak moet word, sodat alle leerders kan groei en ontwikkel 
(Reader for HBEDECS 2006:82). 
 
1.2.7.5 Fokus op ontwikkeling  
Hierdie studie ondersoek die belangrikheid van deelname aan bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde 
leerders. Die ondersoek geskied met die fokus op die moontlike ontwikkeling wat deur deelname aan 
bewegingsaktiwiteite in die leerders mag plaasvind en nie met die fokus op rolstoelgebonde leerders se 
inperkinge nie. Die navorser sluit by Swart en Pettipher se beskouing van inklusie aan. “It is not just 
about disability, but means responding to all learners’ individual needs” (2005:19).  
 
1.3    DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE 
1.3.1 Algemene doelstelling  
Die doel van die studie is om vas te stel of rolstoelgebonde leerders, deur hul deelname aan 
bewegingsaktiwiteite, emosionele en sosiale ontwikkeling toon. Op ’n intrapersoonlike vlak ondersoek 
die navorser die deelnemers se individuele, huidige persepsies oor hul eie emosies. Op ’n 
interpersoonlike vlak verkry die navorser insig en begrip vir die deelnemers se individuele, huidige 
persepsies van ander se emosies – hoe hulle daarmee identifiseer en hoe hulle daarmee empatie toon, 
asook tot watter mate hierdie vermoëns by die deelnemers tot goeie sosiale vaardighede en 
verhoudings lei deur die verhoudings wat hulle op ’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel. 
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1.3.2 Spesifieke doelstellings  
• Die navorser sal, op versoek van die WKOD, haar voltooide verhandeling aan die WKOD se 
navorsingsdienste voorlê. Die navorser hoop om die grense van bestaande kennis omtrent die 
verband tussen rolstoelgebonde leerders se deelname aan bewegingsaktiwiteite en hul emosionele 
en sosiale ontwikkeling uit te brei, wanneer haar navorsingsresultate bekend gemaak word. 
• Die navorser hoop dat die resultate van hierdie studie ’n verskerpte bewustheid en gemotiveerdheid 
by skole in Suid-Afrika sal laat posvat ten opsigte van die voorsiening van geskikte 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders, mét die gelyktydige voorsiening van 
genoegsame hulp en fisieke ondersteuning om hierdie leerders se deelname aan 
bewegingsaktiwiteite in skoolverband ’n werklikheid te maak.  
• Die navorser hoop dat die resultate van hierdie studie die bewustheid van demokrasie sal versterk, 
sodat die demokratiese regte van elke Suid-Afrikaanse leerder opnuut erken en gerespekteer sal 
word, ongeag sy/haar ras, geslag en gestremdheid (Reader for HBEDECS 2006:14). Sodanige 
verskerpte bewustheid van demokrasie mag huidige ongelykhede, waar daar moontlik teen 
rolstoelgebonde leerders gediskrimineer word ten opsigte van die voorsiening van geskikte 
bewegingsaktiweite in skole, aanspreek, en is in lyn met riglyne in Witskrif 6, wat aanpassings in 
skole (om in leerderbehoeftes te voorsien), ondersteun.     
            
1.4    AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 
Die afbakening van die empiriese studie is as volg: 
1.4.1 MWK-skoolleerders   
Soos reeds genoem, is die drie leerders wat as deelnemers in die studie gebruik word, ingeskrewe 
leerders van die MWK-skool. Hulle is rolstoelgebonde, tussen 10 en 15 jaar oud, en hulle neem by die 
MWK-skool aan rolstoeldanse deel.  Daar is geen beperking op hul ras of geslag geplaas nie, maar 
hulle moes Engels magtig wees. Vir die doeleindes van die empiriese ondersoek, is data by hierdie 
skool oor ’n tydperk van 9 maande ingesamel by wyse van kwalitatiewe, semi-gestruktureerde 
onderhoude, metafoor-onderhoude en collage-aktiwiteite wat met die leerders gedoen is, terwyl die 
navorser deurlopend tydens die navorsingsproses waarnemings by die rolstoeldansklasse gedoen het. 
Verdere inligting oor die leerders is uit klasverslae en onderhoude met opvoeders, ouers en die 
rolstoeldansinstruktrise bekom. Data-insameling is vooraf, tydens en na afloop van leerderdeelname 
aan ’n minimum van 20 rolstoeldansklasse gedoen. Die kwalitatiewe navorsingsontwerp van die studie 
word deur die Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2), as ’n 
kwantitatiewe basislynassessering en meetinstrument, ondersteun.  
 
1.4.2 Opvoeders  
Opvoeders wat as deelnemers vir die studie gebruik word, was klasopvoeders van die geïdentifiseerde 
MWK-skoolleerders, wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem. Vir die doeleindes 
van die empiriese ondersoek, is semi-gestruktureerde onderhoude by die MWK-skool met die 
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opvoeders gevoer, nadat leerders wat as deelnemers aan die studie deelgeneem het, aan ’n minimum 
van 20 rolstoeldansklasse deelgeneem het. Die navorser het ook met behulp van die opvoeders 
inligting uit klasverslae bekom.  
 
1.4.3 Rolstoeldansinstruktrise  
Die rolstoeldansinstruktrise wat as deelnemer in die studie gebruik word, was weekliks betrokke by die 
aanbieding van rolstoeldanse aan die MWK-skool se leerders. Haar gedagtes, emosies, houdings en 
persepsies, soos verkry uit die semi-gestruktureerde onderhoud, het waardevolle bydraes tot die studie 
gelewer. Vir die doeleindes van die empiriese ondersoek, is ’n onderhoud by die MWK-skool met die 
rolstoeldansinstruktrise gevoer, nadat deelnemers ’n minimum van 20 rolstoeldansklasse bygewoon 
het.  
  
1.4.4 Ouers  
Ouers wie se kinders as deelnemers aan die studie deelgeneem het, is gevra om hulle gedagtes, 
emosies, houdings en persepsies rondom die invloed wat deelname aan bewegingsaktiwiteite op hul 
kinders het, met die navorser te deel. Vir die doeleindes van die empiriese ondersoek, is semi-
gestruktureerde onderhoude by die MWK-skool met die ouers gevoer, nadat die betrokke leerders aan 
’n minimum van 20 rolstoeldansklasse deelgeneem het.  
 
1.4.5 Rolstoeldanse 
Die navorser het deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit) gekies om te bepaal of 
emosionele en sosiale ontwikkeling by rolstoelgebonde leerders wat aan die studie deelgeneem het, 
plaasgevind het.  
 
1.5    BEGRIPSVERKLARING 
Die volgende relevante konsepte word vir die doeleindes van hierdie studie soos volg beskryf: 
 
1.5.1 Emosionele intelligensie 
Vir die doeleindes van hierdie studie word De Klerk en Le Roux (2006:7) se beskrywing van 
emosionele intelligensie gebruik. Hulle beskryf intrapersoonlike intelligensie as die identifisering, 
verstaan, kommunikasie en beheer van jou eie gedagtes en emosies, en interpersoonlike intelligensie 
as die mens se vermoë om met ander se emosies te kan identifiseer en daarmee empatie te toon. Dit 
stel die mens in staat om sosiale vaardighede te demonstreer deur die verhoudings wat hy/sy op ’n 
emosionele vlak met ander mense ontwikkel.  
 
1.5.2 Empatie 
Vir die doeleindes van hierdie studie word De Klerk en Le Roux (2006:54) se beskrywing gebruik. Hulle 
beskryf empatie as die vermoë van die mens om iemand anders se wêreld te begryp, te ondersteun, 
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aan te moedig, om oor sy/haar behoeftes te praat en om misverstande te probeer voorkom. Kahlil 
Gibran (in Ciaramicoli & Ketcham 2000: Introduction) bied die volgende motivering vir ’n empatiese 
houding aan: “I would not exchange the sorrows of my heart for the joys of the multitude. And I would 
not have the tears that sadness make to flow from my every part turn into laughter. I would that my life 
remain a tear and a smile ... A tear to unite me with those of broken heart: a smile to be a sign of my joy 
in existence.” 
 
1.5.3 Rolstoelgebonde leerders 
Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die term “rolstoelgebonde leerders” na leerders wat van ’n 
rolstoel afhanklik is vir voortbeweging. Hierdie leerders kan nie met ander hulpmiddels (soos krukke en 
looprame) of onafhanklik loop nie.  
 
1.5.4 Rolstoeldanse  
Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die term “rolstoeldanse” na ’n bewegingsaktiwiteit waaraan 
(meeste) rolstoelgebonde leerders fisiek kan deelneem en waarvan een of albei van die dansmaats, 
rolstoelgebonde is. ’n Rolstoel vorm dus altyd deel van hierdie danspare se optredes. 
 
1.5.5 Rolstoeldansinstruktrise 
Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die term “rolstoeldansinstruktrise” na die persoon wat 
rolstoeldansklasse by die MWK-skool aanbied.  
 
1.5.6 Rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite 
Vir die doeleindes van hierdie studie verwys die term “rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite” na 
aktiwiteite wat spesifiek daarop gemik is dat rolstoelgebonde leerders daaraan kan deelneem. Dit 
impliseer dat die terrein/gebou/lokaal waar die bewegingsaktiwiteit plaasvind, vir die rolstoelgebonde 
leerders toeganklik is.  Rolstoeldanse is ’n rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteit.  
 
1.6    NAVORSINGSONTWERP    
Die navorser gebruik ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n konstruktivistiese 
navorsingsparadigma (met interpretivisme as subjektiewe tweede-orde-teorie) om vas te stel of 
deelname aan bewegingsaktiwiteite rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling 
bevorder (Henning, Van Rensburg & Smit 2004:16). Die rede waarom die navorser hierdie studie vanuit 
’n interpretivistiese navorsingstradisie benader, spruit uit die doel van die studie, naamlik om die 
rolstoelgebonde leerders wat as deelnemers aan die studie deelneem, se gedagtes, emosies, houdings 
en persepsies met betrekking tot deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit), beter te beskryf 
en om empatiese begrip vir hierdie ervarings binne konteks te ontwikkel (Maree & Van der Westhuizen 
2007:37; Henning et al. 2004:20). Konstruktivisme is gebaseer op die aanname dat daar nie net een 
realiteit is nie, maar veelvuldige realiteite (Maree & Van der Westhuizen 2007:37; Breakwell & Rose 
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2006:16). Interpretivisme is gewortel in hermeneutiek as ’n studie van die teorie en praktyk van 
interpretasie. Die navorser gebruik veelvuldige realiteite en verskillende standpunte, en probeer die 
betekenisse verstaan en beskryf soos dit deur die deelnemers gekonstrueer word (HBEDTRD SB/104 
2008:3; Nieuwenhuis 2007a:58-60). Die navorser gebruik interaktiewe strategieë om die 
navorsingsprobleem vanuit die deelnemers se perspektiewe te verstaan en aangesig-tot-aangesig-
tegnieke om data in te samel. Terselfdertyd verkry die navorser insig ten opsigte van die leerders se 
toekomstige verwagtinge, terwyl sy deurlopend kritiese selfbeoordeling en nadenke as 
navorsingstrategieë demonstreer (McMillan & Schumacher 2006:327-330). Die navorser se persoonlike 
nadenke en waarnemings vorm deel van die kwalitatiewe navorsingsproses. Dit is vir die navorser 
belangrik om insig en begrip vir die deelnemers se individuele, huidige persepsies van die fenomeen te 
verkry en daarom kies sy ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp, waar minder leerders in meer diepte 
nagevors word (Louw & Edwards 1998:35; Bell 1989:4).  
 
’n Kwalitatiewe navorsingsontwerp word om die volgende redes bo ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp 
verkies: 
• Kwalitatiewe navorsing stel die navorser in staat om menslike belewenis in meer diepte te 
bestudeer en om nader aan die belewenis van die deelnemers te bly. 
• In kwalitatiewe navorsing verkry die leser van die navorsingsverslag, ’n dieper en meer menslike 
begrip vir die resultate wat bevind is, as in ’n kwantitatiewe ontwerp. 
• Beperkinge ten opsigte van leerdergetalle (leerders wat aan al die vereistes van die 
navorsingstudie voldoen en wat bereid is om aan die navorsingstudie deel te neem), oortuig die 
navorser dat ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp meer geskik vir hierdie studie sal wees as ’n 
kwantitatiewe navorsingsontwerp – met die oog op betroubare navorsingsresultate. Louw en 
Edwards (1998:35) stipuleer dat, alhoewel dit aanvaarbaar is vir kwalitatiewe navorsing om min 
deelnemers te hê, kwantitatiewe navorsing ’n groter steekproef vir betroubare en geldige 
navorsingsresultate vereis.  
• Beperkinge ten opsigte van gestandaardiseerde media oortuig die navorser dat ’n kwalitatiewe 
navorsingsontwerp vir hierdie studie meer geskik sal wees, as ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp. 
Nie alle gestandaardiseerde media is noodwendig vir leerders met fisieke inperkinge toeganklik nie 
en daarom mag die resultate van ’n kwantitatiewe studie in hierdie geval, vanweë die deelnemers 
se fisieke inperkinge, ongeldig wees.  
• Die navorser verkies ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp omdat data in ’n kwantitatiewe studie tot 
syfers verwerk word. Hierdie syfers raak maklik verwyder van die werklike ervaring van die 
deelnemers by wie dit versamel is, en dan mag die resultate dalk nie daarin slaag om die werklike 
aard van die data oor te dra nie. 
 
As ’n kwalitatiewe navorser met ’n interpretivistiese benadering, is dit vir die navorser belangrik om 
gedetailleerde en diepgaande beskrywings van die deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en 
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persepsies te verkry (Louw & Edwards 1998:42). Alhoewel die studie nie na die res van die (rolstoel-) 
populasie veralgemeen kan word nie, vertrou die navorser dat die bydraes vanuit die studie ewe 
waardevol vir die onderwys as professie sal wees (Henning et al. 2004:21).  
 
Die Piers-Harris 2 word as ’n gestandaardiseerde meetinstrument en selfevalueringsvraelys in die 
studie gebruik. “The use of self-report questionnaires as a means of measuring psychological 
characteristics grows out of the simple assumption that the best way of finding out about an individual is 
to ask them direct questions” (Hammond 2006:186). Standaardisering verseker dat verskillende 
toetsafnemers wat dieselfde toets gebruik ongeveer dieselfde resultate sal verkry, aangesien dit op 
eenvormige wyse afgeneem, nagesien en geïnterpreteer word. In haar navorsingstudie oor die 
betroubaarheid van die Piers-Harris 2, beskryf Lemley (2004:13) hierdie meetinstrument as geskik vir 
gebruik in navorsing, opvoedkunde of kliniese omgewings om kinders tussen 7 en 18 jaar oud se 
selfkonsep te meet. Die vraelysitems fokus hoofsaaklik op die bewustelike selfpersepsies en 
selfevaluerende eienskappe en gedrag wat verband hou met die selfkonsep van ’n individu. Die vraelys 
berus op ’n geforseerde keuseformaat en onderskei tussen 6 subskaaltellings van die selfkonsep. 
Hierdie dimensies is “... behavioral adjustment, intellectual and school status, freedom from anxiety, 
happiness and satisfaction, physical appearance and attributes, and popularity” (Lemley 2004:13).  
 
1.6.1 Navorsingsmetodes en etiek   
Die navorsingsmetodes wat tydens die studie gebruik is, is hoofsaaklik kwalitatief van aard en sluit 
collage-aktiwiteite, metafoor-onderhoude, semi-gestruktureerde onderhoude, waarnemings, veld- en 
prosesnotas en klasverslae in (Hofstee 2009:135,136; Johnson & Christensen 2004:46). Die navorser 
is die primêre data-instrument (Johnson & Christensen  2008:34). Volgens Nieuwenhuis (2007b:82) is 
die data-insamelingsproses in kwalitatiewe navorsing nie staties nie en moedig dit die navorser aan om 
data in te samel, dan daaroor na te dink, gapings (indien enige) te identifiseer en dan weer vir verdere 
data-insameling te beplan. Die aard van die navorsing is dinamies en ad hoc, eerder as staties of 
vooropgestel. Hierdie kwalitatiewe navorsingsontwerp word deur ’n kleiner kwantitatiewe komponent 
ondersteun.  
 
Die navorsingsmetodes van hierdie studie is betroubare prosedures wat die volgende etiese 
oorwegings insluit: vrywillige, ingeligte toestemming of instemming tot deelname aan die studie deur 
alle deelnemers, die beskerming en vertroulike hantering van alle inligting deur deelnemers verkry, 
asook die beskerming van die anonimiteit van alle deelnemers deur kodes en skuilname te gebruik 
(Babbie 2010:64-70; Maree & Van der Westhuizen 2007:42; Wagenaar & Babbie 2005:38; Louw & 
Edwards 1998:49-53).  
 
’n Kwalitatiewe data-analise is hoofsaaklik ’n induktiewe proses en daarom het die navorser die data in 
verskillende kategorieë georganiseer om sodoende verhoudings of patrone tussen die kategorieë te 
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kon identifiseer. Kwalitatiewe data-analise is ook ’n eklektiese proses en daarom was die hoofdoel vir 
die navorser om ’n geheelbeeld te verkry. Die kwalitatiewe resultate sal in woorde (eerder as in syfers 
of persentasies) uitgedruk word en mag veelvuldige perspektiewe op die navorsingsprobleem bied 
(Johnson & Christensen  2008:34).  
 
1.6.2 Navorsingsbenaderings   
Die navorsingstudie is as ’n interaktiewe gevallestudie-ontwerp benader, wat beteken dat die data-
analise op een fenomeen fokus (om in diepte verstaan te word) ongeag die hoeveelheid deelnemers of 
dokumente wat by die studie betrek word (Babbie 2010:309; HBEDTRD SB/102 2008:24; Johnson & 
Christensen 2008:406; McMillan & Schumacher 2006:26). Die ontwerp van ’n gevallestudie is 
buigsaam en kan gewysig word (Eisenhardt 2002:11). Die navorser het hoofsaaklik kwalitatiewe 
navorsing gedoen, omdat sy daardeur die deelnemers se begrip van die probleem kon beklemtoon 
(Hofstee 2009:127; Nieuwenhuis 2007b:74; Mouton 2001:151) en sodoende kon verseker dat die 
ingewydes se perspektiewe begryp kan word (HBEDTRD SB/104 2008:3). Dus het die deelnemers 
vennote geword in die uitvoering van die studie. Die navorser was as waarnemer (“observer as 
participant”) fisiek in die situasie teenwoordig, maar het doelbewus op haar primêre rol as waarnemer, 
tydens die weeklikse waarnemings in die rolstoeldansklasse, gefokus. “Her role as observer is 
characterized by relative detachment from the group under study, with her objective and empathetic 
positioning emphasized” (Dallos 2006:131). Terselfdertyd het die navorser na gedragspatrone gesoek 
om die gedagtes, emosies, houdings en persepsies van die deelnemers beter te verstaan in ’n poging 
om ’n antwoord op die navorsingsvrae te vind. Die navorser het slegs gedeeltelik betrokke geraak en 
daarom het sy nie die dinamika van die omgewing deur haar teenwoordigheid beïnvloed nie 
(Nieuwenhuis 2007b:85). Dit was vir die navorser belangrik om die deelnemers se vertroue te wen, 
sodat sy so na as moontlik aan die deelnemers kon kom en daardeur geldige beskrywings van hul 
gedagtes, emosies, houdings en persepsies kon bekom. Die navorser het haar deelnemers se 
natuurlike omgewing gebruik, naamlik die MWK-skool waarby almal op die een of ander wyse betrokke 
is. Die hoofkriteria vir die keuse van navorsingsdeelnemers is dat hulle aan sekere vereistes moes 
voldoen en daarom het die navorser ’n doelgerigte steekproefneming in die seleksie van haar 
deelnemers gebruik (McMillan & Schumacher 2006:126,319).   
 
Die navorser het inligting ingesamel deur van ’n veelmetodestrategie gebruik te maak om data in te 
samel. Deur van hierdie strategie gebruik te maak, kon die navorser verskillende data-
insamelingsmetodes gebruik om ’n in-diepte begrip van die deelnemers se perspektiewe te verkry en 
sodoende betroubaarheid in die hand te werk (Nieuwenhuis 2007b:80). Die navorser het verskillende 
navorsingsinstrumente gebruik om data te voorsien wat die navorsingsprobleem sou uitlig. Dit kon 
daartoe lei dat data geverifieer en uitgebrei word. Die navorser het daarteen gewaak om op ’n 
emosionele vlak té betrokke te raak by die deelnemers, terwyl sy gepoog het om deurentyd bewus te 
bly van die moontlike kontaminasie van data deur haar eie vooroordele (Nieuwenhuis 2007b:74,75). Sy 
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het nadenke (as selfondersoek ten opsigte van persoonlike en teoretiese betrokkenheid) gebruik om te 
bepaal hoe dit haar keuse van ’n navorsingsprobleem, haar keuse van deelnemers en haar 
interpretasies moontlik beïnvloed.  
 
Data vir hierdie studie is deur die volgende spesifieke data-insamelingsmetodes oor ’n tydperk van 9 
maande by die deelnemers verkry: 
• Waarnemings: die navorser het weeklikse waarnemings by die rolstoeldansklasse gedoen, waar die 
leerders wat as deelnemers by die studie betrokke was, aan die rolstoeldanse by die MWK-skool 
deelgeneem het. Dit het aan die navorser die geleentheid gebied tot persoonlike betrokkenheid, 
waarneming en nadenke (Nieuwenhuis 2007b:84). 
• Onderhoude: die navorser het semi-gestruktureerde onderhoude gevoer met leerders wat as 
deelnemers weekliks aan die rolstoeldanse by die MWK-skool deelgeneem het, die ouers en 
opvoeders van hierdie leerders, asook die rolstoeldansinstruktrise wat weekliks die 
rolstoeldansklasse by die MWK-skool aangebied het, ten einde hul gedagtes, emosies, houdings en 
persepsies (met betrekking tot leerderdeelname aan rolstoeldanse) te verkry. 
• Klasverslae: die navorser het inligting uit klasverslae van die betrokke leerders bekom.  
• Metafore: die navorser het metafoor-onderhoude as vergelykingsbeeldspraak gebruik om inligting 
oor die deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en persepsies ten opsigte van 
leerderdeelname aan rolstoeldanse te verkry. 
• Projeksie-aktiwiteit: die navorser het collage as projeksie-aktiwiteit gebruik om inligting oor die 
deelnemers se persepsies van hul eie en ander se emosies te verkry.  
• Veld- en prosesnotas: die navorser het veld- en prosesnotas gebruik om haar persoonlike nadenke 
en waarnemings te noteer, aangesien die navorser se persoonlike nadenke en waarnemings ’n 
deel vorm van die kwalitatiewe navorsingsproses. Veld- en prosesnotas laat ruimte vir 
aantekeninge oor die deelnemers se nie-verbale taal, houdings en lyftaal. Dit kon bydra tot die 
navorser se insig in en begrip van die deelnemers se individuele, huidige persepsies van die 
relevante fenomeen. 
• Vraelys: die kwalitatiewe navorsingsontwerp van die studie word deur die Piers-Harris 2, as ’n 
kwantitatiewe basislynassessering en meetinstrument, ondersteun.  
 
Onderhoudsvoering is veral nuttig vir die rolstoelgebonde deelnemers wat nie noodwendig goed kan 
lees en/of skryf nie. Ten einde betroubaarheid te verhoog, het die navorser ’n lae-inmengings-, 
beskrywende, verbatim verslag van alle onderhoude wat gevoer is van die deelnemers se taal en 
woorde opgestel (Babbie 2010:277; Johnson & Christensen  2008:534; McMillan & Schumacher 
2006:324). Die navorser het die deelnemers se verbatimtaal gebruik om sodoende die deelnemers se 
letterlike stellings en aanhalings weer te gee. Waar moontlik is alle data dus meganies opgeneem deur 
van ’n bandopnemer gebruik te maak. Lae-inmengingsbeskrywings impliseer dat die navorser beoog 
het om werklike terme in haar studie te gebruik soos hulle oorspronklik gebruik is, in plaas daarvan om 
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hulle te interpreteer en in haar eie taal weer te gee. Presiese en gedetailleerde beskrywings is deur die 
navorser gedoen. Die navorser het die deelnemers se verbale sowel as hul nie-verbale gedrag 
waargeneem. “... [T]alk is accompanied by behaviour and shows many important paralinguistic features 
such as the rate of talk, tone, hesitations, pitch, voice tremor, laughter and tears” (Dallos 2006:132). ’n 
Induktiewe analise van die data is gedoen namate kategorieë en patrone uit die data na vore gekom 
het (HBEDTRD SB/104 2008:3; Henning et al. 2004:22). Deelnemerhersiening is gebruik wanneer 
deelnemers die navorser se interpretasies nagegaan het om te verseker dat dit ’n akkurate weergawe 
van hulle response was (Maree & Van der Westhuizen 2007:38; Nieuwenhuis 2007b:86). Die navorser 
het ’n onderhoudskedule gebruik om spesifieke temas tydens die onderhoude te dek deur oopeind-vrae 
vooraf te selekteer wat die navorser kon rig en die deelnemers kon lei om hul gedagtes, emosies, 
houdings en persepsies met die navorser te deel (Smith & Eatough 2006:329-332). ’n Inhoudsanalise is 
van alle onderhoude gedoen. ’n Oorwegend kwalitatiewe navorsingsontwerp het vir die navorser groter 
buigsaamheid gebied in die metodes en prosesse van die navorsing. Deur gedissiplineerde 
subjektiwiteit het die navorser sydigheid in ag geneem toe sy haar kwalitatiewe data-analise en             
-interpretasie gedoen het. Vanuit die deelnemers se perspektiewe het die navorser insig en begrip in 
die navorsingsprobleem verkry, toe sy elke deelnemer se voor- en nátoetsresultate individueel vergelyk 
het om emosionele en sosiale ontwikkeling (indien enige) by elke deelnemer aan te dui. Die navorser 
se gekose veelmetodestrategie het haar in staat gestel om data te verifieer en uit te brei. 
 
1.7    VERLOOP VAN DIE STUDIE  
Die studie bevat die volgende hoofstukke: 
HOOFSTUK 1: INLEIDING EN OORSIG OOR DIE STUDIE  
In Hoofstuk 1 beskryf die navorser die inleidende oriëntering, probleemstelling, doelstellings van die 
studie, afbakening van die terrein van ondersoek, begripsverklaring, navorsingsontwerp en verloop van 
die studie.  
 
HOOFSTUK 2: LITERATUURSTUDIE 
In Hoofstuk 2 oriënteer die navorser die leser deur middel van die literatuurstudie oor die belangrikheid 
van die emosionele en sosiale ontwikkelingsgang en die interafhanklikheid van die ontwikkelingstadia 
in die mens se ontwikkeling. Sy verskaf aan die leser inligting oor intra- en interpersoonlike intelligensie 
(as komponente van emosionele intelligensie), tesame met agtergrondinligting oor rolstoeldanse en die 
teoretiese raamwerke waarbinne die studie geanker is.   
 
HOOFSTUK 3: NAVORSINGSONTWERP 
Hoofstuk 3 bevat ’n uiteensetting van en ’n motivering vir die keuse van die navorsingsontwerp en 




HOOFSTUK 4: EMPIRIESE STUDIE 
Hoofstuk 4 bevat die navorsingsresultate, asook die analise en sintese van die bevindinge van die 
empiriese studie. Die navorser lig die konteks, werkswyses en die rasionaal vir haar metodes van 
ondersoek uit. Sy skenk aandag aan die praktiese kwessies rondom implementering, volgorde, 
hulpbronbenutting en die tydskale waarbinne die studie plaasgevind het. Sy bied gedetailleerde 
beskrywings van die prosesse wat sy gebruik het om die data te analiseer, kategorieë en temas te 
identifiseer en data te sintetiseer.  
 
HOOFSTUK 5: SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN SLOT  
Hoofstuk 5, as die finale hoofstuk, bevat die opsommende bevindinge, samevattende gevolgtrekkings 
asook die voorstelle en aanbevelings wat voortspruit uit die insig en begrip wat die navorser vanuit die 
deelnemers se perspektiewe verkry het, tesame met die slot. 
 
1.8    TEN SLOTTE   
Die navorser gee in Hoofstuk 1 ’n oorsig oor die studie ten opsigte van die inleidende oriëntering, die 
probleemstelling, die doelstellings van die studie, die afbakening van die terrein van ondersoek, die 
navorsingsontwerp, die verloop van die studie en begripsverklarings. Sy anker die studie in gepaste 
teoretiese raamwerke vanuit ’n konstruktivistiese navorsingsparadigma met ’n interpretivistiese 
perspektief, as subjektiewe tweede-orde-teorie. 
 
Die navorser beskou hierdie kwalitatiewe studie as relevant, omdat sy, soos Goleman (1996:36), 
voorsien dat mense wat emosioneel goed aangepas is, ’n voorsprong in alle domeine van die lewe sal 
hê. Die navorser beskou emosies as deel van ’n mens se ontwikkeling, maar ook as ’n belangrike 
komponent wat sentraal staan ten opsigte van alle ander ontwikkeling wat moet plaasvind, en daarom 
onderskryf sy Nussbaum (in Walsingham 2010) se gedagtegang oor die belangrikheid van die 
emosionele en sosiale ontwikkelingsgang en die interafhanklikheid daarvan in die mens se 
ontwikkeling:  
 
“... emotions shape the landscape of our mental and social lives and if emotions are the shapers  
of our own personal mental and social lives then it follows that emotions permeate  
how we behave to one another, how we understand such behaviour and what meaning  
or significance we ascribe to both our own and others’ actions” (2010:34). 
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"The range of what we think and do is limited by what we fail to notice.  
And because we fail to notice that we fail to notice there is little we can do to change  
until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds"  
(Wikipedia: Daniel Goleman).  
 
2.1       INLEIDING    
Deur die literatuurstudie wil die navorser die leser oriënteer ten opsigte van die belangrikheid van die 
emosionele en sosiale ontwikkelingsgang in die mens se ontwikkeling, sodat die leser ’n beter begrip 
sal verkry vir die navorser se belangstelling in die spesifieke navorsingsprobleem. Die navorser 
antisipeer dat die leser vanuit die inklusiewe benadering van die sosiale model moontlik ook begrip sal 
verkry vir die leemtes en probleme wat rolstoelgebonde leerders huidig in die onderwys ervaar en, as ’n 
uitvloeisel daarvan, die noodsaaklikheid sal insien dat die navorser antwoorde op die navorsingsvrae 
vind. 
 
Met Goleman se woorde in gedagte, strewe die navorser daarna om ’n duidelike, volledige en goed 
gefundeerde literatuurstudie uiteen te sit waardeur die leser insig in hierdie navorsingsprobleem mag 
verkry, en daarom meet sy haar oordele, uitsprake, verwagtinge en aannames aan gevestigde en 
nagevorste teorieë deur navorsers en skrywers soos Erik Erikson (1902-1994), Abraham Maslow 
(1908-1970), Albert Bandura (gebore 1925), Howard Gardner (gebore 1943), Reuven Bar-On (gebore 
1944) en Daniel Goleman (gebore 1946) te betrek.  
 
2.2      TEORETIESE RAAMWERKE  
Soos reeds genoem, is die teoretiese raamwerk waaruit die navorser hierdie navorsingsprobleem 
benader, ’n vermenging van die mediesetekort- en die sosiale model, met sterker klem op die 
ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model, as die tekortkominge-en-beheer-
benadering van die mediesetekort-model (vgl. 1.1.4).  
 
Die navorser benut hierdie vermenging van teoretiese raamwerke wanneer sy  emosies en gedrag by 
rolstoelgebonde leerders definieer, maar terselfdertyd mediese inligting in ag neem. Die navorser 
integreer mediese inligting oor rolstoelgebonde leerders se fisieke inperkinge by die studie, maar bly 
gefokus op hierdie leerders se bates en vermoëns wanneer sy vanuit die perspektiewe van die sosiale 
model die moontlikheid ondersoek dat deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot 
rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling mag wees (HBEDIE6 TL/103 2009:7; 
Swart & Pettipher 2005:4-6). Die fokus van die studie is dus nie probleemgesentreerd (op 
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rolstoelgebonde leerders se inperkinge) nie, maar dit beklemtoon juis, deur die bate-gesentreerde 
benadering van die sosiale model en met proaktiewe optrede in gedagte, die moontlike ontwikkeling 
wat deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite in die leerders mag plaasvind (vgl. 1.2.7.5).  
 
Die navorser steun sterk op die sosiale model in ’n poging om begrip vir die probleme wat 
rolstoelgebonde leerders tans in die onderwys ervaar, te verkry, sodat skole ontwikkel kan word wat in 
leerderbehoeftes voorsien. Die studie weerspieël dikwels die perspektiewe van die sosiale model deur 
diversiteite in leerders te respekteer en deurdat die studie leerdergesentreerd poog om bestaande 
sisteme te verander deur struikelblokke vir die leerders te verwyder en leerversteurings aan te spreek 
(vgl. 1.2.4). Die ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model skep geleentheid vir 
transformasie in skole, wat die voorsiening van geskikte bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde 
leerders mag insluit (vgl. 1.2.7.1). 
 
2.3       EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING  
Die navorser se literatuurstudie toon dat skrywers onderskei tussen emosionele ontwikkeling en sosiale 
ontwikkeling, en verskillende definisies daarvoor aanbied. In Walsingham (2010:34) definieer Landy 
(2002) emosionele ontwikkeling as die affektiewe uitlewing, regulering en beheer van emosies, terwyl 
Woolfolk (2007:93) emosionele bevoegdheid verduidelik as ’n begrip vir ander se intensies, die vermoë 
om vanuit ander se perspektiewe na ’n situasie te kyk, om emosies te verstaan en om emosies te 
bestuur. Bar-On (in Cherniss, Grimm & Liautaud 2010) ondersteun Landy se definisie, maar voeg die 
objektiewe bekragtiging van eie emosies met die eksterne werklikheid by. Bar-On beskou buigsame 
emosies as die mens se vermoë om sy emosies en denke volgens nuwe situasies aan te pas en om 
persoonlike en interpersoonlike probleme effektief op te los. Perry (2002) (in Strydom 2005:102) 
beskou sosiale vaardighede as deel van ’n interafhanklike proses waarbinne die mens nooit ten volle 
onafhanklik funksioneer nie. Strydom (2005:102) bied Ganzel (2001) se definisie van sosiale 
vaardighede as volg aan: “... an ability to successfully communicate and negotiate with others, the 
ability to reveal personal needs and feelings, as well as to give constructive feedback to others.”  
 
Soos reeds in Hoofstuk 1 genoem, erken die navorser die noodsaaklikheid van emosionele en sosiale 
ontwikkeling as ’n primêre fondasie waarop alle verdere ontwikkeling van die mens gegrond is (vgl. 
1.1.4). Sy voorsien soos Goleman (1996:36) dat mense wat emosioneel goed gebalanseerd is, 
waarskynlik ’n voorsprong in alle domeine van die lewe sal geniet. Dit inspireer die navorser om 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders te ondersoek as ’n moontlike sleutel tot hul 
emosionele en sosiale ontwikkeling.    
 
“Emosie is die hoofbron van alle bewuswording. Sonder emosie kan daar geen transformasie  
van apatie tot beweging wees nie” – Carl Jung (in Van Jaarsveld 2003:66). 
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Newman en Newman (2006:161) beskryf emosies as ’n komponent van ’n komplekse stel gevoelens, 
gedagtes en gedrag wat onderling verbind is. Hulle gee erkenning aan die belangrike rol wat emosies 
in oorlewing en sosiale interaksies speel. Coetzee en Jansen (2007:50,144) beskou emosies as die 
primêre dryfkrag van aktiwiteite wat aksies opwek, rig en ondersteun en definieer dit as “... energy in 
motion; an expression of strong feelings about a thought; a mood or feeling, often experienced and 
displayed in reaction to an event or thought and accompanied by physiological changes in different 
systems of the body, often intense enough to disrupt thought processes”. De Klerk en Le Roux 
(2006:41) stipuleer dat alle emosies aanvaarbaar is, maar nie alle gedrag nie. Emosies is nie 
gelykstaande aan gedrag nie. ’n Mens kan ook verskillende emosies in een situasie ervaar.  
 
Le Doux (in Van Jaarsveld 2003:61-64) identifiseer die belangrike rol wat die amigdala, gesetel in die 
subkortikale dele van die brein, in menslike emosies speel. Dit berg ervarings en kan menings en 
gedrag feitlik onbewustelik aan die gang sit – onafhanklik van die rasionele verstand (Goleman 
1996:295). Oortuiginge wat in die amigdala en onbewuste gekondisioneer is, het ’n groot impak op die 
emosionele brein en kan lei tot verwronge gedrag in latere jare. Soos Le Doux, wys Woolfolk en 
Goleman op die rol wat die amigdala in die mens se emosies speel (Woolfolk 2007:23; Goleman 
1996:15).  
 
Volgens Goleman is emosies noodsaaklik vir denke, en omgekeerd, en het die mens twee breine – een 
wat voel en een wat dink. Hulle is afsonderlike, semi-afhanklike vermoëns wat beide die onderling 
verbonde werking van verbindinge in die brein weerspieël. In die reël is daar ’n balans tussen die 
emosionele en rasionele brein. Hulle werk meestal in noue harmonie saam en hul verskillende maniere 
van kennis bekom, word ineengestrengel om ons deur die wêreld te rig. In die meeste (of baie) gevalle 
is hierdie twee breinvermoëns voortreflik gekoördineer, maar soms sal die een brein die meedelings 
van die ander brein veto. Sosiobioloë wys op die superioriteit van die hart oor die brein in kritieke, 
deurslaggewende oomblikke in die mens se lewe. “Our emotions, they say; guide us in facing 
predicaments and tasks too important to leave to intellect alone ...” (Goleman 1996:4). 
 
Ader (1974) (in Goleman 1996:166,167) se navorsing bring die tallose wyses waarop die mens se 
sentrale senustelsel en immuunstelsel in verbinding is, na vore. Hy beskryf dit as biologiese bane wat 
die intellek en die menslike emosies intiem verbind. Felten (’n kollega van Ader), lewer deur sy 
navorsing bewys van ’n direkte baan in die menslike liggaam wat emosies toelaat om op die mens se 
immuunstelsel te impakteer. Hy neem die kragtige effek wat emosies op die mens se outonome 
senustelsel het, waar. Frankl (2007:95) bevestig die noue verband tussen die individu se 
gemoedstoestand en sy liggaam se immuniteitsdrempel. Volgens Van Jaarsveld (2003:63) is DHEA ’n 
hormoon wat in die menslike liggaam afgeskei word en soos die DHEA-vlakke verhoog, stoot dit die 
IgA- (immunoglobien A) vlakke op waardeur ’n mens meer weerstand teen infeksies en siektes verkry. 
Positiewe emosies verhoog die afskeiding van die hormoon DHEA, terwyl negatiewe gedagtes en 
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emosies die afskeiding van die hormoon kortisol verhoog. Hoë vlakke van kortisol tap ’n mens se 
energie, is aanduidend van hoë stresvlakke en verswakte konsentrasie- en geheuevaardighede. Die 
afskeiding van DHEA onderdruk die afskeiding van kortisol.   
 
Soos Newman en Newman (2006:161) asook Coetzee en Jansen (2007:50,144), erken die navorser 
die belangrikheid van emosies as dryfkrag vir gedagtes, gedrag en sosiale interaksies. Terselfdertyd 
aanvaar sy navorsers en skrywers soos Frankl (2007:95), Le Doux (in Van Jaarsveld 2003:61-64), Van 
Jaarsveld (2003:63), Felten en Ader (in Goleman 1996:166,167) en Goleman (1996:295) se uitsprake 
oor die rol wat menslike emosies kan speel in verwronge gedrag en/of ’n siek liggaam, wanneer die 
mens se negatiewe emosies sy immuunstelsel of outonome senustelsel beïnvloed. Dit maak dus vir die 
navorser sin dat sy rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling probeer bevorder 
deur bewegingsaktiwiteite te ondersoek as ’n moontlike sleutel tot rolstoelgebonde leerders se 
emosionele en sosiale ontwikkeling. Die navorser antisipeer dat sodanige ontwikkeling moontlik as 
positiewe gedagtes, gedrag, sosiale interaksie en selfs ’n gesonder immuunstelsel mag manifesteer, 
omdat die menslike intellek en emosies intiem verbind is en emosies ook die mens se immuunstelsel 
(ten goede of ten kwade) affekteer. Laasgenoemde is egter nie deel van die studie nie. 
   
2.4       EMOSIONELE INTELLIGENSIE  
Soos reeds in Hoofstuk 1 genoem, steun die navorser vir hierdie studie op De Klerk en Le Roux 
(2006:7) se definisie van emosionele intelligensie. Hulle beskryf emosionele intelligensie as ’n manier 
waarop ’n stel vaardighede verduidelik kan word. Volgens die skrywers help emosionele intelligensie 
ons om:  
• emosies in ander mense en in onsself te herken; 
• hierdie emosies te verstaan en te kommunikeer; 
• emosies te gebruik in verstandsaktiwiteite soos probleemoplossing, redenasie en kreatiwiteit; 
• emosies in jouself en ander te kan beheer; 
• empatie met jou eie en ander se emosies te toon. 
 
De Klerk en Le Roux (2006:7) aanvaar dat bogenoemde vaardighede die mens in staat stel om sosiale 
vaardighede te demonstreer deur die verhoudings wat hy/sy op ’n emosionele vlak met ander mense 
ontwikkel, en dat hierdie vaardighede met oefening ontwikkel kan word. Salovey en Pizzaro (2003) (in 
Berk 2010:313) asook Woolfolk (2007:155) ondersteun De Klerk en Le Roux se definisie en beskryf 
emosionele intelligensie as ’n stel emosionele vermoëns wat die mens in staat stel om emosionele 
inligting te prosesseer, daarby aan te pas en om dit akkuraat en effektief te kan gebruik. Woolfolk en 
Goleman sluit hierby aan en voeg by dat sosiale bewustheid die mens se vermoë is om ander mense 
se emosies te verstaan, te interpreteer en daarop te reageer, terwyl hulle, volgens Goleman, 
terselfdertyd begrip toon vir sosiale netwerke (Woolfolk 2007:155; Goleman 1996:112,113). Stein 
(2000) (in Van Jaarsveld 2003:13) sluit hierby aan en beskryf emosionele intelligensie (as die nie-
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verstandelike dimensie van intelligensie) as die mens se vermoë “... om die politieke en sosiale 
omgewing te lees; om intuïtief aan te voel wat ander mense wil hê en nodig het, wat hulle sterk en 
swak punte is; om onverstoord te bly onder stres; en om innemend te wees, die soort mens wat ander 
mense graag wil ken”. Soos Goleman (vgl. 2.3), is Sterrett (in Coetzee & Jansen 2007:49) ook van 
mening dat mense met ’n hoë emosionele intelligensie voortdurend inligting vanuit die emosionele brein 
oproep en balanseer met inligting vanuit die rasionele brein. 
 
Die term “emosionele intelligensie” het in 1996 wêreldwyd aandag getrek toe Daniel Goleman se 
blitsverkoper, Emotional Intelligence – Why it can matter more than IQ, verskyn het (Van Jaarsveld 
2003:11), maar komponente van emosionele intelligensie (EI) kan so ver terug as Darwin (1809-1882) 
se werke nagespoor word. Darwin bespreek die belangrikheid van emosionele uitdrukking vir oorlewing 
en aanpassing (vgl. Newman & Newman 2006:161). Thorndike (1874-1949) het so vroeg as 1920 
reeds die term “sosiale intelligensie” gebruik om die vaardighede te beskryf om ander mense te 
verstaan en met hulle oor die weg te kom (Goleman 1996:42). 
 
In 1940 het Wechsler (1896-1981) die inwerking van nie-verstandelike faktore op intelligensie beskryf; 
hy redeneer dat bestaande modelle van intelligensie onvolledig is totdat die invloed van nie-
verstandelike faktore op intelligensie toereikend beskryf kan word (Human Intelligence: David 
Wechsler; Emotional Intelligence: Goleman). Van Jaarsveld (2003:12) steun Wechsler se siening en 
beskryf emosionele intelligensie as nie-verstandelike vermoëns, bekwaamhede en vaardighede wat ’n 
uitwerking het op die mens se vermoë om sukses te behaal in die hantering van omgewingseise. 
Volgens Gardner se teorie van veelvuldige intelligensies (vgl. Cockcroft & Israel 2009:357; Vasta, Miller 
& Ellis 2004:382-384; Goleman 1996:38) beskik die mens oor meer as een intellektuele kapasiteit en 
kan tradisionele intelligensietoetse nie ’n persoon se verstandelike vermoëns volledig beskryf nie. 
Gardner se teorie is gebaseer op uitgebreide navorsing oor die wese van intelligensie en trek die 
veronderstelling dat daar ’n enkele, algemene intelligensie is wat deur ’n mens se intelligensiekwosiënt 
weerspieël word, in twyfel. Gardner se teorie van veelvuldige intelligensies is vir hierdie studie 
belangrik, omdat die navorser, soos  Cockcroft en Israel, intra- en interpersoonlike intelligensie as 
belangrike komponente van emosionele intelligensie beskou (Cockcroft & Israel 2009:358). Strydom lig 
die onderlinge afhanklikheid van die intra- en interpersoonlike vermoëns van die mens uit wanneer hy 
dit as volg beskryf: “... [d]esiring and demonstrating basic social skills such as the ability to respond to 
the needs of others, and the ability to maintain healthy relationships with others, all of which are based 
on the following intrapersonal skills: self-awareness, self-acceptance and the ability to regulate 
thoughts, emotions and behaviours” (Strydom 2005:102).  
 
“Iemand wat ander oorwin, is sterk. Iemand wat homself oorwin, is magtig” – Anoniem  
(in De Klerk & Le Roux 2006:64). 
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Die ontwikkeling van selfbeheersing en -regulering is volgens Vaughn, Kopp en Krakow (in Vasta et al. 
2004:503) een van die mens se mees indrukwekkende prestasies, en volgens De Klerk en Le Roux 
(2006:60) een van die belangrikste aspekte van emosionele intelligensie. Wysigings in die mens se 
selfbeheersing gaan, volgens hulle, dikwels gepaard met ’n verskuiwing van die kontrolepunt. Eksterne 
beheer word geleidelik deur ’n interne beheer vervang of ondersteun, en ’n toename in bedrewenheid 
kenmerk sodanige selfbeheersing. “Children with self-control are able to inhibit impulsive and 
aggressive behavior, delay immediate gratification, and comply with caregiver requests and 
prohibitions” (Vasta et al. 2004:573). Achenbach, Edelbrock en Howell (in Vasta et al. 2004:573) 
rapporteer ’n gelyke verspreiding oor geslagte ten opsigte van verlies aan selfbeheersing voor vier of 
vyfjarige ouderdom. Kinders met sodanige verlies aan selfbeheersing, is risikogevalle vir 
probleemgedrag soos humeuruitbarstings en ander ontwrigtende gedrag. Loxton haal vir Grusec aan 
(in Wait, Meyer & Loxton 2004:40), wat beweer dat waarnemingsleer selfregulering aanmoedig. 
Goleman beskou selfbeheersing as “... the ability to manage one’s impulsive feelings, as well as 
distressing emotions, so well that one is able to remain composed and positive even in difficult 
situations, enabling one to think more clearly and to retain one’s focus under pressure” (in Van 
Jaarsveld 2003:194).  
 
“Anyone can become angry – that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree,  
at the right time, for the right purpose, and in the right way – this is not easy”  
(Aristotle, in Goleman 1996:ix). 
 
Sigmund Freud (1856-1939) se psigososiale teorie van ontwikkeling identifiseer drie komponente van 
die mens se persoonlikheid wat vir hierdie studie belangrik is, naamlik die id, die ego en die superego 
(Bentzen 2009:46). Die navorser besef dat die ego en die superego na interpersoonlike aspekte van 
emosionele intelligensie verwys, terwyl die id op intrapersoonlike aspekte van emosionele intelligensie 
dui. Freud identifiseer die funksies van die id as volg: 
• Die id funksioneer vanaf geboorte en is gemoeid met die bevrediging van eie behoeftes – “... 
getting what it wants when it wants it. It is not concerned with other people’s needs, wishes, or 
goals” (Bentzen 2009:46,486). Loxton (in Wait et al. 2004:32) ondersteun Freud se siening en voeg 
by dat die id deur die mens se instinkte voortgedryf word. 
 
Freud identifiseer die funksies van die ego en superego as volg: 
• Die ego gee aan die mens ’n identiteitsgevoel en oriëntasie ten opsigte van die realiteit. Dit is die 
ego se verantwoordelikheid om die mens te help om in sy behoeftes te voorsien, gepas met ander 
mense interaksie te hê, om take uit te voer en om doelwitte te bereik. Dit is die ego wat hom/haar 
daartoe in staat stel om deel van die groter sosiale gemeenskap te wees en om te besef dat ander 
mense ook behoeftes, begeertes en doelwitte het (Bentzen 2009:37,485). Loxton (in Wait et al.) 
beskou die ego as die rasionele komponent van die mens se persoonlikheid (2004:32). 
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• Die superego ontwikkel vanuit die id en die ego, funksioneer as ’n gewete en rig die ego na gepaste 
en sosiaal aanvaarbare gedrag. “The ego and superego are logically linked to each other because if 
the individual is to be reality oriented, she must have some measure of social and moral 
awareness, in whatever way the society defines morality” (Bentzen 2009:46,492). Volgens Loxton 
(in Wait et al. 2004:32) bestaan die superego uit die mens se morele standaarde. 
 
In Berk (2010:313) bevestig verskeie navorsers en skrywers die belangrikheid van emosionele 
intelligensie vir die mens vanweë die positiewe verband tussen emosionele intelligensie en selfbeeld, 
empatie, prososiale gedrag, samewerking, leierskapsvaardighede en lewensbevrediging, terwyl daar ’n 
negatiewe verband aangedui word tussen lae emosionele intelligensie en afhanklikheid, depressie, 
aggressie asook dwelm- en alkoholgebruik. Volgens Mayer, Roberts en Barsade (2008) asook Mayer, 
Salovey en Caruso (2008) (in Berk 2010:313), kan ’n mens se emosionele intelligensie as ’n 
voorspeller dien vir aspekte van toekomstige werksukses wat effektiewe bestuursvaardighede, 
produktiewe werksverhoudinge en werksprestasie insluit. Coetzee en Jansen stem hiermee saam en 
verwys na navorsingsresultate wat aandui dat emosionele intelligensie betekenisvol bydra tot die mens 
se algehele sukses in die lewe (2007:49). Goleman (1996:285) ondersteun bogenoemde sienings en 
die positiewe invloed van emosionele intelligensie-programme op kinders, as volg: “... the courses 
seem to help children better fulfill their roles in life, becoming better friends, students, sons and 
daughters – and in the future are more likely to be better husbands and wives, workers and bosses, 
parents and citizens. While not every boy and girl will acquire these skills with equal sureness, to the 
degree they do we are all the better for it”. De Klerk en Le Roux (2006:10,11) haal navorsingsresultate 
aan wat dui op verbeterde algemene gesondheid, akademiese prestasie, verbeterde aandaggewing en 
konsentrasie, verbeterde intra- en interpersoonlike verhoudings, verbeterde selfagting, verbeterde 
selfgeldingsdrang, verbeterde kommunikasie en motivering, verhoogde weerstand teen 
middelafhanklikheid en ’n afname in geweld en konflik by leerders, tesame met ’n toename in hul 
emosionele intelligensie.  
 
Die navorser bespreek vervolgens die intra- en interpersoonlike vermoëns van die mens, as twee 
afsonderlike aspekte van emosionele intelligensie, maar sy erken terselfdertyd die onderlinge 
afhanklikheid van die vermoëns en die invloed wat prestasies in een aspek op ’n ander aspek het, soos 
uitgebeeld in Figuur 2.1. 
 






INTRA- EN INTERPERSOONLIKE VERMOËNS VAN DIE MENS 
AS ASPEKTE VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE  
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2.5       INTRAPERSOONLIKE VERMOËNS  
Bar-On is ’n internasionaal bekende navorser, vakkundige en baanbreker op die terrein van emosionele 
intelligensie. Hy is sedert 1980 betrokke by navorsing om hierdie konstruk te definieer, te meet en toe 
te pas. Soos Bar-On, beskou Goleman intrapersoonlike vermoëns as “... a capacity to form an accurate 
veridical model of oneself and to be able to use that model to operate effectively in life” (1996:39). Vir 
die doeleindes van hierdie studie, rig die navorser haar literatuurstudie oor intrapersoonlike vermoëns 
volgens die komponente en subkomponente wat Bar-On in die Bar-On model van emosioneel-sosiale 
intelligensie gebruik, soos uitgebeeld in Figuur 2.2. Die vyf subkomponente van intrapersoonlike 
vermoëns is, volgens sy model en beskrywings, die volgende (Bar-On Emotional Quotient Inventory – 
EQ-i):  
• Selfagting (“self-esteem”) – die mens se akkurate selfwaarneming, -begrip en -aanvaarding.  
• Emosionele selfbewussyn (“emotional self-awareness”) – die mens se gewaarwording van en 
begrip vir eie emosies.  
• Selfgeldingsdrang (“assertiveness”) – die mens se effektiewe en konstruktiewe uitdrukking van 
hom-/haarself en sy/haar emosies. 
• Onafhanklikheid (“independence”) – die mens se vermoë om op hom-/haarself staat te maak en om 
emosioneel onafhanklik te wees van ander. 
• Selfverwesenliking (“self-actualization”) – die mens se strewe na die bereiking van persoonlike 
doelwitte en die aktualisering van eie potensiaal. 
 
 
Figuur 2.2: Intrapersoonlike vermoëns van die mens 
 
2.5.1 Selfagting  
Bar-On definieer selfagting as die mens se akkurate selfwaarneming, -begrip en -aanvaarding (Bar-On 
Emotional Quotient Inventory – EQ-i). Selfagting en selfkonsep word deur die navorser en ander 
navorsers en skrywers soos Vasta et al. (2004:493) gelykwaardig gebruik, maar skrywers soos 
Woolfolk (2007:85) en Bentzen (2009:444) onderskei tussen die twee konsepte; hulle beskou selfagting 
as ’n affektiewe reaksie en oordeel oor eiewaarde, terwyl selfkonsep as ’n kognitiewe struktuur van 
selfkennis beskou word.  
 











Volgens Newman en Newman word ’n mens se selfagting deur selfevaluasie bepaal wat die fisieke, 
aktiewe, sosiale en psigologiese self insluit (2006:247). Bandura teoretiseer (in Coetzee & Jansen 
2007:34; Newman & Newman 2006:280) dat die mens se oordeel oor sy selfwerksaamheid die kern is 
om hierdie proses van selfevaluasie te verstaan. Selfwerksaamheid word deur hom gedefinieer as die 
mens se vertroue in sy eie vermoë om die vereiste gedrag in ’n spesifieke situasie te kan demonstreer. 
Hierdie skatting van selfagting mag realisties of onrealisties wees en afhangende van die individuele 
selfevaluasie óf hoog óf laag wees. Die mens benader die proses van selfevaluasie vanuit ’n raamwerk 
van selfvertroue of selftwyfel. Indien hy/sy verwag dat die taak maklik sal wees, benader hy dit gretig, 
maar wanneer hy mislukking in die uitvoering van die taak antisipeer, word die taak met huiwering 
benader (Newman & Newman 2006:280). Seligman (in Van Jaarsveld 2003:86) gebruik die term 
“aangeleerde hulpeloosheid” as ’n gevoel wat afkomstig is uit die geloof dat niks wat jy doen, saak 
maak of suksesvol sal wees nie. Dit lei tot gevoelens van nie-in-beheer-wees-nie en sal ’n 
onrealistiese, lae selfagting in die hand werk (Woolfolk 2007:133). Die behoefte van die mens om sy 
selfagting te beskerm en te versterk, word as ’n basiese psigologiese motivering vir gedrag beskou 
(Newman & Newman 2006:247).  
 
Eder en Eder, Gerlach en Perlmutter (in Newman & Newman 2006:247) bied die moontlike uitvloeisels 
van ’n hoë of lae selfagting as volg aan: “Views of the self as being loved, valued, admired, and 
successful contribute to a sense of worth. Views of the self as being ignored, rejected, scorned, and 
inadequate contribute to a sense of worthlessness. These early affective experiences contribute to a 
general sense of pride or shame, worthiness or worthlessness ...” Gevoelens van hoë selfagting werk 
soos ’n beskermende skild en mag ’n mens help om mislukkings te verduidelik deur die retrospektiewe 
analisering, evaluering en rasionalisering van die take wat tot mislukking gelei het. Mense met ’n hoë 
selfagting gebruik dikwels ’n verskeidenheid van strategieë om die belangrikheid van negatiewe 
terugvoering te minimaliseer en laat nie toe dat mislukking hul basiese selfagting negatief beïnvloed nie 
(Coetzee & Jansen 2007:51). Volgens Brown, Dutton en Cook (in Newman & Newman 2006:247) 
beskerm en herwin mense met ’n hoë selfagting hul positiewe selfevaluering ten spyte van mislukkings, 
terwyl mense met ’n lae selfagting volgens Heimpel, Wood, Marshall en Brown (in Newman & Newman 
2006:247) mislukking as ’n nuwe bewys van hul gebrek aan waarde beskou. Hulle sal waarskynlik nie 
die negatiewe gevoelens wat daarmee gepaard gaan, kan hanteer nie.  
 
Die navorser antisipeer dat rolstoelgebonde leerders wat probleme ervaar met hul deelname aan 
aktiwiteite vanweë hul fisieke inperkinge, leemtes in skole ten opsigte van rolstoelvriendelike aktiwiteite 
en die nie-beskikbaarheid van geskikte persone om hulle te help om aan aktiwiteite deel te neem (vgl. 
1.1.2), min vertroue in hul eie vermoëns mag hê om die vereiste gedrag in ’n spesifieke situasie te 
demonstreer. Hul selfevalusie word in hierdie situasie waarskynlik deur selftwyfel gerig en dit mag 
manifesteer as ’n lae skatting van eie betekenis en bedenkinge oor hul eie vermoëns wat volharding 
met take mag verhinder (Newman & Newman 2006:280). Dit maak dus vir die navorser vanuit ’n 
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humanistiese oogpunt sin dat sy die grense van bestaande kennis omtrent die verband tussen 
rolstoelgebonde leerders se deelname aan bewegingsaktiwiteite en hul emosionele en sosiale 
ontwikkeling uitbrei, wanneer sy aktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders ondersoek waardeur die 
deelnemers aan die studie moontlik selfvertroue en selfwerksaamheid kan ontwikkel om die vereiste 
gedrag in ’n spesifieke situasie te demonstreer. Hierdeur verkry deelnemers aan die studie die 
geleentheid om hul gevoelens van eiewaarde te verhoog en mag hulle die waarde en positiewe 
uitvloeisels van hoë selfagting ervaar.  
 
2.5.2 Emosionele selfbewussyn  
 
“What wound have you left unhealed? Are you willing to begin healing today?  
An unhealed wound drains you of the very energy needed to live beyond the wound”  
– Iyanla Vanzant (Coetzee & Jansen 2007:77). 
 
Beide Bar-On (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i; Coetzee & Jansen 2007:51) en Goleman 
beskou die mens se emosionele selfbewussyn as ’n selfondersoekende vestiging van aandag op 
sy/haar innerlike toestand. Dit is die gewaarwording en bewussyn van die eie gemoedstoestand en 
gedagtes daaromtrent. Sodanige selfwaarneming manifesteer as ’n geringe wegbeweging van die 
belewenis. “It is the difference between, for example, being murderously enraged at someone and 
having the selfreflexive thought ‘This is anger I’m feeling' even as you are enraged” (Goleman 1996:46-
47). Goleman beskryf emosionele selfbewussyn ook verder as die mens se vermoë om sy/haar 
emosies te interpreteer en die impak daarvan te verstaan, terwyl besluite rondom reaksie op hierdie 
emosies terselfdertyd gerig word deur innerlike gevoelens (Goleman 1996:43). De Klerk en Le Roux 
(2006:41) asook Van Jaarsveld (2003:65) stem met beide uitsprake saam en beskryf emosionele 
selfbewussyn as die vermoë om jou eie en ander se emosies te herken en te onderskei. Volgens hulle 
is dit belangrik om te weet wat jy voel, hoekom jy so voel en wat die gevoelens veroorsaak. 
Selfbewussyn is volgens Goleman ’n sleutel tot emosionele intelligensie en ’n belangrike faktor ten 
opsigte van sukses in die werkplek (Van Jaarsveld 2003:65; Goleman 1996:43). Hy beklemtoon die 
noodsaaklikheid daarvan dat jy onderskei tussen jou emosies en jou reaksie op jou emosies (Goleman 
1996:283). 
 
“Don’t ignore your feelings or pretend they don’t exist. Above all, don’t ignore your emotions  
because you are fearful of them” – Dona Witten (in Coetzee & Jansen 2007:50). 
 
Goleman (in Cockcroft & Israel 2009:359) betoog dat ’n mens se intelligensiekwosiënt (IK) ’n swakker 
voorspeller van sy toekomstige suksesse in die lewe is, as sy kwosiënt van emosionele-intelligensie 
(EK). Volgens Goleman (1996, in Cockcroft & Israel 2009:360) het mense met ’n hoër EK (soos gemeet 
op die Rosenthal’s Profile of Nonverbal Sensitivity) toereikende emosionele selfbewussyn om tegnieke 
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te ontwikkel om emosies effektief te kan hanteer. Hulle is meer suksesvol in hul werk en verhoudinge, 
selfs al is hul IK slegs gemiddeld. 
 
Gevoelens van minderwaardigheid speel volgens Adler (1935) (in Newman & Newman 2006:289) in die 
middelkinderjare (6 tot 12 jaar) ’n belangrike rol in die vorming van persepsies oor eie vermoëns. 
Gevoelens van minderwaardigheid kom volgens hom vanuit twee bronne, naamlik die self en die 
sosiale omgewing. Die proses van sosiale vergelyking mag bydra tot gevoelens van minderwaardigheid 
wanneer leerders groepeer word volgens hul prestasie in die uitvoering van take. Hierdie gevoelens 
van minderwaardigheid mag lei tot selftwyfel, onttrekking, traagheid, weerstand of vermyding van nuwe 
take om mislukking te voorkom (Newman & Newman 2006:289-290). Adler (in Newman & Newman 
2006:289) lig ook die moontlikheid van minderwaardigheidsgevoelens as gevolg van fisieke of 
verstandsinperkinge in die vorming van persepsies oor eie vermoëns, uit. Kagan en Lewis (in Vasta et 
al. 2004:489) verbind selfbewussyn met die voorkoms van emosies soos verleentheid, trots, skaamte, 
empatie en skuldgevoelens wanneer leerders hulself takseer volgens een of ander sosiale standaard. 
Tangney en Fischer (in Vasta et al. 2004:495) beskou hierdie besorgdheid en bekommernis oor ander 
se opinies as potensieel negatief ten opsigte van selfagting.    
 
Die deelnemers aan hierdie studie manifesteer almal met erge fisieke inperkinge en hulle is almal 
rolstoelgebonde. Gemeet aan Adler, Kagan en Lewis asook Tangney en Fischer se uitsprake hierbo, is 
daar ’n sterk waarskynlikheid dat hierdie leerders minderwaardigheidsgevoelens as emosionele 
selfbewussyn mag ervaar en sosiaal gegroepeer sal word in die lig van hul fisieke inperkinge en 
onvermoëns tot deelname aan aktiwiteite. Hierdie verwagte negatiewe emosionele selfbewussyn van 
rolstoelgebonde leerders maak die navorser opnuut bewus van die belangrikheid van hierdie studie, 
omdat sy bewegingsaktiwiteite ondersoek waardeur rolstoelgebonde leerders moontlik emosionele en 
sosiale ontwikkeling kan toon. Hul genot tydens deelname aan rolstoeldanse, tesame met die 
waarneming van hul eie bekwaamhede, mag persepsies oor hul eie vermoëns positief beïnvloed en 
bied aan rolstoelgebonde leerders geleentheid tot die vorming van ’n positiewe emosionele 
selfbewussyn as ’n voorloper vir empatiese gevoelens (Goleman 1996:96). Sodanige positiewe 
emosionele selfbewussyn vorm volgens Goleman (Cockcroft & Israel 2009:359; Goleman 1996:47) die 
hoeksteen van emosionele intelligensie en lei tot beheer oor eie gedrag. Dit is ook ’n moontlike 
voorspeller van toekomstige werksukses en van sukses in persoonlike verhoudinge.  Hul genot tydens 
deelname aan rolstoeldanse, tesame met die waarneming van hul eie bekwaamhede, mag persepsies 
oor hul eie vermoëns positief beïnvloed en bied aan rolstoelgebonde leerders geleentheid tot die 






2.5.3 Selfgeldingsdrang  
Bar-On definieer selfgeldingsdrang as die mens se effektiewe en konstruktiewe uitdrukking van hom-
/haarself en sy/haar emosies (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i). Hy beskryf 
selfgeldingsdrang as volg: “Assertiveness enables people to openly express their feelings, thoughts 
and beliefs and to defend their rights in a non-destructive manner. These people are not over-
controlling or shy. They express their feelings (outwardly and often directly), without being aggressive 
or abusive” (in Coetzee & Jansen 2007:51). Coetzee en Jansen (2007:149), Goleman (1996:304) 
asook Woolfolk (2007:78) sluit hierby aan en beskryf selfgelding as die bevestiging en handhawing van 
’n mens se regmatige aansprake. Selfgelding moet nie, volgens Woolfolk, met aggressie verwar word 
nie. Kinders behoort te weet dat hulle “nee” mag sê vir versoeke waarmee hulle nie gemaklik voel nie. 
Die manier waarop dit gedoen word, is egter belangrik. Selfgelding sluit selfrespek en respek vir ander 
mense in (De Klerk & Le Roux 2006:35). 
 
“According to Erik Erikson, children who successfully resolve the psychological conflict  
of industry versus inferiority develop a sense of competence at skills and task,  
a positive but realistic self-concept, pride in accomplishment, moral responsibility,  
and the ability to work cooperatively with agemates” (Berk 2010:356). 
 
Deelnemers aan hierdie studie is volgens hul ouderdomme óf blootgestel aan die ontwikkelingskrisis 
van arbeidsaamheid versus minderwaardigheid, óf hulle moes hierdie krisis onlangs te bowe kom. ’n 
Negatiewe oplossing van ontwikkelingstake gee aanleiding tot ’n negatiewe oplossing van die 
ontwikkelingskrisis. ’n Negatiewe oplossing van ontwikkelingstake in die middelkinderjare kan lei tot 
gevoelens van minderwaardigheid, onwaardigheid en ’n gebrekkige selfgeldingsdrang, terwyl ’n 
positiewe oplossing van ontwikkelingstake tot arbeidsaamheid en ’n sterker selfgeldingsdrang mag lei. 
Die navorser meet die ontwikkeling van die mens se selfgeldingsdrang aan Erikson se psigososiale 
teorie, omdat sy die afleiding maak dat die oplossing van ontwikkelingstake in die middelkinderjare die 
mens se selfgeldingsdrang direk (positief of negatief) sal raak.  
 
Erikson se psigososiale teorie identifiseer agt ontwikkelingstadia volgens ouderdom. Die term 
“psigososiaal” verwys na die verhouding tussen die mens se emosionele behoeftes en die sosiale 
omgewing, en dit beklemtoon die ontwikkeling van die self, die soeke na ’n eie identiteit, die mens se 
verhoudinge met ander en die rol van kultuur in elke mens se lewe. Elke stadium in die mens se lewe 
het sy eie ontwikkelingstake met doelstellings, bekommernisse, gevare en moontlikhede. Die stadia 
hou verband met die mens se toenemende ervaring van emosionele behoeftes in interaksie met die 
uitbreidende sosiale omgewing. Volgens Erikson (in Berk 2010) kom die mens in elke 
ontwikkelingstadium voor ’n ontwikkelingskrisis te staan. Hierdie ontwikkelingskrisisse kom in ’n 
spesifieke volgorde voor. Daar is konflik tussen ’n moontlike positiewe of negatiewe alternatief. Die 
wyse waarop die mens die ontwikkelingskrisis oplos, het ’n blywende effek op sy selfagting en 
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persepsies van die samelewing (Berk 2010:330; Bentzen 2009:37; Hook 2009:285-296; Woolfolk 
2007:67; Newman & Newman 2006:41-46; Vasta et al. 2004:12). Erikson beklemtoon (in Wait et al. 
2004:16) dat die verskillende stadia nie as afsonderlike entiteite beskou moet word nie: “... at every 
successive developmental stage, the individual is also increasingly engaged in the anticipation of 
tensions that have yet to become focal and in re-experiencing those tensions that were inadequately 
integrated when they were focal ...”  Dit is belangrik om te onthou dat alle mense positiewe én 
negatiewe ondervindinge het. Die uitdaging vir elke mens is om die spanning tussen hierdie 
teenstrydige ondervindinge op te los. Slegs wanneer ondervindinge oorwegend negatief is, sal 
wanaanpassings presenteer (Donald et al. 2002:62). Hierdie ontwikkelingstadia is volgens Erikson 
onderling afhanklik en prestasies in latere stadia is afhanklik van suksesse in die voorafgaande stadia. 
Moontlike wanaanpassings van ontwikkelingstake in die middelkinderjare sluit gevoelens van 
minderwaardigheid, lae selfagting, gevoelens van onwaardigheid en onbevoegdheid in (Hook 
2009:301). Leerders wat nie die ontwikkelingstake van arbeidsaamheid kan demonstreer nie, sal 
waarskynlik nie die ontwikkelingstake van vroeë adolessensie (12 – 18 jaar) bereik nie. Dit sluit aspekte 
van emosionele ontwikkeling en verhoudinge binne die portuurgroep in (Hook 2009:297-302; Newman 
& Newman 2006:53).  
 
Die psigologiese konflik in die middelkinderjare kan moontlik positief opgelos word deur suksesvolle 
leerderdeelname en -betrokkenheid by aktiwiteite. Rolstoelgebonde leerders is egter, vanweë hul 
fisieke inperkinge en faktore soos huidige leemtes in Suid-Afrikaanse skole ten opsigte van 
rolstoelvriendelike aktiwiteite en die nie-beskikbaarheid van geskikte persone om rolstoelgebonde 
leerders te help om aan aktiwiteite deel te neem (vgl. 1.1.2), meer dikwels passiewe waarnemers van 
aktiwiteite as aktiewe deelnemers daaraan (vgl. 1.1.1). Newman en Newman beskryf hierdie moontlik 
afwykende gedrag as traagheid (“inertia”) – ’n verlamming van aksies en gedagtes wat produktiewe 
werk verhinder (2006:52). Rolstoelgebonde leerders mag moontlik hierdie verlamming ervaar, want 
suksesvolle leerderdeelname, wat die ontwikkeling en demonstrasie van nuwe bevoegdhede en 
vaardighede voorafgaan, is tans nie noodwendig vir rolstoelgebonde leerders in Suid-Afrikaanse skole 
moontlik nie (vgl. 1.1.1 en 1.1.2).  
 
Daar is reeds in Hoofstuk 1 verwys na die navorser se persoonlike ondervinding en insigte in die 
praktyk bekom, wat deur uitsprake van Smith (2005:267) bevestig word; Smith dui aan dat daar 
rolstoelgebonde leerders is wat psigososiale agterstande soos ’n swak selfbeeld, gevoelens van 
minderwaardigheid, negatiewe gevoelens en probleme met sosiale vaardighede manifesteer (vgl. 
1.1.4). Dit korreleer met Erikson se uitsprake oor die negatiewe implikasies vir die individu wanneer ’n 
ontwikkelingskrisis in die middelkinder- en vroeë adolessente jare negatief opgelos word. Newman en 
Newman verwys daarna as die nie-bereiking van die volgende moontlikhede: “Friendship, Self-
evaluation, Team play, Emotional development, Membership in the peer group, Sexual relationships” 
(2006:45). 
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Die navorser maak dus die afleiding dat dit in die huidige onderwysbestel vir rolstoelgebonde leerders 
fisiek onmoontlik mag wees om die psigologiese konflik van arbeidsaamheid versus minderwaardigheid 
positief op te los wat daartoe mag lei dat hierdie leerders in hul vroeë adolessente jare met onttrekking 
(distansiëring) of dissosiasie (gebrekkige realiteitskontak) as afwykende gedrag presenteer. Newman 
en Newman (2006:52) beskryf dit as ’n onvermoë om by ander betrokke te raak. Dit maak dus vir die 
navorser op ’n kognitiewe vlak sin dat sy bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders ondersoek 
waardeur die deelnemers aan die studie (moontlik) die ontwikkelingskrisis waarin hulle verkeer, positief 
kan oplos, sodat hulle die ontwikkelingstake van die middelkinderjare en vroeë adolessensie, wat 
aspekte van arbeidsaamheid, emosionele ontwikkeling en verhoudinge binne die portuurgroep insluit, 
kan uitvoer, hulself kan handhaaf en meer selfgeldend kan optree.  
 
Donald et al. (2002:67) ondersteun hierdie gedagtegang van die navorser wanneer hulle skryf: “... you 
as a teacher need to create opportunities for your students to explore and re-explore the psychosocial 
challenges they are confronting at the moment, as well as those they have previously encountered.”  
 
Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat Erik Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling om die 
volgende redes goed by hierdie studie aansluit: 
• Indirek ondersteun dit die navorser se argumente oor die belangrikheid van addisionele voorsiening 
en/of aanpassings in skole volgens leerderbehoeftes (vgl. 1.2.7) met die oog op die positiewe 
oplossing van spesifieke ontwikkelingskrisisse.  
• Dit laat ruimte vir leerders se bydrae tot hul eie psigologiese ontwikkeling, terwyl die rigting van 
ontwikkeling bepaal word deur selfregulering, tesame met die voortdurende interaksie tussen die 
biologiese en sosiale omgewingsinvloede (Newman & Newman 2006:39).  
• Dit lig die moontlike negatiewe gevolge uit wat inperkinge en groeistruikelblokke in elke 
ontwikkelingstadium vir die deelnemers aan die studie impliseer, terwyl die interafhanklikheid van 
die stadia impliseer dat die deelnemers se prestasies in latere stadia afhanklik is van hul suksesse 
in die voorafgaande stadia (Woolfolk 2007:67; Newman & Newman 2006:41-46).  
 
2.5.4 Onafhanklikheid  
Bar-On definieer onafhanklikheid as die mens se vermoë om op hom-/haarself staat te maak en om 
emosioneel onafhanklik te wees van ander (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i). Die navorser 
bestudeer onafhanklikheid vanuit Bandura (1982) se teorie oor selfwerksaamheid (“self-efficacy”), 
aangesien onafhanklikheid, volgens haar, ’n hoë mate van selfstandigheid en selfwerksaamheid 
impliseer. Bandura beskryf selfwerksaamheid as die mens se oortuiging oor eie bekwaamheid of 
bevoegdheid in ’n gegewe area: “... beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of 
action required to produce given attainments ...” (Woolfolk 2007:392; Goleman 1996:89). Hy noem dat 
selfwerksaamheid en toeskrywing (“attribution”) mekaar affekteer. As die mens sukses toeskryf aan 
innerlike of beheerbare oorsake soos vermoëns of inspanning, word sy selfwerksaamheid versterk. 
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Wanneer sukses toegeskryf word aan toeval, blote geluk of aan die tussenkoms van ander, word 
selfwerksaamheid nie versterk nie. Die navorser antisipeer dat sodanige negatiewe uitkoms die mens 
se vertroue om op hom-/haarself staat te maak, en gevolglik ook sy onafhanklikheid, sal inperk. Die 
navorser antisipeer dat, gemeet aan Bandura se teorie van toeskrywing, die selfwerksaamheid van die 
deelnemers aan hierdie studie (wat almal aan erge fisieke inperkinge ly en rolstoelgebonde is), 
waarskynlik nie versterk sal word nie. Volgens Bandura se oortuiginge sal die deelnemers aan hierdie 
studie twyfel oor hul eie bekwaamheid of bevoegdheid in ’n gegewe area, aangesien hulle waarskynlik 
probleme ervaar met onafhanklike deelname aan aktiwiteite vanweë hul fisieke inperkinge, (huidige) 
leemtes in skole ten opsigte van rolstoelvriendelike aktiwiteite en die nie-beskikbaarheid van geskikte 
persone om hulle te help om aan aktiwiteite deel te neem (vgl. 1.1.2). Dit oortuig die navorser opnuut 
van die belangrikheid van hierdie studie waardeur sy moontlik bewegingsaktiwiteite kan identifiseer 
waaraan rolstoelgebonde leerders onafhanklik kan deelneem en daardeur bekwaamheid of 
bevoegdheid in ’n gegewe area kan demonstreer. Aangesien sodanige sukses dan toegeskryf word 
aan (eie) innerlike of beheerbare oorsake, word die deelnemers se gevoel van selfwerksaamheid 
versterk, omdat selfwerksaamheid en toeskrywing, volgens Bandura se teorie, mekaar affekteer. Die 
versterking van die deelnemers se selfwerksaamheid sal hul onafhanklikheid laat toeneem (Woolfolk 
2007:392), wat volgens Bandura ook hul benadering sal affekteer. “People who have a sense of self-
efficacy bounce back from failures; they approach things in terms of how to handle them rather that 
worrying about what can go wrong” (Goleman 1996:90).  
   
In Newman en Newman (2006:280) teoretiseer Bandura dat vier bronne van inligting bydra tot mense 
se oordeel oor eie selfwerksaamheid. Hy beskryf dit as volg: 
• “Enactive attainment” verwys na mense se geneigdheid tot oordeel oor hul vermoëns tot 
selfwerksaamheid gebaseer op hul uitvoering van soortgelyke take in die verlede.  
• “Vicarious experiences” verwys na mense se waarneming van ander soortgelyk aan hulself se 
sukses of mislukking in die uitvoering van ’n taak, en die waarnemers se positiewe of negatiewe 
verwagtinge ten opsigte van hul eie selfwerksaamheid in ’n soortgelyke situasie as gevolg daarvan. 
• “Verbal persuasion” verwys na mense se vertroue in eie vermoëns en die waagmoed om ’n nuwe 
taak aan te pak as direkte uitvloeisel van die verbale aanmoediging deur ’n ander. 
• “Physical state” verwys na mense se beheer en eie oordeel oor hul liggaamlike toestand ten opsigte 
van hul voorgenome selfwerksaamhede as suksesvol of nie. 
 
Die navorser erken die mens se vermoë tot onafhanklike selfwerksaamheid as ’n belangrike voorloper 
tot die bereiking van persoonlike doelwitte en die verwesenliking van eie potensiaal (Bar-On Emotional 
Quotient Inventory – EQ-i). Die navorser maak die afleiding dat, gemeet aan Bandura se bronne van 
inligting wat ’n mens se selfwerksaamheid affekteer,  
• rolstoelgebonde leerders, vanweë hul fisieke inperkinge, waarskynlik nie ’n positiewe oordeel oor 
hul (eie) vermoëns tot selfwerksaamheid sal demonstreer nie en eerder negatiewe verwagtinge ten 
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opsigte van hul eie selfwerksaamheid sal hê. Negatiewe verwagtinge en twyfel in eie vermoëns, 
benadeel individue se deelname aan take, want hulle antisipeer mislukking  en dit mag verhinder 
dat hulle volhard en die take voltooi (Newman & Newman 2006:280-281); 
• rolstoelgebonde leerders, vanweë hul fisieke inperkinge en onvermoëns, probleme mag ondervind 
met selfstandige en onafhanklike werkvermoë en gevolglik nie so selfwerksaam sal wees as 
leerders sonder fisieke inperkinge nie. Leerders monitor hul fisieke toestand en het ’n prekonsepsie 
oor die sukses of mislukking van hul deelname aan take (Newman & Newman 2006:281); 
• rolstoelgebonde leerders, vanweë hul fisieke inperkinge, minder waagmoed mag openbaar om 
uitdagende doelwitte vir hulself te stel en nuwe take aan te pak (Newman & Newman 2006:281).  
 
Dit maak dus vir die navorser vanuit ’n pragmatiese oogpunt sin dat sy bewegingsaktiwiteite moes 
ondersoek as ’n sleutel tot rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling, met die 
moontlikheid dat rolstoeldanse as ’n geskikte bewegingsaktiwiteit vir rolstoelgebonde leerders 
geïdentifiseer mag word. Leerders wat onafhanklik aan aktiwiteite deelneem, demonstreer 
selfwerksaamheid. Sodanige selfwerksaamheid skakel met emosionele onafhanklikheid en 
selfstandigheid en impliseer dat rolstoelgebonde leerders tydens hul deelname aan rolstoeldansklasse 
vertroue in hul eie vermoëns mag openbaar om die vereiste gedrag (om te rolstoeldans) in ’n spesifieke 
situasie (tydens die rolstoeldansklas) te demonstreer; dit voorsien dus aan rolstoelgebonde leerders 
geleentheid tot selfwerksaamheid as ’n belangrike voorloper vir die bereiking van persoonlike doelwitte 
en die verwesenliking van eie potensiaal.  
 
2.5.5 Selfverwesenliking  
Bar-On definieer selfverwesenliking as die mens se strewe na die bereiking van persoonlike doelwitte 
en die verwesenliking van eie potensiaal (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i). Maslow glo dat 
die primêre bron van motivering vir iemand se gedrag die bevrediging van sy/haar behoeftes is 
(Donald, Lazarus & Lolwana 2006:103).     
 
“Finally, according to Maslow the apex of needs is that of self-actualization. And,  
according to Maslow, only about two percent of the world’s population reach this level.  
They involve the continuous desire to fulfill potentials, to ‘be all that you can be’.  
They are a matter of becoming the most complete, the fullest ‘you’ – hence the term,  
self-actualization. If you want to be truly self-actualizing, you need to have your lower needs  
taken care of, at least to a considerable extent” (Page: Maslow’s Triangle). 
  
Die navorser bestudeer selfverwesenliking vanuit Maslow se teorie en beskouinge oor die hiërargie van 
menslike behoeftes en die bevrediging (al dan nie) van hierdie behoeftes. Maslow (vgl. Woolfolk 
2007:375) het die term “selfverwesenliking” gebruik om na selfvervulling en die verwesenliking van ’n 
mens se persoonlike potensiaal te verwys. Hy teoretiseer dat die mens altyd strewe na die bevrediging 
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van eie behoeftes. Maslow onderskei in sy hiërargie van menslike behoeftes tussen gebreksbehoeftes 
(as vier laervlak-behoeftes) en groeibehoeftes (as drie hoërvlak-behoeftes). Die basiese menslike 
behoeftes is gemoeid met fisiologiese behoeftes soos honger, dors en ’n behoefte aan slaap, en is aan 
die onderpunt van ’n piramide van behoeftes (vgl. Figuur 2.3). Die laervlak-behoeftes moet eerste 
bevredig word en wanneer hierdie gebreksbehoeftes (veiligheid, oorlewing, gevoel van behoort, en 
selfagting) volgens die hiërargie bevredig is, word die behoefte om hulle te vervul minder en kan die 
mens se energie daarop gerig word om daaropvolgende behoeftes te bevredig (Newman & Newman 
2006:390,391). “When lower needs are unmet, you can’t fully devote yourself to fulfilling your potential. 
This makes sense: If you are hungry, you are scrambling to get food; If you are unsafe, you have to be 
continuously on guard; If you are isolated and unloved, you have to satisfy that need; If you have a low 
sense of self-esteem, you have to be defensive or compensate” (Page: Maslow’s Triangle). Wanneer ’n 
mens se gebreksbehoeftes bevredig is, neem die motivering om dit te vervul, af (Woolfolk 2007:407). 
Die navorser verstaan dat Maslow na ’n relatiewe interaksie tussen vlakke verwys en nie ’n absolute 
hiërargie impliseer nie (Donald et al. 2006:103).  
 
Page benoem en omskryf die mens se gebreksbehoeftes as volg: 
• “Physiological needs: for food, sex, rest, physical comfort 
• Safety needs: for freedom from physical harm 
• Social needs: for affection, companionship, inclusion 
• Ego needs: for respect and social status” (Page: Maslow’s Triangle). 
 
Die hoërvlak-behoeftes is aan die bopunt van ’n piramide van behoeftes en hierdie groeibehoeftes 
(intellektuele prestasie, estetiese waardering en selfverwesenliking) word laaste bevredig. Die mens se 
behoefte aan selfverwesenliking is ’n kragtige groei-georiënteerde dryfveer aan die bopunt van die 
piramide (Newman & Newman 2006:390,391). Maslow dui aan dat elke vlak van die piramide (vanaf 
die basiese fisiologiese behoeftes tot by die hoër selfverwesenlikingsbehoeftes) afhanklik is van 
voldoenings in die voorafgaande (laer) vlakke (Newman & Newman 2006:390). Dit impliseer dat 
leerders nie hul selfverwesenlikingsbehoeftes kan bevredig indien hul selfagtingsbehoeftes nog nie 
bevredig is nie. Soos reeds vroeër genoem, neig rolstoelgebonde leerders om ’n lae selfagting te hê 
vanweë verskeie faktore (vlg. 2.5.1).  
 
Dit maak dus vir die navorser logies sin dat sy bewegingsaktiwiteite moes ondersoek waardeur 
rolstoelgebonde leerders se selfagting moontlik kon verbeter, aangesien die vervulling van 
selfagtingsbehoeftes, volgens Maslow, ’n voorvereiste is vir selfverwesenliking. Die navorser hoop om 
deur hierdie studie bestaande kennis rondom die verband tussen rolstoelgebonde leerders se 
deelname aan bewegingsaktiwiteite en hul emosionele en sosiale ontwikkeling uit te brei, toe sy 
aktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders ondersoek het waardeur die deelnemers geleentheid kon kry om 
hul behoefte aan selfagting te bevredig met die oog op die vervulling van hul 
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selfverwesenlikingsbehoeftes. Wanneer groeibehoeftes bevredig is, verdwyn ’n persoon se motivering 
nie. Dit soek eerder verdere bevrediging. Dit word ook nooit volkome vervul nie (Woolfolk 2007:375).  
 
Maslow onderskei tussen twee soorte self selfverwesenlikende mense, naamlik nie-transendeerders en 
transendeerders. Volgens hom is transendeerders selfverwesenlikende mense wat verder ontwikkel as 
die self en persoonlike identiteit, want eksistensiebehoeftes en -waardes kom ook ter sprake (vlg.1.1.4). 
Bar-On (2001:82-91) bevestig die positiewe verband tussen emosionele intelligensie en 
selfverwesenliking. 
 
“To love and to work, Sigmund Freud once remarked to his disciple Erik Erikson,  














                          Figuur 2.3: Maslow se hiërargie van menslike behoeftes  
                          Toestemming verleen deur Thomas Page op 2011-04-24 (tpage@salemstate.edu)  
 
2.6       INTERPERSOONLIKE  VERMOËNS  
Vir die doeleindes van hierdie studie rig die navorser haar literatuurstudie oor interpersoonlike 
vermoëns volgens die komponente en subkomponente wat Bar-On in die Bar-On model van 
emosioneel-sosiale intelligensie gebruik (vgl. Figuur 2.4). Die drie subkomponente van intrapersoonlike 
vermoëns is die volgende (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i):  
• Empatie (“empathy”) – die mens se bewuswording van en begrip vir ander se emosies. 
• Sosiale verantwoordelikheid (“social responsibility”) – die mens se identifisering en samewerking 
met sy sosiale groep. 
• Interpersoonlike verhoudinge (“interpersonal relationships”) – die mens se vermoë om wedersyds 











    Figuur 2.4: Interpersoonlike vermoëns van die mens 
 
Goleman beskou interpersoonlike vermoëns as die mens se vermoë om ander mense te verstaan: wat 
hulle motiveer, hoe hulle werk en hoe om goed met hulle saam te werk (Goleman 1996:39). Hatch en 
Gardner (in Goleman 1996:118) identifiseer die volgende vier komponente van interpersoonlike 
intelligensie: “Organizing groups ... Negotiating solutions ... Personal connection ... Social analysis ...” 
Hatch en Gardner beklemtoon dat hierdie vier komponente die vaardighede insluit wat nodig is vir 
sosiale intelligensie en sosiale sukses en dat dit moet voortbou op emosionele intelligensie. Hulle 
waarsku dat sosiale intelligensie wat nie op emosionele intelligensie bou nie, as die volgende 
negatiewe uitkoms mag manifesteer: “People who make an excellent social impression, for example, 
are adept at monitoring their own expression of emotion, are keenly attuned to the ways others are 
reacting, and so are able to continually fine-tune their social performance, adjusting it to make sure they 
are having the desired effect. In that sense they are like skilled actors” (Goleman 1996:119). Goleman 
ondersteun hierdie siening van Hatch en Gardner en beskou goeie interpersoonlike vermoëns as die 
balans tussen goeie sosiale vaardighede, integriteit en getrouheid aan eie emosies.  
    
2.6.1 Empatie   
 
“Probeer eers om te begryp voordat jy probeer om begryp te word” – Anoniem  
(in De Klerk & Le Roux 2006:59). 
 
Bar-On (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i) asook Newman en Newman (2006:237) beskou 
empatie as die mens se bewuswording van en begrip vir ander se emosionele toestand. Bar-On 
beskryf dit as volg: “Empathy generally makes people aware of and appreciative of the feeling of 
others. Empathetic people are sensitive towards the feelings of others. They can tune in to what, how 
and why people feel the way they do. Being empathetic means being able to emotionally read other 
people. Empathetic people care about others and show interest in and concern for them” (in Coetzee & 
Jansen 2007:51). Eisenberg en Strayer (1987) (in Newman & Newman 2006:236) asook De Klerk en 
Le Roux (2006:54) beskryf die doelwit van empatie om iemand se wêreld te begryp, die persoon te 
ondersteun, misverstande te voorkom en om ander aan te moedig om oor hul behoeftes te praat.  
 
INTERPERSOONLIKE VERMOËNS VAN DIE MENS 
 




“Empathy asks, with a real desire to understand: What can I learn? Empathy says, with deep feeling 
and an open mind: Teach me. Empathy wonders, at every twist and turn in the relationship: How 
can I help, what can I do, where do I go next?” (Ciaramicoli & Ketcham 2000:41). 
 
Volgens Coetzee en Jansen (2007:27) geskied sodanige empatiese gedrag optimaal wanneer ’n mens 
jou in ’n ander se skoene probeer plaas en dus die beperkte fokus van jou eie persoonlikheid (ekheid) 
verlaat. Frankl (2007:31) en Goleman (1996:284), is dit hiermee eens en beklemtoon die rol van 
empatie in die luister na ander op ’n gevoelsvlak, maar Vasta et al. (2004:534) wys daarop dat morele 
gedrag meer as bloot morele gedagtes vereis – dit benodig morele emosies waarvan twee empatie en 
simpatie is. De Klerk en Le Roux (2006:55) noem dat liggaamstaal en gesigsuitdrukking boekdele 
spreek oor hoe ’n persoon werklik voel. “Empathy begins with understanding, but, contrary to what so 
many people think, it does not end there. Empathy does not say, simply, ‘I understand what you are 
feeling or thinking’. That is only the first step in a long and effortful process. For once you have enough 
knowledge and understanding, empathy asks that you put your ideas into action. Being empathic is 
much more important that having empathy, because it is what we do with empathy that counts. Moving 
our understanding from the inside to the outside, we can learn how to express empathy in constructive 
ways, always with the intent to help, not harm” (Ciaramicoli & Ketcham 2000:39). 
 
Terwyl empatie die vermoë is om plaasvervangend ’n ander se emosies of emosionele toestand te 
ervaar, verwys simpatie na die deernis wat ’n mens met ’n ander het in reaksie op sy/haar situasie of 
emosionele toestand sonder om plaasvervangend ’n ander se emosies of emosionele toestand te 
ervaar (Vasta et al. 2004:534). “Sympathy allows us to suffer with people without ever getting close to 
them” ... “But empathy knows – its heart is full with the understanding – that you cannot immediately 
know what I am feeling because you are not me. So empathy seeks to go deeper, to listen with rapt 
attention, to understand, to mix in, and, even if it is for just a brief moment, share another person’s 
heart and soul” (Ciaramicoli & Ketcham 2000:80).    
 
Newman en Newman is van mening dat ’n mens, deur bloot die gesigsuitdrukkings, liggaamshouding 
en vokalisering van ’n ander mens waar te neem, ander se emosies kan identifiseer en medelye 
daarmee kan hê. Volgens Meltzoff (in Newman & Newman 2006:237) ontwikkel hierdie vermoë van die 
mens reeds in die kleinkinderjare. Van Jaarsveld is van mening dat kinders bewustelik op ander se 
emosies bedag gemaak moet word, sodat hulle begrip daarvoor kan wys. Volgens hom is kinders met 
hoë vlakke van empatie minder aggressief en beter in staat om ander te help en met ander te deel 
(2003:206-208). Goleman (1996:43) is van mening dat empatiese mense meer in aanvoeling met hul 
medemens se behoeftes is en waarskynlik meer suksesvol sal wees in versorgings-, onderwys-, 
verkoops- of bestuursberoepe as diegene wat minder empaties is. Volgens hom bou empatie voort op 
die mens se emosionele selfbewussyn (vgl. 2.5.2). Hoe meer ontvanklik die mens vir eie emosies is, 
hoe meer bedrewe sal hy/sy wees om ander se emosies te lees en te beoordeel (Goleman 1996:96). 
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Ghandi (in Ciaramicoli & Ketcham 2000:63) is dieselfde mening toegedaan en vra: “How can I have 
empathy for others without having empathy for myself?”   
 
“Feel the pain of others. Understand their struggles and disappointments, their hardships  
and inadequacies and open your heart to them. Realise that everyone is doing the best  
they possibly can. Judge no one. But rather, cradle all of humanity in your heart” –  
Daniel Levin (in Coetzee & Jansen 2007:90). 
 
Goleman (1996:285) is van mening dat empatie tot besorgdheid, altruïsme en ontferming lei, terwyl 
Frankl (2007:35,82) apatie – as teenpool vir empatie – as ’n kilheid, afstomping van die gemoed, 
onverskilligheid en traak-my-nieagtigheid teenoor alles en almal beskryf.  
 
“As we move around this world and as we act with kindness, perhaps, or with indifference  
or with hostility toward the people we meet, we are setting the great spider web atremble.  
The life I touch for good or ill will touch another life, and that in turn another, until who knows where  
the trembling stops or in what far place my touch will be felt” – Frederick Buechner  
(in Ciaramicoli & Ketcham 2000:150). 
 
2.6.2 Sosiale verantwoordelikheid  
Bar-On definieer sosiale verantwoordelikheid as die mens se identifisering en samewerking met sy 
sosiale groep (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i). Hy beskryf sosiale verantwoordelikheid (in 
Coetzee & Jansen 2007:51) as volg: “Social responsibility enables people to act in a responsible 
manner, even though they may not benefit personally. Such people have a social consciousness and a 
basic concern for the well-being of others. They generally have positive feelings towards others. They 
have the ability to do things for and with others, to accept others, to act in accordance with their 
conscience and to uphold social rules”. Goleman huldig dieselfde mening en beskryf sosiale 
verantwoordelikheid as “... the ability to sense, understand, and react to others’ emotions while 
comprehending social networks” (Goleman 1996:43,44). Van Jaarsveld sluit by hulle aan en moedig 
deelname aan gemeenskapsaktiwiteite aan wat tot ’n gevoel van gemeenskapsbetrokkenheid kan lei 
(2003:207). Coetzee en Jansen definieer sosiale verantwoordelikheid as die vermoë om op ’n 
verantwoordelike, etiese wyse op te tree, om ’n sosiale gewete asook ’n besorgdheid vir die welsyn van 
ander te demonstreer (2007:149). 
 
2.6.3 Interpersoonlike verhoudinge  
Bar-On asook Coetzee en Jansen definieer interpersoonlike verhoudinge as die mens se vermoë om 
wedersyds bevredigende verhoudinge van samehorigheid te vestig (Bar-On Emotional Quotient 
Inventory – EQ-i; Coetzee & Jansen 2007:147). Bar-On beskryf (in Coetzee & Jansen 2007:51) 
interpersoonlike verhoudinge as volg: “Interpersonal relations enable people to establish and maintain 
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mutually satisfying relationships that are generally characterised by the capacity for intimacy and the 
ability to give and receive affection. They desire to cultivate friendly relations with others, feel at ease 
and comfortable in such relations and possess positive expectations concerning their social 
interactions.” Goleman (1996:304) wys daarop dat groepdinamika wedersydse samewerking vereis en 
dat die mens moet weet wanneer en hoe om die groep te lei en/of leiding te volg. Die interafhanklikheid 
van die mens se ontwikkelingstadia word weereens uitgelig wanneer Reasoner (1992) en Branden 
(1994) (in Coetzee & Jansen 2007:4) daarop wys dat ’n hoë selfagting by kinders sentraal staan in die 
proses van gesonde interaksies met ander.  
 
Covey (in Van Jaarsveld 2003:198) verwys in sy boek The seven habits of highly effective people na 
die verhouding tussen mense as ’n emosionele bankrekening waarin jy deposito’s maak, maar waaruit 
jy ook onttrekkings doen. As jy meer onttrek as wat jy deponeer, sal jou bankrekening bankrot wees. Dit 
impliseer dat goeie konflikhanteringstrategieë belangrik is vir suksesvolle interpersoonlike verhoudinge 
–  “... how to fight fair with other kids, with parents, with teachers; the win/win model for negotiating 
compromise” (Goleman 1996:304). Sullivan (’n student van Freud) beklemtoon (in Van Jaarsveld 
2003:203) die belangrikheid van interpersoonlike verhoudings, as ’n belangrike dimensie van 
emosionele intelligensie, in die ontwikkeling van ’n kind se persoonlikheid. By hierdie gedagte van 
harmonie sluit Coetzee en Jansen aan wanneer hulle sosiale gedrag beskryf as ’n balans tussen die 
rasionele en emosionele brein wat sigbaar word deur die mens se respons en interaksie met ander 
mense as ’n uitvloeisel van die verstandelike en affektiewe aspekte van sy/haar emosionele 
intelligensie (2007:149). 
 
Volgens Berndt en Murphy (2002) (in Newman & Newman 2006:265) is die waarde van vriendskap 
geleë in die voordele wat dit vir die mens inhou ten opsigte van sy sosiale ontwikkeling en die positiewe 
oplossing van ontwikkelingstake. Newman en Newman identifiseer drie wyses waarop die mens se 
vriendskappe sy sosiale ontwikkeling kan bevorder (2006:266):  
• ’n Toenemende waardering vir die verskeidenheid gesigspunte wat in die portuurgroep 
verteenwoordig word; 
• ’n Sensitiwiteit vir die sosiale druk en norme van die portuurgroep; 
• ’n Nabyheid met maats van dieselfde geslag binne die portuurgroep (Bukowski 2001, in Newman & 
Newman 2006:266). 
 
Goleman (1996:284) beskryf vaardighede en eienskappe wat leerders aangeleer het tydens 
emosionele geletterdheidsklasse wat hul interpersoonlike verhoudinge bevoordeel, as volg:  
• “Increased ability to analyze and understand relationships 
• Better at resolving conflicts and negotiating disagreements 
• Better at solving problems in relationships 
• More assertive and skilled at communicating 
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• More popular and outgoing; friendly and involved with peers 
• More sought out by peers 
• More concerned and considerate 
• More ‘pro-social’ and harmonious in groups 
• More sharing, cooperation, and helpfulness 
• More democratic in dealing with others” 
 
Asher en Gazelle, Asher, Parkhurst, Hymel en Williams asook Fordham en Stevenson-Hinde (in 
Newman & Newman 2006:268) lig verwerping deur die portuurgroep en gevoelens van eensaamheid 
uit as teenpool vir die smee en vestiging van gesonde vriendskapsbande en aanvaarding binne die 
portuurgroep. Hulle verbind sosiale verwerping en onbevredigende vriendskapsverhoudinge met meer 
algemene gevoelens van angstigheid en ’n afname in selfagting. Cassidy en Asher, Renshaw en 
Brown, Rubin, LeMare en Lollis (in Newman & Newman 2006:268) vind dat, wanneer mense hulleself 
blameer vir hul gebrek aan sosiale aanvaarding, hulle meer geneig is om diep gevoelens van 
eensaamheid te ervaar en dat hulle waarskynlik glo dat hulle niks kan doen om hierdie situasie in die 
toekoms te verbeter nie. Newman en Newman (2006:269-270) noem die volgende drie redes vir 
verwerping binne die portuurgroep:  
• Aggressie-verwerpte leerders (beter bekend as afknouers) ondervind probleme met die assessering 
van hul eie sosiale status in die portuurgroep. Hulle neig om hul eie bevoegdhede en sosiale status 
te oorskat en gebruik dikwels aggressie-strategieë tydens hule interaksie met maats. 
• Teruggetrokke verwerpte leerders is dikwels geïnhibeerd, angstig en interpersoonlik terughoudend 
met ’n negatiewe selfagting. Hulle koppel volgens Hymel et al. (in Newman & Newman 2006:270) 
verwerping deur die portuurgroep aan hul eie persoonlike mislukkings. Hulle hanteer spanningsdruk 
moeilik en mag ontoepaslike emosies en maniertjies aan die dag lê, waarvoor hulle volgens French 
(in Newman & Newman 2006:270) waarskynlik deur hul portuurgroep gespot sal word. 
Navorsingstudies oor leerders met ontwikkelingsagterstande en -versteurings lig probleme wat hulle 
met die smee van vriendskapsbande en aanvaarding binne die portuurgroep ervaar, uit. 
• Leerders in die aggressie-teruggetrokke groep, is die minste gewild van al drie groepe. Hulle ervaar 
gevoelens van angstigheid, swak selfbeheersing, sosiale onttrekking en aggressiewe gedrag. 
 
Gemeet aan Newman en Newman se siening oor teruggetrokke verwerpte leerders (2006:269-270) 
maak die navorser die afleiding dat rolstoelgebonde leerders maklik teruggetrokke verwerpte individue 
mag word vanweë hul ontwikkelingsagterstande, -versteurings en fisieke inperkinge. Die navorser 
antisipeer ook dat, gemeet aan French asook Hymel et al. (in Newman & Newman 2006:270) se 
sienings, rolstoelgebonde leerders se fisieke onvermoë tot deelname aan spesifieke aktiwiteite tesame 
met hul andersheid, die smee en vestiging van vriendskapsbande mag inhibeer en tot onbevredigende 
vriendskapsverhoudinge mag lei. Volgens Newman en Newman (2006:270) neem hierdie leerders se 
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verhoudingsprobleme toe namate hulle ouer word. Hul sosiale status neem af en hulle kan maklik 
teikens van afknouers word. Dit kan hul angstigheid verhoog en terselfdertyd hul gevoelens van 
eiewaarde verlaag. Die navorser hoop dat die persoonlike suksesse wat rolstoelgebonde leerders deur 
hul deelname aan rolstoeldanse kon ervaar, hul gevoelens van eiewaarde sal verhoog, hul angstigheid 
en gevoelens van eensaamheid mag verminder en daartoe mag bydra dat hulle interpersoonlik meer 
spontaan reageer. Dit maak dus vir die navorser op ’n affektiewe vlak sin dat sy rolstoeldanse as 
bewegingsaktiwiteit moes ondersoek waardeur die deelnemers aan die studie persoonlike sukses en 
aanvaarding binne die portuurgroep moontlik sou ervaar en vriendskapsbande kon smee.   
 
2.7       ROLSTOELDANSE AS BEWEGINGSAKTIWITEIT  
 
“The normally shy young woman lights up as Salas leads her across the floor in sweeping,  
circular motions. March makes eye contact with her audience and with Salas as  
she glides to the music with the fluidity and ease of an ice skater. 
‘It makes me happy’, said March. ‘I feel like I’m blowing in the wind’” (Media dis&dat). 
 
By gebrek aan akademiese bronne moet die navorser haar tot meer sekulêre bronne wend. Soos reeds 
in Hoofstuk 1 genoem, is rolstoeldanse ’n internasionaal gevestigde sportvorm en ’n rolstoelvriendelike 
bewegingsaktiwiteit. Die hoof uitvoerende direkteur van SACDA (“South African Circle of Dance 
Academy”) en ’n internasionaal gekwalifiseerde dansafrigter en kampvegter vir “differently able-bodied 
dancing” (danse vir persone met gestremdhede) in Suid-Afrika, is reeds meer as vyftien jaar lank besig 
om die gestremde populasie van die Wes-Kaap in Latyns-Amerikaanse danse, baldanse en sosiale 
danse te onderrig (vgl. 1.1.4). Sy is reeds vir verskeie toekennings benoem en is in 2006 as “Vrou van 
die jaar” vir haar betrokkenheid by en omgee vir rolstoeldansers vereer (SACDA: News). Sy rig ook 
rolstoeldansers in ander wêrelddele af. Uit Bremen skryf Sabine Stuth, ’n stigterslid van die Bremense 
rolstoeldansgroep wat deur Bullock afgerig is, dat rolstoeldanse mense help om meer aktief en 
onafhanklik op te tree. Deur rolstoeldanse ervaar die dansers gevoelens van vryheid. Dit help 
gestremde mense om hul inperkinge te aanvaar. Sy is positief oor die samestelling van danspare 
tydens rolstoeldanse, omdat dit rolstoelgebonde persone geleentheid bied om ook met persone sonder 
fisieke inperkinge te dans en sodoende as dansmaats gedeelde vreugde te vind en saam pret te hê.  
 
Luyt (in SACDA: News:Media) beskryf in ’n artikel wat in 2010 in Vrouekeur verskyn, die 
deursettingsvermoë van die rolstoeldansers en hoe dit haar gefassineer het. In dieselfde artikel gee 
Bullock erkenning aan die positiewe eienskappe wat sy by persone met inperkinge ervaar. Sy noem hul 
vermoë om die lewe aan te gryp, ten spyte van hul inperkinge, en hul vermoë om vryelik van hulself 
aan ander te gee tesame met die empatie wat hulle aan ander mense betoon. Volgens Bullock bou 
musiek en dans mense se selfagting en laat mense in hulleself glo. Sy droom van ’n studio waar sy nog 
meer mense sal kan bereik en sy hoop dat die Departement van Onderwys (rolstoel)dans by die 
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Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (die huidige Suid-Afrikaanse departementele 
skoolkurrikulum) sal integreer, sodat sy baie leerders kan leer dans. Sy glo dat musiek en dans 
wonderlik is, dat dit mense in hulleself laat glo en hul gemoedstoestand verbeter. Volgens haar raak 
mense wat dans, trots op hulleself. Kober verwoord in REHACARE.de (2008) die aanvaarding, respek 
en bewondering wat rolstoelgebonde persone tydens hul deelname aan rolstoeldanse by hul gehoor 
kry – versus simpatie. As danspaar is beide dansmaats suksesvol. Rolstoeldanse vereis egter harde 
werk en impliseer die omsetting van gewone danspassies vir die danspaar om die rolstoel te 
akkommodeer.  
 
Op die SACDA-webtuiste word die voordele van deelname aan rolstoeldanse vir die dansers, as volg 
beskryf: 
• Dit dra by tot algehele fiksheid; 
• Dit is ’n vorm van vermaak; 
• Dit is ’n vorm van kommunikasie; 
• Dit is ’n kulturele tradisie. 
 
Op die SACDA-webtuiste word die missie van die Suid-Afrikaanse rolstoeldans-akademie (“South 
African Circle of Dance Academy”) as volg uiteengesit (SACDA: Home:Mission): 
• “Enabling the children, able-bodied and differently-abled of the disadvantaged communities to 
compete in a growing sport. 
• Making it possible for them to be part of a world wide society through social and community 
development. 
• Promoting Ballroom, Latin American and Hip Hop dance for the physically challenged. 
• Competing on a world wide platform and promoting dancesport for disabled as a Paralympic Sport 
through IPC (International Paralympic Committee). 
• Create and bring out the talent amongst the youth including previously disadvantaged and 
differently-abled (disabled) children in South Africa. 
• Equips them to fulfil their destiny. 
• Commitment to creating productions and events that are organised and well managed. 
• Producing results that exceed client expectations.” 
 
“... movement is an integral part of life from the moment of conception until death,  
and a child’s experience of movement will play a pivotal part in shaping his personality,  
his feelings, and his achievements” (Blythe 2004:5). 
 
Soos reeds in Hoofstuk 1 genoem, dui die navorser se voorlopige literatuurstudie aan dat 
bewegingsaktiwiteite op baie vlakke vir die mens tot voordeel is. Daar is reeds heelwat geskryf oor die 
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voordele wat deelname aan bewegingsaktiwiteite vir die mens inhou, en dit is duidelik dat mense wat 
aan bewegingsaktiwiteite deelneem, op verskillende vlakke daarby baat vind en/of ontwikkeling toon 
(vgl. 1.1.4). Wiley, Wiley en Wiley (1993) bespreek die psigologiese voordele wat sport vir mense met 
inperkinge inhou. Die volgende konstrukte word, volgens hulle, positief geaffekteer tydens deelname 
aan fisieke aktiwiteite (bewegingsaktiwiteite): selfwerksaamheid, selfagting, lokus van beheer, 
gemoedstoestand, aktiwiteitsvlakke en sosiale aanvaarding. In REHACARE.de (2008) word die 
voordele van deelname aan bewegingsaktiwiteite vir gestremde mense genoem as die verskaffer van 
die nodige beweging om stram en onbeweeglike gewrigte te voorkom. Dit verskaf ook aan hulle 
algehele verbeterde gesondheid en geluk. Inligting oor die voordele van deelname aan 
bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders en meer spesifiek die voordele van deelname aan 
rolstoeldanse, is egter baie beperk. Die navorser beoog om regstellings in hierdie verband deur hierdie 
navorsingstudie te maak.  
 
 “Even though we are in wheelchairs we can dance.  
Even though we have different ways of dancing we can do it”  
– Allison Hill (in Media dis&dat). 
 
2.8    SAMEVATTING  
Deur die literatuurstudie lig die navorser die belangrikheid van die emosionele en sosiale 
ontwikkelingsgang en die interafhanklikheid van die ontwikkelingstadia in die mens se ontwikkeling uit. 
Sy integreer mediese inligting oor die rolstoelgebonde leerders se fisieke inperkinge by die studie, maar 
beklemtoon terselfdertyd die moontlike ontwikkeling wat deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite 
(rolstoeldanse) in die leerders mag plaasvind. Die literatuurstudie lig leemtes en probleme wat 
rolstoelgebonde leerders tans in Suid-Afrikaanse skole ervaar, uit. Die navorser propageer, soos Frankl 
(2007:133), die belangrikheid van ’n sinvolle lewe.   
 
Die ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model skep geleentheid vir transformasie in 
skole wat die voorsiening van geskikte bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders mag insluit. 
Sodanige transformasie mag sin en verwagting in rolstoelgebonde leerders se lewens inbring. 
Nietzsche (in Frankl 2007:96) verduidelik dat elke mens ’n “waarom” in sy lewe benodig, sodat hy die 
(ontsettende) “hoe” van sy bestaan kan dra.  
 
“Daar is niks wat die mens met soveel doeltreffenheid kan help om onder die haglikste toestande  
te bly voortleef as die wete dat sy lewe sinvol is nie” (Frankl 2007:133). 
 
“Wat die mens eintlik nodig het, is nie ’n spanningslose toestand nie, maar die strewe en stryd  
om ’n doel te bereik wat inhoud en sin aan sy lewe sal gee. Hy het nie ontspanning nodig nie,  
maar ’n inspanning ten einde ’n sinvolle moontlikheid te verwerklik” (Frankl 2007:133).  
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Die navorser erken die belangrikheid van ’n gebalanseerde navorsingsontwerp wanneer sy, soos 
Durrheim (in Nel 2004:32) voorstel, die volgende belangrike dimensies in haar navorsingsontwerp 
inbou:  
• die navorsingsparadigma;  
• die doel van die navorsing;  
• die konteks waarbinne die navorsing uitgevoer word; 





















       Figuur 3.1: Navorsingsontwerp 
 
Soos uiteengesit in Figuur 3.1, benader die navorser die studie vanuit ’n konstruktivistiese 
navorsingsparadigma, met interpretivisme as subjektiewe tweede-orde-teorie, en verkies sy ’n 
interaktiewe gevallestudie-ontwerp (vgl. 1.6.2). Die teoretiese raamwerk waaruit hierdie studie benader 
word, is ’n vermenging van die mediesetekort- en die sosiale model (vgl. 1.1.4), met sterker klem op die 
ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model, as op die tekortkominge-en-beheer-
’n Vermenging van teoretiese raamwerke: die 
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benadering van die mediesetekort-model. Die hoofsaaklik kwalitatiewe navorsingsontwerp van die 
studie word deur ’n kwantitatiewe komponent, as basislynassessering en meetinstrument, ondersteun 
(vgl. 1.6). Die navorser poog om deur haar gekose veelmetodestrategie in-diepte begrip vir die situasie 
en die deelnemers se perspektiewe te verkry en om deur te dring tot die essensie van die 
navorsingsprobleem (vgl. 1.2).  
 
3.2 LOODSSTUDIE  
Soos Barrett (2006:36,37) voorstel, het die navorser ’n loodsstudie by die MWK-skool met ’n 
rolstoelgebonde leerder gedoen wat reeds twee jaar lank aan rolstoeldanse deelneem. Die loodsstudie 
het die geskiktheid en bruikbaarheid van collage-aktiwiteite en metafoor-onderhoude bevestig as 
navorsingsinstrumente wat data kon voorsien om die navorsingsprobleem toe te lig tydens die 
empiriese studie (vgl. 4.2.1). Collage is as medium gebruik vir projeksie-aktiwiteite met die oog op die 
verkenning van die deelnemer se persepsies van haar eie en ander se emosies, terwyl metafoor-
onderhoude, as vergelykingsbeeldspraak, gebruik is om inligting oor haar gedagtes, emosies, houdings 
en persepsies ten opsigte van deelname aan rolstoeldanse te verkry.  
 
3.3 NAVORSINGSETIEK 
Etiek kan, volgens De Vos, Strydom, Fouché en Delport (in Breytenbach 2009:132), gedefinieer word 
as ’n riglyn vir gedrag wat die navorser, navorsing en deelnemers beskerm. Terselfdertyd dien dit as ’n 
standaard en basis om die studie se betroubaarheid te evalueer. Babbie onderskryf De Vos et al. se 
uitsprake en beklemtoon die belangrikheid van etiek in navorsing (Babbie 2010:63,64). Sosiale 
navorsing impliseer nie net ’n etiese verantwoordelikheid teenoor die deelnemers aan die studie nie, 
maar ook teenoor kollegas in die wetenskaplike gemeenskap, en daarom is dit vir die navorser 
belangrik om eerlik verslag te doen oor haar resultate asook oor tekortkominge van die studie (Babbie 
& Mouton, in Nel 2004:48,49; Blaxter, Hughes & Tight 2001:158).  
 
Die navorsingsmetodes van hierdie studie sluit die volgende etiese oorwegings in: vrywillige, ingeligte 
toestemming of instemming tot deelname aan die studie deur alle deelnemers, die beskerming en 
vertroulike hantering van alle inligting van deelnemers verkry, asook die beskerming van die anonimiteit 
van alle deelnemers deur kodes en skuilname te gebruik (vgl. 1.6.1 en 4.2.2).  
 
Deelnemers is vooraf ingelig oor die navorsingsprosedures en -doelwitte en sal ook later ingelig word 
oor die navorsingsresultate van die studie. Tydens die studie is deelnemers aangemoedig om vrae te 
vra indien iets vir hulle onduidelik was, en hulle is ingelig dat hulle die reg het om hulle op enige 
stadium aan die navorsing te onttrek, indien hulle so sou voel (Babbie 2010:64-70; Barrett 2006:39-42; 
McMillan & Schumacher 2006:142-144; Louw & Edwards 1998:49-53).  
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Voordat die navorsingstudie begin het, is skriftelike, ingeligte toestemming of instemming (Addenda 1-
9) van die volgende persone of instansies verkry:  
• Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) namens die Departement van Onderwys (DvO) – 
Addendum 1; 
• Die skoolhoof van die MWK-skool – Addendum 2; 
• Die rolstoeldansinstruktrise, wat weekliks met die deelnemers by MWK-skool rolstoeldanse doen – 
Addendum 3; 
• Die ouer van die leerder wat as deelnemer aan die loodsstudie deelneem – Addendum 4; 
• Michelle5 wat as leerderdeelnemer aan die loodsstudie deelneem – Addendum 5;  
• Die opvoeders wat as deelnemers aan die studie deelneem – Addendum 6; 
• Christa2, Jane3 en Sonika4, wat as ingeskrewe leerders van die MWK-skool as deelnemers aan die 
studie deelneem – Addendum 7;  
• Die ouers van die leerderdeelnemers aan die studie – Addendum 8; 
• Die ouers van die leerderdeelnemers vir die maak van die DVD-video-opnames tydens die 
rolstoeldansklas en -kompetisie – Addendum 9. 
 
3.4 SAMESTELLING VAN DIE ONDERSOEKGROEP  
Die navorser se samestelling van die ondersoekgroep (leerders wat as deelnemers aan die studie 
deelgeneem het), word in Figuur 3.2 uitgebeeld.   
      Figuur 3.2: Samestelling van die ondersoekgroep 
 
Soos reeds in Hoofstuk 1 genoem, was daar slegs ’n beperkte aantal leerders by die MWK-skool wat 
aan al die vereistes van die studie voldoen het en wat bereid was om aan die studie deel te neem (vgl. 





SAMESTELLING VAN DIE ONDERSOEKGROEP: 
























M of V Ja of Nee 1e 2de 
Christa Vroulik Ja 14 jaar Afrikaans Engels Geen Bruin 
Jane Vroulik Ja 10 jaar Afrikaans Engels Geen Bruin 
Sonika Vroulik Ja 10 jaar Afrikaans Engels Geen Bruin 
2,3,4,5 Ten einde vertroulikheid te verseker, is die name van die leerders verander. 
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Die afbakening van die terrein van ondersoek ten opsigte van leerderdeelnemers is as volg gedoen 
(vgl. 1.2.5): 
• Deelnemers moes ingeskrewe leerders by die MWK-skool wees en sedert die aanvang van die 
studie weekliks aan rolstoeldansklasse deelneem.  
• Deelnemers moes nie voor die aanvang van die studie aan rolstoeldansklasse deelgeneem het 
nie. 
• Deelnemers moes hul deelname aan rolstoeldansklasse vir ten minste 20 klasse volhou.  
• Deelnemers moes rolstoelgebonde wees. 
• Die navorser het ’n arbitrêre indeling volgens haar eie oordeel en voorafkennis van die leerders 
se ontwikkelingsfases gekies. Daarvolgens moes deelnemers tussen 10 en 15 jaar oud wees.  
• Deelnemers moes Engels magtig wees.   
 
Opvoeders wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem, was klasopvoeders van 
hierdie leerders. Ouers wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem, is die ouers van 
die leerders wat as deelnemers aan hierdie studie deelgeneem het. Die rolstoeldansinstruktrise wat as 
deelnemer in die studie gebruik is, was weekliks betrokke by die aanbieding van die rolstoeldanse by 
die MWK-skool (vgl. 1.4.1 en 4.3.2). 
 
3.5 NAVORSINGSMETODES  
Data vir hierdie studie is deur ’n veelmetodestrategie, soos uitgebeeld in Figuur 3.3, oor ’n tydperk  
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Deur van hierdie strategie gebruik te maak, kan die navorser verskillende data-insamelingsmetodes 
gebruik om ’n in-diepte begrip van die deelnemers se perspektiewe te verkry en ’n akkurate en 
gedetailleerde beskrywing te kan gee van dít wat sy navors (Nyabadza 2009:47; Louw & Edwards 
1998:34). Hierdeur werk sy betroubaarheid in die hand. Die gebruik van verskillende 
navorsingsinstrumente mag daartoe lei dat data geverifieer en uitgebrei word (vgl. 1.6.2 en 5.3.2.2). 
Soos Scriven (1991) en Phillips (1992) (beide in Nyabadza 2009:46) stipuleer, het die navorser 
waarnemings, oopeind-onderhoude en ’n oorsig van dokumente gebruik in haar proses van 
kwalitatiewe data-insameling.  
 
Die navorser het ’n (hoofsaaklik) kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n konstruktivistiese 
navorsingsparadigma gebruik om vas te stel of deelname aan bewegingsaktiwiteite rolstoelgebonde 
leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling bevorder (vgl. 1.6.2). Volgens Breytenbach (2009:123) 
bestudeer kwalitatiewe navorsing die mens of sisteme deur deelnemers waar te neem en dan te fokus 
op betekenis en interpretasies, terwyl kwaliteite en diepte van inligting beklemtoon word. Maree en Van 
der Westhuizen (2007:37) stipuleer dat konstruktivisme nie net een realiteit impliseer nie, maar 
veelvuldige realiteite soos dit deur die deelnemers gekonstrueer word (vgl. 1.6). Dit lei die navorser tot 
kwalitatiewe metodes van data-insameling in die vorm van woorde en ryk beskrywings deur 
waarnemings, semi-gestruktureerde onderhoude, collage-aktiwiteite en metafoor-onderhoude wat tot ’n 
in-diepte begrip vir die deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en persepsies mag bydra. 
Nyabadza beskryf kwalitatiewe navorsing as ’n strewe na diepte, eerder as na breedte. “While 
quantitative research is about metrics, design instruments, classification categories and data synthesis 
(Van Maanen, 1979; Das, 1983), qualitative research produces findings not arrived at by means of 
statistical procedures or other means of quantification (Straus & Corbin, 1990). It is open-ended, and 
seeks to achieve depth of exploration by collecting as much information as possible about smaller 
numbers of critical incidents, events, situations and people interactions” (Nyabadza 2009:53). 
Kwalitatiewe navorsing maak ook beter voorsiening vir die beperkinge van hierdie studie ten opsigte 
van leerdergetalle en gestandaardiseerde media (vgl. 1.6).  
  
Louw en Edwards (1998:31,34) is van mening dat, alhoewel kwalitatiewe metodes tydrowend is en nie 
noodwendig tot algemene gevolgtrekkings lei nie, dit ons meer kan vertel oor deelnemers se gevoelens 
as ’n kwantitatiewe metodologie. Kwalitatiewe in-diepte onderhoude laat die deelnemers toe om in hul 
eie woorde (sonder tydsbeperking en in besonderhede) hul gedagtes, emosies, houdings en 
persepsies met betrekking tot deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit), met die navorser 
te deel, sodat die leser insig en empatiese begrip vir die deelnemers se individuele, huidige persepsies 
van die fenomeen verkry (Nyabadza 2009:46,52; Louw & Edwards 1998:32), en omdat die data in 
woorde (eerder as in syfers) omgesit word, mag die resultate beter daarin slaag om die werklike aard 
van die data oor te dra. “In choosing the qualitative approach, I take note of the fact that it is best suited 
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to assist the researcher in understanding the total gestalt of the phenomenon being studied” (Nyabadza 
2009:53).  
 
Volgens Leedy en Ormrod (in Breytenbach 2009:124) is kwalitatiewe navorsing holisties en plooibaar. 
Kwalitatiewe navorsers het ’n ontvanklike gemoed, hulle maak van induktiewe redenering gebruik en 
hul data-analise is meer subjektief.  
 
Hierdie studie openbaar kerneienskappe van kwalitatiewe navorsing wat deur Babbie en Mouton (in Nel 
2004:32) as volg omskryf word:  
• Die navorsing word in die deelnemers se natuurlike omgewing (die MWK-skool) uitgevoer.  
• Die navorser poog voortdurend om die wêreld deur die deelnemers se oë te sien.  
• Begrip vir die deelnemers is vir die navorser belangriker as om die bevindinge van die studie te kan 
veralgemeen na ’n teoretiese populasie.  
• Objektiwiteit word tydens die studie verkry deurdat die navorser die deelnemers se vertroue wen en 
rapport met hulle bewerkstellig, eerder as om veranderlikes van buite te beheer. 
 
Interpretivisme is (as subjektiewe tweede-orde-teorie van konstruktivisme) in hierdie studie gebruik. 
Volgens Nyabadza (2009:50) asook Blaxter et al. (2001:61) word interpretivisme verbind met die werk 
van Weber (1864-1920), wat suggereer dat sosiale wetenskappe eerder verbind word met verstaan 
(“verstehen”) as met verduidelik (“erklären”). “The distinction between verstehen and erklären underlies 
the (often exaggerated) distinction between qualitative and quantitative research approaches” 
(Nyabadza 2009:50). Babbie en Mouton (in Nel 2004:6) is dit hiermee eens en definieer kwalitatiewe 
navorsing as “beskryf en verstaan” eerder as “verduidelik en voorspel”. Volgens Denzin en Lincoln 
asook Bateson (in Nyabadza 2009:52,53) is kwalitatiewe navorsers in wese filosowe wat oortuiginge 
oor ontologie, epistemologie en metodologie kombineer. “This net, the beliefs that guide action and 
inform the researcher’s epistemological, ontological, and methodological premises, may be termed a 
paradigm (Guba, 1990), or interpretive framework” (Nyabadza 2009:53).         
 
As interpretivistiese navorser poog die navorser om sin te maak van die fenomeen soos dit in die 
werklike lewe voorkom. “’n Sentrale aksioom van interpretivistiese navorsing is om met data in konteks 
te werk. Die uitdaging lê dan daarin om data op so ’n manier te versamel dat dit makliker is om die 
fenomeen in sy ware konteks te leer ken” (Nel 2004:33,34). Breytenbach (2009:124) stem met 
genoemde uitsprake van Nel saam en voeg by dat dit die rasionaal en doel van die kwalitatiewe studie 
is om uiteindelik die navorsingsvraag te beantwoord.  
 
Die kwantitatiewe metode van navorsing wat in hierdie studie gebruik word, is die Piers-Harris 
Children’s Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2). Leedy en Ormrod (in Breytenbach 
2009:123) definieer kwantitatiewe navorsing as “... die ontwerp wat vrae beantwoord op grond van 
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veranderlikes met die uitsluitlike doel om ’n fenomeen te verduidelik, te voorspel of te kontroleer”. Louw 
en Edwards (1998:31,33) onderskryf hul standpunt en stipuleer dat kwantitatiewe navorsingsmetodes 
(soos die Piers-Harris 2) ’n houding of ervaring deur ’n stel gedefinieerde vrae toets waaruit ’n telling 
afgelei kan word.  
 
Die Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale is oorspronklik in 1960 ontwikkel as ’n self-
evalueringsinstrument; dit fokus op die bewustelike selfpersepsies en selfevaluerende eienskappe en 
gedrag wat verband hou met die selfkonsep van ’n individu. Hierdie vraelys bestaan uit 80 items. Die 
vraelys berus op ’n geforseerde keuseformaat en onderskei tussen 6 subskaaltellings van die 
selfkonsep (Laker 2001:9). In hierdie gestandaardiseerde meetinstrument en selfevalueringsvraelys 
word syfers gebruik in die versameling en verwerking van navorsingsdata (Louw & Edwards 
1998:30,31). Die Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, Second Edition (Piers-Harris 2) wat in 
hierdie studie gebruik word, is ’n hersiening van die oorspronklike meetinstrument. Items wat as 
“probleemitems” geïdentifiseer is, is in hierdie tweede uitgawe uitgelaat. Hierdie hersiene vraelys 
bestaan uit 60 items. Deur statistiese analise is vasgestel dat die vermindering van items nie die 
betroubaarheid van die meetinstrument ten opsigte van die globaal- of subskaaltellings beïnvloed het 
nie (Piers & Herzberg 2002:40).  
 
Die navorser het hierdie gestandaardiseerde meetinstrument met sorg uitgesoek om aan die behoeftes 
van die deelnemers te voldoen. Haar oorwegings ten gunste van die Piers-Harris 2, as vraelys, is as 
volg (Piers & Herzberg 2002:7,8): 
• Die gebruik van digotomiese (ja/nee) response en die eenvoudige taalvlak maak hierdie 
meetinstrument geskik vir gebruik met rolstoelgebonde deelnemers, wat nie noodwendig goeie 
taalvaardighede of goeie handfunksie kan demonstreer nie (vgl. 1.2.6).  
• Die kort tydsduur vir die afneem van die toets (10 – 15 minute) maak die vraelys geskik vir 
rolstoelgebonde deelnemers, wat waarskynlik gou moeg sal word (vgl. 1.2.6).  
• Vanweë die eenvoudige taalvlak kan die vraelys in die deelnemers se moedertaal óf in hul eerste 
addisionele taal afgeneem word. Die verbruikersvriendelike toetsprotokol moedig deelnemers aan 
om enige onsekerhede ten opsigte van die inhoud van die vraelys met die toetsafnemer te deel, 
sodat onduidelikhede aan hulle duidelik gemaak kan word.  “However, it is often advisable to read 
the items aloud for students in Grades 2 – 4, to ensure that children understand all of the items. In 
addition, it is important to answer to any question that arise about individual items, especially those 
asked by younger children, children with reading difficulties, or children whose first language is not 
English” (Piers & Herzberg 2002:8). 
• Die vraelys het geen tydsbeperking nie en die deelnemers word toegelaat om teen hul eie tempo te 
vorder. 
• Die vraelys kan in groepsverband óf individueel afgeneem word. 
• Die vraelys is geskik vir gebruik met beide geslagte. 
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• Die afneem- en nasienprosedure van die vraelys is eenvoudig. 
 
As primêre data-instrument, het die navorser haar data in vyf fases beplan (HBEDTRD SB/104 
2008:13). Hierdie fases is nie rigied nie, maar buigsaam, en die fases mag oorvleuel (Terre Blanche & 
Kelly, in Nel 2004:43).   
• Fase 1: Die navorser beplan waar en hoe sy data sal insamel.  
• Fase 2: Die navorser begin haar data-insameling deur haar literatuurstudie, die afneem van die 
voortoetse, waarnemings, veld- en prosesnotas. Die vestiging van vertrouensverhoudinge tussen 
haar en die deelnemers geniet prioriteit. 
• Fase 3: Tydens die basiese data-insamelingsfase, word weeklikse waarnemings by die 
rolstoeldansklasse gedoen, terwyl die navorser deurlopend veld- en prosesnotas afneem. ’n Video-
opname word in hierdie periode van die deelnemers se deelname by die rolstoeldansklas en hul 
optrede by ’n rolstoeldanskompetisie gemaak. 
• Fase 4: Die navorser termineer haar waarnemings by die rolstoeldansklasse. Die afsluiting van die 
data-insameling begin met die afneem van alle nátoetse, semi-gestruktureerde onderhoude en haar 
bestudering van die deelnemers se klasverslae.   




“You may become a member of the group for a time, but you will simultaneously be operating  
as an external observer and analyst of the group’s activities. The dual roles  
of stranger and colleague, of insider and outsider, can be difficult  
to manage and sustain psychologically” (Blaxter et al. 2001:186). 
  
Ader en Ader (in Newman & Newman 2006:23) beskou waarnemings as belangrike data-
insamelingsmetodes en as een van die oudste metodes om ontwikkeling by kinders te meet. “One 
might argue that at the heart of all science is observation – taking note of events and trying to make 
sense of them.” 
 
Die navorser het deurlopend gedurende die navorsingsproses waarnemings by die rolstoeldansklasse 
gedoen (“observer as participant”), waar die leerders wat as deelnemers by die studie betrokke was, 
weekliks aan die rolstoeldanse by die MWK-skool deelgeneem het. Dit het aan haar die geleentheid 
gebied om die deelnemers se verbale en nie-verbale gedrag dop te hou en dit op ’n sistematiese wyse 
aan te teken (Louw & Edwards 1998:36), terwyl sy terselfdertyd veld- en prosesnotas (vgl. 3.5.6) 
gemaak het van spontane gesprekke met die deelnemers en die rolstoeldansinstruktrise.  
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Soos Dallos (2006:141) aanbeveel, het die navorser tydens haar waarnemings spesifiek na die 
volgende opgelet: 
• Die uitleg van die ruimte (binne of buite) waar waarnemings gedoen word 
• Die name en relevante besonderhede van alle betrokkenes 
• Die verskillende aktiwiteite waarby die deelnemers betrokke was 
• Fisieke voorwerpe 
• Spesifieke individuele aktiwiteite 
• Besondere gebeurtenisse 
• Die volgorde van gebeurtenisse 
• Die betrokkenes se doelwitte 
• Die betrokkenes se emosies in ’n bepaalde konteks  
 
3.5.2 Semi-gestruktureerde onderhoude 
Die voorbereidingsfase vir die semi-gestruktureerde onderhoude behels ’n studie van die 
navorsingsonderwerp, die tref van logistiese reëlings en die ontwikkeling van ’n onderhoudskedule. ’n 
Inhoudsanalise is van al die onderhoude gedoen. Terre Blanche en Kelly (in Nel 2004:41) stel voor dat 
die onderhoude só gereël word dat daar voldoende privaatheid is, dat daar nie onnodige onderbrekings 
of agtergrondgeraas voorkom nie, en dat die deelnemers genoeg tyd moet hê om hul onverdeelde 
aandag vir die volle duur van die onderhoud te skenk.  
 
Die navorser het haar onderhoude geïnisieer deur te bevestig dat die deelnemers met wie sy 
onderhoude sou voer, die doel van die studie en die tyd wat dit in beslag behoort te neem, verstaan, en 
dat hulle weet waarom hul deelname belangrik is. Soos Louw en Edwards (1998:32) voorstel, het die 
navorser daarna gestrewe om die deelnemers aan die studie se vertroue te wen en het sy hulle 
deurgaans met respek behandel. Sy bewerkstellig dus vertroue tussen haar en haar deelnemers deur 
haar opregtheid. Sy fokus doelbewus op goeie oogkontak en dra, deur frasering en liggaamstaal, aan 
die deelnemers oor dat sy hulle hoor en by hulle aansluiting vind (HBEDTRD SB/104 2008:14).  
 
Die onderhoudskedule verwys na die temas wat in die semi-gestruktureerde onderhoude gedek word. 
Soos Smith en Eatough (2006:331,332) aanbeveel, het die navorser se onderhoudskedule spesifieke 
asook algemene vrae ingesluit. Sy het heelwat tyd bestee aan die samestelling van haar 
onderhoudskedule en het begin deur ontwerpe saam te stel. Sy het moontlike oopeind-vrae volgens 
temas saamgestel. Die gebruik van oopeind-vrae moedig selfondersoek en nadenke aan. Die vrae is 
verstaanbaar en duidelik en vorm deel van die deelnemers se verwysingsraamwerk (Nel 2004:39,42). 
Die navorser het beoog om die inhoud van haar onderhoudskedule tot ’n groot mate (voor die 
onderhoude) te memoriseer, sodat sy nie van haar notas afhanklik sou wees nie, maar (veral) op haar 
geheue kon steun. Die lengte en die volgorde van die onderhoude word nie noodwendig deur die 
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onderhoudskedule bepaal nie. Vrae kon uitgelaat of bygevoeg word, want die onderhoudskedule is 
slegs as ’n riglyn bedoel. Die navorser het beoog om die situasie deurentyd te monitor, maar om die 
onderhoude toe te laat om volgens die deelnemers se response en vermoëns, hul eie loop te neem. 
Ten einde betroubaarheid te verhoog, het die navorser alle data meganies opgeneem en ’n lae-
inmengingsbeskrywende, verbatim verslag van alle onderhoude wat gevoer is van die deelnemers se 
taal en woorde gedoen. Die navorser het die deelnemers se letterlike stellings en aanhalings 
weergegee. Presiese en gedetailleerde beskrywings is van die deelnemers se verbale asook nie-
verbale kommunikasie en gedrag gegee (vgl. 1.6.2). Ter wille van volledige rekordhouding en interne 
geldigheid, het die navorser beide die transkripsies van onderhoude en haar persoonlike nadenke so 
gou as moontlik na afloop van elke sessie neergeskryf. Areas waaroor onduidelikheid bestaan het, is 
met die betrokke deelnemers uitgeklaar (Nel 2004:36,46).   
 
Volgens Fontana en Frey (in Nel 2004:40) is onderhoudvoering een van die mees algemene en 
kragtigste maniere waarop ons probeer om ander mense te verstaan. Ons voer onderhoude om meer 
te leer oor dinge wat ons nie direk kan waarneem nie, soos gevoelens, gedagtes, bedoelinge en 
gedrag wat reeds plaasgevind het. Volgens Patton heg dit ’n innerlike perspektief aan uiterlike gedrag 
en is dit vir die navorser ’n bron van betekenis (Nel 2004:40). Fontana en Frey beskryf onderhoude (in 
Nel 2004:40) as aktiewe interaksies tussen twee of meer mense wat lei tot onderhandelde, 
kontekstueel gebaseerde resultate. Die navorser het indringende, semi-gestruktureerde onderhoude 
gevoer met die leerders wat as deelnemers weekliks aan die rolstoeldanse by die MWK-skool 
deelgeneem het, met hul ouers, hul opvoeders asook die rolstoeldansinstruktrise wat weekliks die 
rolstoeldansklasse by die MWK-skool aanbied, om hul gedagtes, emosies, houdings en persepsies 
(met betrekking tot leerder-deelname aan rolstoeldanse) te verkry, nadat die deelnemers aan ’n 
minimum van 20 rolstoeldansklasse deelgeneem het (vgl. 1.6.2).  
 
Soos in Addendum 10 uiteengesit, is die deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en persepsies 
ten opsigte van die volgende temas tydens semi-gestruktureerde onderhoude ondersoek:  
• Interpersoonlike verhoudinge en sosiale verantwoordelikheid 
• Selfagting 
• Interpersoonlike verhoudinge: deelname in groepsverband 
• Sosiale bewustheid en empatie 
• Emosionele selfbewussyn en selfbeheersing 
• Interpersoonlike verhoudinge: lidmaatskap van die ouderdomsgroep 






Die navorser het, met behulp van die opvoeder, inligting uit deelnemers se klasverslae bekom, wat 
moontlik kon aandui of deelnemers emosionele en sosiale ontwikkeling toon (of nie toon nie) sedert hul 
deelname aan rolstoeldanse by die MWK-skool. Klasverslae kon die navorser help om die deelnemers 
se emosies en gedrag ten opsigte van hulself en ander te assesseer.   
 
3.5.4 Metafoor-onderhoude  
Die navorser het metafoor-onderhoude, as vergelykingsbeeldspraak, gebruik om inligting oor die 
deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en persepsies ten opsigte van leerderdeelname aan 
rolstoeldanse te verkry (vgl. 1.6.2). Sy het uitgevind met watter dier (of diere) die deelnemers hulleself 
voor hul deelname aan rolstoeldanse en sedert hul deelname aan rolstoeldanse geïdentifiseer het, en 
die rede(s) vir hul keuse.  
 
Diere kom (as simbole) in alle kulture voor en manifesteer as mites, sprokies, gesegdes en fabels. 
Nyabadza (2009:193) beskou die metafoor as ’n effektiewe instrument waardeur emosionele reaksie by 
mense opgeroep en dieper betekenisse daaromtrent aan ander oorgedra kan word.   
 
Kinders is lief om diere-temas in hul spel te gebruik. “Resilient by nature, children dare to make 
personal contact with nature, with feelings and with their imaginative abilities. The animistic quality 
inherent in children’s play allows them the opportunity to attribute aspects of their own unconscious life 
to nature as a whole or to animate inanimate objects and images. The opportunity for memories to arise 
happens spontaneously in their play through their humour, with their artistic expression, through their 
social interactions and interpersonal relationships” (St Thomas & Johnson, in Breytenbach 2009:101).    
 
Mercer (2011:2,3) beskryf die gebruik van metafoor-onderhoude as volg: “The use of metaphor is 
based on a transfer of information from one domain to another (metaphora = transfer). One cognitive 
domain is understood in terms of another through the process of mapping from the better understood to 
the less understood domain.” Marshall (in Maccani 2009:237) omskryf die metafoor só: “In my mind, 
metaphor denotes an ongoing comparison between two unlike objects which have at least one 
characteristic in common. One object defines (a quality of) the other.” Wanneer deelnemers hulself met 
die beeld van ’n spesifieke dier in verband bring, verbind hulle hulself eintlik met sy betekenisvolle en 
kenmerkende eienskappe en simboliese betekenis.  
 
Verdere relevante navrae deur die navorser kon die betekenisvolle eienskappe en simboliese betekenis 
wat die gekose dier (of diere) vir die deelnemer gehad het, uitlig. Versamelde inligting bekom uit navrae 
en besprekings met die deelnemers, het die navorser gehelp om die deelnemers se emosies en gedrag 
teenoor hulself en ander te assesseer. Die navorser het verken watter fisieke, simboliese en 
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gedragseienskappe van die geselekteerde dier by die toeskrywings van die deelnemer aansluit, of nie 
aansluit nie.  
 
3.5.5 Collage-aktiwiteite  
Die navorser het van collage, as projeksie-tegniek, gebruik gemaak om inligting oor die deelnemers se 
persepsies van hul eie en ander se emosies te verkry (vgl. 1.6.2). Projeksie-tegnieke word volgens 
Breytenbach (2009:10) gebruik om die kind in sy uniekheid beter te verstaan. ’n Projeksiemedium is 
dus ’n verkenningshulpmiddel waardeur die navorser en die leser toegang tot die kind se innerlike 
wêreld mag verkry. “Dit wat die kind nie in woorde kan uitdruk nie, gee hy vorm aan in sy projeksies. 
Projeksies geskied onbewustelik. Kinders kan hul wense, vrese, konflikte, spanning en angs projekteer 
en aan ’n ander toeskryf via die projeksiemedia” (Du Toit & Jacobs, in Breytenbach 2009:10).  
 
Die navorser het ’n groot verskeidenheid prente (sonder spesifieke temas) uit verskillende tydskrifte vir 
haar collage-aktiwiteite gebruik. Die aktiwiteite is individueel met die deelnemers uitgevoer. Die 
navorser het versoek dat die betrokke deelnemer na al die prente kyk en prente uitkies wat is (of vertel) 
hoe sy op ’n gegewe tydstip gevoel het. Indien die deelnemer se handfunksie dit vir haar moeilik sou 
maak om die prente self uit te knip of te plak, het die navorser haar daarmee gehelp. Die deelnemer het 
egter self aangedui in watter volgorde en waar op die A4 bladsy die prente geplak moes word. Die 
navorser het verdere vrae gevra oor elke prent. Die keuse van prente, die plasing daarvan, die 
deelnemer se antwoorde op die navorser se vrae, en die navorser se veld- en prosesnotas is gebruik 
wanneer ’n interpretasie van die collage gedoen is.  
 
St. Thomas en Johnson noem (in Breytenbach 2009:8,101) dat getraumatiseerde kinders probleme 
ondervind om hul emosies in woorde uit te druk. Soos die metafoor, bied collage (as kunsvorm) vir 
kinders die geleentheid om innerlike emosies uit te druk. Kinders mag deur hul nie-verbale aktiwiteite 
en simboliese voorstellings met hulself en ander oor hul emosies kommunikeer (vgl. 4.4.2).  
 
3.5.6 Veld- en prosesnotas 
As kwalitatiewe navorser en nadenkende praktisyn, het die navorser van die begin van die studie af 
weekliks aantekeninge van haar waarnemings (vgl. 3.5.1) en persoonlike ervarings gemaak. Sy het 
veld- en prosesnotas gebruik om haar persoonlike nadenke en waarnemings te noteer, aangesien haar 
persoonlike nadenke en waarnemings ’n deel vorm van die kwalitatiewe navorsingsproses (vgl. 1.6.2). 
Die veld- en prosesnotas bevat waarnemings van die deelnemers in aksie, die mense met wie hulle 
interaksie gehad het, inligting oor die omgewing waar dit plaasgevind het, asook gedetailleerde notas 
oor die innerlike ondervindinge van die navorser tydens die navorsingstudie. “This approach kept the 
researcher constantly aware of how his subjective experience may influence the observation of the 
studied phenomenon” (Nyabadza 2009:55). Veld- en prosesnotas laat ruimte vir aantekeninge oor die 
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deelnemers se nie-verbale taal, houdings en lyftaal, wat mag bydra tot die navorser se insig in en 
begrip vir die deelnemers se individuele, huidige persepsies van die relevante fenomeen (vgl. 1.6.2). 
 
Eisenhardt (2002:15) herinner die navorser aan twee belangrike sleuteleienskappe tydens die afneem 
van veld- en prosesnotas. “One key to useful field notes is to write down whatever impressions occur, 
that is, to react rather than to sift out what may seem important, because it is often difficult to know 
what will and will not be useful in the future. A second key to successful field notes is to push thinking in 




Die Piers-Harris 2 bied, as voor- en nátoets, ’n basislynassessering vir die deelnemers se emosionele 
en sosiale ontwikkeling ten opsigte van selfkonsep (wat die vergelyking van een resultaat met ’n ander 
moontlik maak), en kan gebruik word om toekomstige ontwikkeling hieromtrent by die deelnemers te 
meet (vgl. 1.6).  
 
Piers en Herzberg (2002:3) beskryf die Piers-Harris 2 wat in hierdie studie gebruik word, as volg: “The 
Piers-Harris 2 is a 60-item self-report questionnaire, subtitled The Way I Feel About Myself. It is 
designed for administration to children who are at least 7 years old and have at least a second-grade 
reading ability. This measure can be used with adolescents up to 18 years of age ... The Self-Concept 
scales comprise the Piers-Harris 2 Total (TOT) score, which is a general measure of the respondent’s 
overall self-concept, and the six domain scales, which assess specific components of self-concept. The 
domain scales include Behavioral Adjustment (BEH), Intellectual and School Status (INT), Physical 
Appearance and Attributes (PHY), Freedom from Anxiety (FRE), Popularity (POP), and Happiness and 
Satisfaction (HAP) ... The Self-Concept scales are scored so that a higher score indicates a more 
positive self-evaluation in the domain being measured. The Piers-Harris 2 Validity scales include the 
Inconsistent Responding (INC) index, which is designed to identify random response patterns, and the 
Response Bias (RES) index, which measures a child’s tendency to respond yes or no irrespective of 
item content.” 
 
Volgens Laker (2001:45) hou die gebruik van selfevalueringsvraelyste die volgende belangrike 
voordele in: 
• Selfevalueringsvraelyste kan effektief en ekonomies ten opsigte van tyd en personeel toegepas 
word. 
• Daar bestaan ’n hoë mate van objektiwiteit, aangesien die toepassing, nasien en interpretasie van 
die vraelyste gestandaardiseer is met spesifieke norme vir die interpretasie van die toetsresultate. 
• Betroubaarheid en geldigheid kom ter sprake, aangesien die toetsresultate kwantifiseerbaar is en 
statisties ontleed kan word. 
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Selfevalueringsvraelyste hou egter die moontlike risiko van onegte vroomheid (“faking good”) in. Om dit 
te beperk, het die navorser dit onder die deelnemers se aandag gebring dat daar nie ’n “regte” of 
“verkeerde” antwoord op enige van die vrae is nie. Sy het hulle versoek om eerlike antwoorde te gee, 
wat vir die studie betroubare resultate sou verseker. Sy het die deelnemers daaraan herinner dat hul 
identiteit aan niemand bekend gemaak sal word nie en dat hulle daarom, met gerustheid en 
vrymoedigheid eerlike antwoorde kon gee. Die navorser het die Piers-Harris 2-vraelys individueel met 
die deelnemers afgeneem, omdat sy oortuig was dat dit portuurgroepsdruk sou voorkom en daarom die 
deelnemers sou aanmoedig tot eerlike antwoorde, waardeur “faking good” verder beperk kon word.   
 
3.6 NAVORSINGSBENADERINGS  
Die navorsingstudie word as ’n interaktiewe gevallestudie-ontwerp benader, wat volgens Newman en 
Newman (2006:25) beteken dat die studie op een fenomeen sal fokus (om in diepte verstaan te word), 
ongeag die hoeveelheid deelnemers of dokumente wat by die studie betrek word (vgl. 1.6.2). Yin (in 
Blaxter et al. 2001:71) is van mening dat die gevallestudie-ontwerp ’n goeie keuse vir ’n 
navorsingsbenadering is, wanneer die fenomeen wat bestudeer word nie geredelik van die konteks 
geskei kan word nie. Babbie omskryf die gevallestudie-ontwerp as volg: “The limitation of attention to a 
particular instance of something is the essential characteristic of the case study” (Babbie 2010:309), 
terwyl Newman en Newman beide die voor- en nadele van ’n gevallestudie-ontwerp raaksien en 
beskryf: “Focuses on complexity and unique experiences of individual; permits analysis of unusual 
cases ... Lacks generalizability; conclusions may reflect bias of investigator; hard to replicate” (Newman 
& Newman 2006:32). 
 
Zeller (in Lincoln & Guba 2002:209) motiveer die navorser om ’n gevallestudie daar te stel wat aan 
spesifieke kriteria voldoen. Volgens Lincoln en Guba (2002:209-210) sal alle gevallestudies egter nie al 
die eienskappe tot ’n gelyke mate demonstreer nie, maar elemente van al die onderstaande retoriese 
kriteria moet volgens hulle eksplisiet of implisiet in die voltooide verhandeling teenwoordig wees:  
• “It has power and elegance. 
• It is creative. 
• It is open and problematic. 
• It is independent. 
• It should demonstrate the writer’s emotional and intellectual commitment to craftmanship. 
• It should display courage. 
• It should display egalitarianism.”  
 
Die navorser was as waarnemer fisiek in die situasie teenwoordig gedurende al haar data-insamelings. 
Sy het egter slegs gedeeltelik betrokke geraak en het daarom nie die dinamika van die omgewing deur 
haar teenwoordigheid beïnvloed nie. Sy het doelbewus gefokus op haar primêre rol as waarnemer 
tydens haar waarnemings (vgl. 1.6.2). Beide Breytenbach (2009:124) en Eisenhardt (2002:11) is van 
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mening dat die fokus, ontwerp, meetinstrumente en interpretasies van ’n kwalitatiewe gevallestudie-
ontwerp tydens die studie ontwikkel en kan verander.  
 
In hierdie navorsingstudie kombineer die navorser elemente van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe 
navorsing. Volgens Maree, Mcmillan en Schumacher, Leedy en Ormrod (in Breytenbach 2009:124) 
asook Eisenhardt (2002:9) is dit nie ongewoon vir navorsers om sekere data te kwantifiseer, alhoewel 
die ondersoek oorwegend kwalitatief van aard is nie. Dit mag daartoe bydra dat die navorser en die 
leser die fenomeen uiteindelik beter verstaan. 
 
Die kwalitatiewe gevallestudie-ontwerp word in hierdie studie deur die gestandaardiseerde Piers-Harris 
2-vraelys as kwantitatiewe komponent ondersteun. Die Piers-Harris 2-vraelys is gebaseer op ’n vorm 
van logiese positivisme. Dit staan apart van enige individuele emosies van die navorser en die 
veranderlike kan met ’n gestruktureerde instrument gemeet word. Die afhanklike veranderlike wat in 
hierdie studie gemeet word, is die selfkonsep van die deelnemers. Piers (in Laker 2001:46) definieer 
selfkonsep as ’n relatief stabiele stel selfhoudings wat die beskrywende en evaluerende aspekte van ’n 
mens se eienskappe en gedrag weerspieël, terwyl dit spesifiek op die bewustelike selfpersepsie van ’n 
individu fokus. Die behandeling waaraan die deelnemers blootgestel is, is rolstoeldanse. Rolstoeldanse 
is ’n rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteit waaraan meeste rolstoelgebonde leerders fisiek kan 
deelneem en waarvan een of albei van die dansmaats rolstoelgebonde is. ’n Rolstoel vorm dus altyd 
deel van hierdie danspare se optredes. Rolstoeldanse word weekliks by die MWK-skool (waar die 
navorsing geskied), aangebied (vgl. 1.2.2). Die ondersoek is oor ’n tydperk van 9 maande gedoen, 
terwyl die leerders wat as deelnemers aan die studie deelneem, aan ’n minimum van 20 
rolstoeldansklasse by die MWK-skool deelgeneem het (vgl. 1.2.6).  
 
Dit was vir die navorser van meer belang om haar deelnemers se voor- en nátoetsresultate individueel 
met mekaar te vergelyk; daarom het sy elke deelnemer se Piers-Harris 2-routellings tot 
genormaliseerde T-tellings verwerk en hierdie T-tellings volgens Piers en Herzberg se riglyne 
geïnterpreteer (2002:17). Sy het dus nie die groep van drie deelnemers statisties met mekaar vergelyk 
nie. Die kwantitatiewe komponent vorm net ’n deel van haar kwalitatiewe navorsing. Na voltooiing van 
die vraelys, is die 60 items nagesien deur een punt aan elke positiewe respons toe te ken. Dit 
verteenwoordig die deelnemers se selfevaluering met betrekking tot ’n spesifieke item. Op grond 
hiervan is ’n algemene globale routelling van die individu se selfkonsep bereken (vgl. 4.4.1).  
 
3.7 ANALISE EN SINTESE VAN NAVORSINGSDATA 
 
“There is no department of inquiry in which it is not just as easy to miss the truth as to find it,  
even when the materials from which truth is to be drawn are actually present  
to our senses” – Harriet Martineau (in Gaiser & Schreiner 2009:113). 
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Die navorser het haar kwalitatiewe data induktief hanteer. Sy het haar navorsing gedoen, bewyse 
ingesamel en die data herhaaldelik en in diepte bestudeer (Nel 2004:44). Sy het daaroor nagedink en 
maniere gevind om sin daaruit te maak of patrone daarin te vind, omdat haar kwalitatiewe 
inhoudsanalise hoofsaaklik ’n induktiewe proses was (Smith & Eatough 2006:333; Louw & Edwards 
1998:32). Verskillende aktiwiteite mag volgens Creswell (in Nel 2004:43) asook Eisenhardt (2002:15) 
gelyktydig die navorser se aandag in beslag neem, byvoorbeeld die insameling, interpretasie en analise 
van data, sowel as die opskryf daarvan. Die navorser het die data in verskillende kategorieë 
georganiseer om verhoudings of patrone tussen die kategorieë te kan identifiseer en om ’n geheelbeeld 
te verkry. Creswell (in Nel 2004:43) stel voor dat navorsers hul omvangryke hoeveelheid data laat 
verminder deur ’n data-analise wat patrone en temas na vore laat kom. Die navorser kon hierdie 
patrone en temas dan in die lig van die navorsingsvraag interpreteer. Namate patrone en kategorieë na 
vore gekom het, is inligting deur middel van redenering gesorteer vir potensieel betekenisvolle inligting 
wat moontlik van diagnostiese waarde kon wees (De Vos et al., in Breytenbach 2009:129). Terre 
Blanche en Kelly (in Nel 2004:43,45) stel voor dat hierdie interpretasie met empatiese begrip gedoen 
word, terwyl die navorser so naby as moontlik aan die navorsingsmateriaal bly. Hierdie proses word oor 
en oor herhaal totdat dit geen betekenisvolle nuwe insigte oplewer nie. Leedy en Ormrod herinner die 
navorser (in Breytenbach 2009:129) daaraan om die frekwensie van eienskappe te tabuleer. 
 
Laastens het die navorser ’n skriftelike voorstelling van haar interpretasies gedoen. Die betroubaarheid 
van die studie word verhoog deur haar gedetailleerde beskrywing van die data-insamelingsproses, die 
analise, sintese en interpretasie van die data (Creswell, in Nel 2004:46). Hierdie kwalitatiewe ontleding 
van die data word volgens Miles en Huberman (in Louw & Edwards 1998:32) in die vorm van woorde 
aangebied (vgl. 1.6.1). Johnson en Christensen (2008:34) redeneer dat die analise en sintese van die 
data veelvuldige perspektiewe op die navorsingsprobleem mag bied (vgl. 5.3.2.2).   
 
Kwalitatiewe resultate kan volgens Louw en Edwards subjektief beïnvloed word deur die navorser se 
interpretasies van dít wat die deelnemers gesê het; daarom het die navorser deur gedissiplineerde 
subjektiwiteit daarop gekonsentreer om sydigheid in ag neem toe sy haar kwalitatiewe data-analise en  
-interpretasie gedoen het (1998:34). Sy het ook die onderstaande riglyne van Strauss en Corbin (in 
Nyabadza 2009:77) gevolg: 
• “to step back and analyse situations critically; 
• to recognise and avoid bias; 
• to obtain valid, reliable data and to think abstractly.”   
 
“As a researcher, you will have certain opinions and views about a wide range of issues,  
and these are likely to find some expression in your research and your reporting of it.  
Thus, as well as having a set of research questions to ask, you may already have  
a view on the likely answers” (Blaxter et al. 2001:82,83). 
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Met bogenoemde in gedagte, het die navorser daarop gefokus om sonder vooropgestelde idees te 
werk (“bracketting”), en daarom het sy haar persoonlike perspektiewe en vooroordele buite beskouing 
gelaat toe sy die data ingesamel, ontleed en gesintetiseer het (vgl. 5.3.2.1). Sy het tydens die 
navorsingsproses bewus gebly van die realiteit dat haar navorsing deurentyd filtreer word deur haar 
kultuur, ras, etnisiteit, taal, waardes, oortuiginge en sosiale klas (Nyabadza 2009:54). Die navorser is 
ook daarvan bewus dat nadenke ’n sekere vlak van emosionele intelligensie van haar vereis. Sy 
demonstreer hierdie emosionele intelligensie wanneer sy verstaan hoe haar eie filosofieë, waardes, 
oortuiginge en voorafkennis haar interpretasie van waarnemings kan beïnvloed en stut (Nyabadza 
2009:75; Morley, in Blaxter et al. 2001:82).  
 
Alle deelnemers (en hul bydraes) is gedurende die studie as ewe belangrik beskou. “This is critical in 
both data collection and data analysis. The assumption that some aspects are more important than 
others is likely to distract the researcher from a truthful interpretation of his or her experience” 
(Nyabadza 2009:94). Met onderstaande in gedagte, het die navorser bewus gebly van haar eie en haar 
deelnemers se emosies tydens haar navorsing. 
 
“The play of emotions between researcher, researched and research is often something  
to be welcomed and celebrated. Yet there is a need to be aware of your influence on your research,  
and to be as open as you can in recording and recognizing these effects” (Blaxter et al. 2001:83). 
 
Soos Nyabadza (2009:95) voorstel, integreer die navorser wat die deelnemers as hul realiteit ondervind 
met hoe die deelnemers die realiteit ondervind:   
• “The first phase involves identifying what the individuals experience as their reality. 
• The second phase is to identify how the individuals experience their reality. 
• The final phase is to integrate the individuals’ ways of experiencing with what they experience as 
their reality.”   
 
Tydens die laaste kontaksessies tussen die navorser en die deelnemers, is deelnemerhersiening 
gebruik waarby die deelnemers geleentheid gekry het om die navorser se interpretasies en kategorieë 
na te gaan en te bevestig of dit akkurate afleidings van die deelnemers se bydraes is (Nel 2004:46).  
 
Daar is ’n verskil in die wyse waarop die navorser haar kwantitatiewe data en haar kwalitatiewe data 
hanteer het. Kwantitatiewe data is kwantifiseerbaar, word deduktief benader en kan statisties ontleed 
word (Laker 2001:45). Die navorser het ’n enkele werklikheid gemeet deur ’n gestruktureerde 
instrument (die Piers-Harris 2-vraelys) te gebruik. Dit impliseer dat die navorser haar data objektief 
bekom het terwyl sy die fenomeen bestudeer het.  
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Die doel van die Piers-Harris 2 was om ’n algemene, globale indeks van die deelnemers se bewustelike 
selfpersepsies en selfevaluerende eienskappe en gedrag te verkry wat verband hou met hul selfkonsep 
en om dit kwantitatief te assesseer. Die ontwerp het gepoog om die gevolg vas te stel van een faktor 
(deelname aan rolstoeldanse) op ’n ander (die deelnemers se selfkonsep). Nadat die deelnemers die 
vraelys voltooi het, is die 60 items nagesien deur een punt aan elke positiewe respons toe te ken. Dit 
verteenwoordig die respondent se selfevaluering met betrekking tot die spesifieke item. Hoë tellings dui 
op ’n positiewe selfkonsep. Volgens Piers (in Laker 2001:47) kan die telling ook verder verwerk word tot 
’n persentieltelling, ’n stanege en ’n genormaliseerde T-telling. 
    
3.8 SAMEVATTING 
Hierdie hoofstuk beskryf en motiveer die dimensies van die navorsingsontwerp as ’n strategiese 
raamwerk vir aksie. Die navorser verduidelik hoe die navorsingsparadigma ’n rasionaal vir die studie 
bied en haar tot spesifieke metodes van ondersoek en interpretasie verbind het, terwyl sy die 
belangrikheid van deelname aan bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders – met die fokus op 
die moontlike ontwikkeling wat in die leerders kon plaasvind – ondersoek het (vgl. 1.2.7.5). Die 
navorser se doelwit was om aan te dui of rolstoelgebonde leerders, deur hul deelname aan 
rolstoeldanse, emosionele en sosiale ontwikkeling toon, terwyl sy klem plaas op die sosiaal 
gekonstrueerde aard van hul realiteit en die situasionele beperkinge wat die navorsing vorm.  
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“[A]n interpreter can no longer claim to teach the reader the meaning of a text,  
for without a subjective contribution and a context there is no such thing. Far more instructive  
will be an analysis of what actually happens when one is reading a text, for that is  
when the text begins to unfold its potential; it is in the reader that the text comes to life.  
In reading we are able to experience things that no longer exist and to understand things  
that are totally unfamiliar to us; and it is this astonishing process  
that now needs to be investigated” (Iser, in Packer 2011:99).   
 
4.1    INLEIDENDE ORIËNTERING TOT DIE EMPIRIESE STUDIE 
4.1.1 Aannames uit literatuurstudie 
In Hoofstuk 2 oriënteer die literatuurstudie die navorser en die leser ten opsigte van die belangrikheid 
van die emosionele en sosiale ontwikkelingsgang en die interafhanklikheid van die ontwikkelingstadia 
in die mens se ontwikkeling (vgl. 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6). Die literatuurstudie het die navorser se 
gedagtegang gerig en haar tot onderstaande emosioneel en sosiaal gefokusde aannames gelei wat 
daarop dui dat rolstoelgebonde deelnemers minderwaardigheidsgevoelens, distansiëring, gebrekkige 
realiteitskontak, gevoelens van onbevoegdheid en onwaardigheid kan ervaar. Gemeet aan teorieë uit 
die literatuurstudie, kan rolstoelgebonde deelnemers ook probleme ervaar met waagmoed, 
taakvolharding, selfevaluasie, selfagting, selfverwesenliking, vriendskapsverhoudinge en aanvaarding 
binne die portuurgroep. 
4.1.1.1       Sosiale vergelyking, emosionele selfbewussyn en selfagting 
Die navorser het die aanname gemaak dat, gemeet aan Adler se uitsprake (vgl. 2.5.2), daar ’n sterk 
waarskynlikheid is dat rolstoelgebonde deelnemers minderwaardigheidsgevoelens as emosionele 
selfbewussyn mag ervaar en sosiaal gegroepeer sal word in die lig van hul fisieke inperkinge en 
onvermoëns tot deelname aan aktiwiteite. Hul besorgdheid en bekommernis oor ander se opinies is 
potensieel negatief ten opsigte van selfagting en mens kan verwag dat sosiale vergelyking kan bydra 
tot gevoelens van minderwaardigheid (vgl. 2.5.2). Reasoner (1992) en Branden (1994) (beide in 
Coetzee & Jansen 2007:4) sluit hierby aan en wys daarop dat ’n hoë selfagting by leerders sentraal 
staan in die proses van gesonde interaksies met ander (vgl. 2.6.3). Hulle verbind sosiale verwerping en 
onbevredigende vriendskapsverhoudinge aan meer algemene gevoelens van angstigheid en ’n afname 
in selfagting. Hierdie leerders koppel verwerping deur die portuurgroep aan hul eie persoonlike 
mislukkings (vgl. 2.6.3). Die navorser het die aanname gemaak dat rolstoelgebonde deelnemers wat 
dikwels aan lae selfagting ly (vgl. 2.5 en 2.6), waarskynlik sosiale verwerping en onbevredigende 
vriendskapsverhoudinge mag ervaar. Navorsingstudies bevestig die navorser se aanname, naamlik dat 
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leerders wat ontwikkelingsagterstande en -versteurings ervaar, waarskynlik probleme sal ervaar met 
die smee van vriendskapsbande en aanvaarding binne die portuurgroep (vgl. 2.6.3).  
 
4.1.1.2 Selfevaluasie en onafhanklikheid 
In die literatuurstudie het die navorser onafhanklikheid vanuit Bar-On se definisie en Bandura (1982) se 
teorie oor selfwerksaamheid bestudeer (vgl. 2.5.4). Die navorser het verwag dat, gemeet aan Bandura 
se teorie van toeskryfbaarheid, die selfwerksaamheid van die deelnemers aan hierdie studie (wat almal 
erge fisieke inperkinge het en rolstoelgebonde is), waarskynlik nie versterk sou word nie. Volgens 
Bandura se oortuiginge sal die deelnemers aan hierdie studie twyfel oor hul eie bekwaamheid of 
bevoegdheid in ’n gegewe area, aangesien hulle waarskynlik probleme ervaar met onafhanklike 
deelname aan aktiwiteite vanweë hul fisieke inperkinge, en hulle sal meer waarskynlik negatiewe 
verwagtinge hê ten opsigte van hul eie selfwerksaamheid (vgl. 2.5.4). Rolstoelgebonde deelnemers wat 
probleme ervaar met hul deelname aan aktiwiteite vanweë hul fisieke inperkinge (vgl. 1.1.2), het 
waarskynlik min vertroue in hul eie vermoëns. Die navorser het die aanname gemaak dat die 
deelnemers se selfevaluasie waarskynlik deur selftwyfel gerig sou word en dat dit mag manifesteer as 
’n negatiewe prekonsepsie oor hul deelname aan take, swak taakvolharding en twyfel oor hul eie 
vermoëns.  
 
4.1.1.3 Ontwikkelingstake en selfverwesenliking 
Maslow onderskei in sy hiërargie van menslike behoeftes tussen gebreks- of laervlak-behoeftes en 
groei- of hoërvlak-behoeftes. Die laervlak-behoeftes moet eerste bevredig word en wanneer hierdie 
gebreksbehoeftes (veiligheid, oorlewing, gevoel van behoort en selfagting) volgens die hiërargie 
bevredig is, word die behoefte om hulle te vervul minder en kan die mens se energie daarop gerig word 
om daaropvolgende behoeftes te bevredig (vgl. 2.5.5). Die navorser het aangeneem dat, gemeet aan 
Maslow se hiërargie van menslike behoeftes, die rolstoelgebonde deelnemers nie hul 
selfverwesenlikingsbehoeftes kon bevredig indien hul selfagtingsbehoeftes nog nie bevredig is nie. 
Soos reeds genoem, neig rolstoelgebonde leerders om ’n lae selfagting te hê (vgl. 2.5 en 2.6). Erikson 
sluit by Maslow se siening aan en dui ontwikkelingstake aan wat die mens in elk van die agt 
ontwikkelingstadia moet bemeester, met ’n konflik tussen die moontlike positiewe of negatiewe 
alternatiewe (vgl. 2.5.3). Rolstoelgebonde leerders is, vanweë hul fisieke inperkinge en ander faktore 
(vgl. 1.1.2), meer dikwels passiewe waarnemers van aktiwiteite as aktiewe deelnemers daaraan (vgl. 
1.1.1). Die navorser maak die afleiding dat dit, gemeet aan Erikson se teorieë, vir rolstoelgebonde 
deelnemers fisiek onmoontlik mag wees om die psigologiese konflik van arbeidsaamheid versus 
minderwaardigheid in die middelkinderjare (6 – 12 jaar) positief op te los, wat daartoe mag lei dat hulle 
in hul vroeë adolessente jare onttrekking (distansiëring) of dissosiasie (gebrekkige realiteitskontak) as 
afwykende gedrag aan die dag lê (vgl. 2.5.3).  
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4.1.2 Verifiëring van aannames met verwysing na die steekproef  
Die navorser besef dat sy (en die leser) meer as blote aannames nodig het om in die slothoofstuk goed 
gefundeerde gevolgtrekkings en aanbevelings te kan maak. Soos uitgebeeld in Figuur 4.1, het die 
navorser ’n kwalitatiewe, empiriese ondersoek met ’n gevallestudie-ontwerp vanuit ’n konstruktivistiese 
navorsingsparadigma geloods om haar aannames uit persoonlike ondervinding (vgl. 1.1.2) en uit die 
literatuurstudie bekom (vgl. 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6) te ondersteun, sodat alle gevolgtrekkings en 
aanbevelings in Hoofstuk 5 op ’n goed gefundeerde ondersoek gebaseer kan word, wanneer sy die 
navorsingsvraag “Bied deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot emosionele en 
sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders?”, beantwoord.  
 
“Assumptions ultimately mean choice, and the exploration of assumptions involves  























’N HOOFSAAKLIK KWALITATIEWE NAVORSINGSONTWERP MET ’N KWANTITATIEWE KOMPONENT 






















































































































   
 ONDERHOUDE: METAFOOR EN SEMI-GESTRUKTUREERD 
 
’N KONSTRUKTIVISTIESE NAVORSINGSPARADIGMA MET INTERPRETIVISME AS SUBJEKTIEWE 
TWEEDE-ORDE-TEORIE  
                                
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
    
Figuur 4.1: Empiriese ondersoek in konteks  
 
 
4.2 AANLOOP TOT DIE NAVORSINGSTUDIE 
’n Loodsstudie  is vooraf gedoen om die geskiktheid van collage-aktiwiteite en metafoor-onderhoude 
(as projeksie-aktiwiteite) vir hierdie studie te bepaal wat die nodige data mag voorsien om die 




Die navorser het ’n loodsstudie by die MWK-skool gedoen met ’n rolstoelgebonde leerder wat reeds 
twee jaar lank aan rolstoeldanse deelneem. Die loodsstudie het die geskiktheid en bruikbaarheid van 
collage-aktiwiteite bevestig as navorsingsinstrumente wat data mag voorsien om die 
navorsingsprobleem toe te lig gedurende die empiriese studie (vgl. 3.2). Collage is as medium gebruik 
met die oog op die verkenning van die deelnemer se persepsie van haar eie en ander se emosies, 
onderskeidelik voor en ná deelname aan rolstoeldanse. Die oorheersende gevoel van die collage in die 
voortoets was die groot swart gat (dit het sentraal gestaan in haar lewe). Daar was tekens van 
ingehoktheid, afhanklikheid, isolasie en ongelukkigheid, ten spyte van goeie versorging. Dit was die 
navorser se mening en bevinding dat die isolasie van die eerste collage (ten opsigte van die sosiale 
komponent), in die tweede collage verbreek is. Die deelnemer het in die tweede collage mense 
(bergklimmers) en diere (dolfyne) bymekaar gebring. Daar was ’n nuwe bereidheid om te waag te 
bespeur. Daar was ’n uitreik om die groot dier aan te raak en kontak te maak. Die navorser was van 
mening  dat die voor- en nátoets met collage, as projeksie-aktiwiteit, geslaagd was en het dit daarom 
as geskik en gepas beskou vir die navorsingstudie. Dit word as Addenda 11 en 12 aangeheg. 
 
Alhoewel die navorser aanvanklik op die collage-aktiwiteite as data-insamelingsinstrument besluit het 
om die emosionele en sosiale ontwikkeling van die deelnemers te verken, het sy tydens interpretasie 
die terapeutiese waarde daarvan besef. Die deelnemers het die geleentheid gekry (en hoe dikwels kry 
hulle die geleentheid?) om hulle gevoelens van onder andere ongelukkigheid, eensaamheid en woede 
te lug. Alhoewel die navorser daagliks met leerders met inperkinge werk, en poog om die leerder in 
totaliteit te akkommodeer, was sy self nie eens bewus van die diepgaande emosies wat hulle soms 
suksesvol agter ’n masker wegsteek nie. Sy beskou die collage-aktiwiteite dus as ’n uiters geslaagde 
medium, nie net om data vir hierdie studie te bekom nie, maar ook, om met die nodige aanpassings ten 
opsigte van die afneemprosedure, dit vir leerders met serebrale gestremdheid moontlik te maak om 
hulle emosies uit te druk.   
 
4.2.1.2 Metafoor-onderhoude 
Die loodsstudie het aangetoon dat die metafoor-onderhoude geskik was vir gebruik in hierdie studie om 
data te voorsien wat die navorsingsprobleem gedurende die empiriese studie kon toelig (vgl. 3.2). Dit 
word as Addendum 13 aangeheg. Die deelnemer se twee metafore toon ’n transformasie van ’n mier 
na ’n leeuwyfie. Van ’n onopvallende persoon wat maar soos al die miljoene ander is, verander die 
deelnemer in ’n kragdadige persoon wat ’n bepaalde verantwoordelikheid in haar groep het. Die twee 
media (collage-aktiwiteite en metafoor-onderhoude) ondersteun mekaar ook ten opsigte van die leerder 




4.2.2 Navorsingsetiek en uitvoerbaarheid 
Die navorser het vooraf vrywillige, skriftelike, ingeligte toestemming (of instemming) van alle 
deelnemers en skriftelike toestemming van die betrokkene instansies (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement en die hoof van die MWK-skool) verkry ten opsigte van hierdie beoogde 
navorsingstudie in Inklusiewe Onderwys. Dit word as Addenda 1 tot 9 aangeheg. Deelnemers en die 
betrokke instansies sal ook later ingelig word oor die navorsingsresultate van die studie  (vgl. 1.3.2 en 
3.3). Die navorser het egter nie net ’n etiese verantwoordelikheid teenoor die deelnemers aan die 
studie gehad nie, maar ook teenoor haar professie, en daarom was dit vir haar belangrik om eerlik 
verslag te doen oor die navorsingsresultate van die data, om die data verkry te beskerm, dit vertroulik 
te hanteer en om tekortkominge van die studie uit te wys (vgl. 3.3). Die navorsingsmetodes van hierdie 
studie sluit die beskerming van die anonimiteit van alle deelnemers en instansies in. Die skuilname 
Christa, Sonika, Jane, Michelle en MWK-skool is gebruik. Deelnemers is vooraf ingelig oor die 
navorsingsprosedures en -doelwitte (vgl. 1.6.1 en 3.3). Die navorser het die uitvoerbaarheid van die 
navorsingstudie vooraf ondersoek en die studie as bereikbaar ten opsigte van tydsbestuur, kostes, 
beskikbaarheid van deelnemers (sonder inbreuk op hul akademiese werk), geskiktheid van 
meetinstrumente, praktiese insameling van data, beskikbaarheid van bronne, fasiliteite en kundigheid 
bevestig (vgl. 1.1.5). 
 
4.3 AGTERGROND TOT DIE NAVORSINGSTUDIE 
Deur agtergrondinligting te verskaf, lig die navorser die leser in omtrent die konteks waarbinne die 
navorsingstudie plaasgevind het. Dit bied ’n rasionaal vir die navorsingstudie vanuit die navorser se 
perspektief, beskryf kortliks die deelnemers se verskillende kontekste en lig die vereistes en beperkinge 
ten opsigte van die deelnemers uit.  
4.3.1 Navorser se rasionaal  
Die navorser is reeds etlike jare lank, as opvoeder, by die MWK-skool betrokke en sy kon deur die 
praktyk haar navorsingsprobleem identifiseer (vgl. 1.1.1). Haar rasionaal vir die navorsingstudie word 
vervolgens bespreek. Die navorser is bewus van leemtes in Suid-Afrikaanse skole en sy besef dat, 
vanweë verskeie faktore (vgl. 1.1.1 en 1.1.2), slegs ’n klein persentasie van ons Suid-Afrikaanse, 
rolstoelgebonde skoolpopulasie die voorreg het om aan geskikte, rolstoelvriendelike 
bewegingsaktiwiteite in skole deel te neem (vgl. 1.1.3.2). Die navorser vind sterk aanklank by Suid-
Afrika se huidige, inklusiewe onderwysbeleid, die Grondwet van Suid-Afrika en Witskrif 6, wat 
voorsiening vir leerdersukses ondersteun en vanuit ’n transformerende kurrikulêre perspektief, daarna 
streef om ongelykhede in skole te verwyder (vgl. 1.1.3.2 en 1.2.7). Deur die literatuurstudie het die 
navorser toenemend daarvan bewus geword dat deelname aan bewegingsaktiwiteite in skole op 
verskillende vlakke vir leerders tot voordeel is (vgl. 1.1.3.1, 1.1.4.2 en 2.7). Sy het egter waargeneem 
dat geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders in Suid-Afrikaanse 
skole baie beperk is (vgl. 1.1.2 en 1.1.3.2). Daarom het die navorser gepoog om vas te stel of 
deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit in skole) vir die deelnemers voordelig was (vgl. 
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2.7). Indien dit vir die deelnemers voordelig was, bestaan daar ’n moontlikheid dat dit vir ander 
(vroulike) leerders ook voordelig sal wees. ’n Beperking van hierdie studie is dat daar geen inligting oor 
manlike deelnemers is nie (vgl. 5.4.1.1). 
 
4.3.2 Deelnemers 
4.3.2.1 Leerders  
Leerders, wat as deelnemers aan die navorsingstudie deelgeneem het, moes aan die volgende 
vereistes, soos uitgebeeld in Figuur 4.2, voldoen (vgl. 1.2.5 en 1.4.1):  
• Deelnemers moes ingeskrewe leerders by die MWK-skool wees en sedert die aanvang van die 
studie weekliks aan rolstoeldansklasse deelneem.  
• Deelnemers moes nie voor die aanvang van die studie aan rolstoeldansklasse deelgeneem het nie. 
• Deelnemers moes hul deelname aan rolstoeldansklasse vir ten minste 20 klasse volhou.  
• Deelnemers moes rolstoelgebonde wees. 
• Die navorser het ’n arbitrêre indeling volgens haar eie oordeel en voorafkennis van die leerders se 
ontwikkelingsfases gekies. Daarvolgens moes deelnemers tussen 10 en 15 jaar oud wees.  
• Deelnemers moes Engels magtig wees.  
  







































































































































































     Figuur 4.2: Profiel: Leerder-deelnemers ten opsigte van vereistes 
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Daar is geen beperkinge op die deelnemers se ras of geslag geplaas nie. Die deelnemerverspreiding 
word uitgebeeld in Figuur 4.3. Die studie is egter metodologies beperk deur min geskikte deelnemers. 
Daar was min leerders by die MWK-skool wat aan al die vereistes van die studie voldoen en wat bereid 
was om aan die studie deel te neem (vgl. 1.2.6). Christa, Sonika en Jane was leerders van die MWK-
skool, het aan al die vereistes voldoen én was bereid om aan die navorsingstudie deel te neem. 
Figuur 4.3: Deelnemerverspreiding ten opsigte van geslag, ouderdom en ras 
 
Agtergrondinligting oor die leerders, wat as deelnemers aan die navorsingstudie deelgeneem het, word 
verskaf om die leser in konteks te plaas. 
a. Agtergrondinligting oor Christa 
Christa het reeds op ouderdom 18 maande probleme ondervind met loop. Op tweejarige ouderdom is 
sy gediagnoseer met  simmetriese polineuropatie. Sy is die jongste van vier kinders. Dit blyk uit verslae 
dat haar fisieke toestand progressief vererger. Sy kon aanvanklik onafhanklik rondbeweeg, maar dit het 
geleidelik verswak. Sy is tans ’n fisiek erg ingeperkte leerder. Sy benodig ’n elektriese rolstoel om 
onafhanklik te kan voortbeweeg. Die ander sibbe is heelwat ouer as sy. Daar word ’n hegte band binne 
die gesin tussen al die gesinslede (deur beide ouers) gerapporteer. Finansieel kry die gesin swaar, 
maar op die oog af lyk die gesin gelukkig. Haar moeder noem met haar toelatingsonderhoud dat 
Christa tuis geneig is tot humeur- en emosionele uitbarstings. Hierdie uitbarstings manifesteer nie by 
die skool nie. Sy lyk op die oog af soos ’n vriendelike leerder met ’n aangename geaardheid. Sy is 
uiters goedgemanierd en bedagsaam, en sy kom sagmoedig voor. 
 
b. Agtergrondinligting oor Sonika 
Sonika is gediagnoseer met ’n statiese spierversteuring, kongenitale strukturele miopatie, wat globale 
spierswakheid tot gevolg het. Sy is voltyds rolstoelgebonde, benodig gereelde fisioterapie en het nie 
onafhanklike kopbeheer nie. Sy is fisiek totaal afhanklik van ander mense (sy gebruik haar voet om op 
’n aangepaste rekenaar te werk en beheer ook haar elektriese rolstoel met haar voet), maar sy benodig 
DEELNEMERVERSPREIDING TEN OPSIGTE VAN GESLAG, OUDERDOM EN RAS 
 
GESLAG  OUDERDOM  RAS  






                     
 
       Christa                   Sonika            Jane   
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’n voltydse fasiliteerder wat haar met alles moet bystaan (voeding, toiletroetines, ensovoorts). Sy moet 
ook in die nag onder toesig bly en omgedraai word in haar bed. Sy is ’n opgeruimde dogter, ten spyte 
van haar erge fisieke inperkinge. Sy lag dikwels en maklik. Sy is die jongste van die kinders. Haar ouer 
broer en suster is in hulle twintigerjare. Finansieel kry die gesin swaar. Volgens haar ouers kom sy 
goed met maats oor die weg. Hulle beskryf haar as liefdevol, redelik spontaan, eerlik, aanpasbaar, 
simpatiek en entoesiasties, maar ook aandagsoekerig. ’n Emosionele assessering (Die Rotter 
Onvoltooide Sinnetoets) is voor haar deelname aan rolstoeldanse met Sonika by die MWK-skool 
gedoen, en dié projektiewe tegniek lei die toetsafnemer (’n opvoedkundige sielkundige intern) tot die 
volgende moontlike afleidings:  
• dat Sonika sosiale interaksie binne skoolkonteks geniet; 
• dat Sonika graag tyd saam met haar gesin deurbring;  
• dat Sonika ’n positiewe gesindheid teenoor die skool en haar klasopvoeder het. 
 
c. Agtergrondinligting oor Jane 
Jane is ’n aanpasbare en vriendelike dogter. Sy is ’n rolstoelgebonde, serebraalgestremde dogter met 
Chorea-atetose, wat op 36 weke gestasieduurte gebore is. Haar serebrale gestremdheid beperk haar 
onafhanklike funksionering op alle terreine. Sy benodig baie proksimale stabiliteit (kop- en rompbeheer) 
om aktiwiteite met haar arms en bene uit te voer. Alhoewel sy sag praat weens swak asembeheer, kan 
sy haarself meestal verstaanbaar uitdruk en haar behoeftes bekend maak. Spraakverstaanbaarheid is 
egter makliker wanneer die konteks bekend is. Oogbewegings is baie betroubaar as aanduiders van 
response. Die navorser verstaan haar egter redelik goed, want sy was as vier- en vyfjarige voorskoolse 
leerder reeds in haar fase, alhoewel sy nie in haar klasgroepie was nie. Jane se biologiese moeder is ’n 
enkelouer. Haar biologiese vader en paternale grootouers is egter baie betrokke by haar versorging. Sy 
bring die meeste tyd by hulle deur.  
 
4.3.2.2 Ander deelnemers  
• Opvoeders wat gekies is om as deelnemers aan die studie deel te neem, is klasopvoeders van 
bogenoemde leerders. Vir die doeleindes van die empiriese ondersoek, is semi-gestruktureerde 
onderhoude (by die MWK-skool) met die opvoeders gevoer. Die navorser het ook, met behulp van 
die opvoeders, inligting uit klasverslae bekom (vgl. 1.2.5 en 1.4.2).  
• Die rolstoeldansinstruktrise, wat ook as deelnemer in die studie gebruik is, was weekliks betrokke 
by die aanbieding van die rolstoeldanse by die MWK-skool. Daar is ’n onderhoud met haar gevoer, 
nadat deelnemers aan ’n minimum van 20 rolstoeldansklasse deelgeneem het (vgl. 1.4.3).  
• Nadat die leerders aan ’n minimum van 20 rolstoeldansklasse deelgeneem het, het die navorser 





4.4 IMPLEMENTERING VAN DIE NAVORSINGSTUDIE  
Soos uitgebeeld in Figuur 4.4, is die insameling van data vir hierdie studie oor 12 maande afgehandel. 
Die literatuurstudie, tesame met die afneem van die voortoetse, dui die beginfase van data-insameling 
aan. Tydens die basiese data-insamelingsfase, is weeklikse waarnemings by die rolstoeldansklasse 
gedoen, terwyl die navorser deurlopend veld- en prosesnotas afgeneem het. ’n Video-opname is in 
hierdie periode van die deelnemers se optrede by ’n rolstoeldanskompetisie gemaak. Die navorser het 
haar waarnemings by die rolstoeldansklasse na 9 maande gestaak. Die afsluiting van data-insameling 
het begin met die afneem van alle nátoetse, semi-gestruktureerde onderhoude en haar bestudering van 
die deelnemers se klasverslae (vgl. 3.5).  
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        Figuur: 4.4: Implementering van die navorsingstudie 
 
4.4.1 Vraelyste  
Ten einde die deelnemers se selfkonsep te meet, het die navorser die Piers-Harris Children’s Self-
Concept Scale Second Edition (Piers-Harris 2), as gestandaardiseerde meetinstrument gebruik. Die 
Piers-Harris 2 ontwikkel ’n globale indeks van elke deelnemer se selfkonsep, wat ook in ses dimensies 
of subskale verdeel en kwantitatief evalueer kan word. Laker (2001:47) noem dat ’n algemene globale 
routelling van die individu se selfkonsep bereken word, as die mees betroubare telling vir 
ondersteuning tydens navorsing. Die konstruksie en gebruik van die Piers-Harris 2 is gebaseer op die 
veronderstelling dat elke mens ’n relatief konstante beeld van hulleself het, wat gedurende die 
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kinderjare verder mag ontwikkel en stabiliseer. Alhoewel ’n mens se selfpersepsie gebaseer is op 
biologiese en kulturele faktore, word dit gedurende die kinderjare  hoofsaaklik deur interaksie met die 
omgewing en deur die houding en gedrag van ander gevorm (Piers & Herzberg 2002:37; Piers, in 
Laker 2001:47). Tydens die beantwoording van die vraelys, mag deelnemers belangrike onderliggende 
aspekte van die self openbaar, wat betekenisvol verband hou met ander aspekte van persoonlikheid en 
die voorspelling van toekomstige gedrag. Die navorser het, soos Piers en Herzberg voorstel (2002:17), 
hierdie data nie in isolasie geïnterpreteer nie, maar dit uitgebrei en ondersteun deur haar gekose 
veelmetodestrategie ten opsigte van data-insameling (vgl. 3.5).  
 
• Geldigheid en betroubaarheid 
Die bestudering van verskeie navorsingsresultate het die navorser oortuig van die hoë geldigheid en 
betroubaarheid van die Piers-Harris 2, as navorsingsinstrument vir die meting van selfkonsep by 
deelnemers aan die studie (Piers & Herzberg 2002:70). Volgens Piers en Herzberg (2002:52), verwys 
die geldigheid van ’n instrument na die mate waartoe dit daardie konstruk meet wat dit veronderstel is 
om te meet. Die betroubaarheid van ’n instrument dui op die konstantheid van toetsresultate van 
dieselfde individu, in dieselfde toets, by verskillende toetsgeleenthede (Piers & Herzberg 2002:49). Die 
betroubaarheidskoëffisiënte van die Piers-Harris 2 vergelyk goed met ander meetinstrumente wat 
gebruik is vir die evaluering van die selfkonsep. Verder, alhoewel die betroubaarheid van ’n 
meetinstrument nie geldigheid impliseer nie, is geldigheid wel ’n voorwaarde vir die betroubaarheid van 
’n meetinstrument (Laker 2001:48). 
 
• Die afneemprosedure 
Die Piers-Harris 2 bestaan uit 60 items wat elk beskryf hoe iemand voel. Dit bevat ewe veel negatiewe 
en positiewe stellings ten einde die neiging tot instemming te kontroleer. Die navorser het die 
deelnemers daaraan herinner dat daar nie ’n regte of verkeerde antwoord op enige van die vrae is nie. 
Sy het hulle versoek om eerlike antwoorde te gee, wat vir die studie betroubare resultate sou verseker. 
Sy het die deelnemers daaraan herinner dat hul identiteit aan niemand bekend gemaak sal word nie en 
dat hulle daarom, met gerustheid en vrymoedigheid eerlike antwoorde kon gee. Elke deelnemer is 
gevra om ’n aanduiding te gee of die betrokke stelling op haar van toepassing was, deur ’n “ja”- of 
“nee”-respons te gee. Dit kon verbaal óf nie-verbaal gedoen word. Die navorser het die Piers-Harris 2-
vraelys individueel met die deelnemers afgeneem, omdat sy geglo het dat dit portuurgroepsdruk sou 
voorkom en daarom ook die deelnemers sou aanmoedig tot eerlike antwoorde – waardeur “faking 
good” verder beperk sou word (vgl. 3.1.7). Volgens die instruksies van die Piers-Harris 2 (Laker 
2001:49), is eenvormige afneemprosedures deurentyd gehandhaaf en die deelnemers is toegelaat om 
teen hul eie tempo te vorder. Die navorser het die betrokke stelling hardop en agtereenvolgend aan die 
deelnemer voorgelees. Vanweë die eenvoudige taalvlak is die vraelys in Engels afgeneem. 
Deelnemers is aangemoedig om vrae te vra, sou hulle iets nie verstaan nie. Vanweë die deelnemers se 
fisieke inperkinge, het die navorser die deelnemers se aangeduide respons op die toetsblad namens 
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hulle omkring. Die kort tydsduur vir die afneem van die toets (10 – 15 minute), het die vraelys baie 
geskik gemaak vir rolstoelgebonde deelnemers.   
 
• Nasienprosedure en interpretasies 
Soos uitgebeeld in Figure 4.5, 4.6 en 4.7, was dit vir die navorser van meer belang om haar 
deelnemers se voor- en nátoetsresultate individueel met mekaar te vergelyk. Sy het elke deelnemer se 
Piers-Harris 2-routellings tot genormaliseerde T-tellings verwerk en hierdie T-tellings volgens Piers en 
Herzberg se riglyne geïnterpreteer (2002:17). Sy het dus nie die groep van drie deelnemers statisties 
met mekaar vergelyk nie. Die kwantitatiewe komponent het net ’n deel van haar kwalitatiewe navorsing 
gevorm. Na voltooiing van die vraelys, is die 60 items nagesien deur een punt aan elke positiewe 
respons toe te ken. Dit het die deelnemers se selfevaluering met betrekking tot ’n spesifieke item 
verteenwoordig. Op grond hiervan is ’n algemene globale routelling van die individu se selfkonsep 
bereken. Die algemene globale routelling van die Piers Harris 2 (TOT), as globale indeks van 
selfkonsep, sluit ses dimensies as subskaaltellings in. Die navorser het die voorgeskrewe, 
gestandaardiseerde instruksies vir die nasien van haar deelnemers se Piers-Harris 2-vraelyste en die 
interpretasie daarvan gevolg. Waar hoë tellings verkry is, het interpretasie geskied in die rigting van ’n 
positiewe selfkonsep. As hulpmiddel vir verdere interpretasies, kon hierdie telling ook verwerk word tot 
’n persentiel- en ’n stanegetelling (vgl. 3.6). 
 
4.4.1.1 Christa 
Soos uiteengesit in Figuur 4.5, was Christa se globale T-tellings (TOT) ten opsigte van haar selfkonsep 
binne die gemiddelde verspreiding (40T tot 59T) tydens beide haar voor- en nátoets. TOT-tellings binne 
hierdie verspreiding word beskou as binne normale perke. Dit verteenwoordig gewoonlik ’n 
gebalanseerde selfevaluasie met erkenning van beide positiewe en negatiewe aspekte van die self 
(Piers & Herzberg 2002:21).  
 
’n Ontleding van Christa se ses subskale lig die volgende uit:  
o Die 14-item BEH-subskaal weerspieël gedragsaanpassings en die mate waartoe Christa 
problematiese gedrag erken of ontken het. Haar T-tellingstatus het verbeter tydens die voor- en 
nátoets, van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T)  na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T). Dit dui persoonlike 
groei by die deelnemer aan ten opsigte van haar BEH-subskaal, sedert die afneem van haar voortoets.  
o Die 16-item INT-subskaal weerspieël intellektuele en skoolstatus as ’n evaluering van die 
deelnemer ten opsigte van haar intellektuele en akademiese vermoëns. Christa het haar T-tellingstatus 
van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou.  
o Die 11-item PHY-subskaal verwys na ’n mens se fisieke voorkoms en eienskappe. Dit 
weerspieël Christa se houding ten opsigte van haar fisieke eienskappe, leierskap en haar vermoë om 
idees te genereer. Christa het haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die 
voor- en nátoets behou.  
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o Die 14-item FRE-subskaal weerspieël Christa se algemene emosionele toestand en disforiese 
gemoed. Emosies wat in die individuele items ter sprake kom, is, volgens Piers en Herzberg  
bekommernis, senuagtigheid, skaamheid, hartseer, vrees en ’n algehele gevoel van “uitgelaat word” 
(2002:25). Christa se T-tellingstatus het verswak tydens die voor- en nátoets van ’n gemiddelde telling 
(40T tot 55T)  na ’n laag-gemiddelde telling (≤ 39T), wat op minder “freedom from anxiety” dui. 
           Figuur 4.5: Piers-Harris 2 voor- en nátoetsresultate – Christa 
            
o Die 12-item POP-subskaal weerspieël Christa se assessering ten opsigte van haar eie 
gewildheid onder klasmaats, haar vermoë om vriende te maak en hoe gereeld sy gekies word vir 
speletjies of aktiwiteite. Christa se T-tellingstatus het verswak tydens die voor- en nátoets, van ’n 
gemiddelde telling (40T tot 55T) na ’n laag-gemiddelde telling (≤ 39T). Dit kon dui op ongelukkigheid 
ten opsigte van haar sosiale funksionering, ontevredenheid met vriendskappe, gevoelens van sosiale 
isolasie, skaamheid en swak interpersoonlike vaardighede (Piers & Herzberg 2002:25,26).  
o Die 10-item HAP-subskaal weerspieël Christa se algemene gevoel ten opsigte van haar eie 
geluk en tevredenheid met die lewe. Christa het haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde telling (40T tot 
55T) vir beide die voor- en nátoets behou. ’n Gemiddelde T-telling impliseer dat Christa beide positiewe 
en negatiewe eienskappe ten opsigte van haar eie geluk en tevredenheid met die lewe raakgesien het, 




PIERS-HARRIS CHILDREN’S SELF-CONCEPT SCALE SECOND EDITION  
CHRISTA 
 
   
   
   








































Interpretasie van  
die T-tellings 
BEH 13 54 Gemiddeld 14 62 Bo-gemiddeld 
INT 13 51 Gemiddeld 12 48 Gemiddeld 
PHY 8 48 Gemiddeld 7 45 Gemiddeld 
FRE 9 46 Gemiddeld 7 41 Laag-gemiddeld 
POP 10 54 Gemiddeld 7 44 Laag-gemiddeld 
HAP 9 51 Gemiddeld 9 51 Gemiddeld 
Totale selfkonsep-telling: TOT 46 49 Gemiddeld 42 46 Gemiddeld 
 
Geldigheid 
INC 0 43  2 60  
RES 27 48  27 48  
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4.4.1.2 Sonika 
Soos uiteengesit in Figuur 4.6, was Sonika se globale T-tellings (TOT) ten opsigte van haar Piers-
Harris 2-voortoets binne die gemiddelde verspreiding (40T tot 59T). TOT-tellings binne hierdie 
verspreiding word beskou as binne normale perke. Dit verteenwoordig gewoonlik ’n gebalanseerde 
selfassessering met erkenning van beide positiewe en negatiewe aspekte van die self (Piers & 
Herzberg 2002:21). Sonika se globale T-tellings (TOT) ten opsigte van haar selfkonsep tydens haar 
nátoets, was binne die hoë verspreiding (≥ 60T). Dit verteenwoordig ’n sterk positiewe selfassessering 
en dui persoonlike groei by Sonika aan ten opsigte van haar globale selfkonsep, sedert die afneem van 
haar voortoets.  
 
PIERS-HARRIS CHILDREN’S SELF-CONCEPT SCALE SECOND EDITION  
SONIKA 
 
   
   
   










































Interpretasie van  
die T-tellings 
BEH 13 54 Gemiddeld 14 62 Bo-gemiddeld 
INT 15 59 Bo-gemiddeld 15 59 Bo-gemiddeld 
PHY 8 48 Gemiddeld 11 65 Bo-gemiddeld 
FRE 11 51 Gemiddeld 12 54 Gemiddeld 
POP 8 47 Gemiddeld 9 50 Gemiddeld 
HAP 8 47 Gemiddeld 10 59 Bo-gemiddeld 
Totale selfkonsep-telling: TOT 48 51 Gemiddeld 55 61 Hoog 
 
Geldigheid 
INC 1 53  2 60  
RES 27 48  28 50  
             Figuur 4.6: Piers-Harris 2 voor- en nátoetsresultate – Sonika 
 
’n Ontleding van Sonika se ses subskale lig die volgende uit:  
o Die 14-item BEH-subskaal weerspieël gedragsaanpassings en die mate waartoe Sonika 
problematiese gedrag erken of ontken het. Haar T-tellingstatus het verbeter tydens die voor- en 
nátoets, van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T). Dit dui persoonlike 
groei by Sonika aan ten opsigte van haar BEH-subskaal, sedert die afneem van haar voortoets.  
o Die 16-item INT-subskaal, weerspieël intellektuele en skoolstatus as ’n assessering van die 
deelnemer ten opsigte van haar intellektuele en akademiese vermoëns. Sonika het konstant gebly in 
hierdie subskaal en het haar T-tellingstatus van ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) vir beide die voor- en 
nátoets behou. Volgens Piers en Herzberg (2002:24) dui ’n bo-gemiddelde telling in hierdie subskaal 
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daarop dat Sonika haarself as iemand met sterk algemene akademiese vermoëns beskou wat toegerus 
is vir spesifieke akademiese take.  
o Die 11-item PHY-subskaal verwys na ’n mens se fisieke voorkoms en eienskappe. Dit 
weerspieël Sonika se houding ten opsigte van haar fisieke eienskappe, leierskap en haar vermoë om 
idees te genereer. Haar T-tellingstatus het verbeter van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) tydens die 
voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die nátoets. Dit dui persoonlike groei by die 
deelnemer aan ten opsigte van haar PHY-subskaal, sedert die afneem van haar voortoets.  
o Die 14-item FRE-subskaal weerspieël Sonika se algemene emosionele toestand en disforiese 
gemoed. Emosies wat in die individuele items ter sprake kom, is volgens Piers en Herzberg  
bekommernis, senuagtigheid, skaamheid, hartseer, vrees en ’n algehele gevoel van “uitgelaat word” 
(2002:25). Sonika het konstant gebly in hierdie subskaal en haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde 
telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Piers en Herzberg definieer ’n gemiddelde 
telling in die FRE-subskaal as tiperend van ’n gebalanseerde selfassessering en hoofsaaklik positiewe 
emosies omtrent die self. ’n Deelnemer, soos Sonika, kan volgens hulle soms “ ... a few difficulties 
related to their mood” ervaar (2002:25).   
o Die 12-item POP-subskaal weerspieël Sonika se assessering ten opsigte van haar eie 
gewildheid onder klasmaats, haar vermoë om vriende te maak en hoe gereeld sy gekies word vir 
speletjies of aktiwiteite. Sonika het konstant gebly in hierdie subskaal en het haar T-tellingstatus van ’n 
gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Piers en Herzberg beskou ’n 
gemiddelde telling in die POP-subskaal as tiperend van ’n gebalanseerde selfassessering en 
tevredenheid met sosiale interaksies – alhoewel deelnemers, soos Sonika, enkele problematiese 
aspekte omtrent interpersoonlike verhoudinge sal erken (2002:26).   
o Die 10-item HAP-subskaal weerspieël Sonika se algemene gevoel ten opsigte van haar eie 
geluk en tevredenheid met die lewe. Haar T-tellingstatus het verbeter van ’n gemiddelde telling (40T tot 
55T) tydens die voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die nátoets. Dit dui op persoonlike 
groei by Sonika ten opsigte van haar HAP-subskaal, sedert die afneem van haar voortoets. Volgens 
Piers en Herzberg dui ’n gemiddelde telling in hierdie subskaal daarop dat Sonika beide positiewe en 
negatiewe eienskappe ten opsigte van haar eie geluk en tevredenheid met die lewe raakgesien het, 
maar dat daar in haar oë meer positiewe eienskappe as negatiewe eienskappe was (2002:26). Haar 
verbeterde, bo-gemiddelde telling in hierdie subskaal tydens haar nátoets, word deur Piers en Herzberg 
beskryf as “Such youngsters tend to describe themselves as cheerful, satisfied, lucky, and able to get 
along well with others” (2002:26).  
 
4.4.1.3 Jane 
Soos uiteengesit in Figuur 4.7, was Jane se globale T-tellings (TOT) ten opsigte van haar selfkonsep 
binne die gemiddelde verspreiding (40T tot 59T) tydens beide haar voor en nátoets. TOT-tellings binne 
hierdie verspreiding word beskou as binne normale perke. Dit verteenwoordig gewoonlik ’n 
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gebalanseerde selfevaluasie met erkenning van beide positiewe en negatiewe aspekte van die self 
(Piers & Herzberg 2002:21).  
 
’n Ontleding van Jane se ses subskale lig die volgende uit:  
o Die 14-item BEH-subskaal, weerspieël gedragsaanpassings en die mate waartoe Jane 
problematiese gedrag erken of ontken het. Haar T-tellingstatus verbeter tydens die voor- en nátoets 
van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T)  na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T). Dit dui persoonlike groei by 
die deelnemer aan ten opsigte van haar BEH-subskaal, sedert die afneem van haar voortoets.   
 
PIERS-HARRIS CHILDREN’S SELF-CONCEPT SCALE SECOND EDITION  
JANE 
 
   
   
   









































Interpretasie van  
die T-tellings 
BEH 12 49 Gemiddeld 14 62 Bo-gemiddeld 
INT 14 54 Gemiddeld 11 46 Gemiddeld 
PHY 10 58 Bo-gemiddeld 8 48 Gemiddeld 
FRE 11 51 Gemiddeld 11 51 Gemiddeld 
POP 7 44 Laag-gemiddeld 9 50 Gemiddeld 
HAP 9 51 Gemiddeld 10 59 Bo-gemiddeld 
Totale selfkonsep-telling: TOT 48 51 Gemiddeld 48 51 Gemiddeld 
 
Geldigheid 
INC 0 43  0 43  
RES 31 56  25 43  
             Figuur 4.7: Piers-Harris 2 voor- en nátoetsresultate – Jane 
 
o Die 16-item INT-subskaal, weerspieël intellektuele en skoolstatus as ’n evaluering van die 
deelnemer ten opsigte van haar intellektuele en akademiese vermoëns. Jane het haar T-tellingstatus 
van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Volgens Piers en Herzberg 
(2002:24) dui ’n gemiddelde telling in hierdie subskaal daarop dat Jane haarself gesien het as iemand 
wat akademies aanvaarbaar presteer ten spyte van enkele probleme wat sy met skoolverwante take 
kon ervaar het.  
o Die 11-item PHY-subskaal verwys na ’n mens se fisieke voorkoms en eienskappe. Dit 
weerspieël Jane se houding ten opsigte van haar fisieke eienskappe, leierskap en haar vermoë om 
idees te genereer. Jane se T-tellingstatus het verswak van ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) vir haar 
voortoets na ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir haar nátoets.   
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o Die 14-item FRE-subskaal weerspieël Jane se algemene emosionele toestand en disforiese 
gemoed. Emosies wat in die individuele items ter sprake kom, is volgens Piers en Herzberg  
bekommernis, senuagtigheid, skaamheid, hartseer, vrees en ’n algehele gevoel van “uitgelaat word” 
2002:25). Jane het konstant gebly in hierdie subskaal en het haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde 
telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou.   
o Die 12-item POP-subskaal weerspieël Jane se evaluering ten opsigte van haar eie gewildheid 
onder klasmaats, haar vermoë om vriende te maak en hoe gereeld sy gekies word vir speletjies of 
aktiwiteite. Jane se T-tellingstatus het verbeter tydens die voor- en nátoets van ’n laag-gemiddelde 
telling (≤ 39T) na ’n gemiddelde telling (40T tot 55T).  
o Die 10-item HAP-subskaal weerspieël Jane se algemene gevoel ten opsigte van haar eie geluk 
en tevredenheid met die lewe. Haar T-tellingstatus het verbeter van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) 
tydens die voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die nátoets. Dit dui op persoonlike groei 
by Jane ten opsigte van haar HAP-subskaal, in haar nátoets.    
           
4.4.2 Collage-aktiwiteite 
Die navorser het collage gebruik, as projeksie-tegniek, om inligting oor die deelnemers se persepsies 
van hul eie en ander se emosies te verkry (vgl. 1.6.2 en 3.5.5), want die gebruik van simboliese 
voorstellings het dit vir die deelnemers moontlik gemaak om hul emosies te kommunikeer. Projeksie-
tegnieke word gebruik om die kind in sy uniekheid beter te verstaan en om die navorser en die leser 
toegang tot die kind se innerlike wêreld te gee. Die navorser het ’n groot verskeidenheid prente (sonder 
spesifieke temas) uit verskillende tydskrifte vir die collage-aktiwiteite gebruik. Die aktiwiteite is 
individueel met die deelnemers uitgevoer. Die navorser het versoek dat die betrokke deelnemer na die 
verskeidenheid bladsye kyk en prente of woorde selekteer wat is (of vertel) hoe sy op die gegewe 
tydstip gevoel het. As gevolg van die deelnemers se erge fisieke inperkinge, het die navorser die 
deelnemers volgens elkeen se behoeftes tydens die collage-aktiwiteit ondersteun met take wat 
motoriese vaardighede vereis. Die deelnemers het egter alle seleksies self gedoen en self keuses 
uitgeoefen. Die deelnemers het ook self aangedui in watter volgorde en waar op die bladsy die prente 
of woorde geplak moes word. Die navorser het later oor elke prent in ’n navraagsessie vir die 
deelnemer vrae gevra. Die keuse van prente, die plasing daarvan, die deelnemer se antwoorde op die 
navorser se vrae en die navorser se prosesnotas is gebruik wanneer ’n interpretasie van die collage 
gedoen is (vgl. 3.1.5).  
 
4.4.2.1 Christa 
Uit die voortoets-collage blyk dit dat Christa se ingeperktheid sentraal in haar lewe gestaan het, want 
die prent van die rolstoelgebonde vrou vorm die fokuspunt van die collage. Daar is tekens dat Christa 
geleenthede ontbeer het en ’n behoefte gevoel het om haar isolasie te verbreek. Volgens haar 
voortoets se collage-projeksie het Christa se wêreld grootliks uit volwassenes bestaan. Die navorser 
het die rol van vriende in haar lewe verder ondersoek. Die prent met die opvallende kinetiese element 
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in haar voortoets-collage vertel moontlik vir ons iets van Christa se gevoelens van woede, hartseer en 
frustrasie omdat sy sukkel met beweging. Die gebreide gesig op die prent in die voortoets-collage, kan 
hartseer of ongelukkigheid verbeeld, maar Christa het in ’n navraagsessie emosies van woede en 
hartseer aan hom toegeken, wat dalk op haar eie onderdrukte emosies van woede en hartseer kon dui. 
Daar was ’n groot positiewe verandering in die nátoets-collage. Dit lyk asof volwassenes nie meer so ’n 
sentrale rol in haar lewe gespeel het nie, en dat sy haarself as meer onafhanklik beleef het. Christa se 
isolasie is klaarblyklik verbreek. Haar hartseer en woede van die vorige collage is tydens die nátoets 
collage met die woord “gelukkig” (wat sy op die collage laat plak het) vervang, wat dan ook die 
algemene indruk van die collage ondersteun. Christa se voor- en nátoets collages is as Addenda 14 en 
15 aangeheg.  
 
4.4.2.2 Sonika 
Sonika se voortoets-collage staan in kontras met haar nátoets-collage. Die algehele gevoel van haar 
voortoets-collage was meer negatief (soms neutraal) en hierdie gevoelswaarde is deur haar eie 
woordkeuses, tydens die navraagsessie, versterk. Gevoelens van desperaatheid, hartseer, isolasie en 
afhanklikheid het opgeval. Die algehele gevoel van haar nátoets-collage was positief. Dit word deur die 
drie woorde wat sy op die collage laat plak het, en haar woordkeuses tydens die navraagsessie, 
ondersteun. Die drie woorde wat sy op die collage laat plak het, het almal ’n positiewe betekenis. Sy 
het hierdie woorde aan aktiwiteite soos rolstoeldans en wiskunde verbind – aktiwiteite waaraan sy wel 
kon deelneem en wat vir haar lekker was. Waarskynlik het die tellery van die rolstoeldanse (waar 
ritmiese tydmate belangrik is) positiewe neerslag in haar wiskunde gevind. Verbale perseverasie kom in 
beide die voor- en nátoets voor. Tydens die voortoets het sy by herhaling verwys na die “games” wat sy 
tot vervelens toe moet speel, maar tydens die nátoets het sy oor-en-oor die genot van en haar behoefte 
aan rolstoeldanse beklemtoon. Haar voor- en nátoets-collages is as Addenda 16 en 17 aangeheg. 
 
4.4.2.3 Jane 
Uit ’n groot verskeidenheid van prente het Jane, vir haar voortoets-collage, oorwegend mense gekies 
wat nie gelukkig lyk nie – wat heel waarskynlik haar eie emosionele wêreld uitbeeld. Die algehele 
indruk van Jane se voortoets-collage is een van ingeperktheid (die rolstoelgebonde man), woede (Jane 
projekteer gevoelens van woede op die apie, die man wat werk en die bokkie), ongeluk en hartseer 
(Jane projekteer gevoelens van hartseer, ongelukkigheid en verlies op Kersvader en gevoelens van 
hartseer op die man met die donkerbril). Die navorser se algehele indruk van Jane se nátoets-collage 
was positief. Jane het haar emosionele wêreld tydens die navraagsessie oor haar prentkeuses, as 
gelukkig, vriendelik, genoegsaam en mooi dinge uitgebeeld. Die woord wat sy op haar nátoets-collage 
laat plak het, was “liefde”. Die natoets-collage staan in skrille kontras met die navorser se algemene 
indrukke van die voortoets-collage, waar Jane tydens die navraagsessie, haar emosies deur woorde 
soos “isolasie, hartseer, somberheid” en “alleenheid” uitgebeeld het. Haar collage-aktiwiteite is as 
Addenda 18 en 19 aangeheg. 
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Beperkinge ten opsigte van Jane se nátoets-collage word in Addendum 19 aangedui. Die navorser het 
tydens die nátoets-collage nie noodwendig goeie, indringende opvolgvrae gevra nie, en ander vrae wat 
sy wel gevra het, was weer te leidend, sodat die projeksie-waarde van sekere prente verlore gegaan 
het (vgl. 5.3.3.2).  
 
4.4.3 Metafoor-onderhoude 
Volgens Du Toit en Jacobs (in Breytenbach 2009:10) word ’n projeksiemedium beskou as ’n 
verkenningshulpmiddel waarmee dieper in die kind se innerlike wêreld ingedring kan word. Dit wat die 
kind nie in woorde kan uitdruk nie, gee hy vorm aan in sy projeksies. Projeksies geskied onbewustelik 
en kinders kan vrese, angs, woede, hartseer, wense, spanning en konflik projekteer en aan ’n ander 
toeskryf deur middel van ’n projeksiemedium. Die navorser het metafoor-onderhoude as 
projeksiemedium gebruik, waardeur emosionele reaksie by deelnemers opgeroep en dieper 
betekenisse oorgedra kon word om inligting oor hul gedagtes, emosies, houdings en persepsies ten 
opsigte van hul deelname aan rolstoeldanse te verkry (vgl. 1.6.2 en 3.5.4). Sy het uitgevind met watter 
dier (of eienskappe van die dier) die deelnemers hulself identifiseer voor hul deelname aan 
rolstoeldanse en sedert hul deelname aan rolstoeldanse, en sy het navraag gedoen oor die rede(s) vir 
hul keuse. Wanneer deelnemers hulself met die beeld van ’n spesifieke dier in verband bring, verbind 
hulle hulself eintlik met sy betekenisvolle en kenmerkende eienskappe en simboliese betekenis.  
 
4.4.3.1 Christa 
Tydens die voortoets se metafoor-onderhoud, het Christa haar behoefte om te kan domineer (“tekere 
gaan”) wanneer sy kwaad word, sodat sy ’n indruk kan maak, aan die krag van ’n leeu geprojekteer. 
Dat sy tuis wel “tekere gegaan het”, is deur haar moeder bevestigend as humeur- en emosionele 
uitbarstings beskryf. Christa was baie bewus van wat sy ontbeer. Die progressiewe agteruitgang van 
die neuropatie eis dan ook sy tol op ’n emosionele vlak. Tydens die nátoets se metafoor-onderhoud, 
het Christa haarself op ’n metaforiese vlak as ’n vlinder geprojekteer. Sy het haar behoefte aan vryheid 
van beweging so uitgebeeld, maar eintlik is sy ’n fisiek erg ingeperkte leerder en sy benodig ’n 
elektriese rolstoel om onafhanklik te kan voortbeweeg. Deelname aan rolstoeldanse het egter aan haar 
gevoelens van vryheid gegee, sodat sy, soos die vlinder, kon voel of sy vry was in haar keuses oor 
haar eie bewegings. Net soos die persoon in die rolstoel in die nátoets-collage bo homself uitstyg 
wanneer hy na homself omsien en kosmaak met die hulp van ander, het Christa haar vereenselwig met 
die eienskappe van vryheid van die vlinder tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud – “[w]ant dis 
amper hy’s nou vry”. Dit lyk asof sy ’n groter waardering vir haarself begin ontwikkel het. Christa se 
metafoor-onderhoude is as Addendum 20 aangeheg. 
 
4.4.3.2 Sonika 
Tydens die voortoets se metafoor-onderhoud, het Sonika haarself as “...’n hartseer hondjie wat ’n been 
soek” geprojekteer. Die hond is op sigself nie vertolk nie, maar wel die eienskap wat sy aan die dier 
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toegeken het, naamlik hartseer. Vóór haar deelname aan rolstoeldanse het sy haarself gesien as ’n 
hartseer dogtertjie. Dit lyk ook asof sy soekend was. Tydens die nátoets se metafoor-onderhoud, het 
Sonika haarself op ’n metaforiese vlak geprojekteer as “... ’n perd wat bly en opgewonde is”. Die klein 
hartseer hondjie wat op soek was na ’n been in die vorige metafoor-onderhoud was nou ’n perd wat 
opgewonde en bly kan spring. Die metamorfose is duidelik. Sy het nou baie meer positief en kragtig 
gevoel. Sonika se metafoor-onderhoude is as Addendum 21 aangeheg.  
 
4.4.3.3 Jane 
Tydens die voortoets se metafoor-onderhoud het Jane weerloos gevoel en het sy ’n behoefte 
geverbaliseer om haarself teen ’n bedreigende wêreld te verdedig. Sy het haarself as ’n gevaarlike leeu 
(of hond) geprojekteer. Die navorser het aanvanklik gewonder of die mense in haar metafoor die leeu 
(of hond) bedreig, maar Jane se tweede metafoor verskaf die antwoord: “... as hy mense sien, dan wil 
hy hulle byt” – met ander woorde, die leeu of hond byt almal wat voorkom. Die tema herhaal homself 
dus in haar twee metafore: beide die leeu en hond reageer met aggressie op bedreiging. Dit kan ook 
wees dat sy graag gesag by ander mense sou wou afdwing en wou hê mense moes haar respekteer. 
Jane voel vriendelik en gelukkig sedert sy aan rolstoeldanse deelgeneem het. Dit staan lynreg teenoor 
die woede en aggressie wat sy voor haar deelname aan rolstoeldanse ervaar het. Tydens die nátoets 
se metafoor-onderhoud het sy haarself geprojekteer as ’n gelukkige katjie wat altyd vriendelik is. Die 
rolstoeldanse het dus daartoe bygedra om haar negatiewe emosies teenoor ander mense in positiewe 
belewenisse te omskep. Sy het minder aggressief gevoel sedert haar deelname aan rolstoeldanse. 
Jane se metafoor-onderhoude is as Addendum 22 aangeheg.  
 
4.4.4 Waarnemings, veld- en prosesnotas, persoonlike nadenke 
Die navorser het haar data-insameling begin deur veld- en prosesnotas te maak tydens haar 
waarnemings by die weeklikse rolstoeldansklasse by die MWK-skool. Die navorser se persoonlike 
nadenke en waarnemings tydens observasies en onderhoude vorm deel van die kwalitatiewe 
navorsingsproses. ’n Uittreksel hieruit is as Addendum 23 aangeheg.    
 
Die volgende is enkele aspekte omtrent die navorser se waarnemings, veld- en prosesnotas, asook 
haar persoonlike nadenke:  
• Die navorser moes aanvanklik doelbewus fokus op haar primêre rol as waarnemer tydens haar 
waarnemings, want sy was, as gevolg van haar jarelange betrokkenheid by die MWK-skool, geneig 
tot spontane hulpverlening aan en ondersteuning van die leerders.  
• Die navorser het soms beheer verloor oor haar emosies tydens haar waarnemings by die 
rolstoeldansklasse. Sy is diep geraak deur haar (nuwe) bewuswording van die omvang van die 
deelnemers se inperkinge. 
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• Die navorser het toenemend bewus geraak van die vrolike en ontspanne atmosfeer in die 
rolstoeldansklasse, die genot wat die deelnemers uit hul deelname geput het en die 
rolstoeldansinstruktrise se toewyding. 
• Praktiese probleme soos die afwesigheid van ’n dansmaat, ’n pap rolstoel-battery of 
lokaalverskuiwings het soms rolstoeldansoefentye in die wiele gery. 
• Die deelnemers se dansvaardighede het verbeter van klas tot klas en hul selfvertroue het 
dienooreenkomstig toegeneem. 
• Ten spyte van die rolstoeldansinstruktrise se gedissiplineerde aanslag, was die atmosfeer in die 
klas steeds ontspanne en het die deelnemers al hoe meer met mekaar en met die 
rolstoeldansinstruktrise gekommunikeer. 
• Die jaarlikse rolstoeldanskompetisie was ’n groot hoogtepunt vir die deelnemers en ’n sterk 
motivering tot deelname aan rolstoeldanse (vgl. DVD-video: Deel 2).  
 
4.4.5 Semi-gestruktureerde onderhoude 
Die navorser het ’n semi-gestruktureerde onderhoud gevoer met elke leerder wat weekliks as 
deelnemer aan die rolstoeldanse by die MWK-skool deelgeneem het, asook met die ouers en 
opvoeders van hierdie leerders, en met die rolstoeldansinstruktrise wat weekliks die rolstoeldansklasse 
by die MWK-skool aangebied het. Soos uitgebeeld in Figuur 4.4, is semi-gestruktureerde onderhoude 
na afloop van leerderdeelname aan minstens 20 rolstoeldansklasse gedoen. Die navorser het hul 
gedagtes, emosies, houdings en persepsies met betrekking tot leerderdeelname aan rolstoeldanse 
verken.   
 
Ter voorbereiding van die semi-gestruktureerde onderhoude, het die navorser ’n studie gemaak oor die 
navorsingsonderwerp, logistiese reëlings getref en ’n onderhoudskedule ontwikkel. Die 
onderhoudskedules (vgl. Addendum 10) verwys na die temas wat in die semi-gestruktureerde 
onderhoude gedek sou word, met spesifieke en algemene vrae. Moontlike oopeind-vrae word volgens 
temas saamgestel. Die vrae is verstaanbaar, duidelik en het deel gevorm van die deelnemers se 
verwysingsraamwerk (vgl. 3.5.2). Die onderhoudskedules het voorsiening gemaak vir drie korter 
sessies, sodat, sou ’n (leerder)deelnemer tydens die onderhoud tekens van uitputting toon, die 
navorser die sessie kon beëindig. Al die deelnemers se semi-gestruktureerde onderhoude is egter in 
een sessie afgehandel. Tydens die semi-gestruktureerde onderhoude het die navorser alle data 
meganies opgeneem. Daarna het sy lae-inmengingsbeskrywende transkripsies van alle onderhoude 
wat gevoer is, gemaak. Die semi-gestruktureerde onderhoude is as Addenda 24-33 aangeheg.   
 
4.4.6 Klasverslae 
Die navorser het, met behulp van die opvoeder, inligting uit deelnemers se klasverslae gekry wat 
moontlik kon aandui of deelnemers emosionele en sosiale ontwikkeling sedert hul deelname aan 
rolstoeldanse by die MWK-skool getoon het, al dan nie. Die inligting was egter van beperkte omvang 
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ten opsigte van die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling, met groter fokus op 
akademiese en terapeutiese vordering.  
 
4.4.6.1 Christa 
Volgens Christa se klasverslae, is sy ten tye van die navorsing voorberei vir beskutte arbeid. Die 
fisioterapeute by die MWK-skool het vir haar gereël vir ’n nuwe elektriese rolstoel. ’n Tuisbesoek is 
beplan om haar ouers te ondersteun ten opsigte van ’n bad-hulpmiddel. Alle betrokkenes in die multi-
dissiplinêre span by die MWK-skool het Christa geprys vir haar deursettingsvermoë. Sy het, volgens 
hulle, nooit moed opgegee nie. 
 
4.4.6.2 Sonika 
Volgens haar klasverslae was Sonika baie gemotiveerd en hardwerkend. Sy het graag aan aktiwiteite 
deelgeneem en het volgehoue skolastiese vordering op alle akademiese terreine getoon. 
 
4.4.6.3 Jane 
Jane het goeie skolastiese vordering getoon. Fisio-terapeuties het sy alle doelwitte vir die jaar bereik en 
sy het ook haar elektriese rolstoel ontvang. Hoë eise is egter tydens die navorsingstudie op ’n 
emosionele vlak aan Jane gestel, aangesien haar paternale grootouers, wat baie betrokke by haar 
versorging was en by wie sy die meeste tyd deurgebring het, in hierdie periode ernstige 
huweliksprobleme ondervind het en amper in die skeihof beland het. 
 
4.5 HANTERING VAN DATA: KATEGORIEË, TEMAS EN ONDERWERPE 
Volgens Leedy en Ormrod (in Breytenbach 2009:124) is inhoudsanalise ’n gedetailleerde en 
sistematiese ondersoek na die inhoud van spesifieke materiaal met die doel om temas, patrone en 
kategorieë te identifiseer. Hierdie proses herhaal homself totdat dit geen betekenisvolle nuwe insigte 
oplewer nie. Die navorser het haar kwalitatiewe data induktief hanteer. Sy het ’n gevoel ontwikkel vir 
die databasis deur die herhaaldelike lees en herlees daarvan en deur haar bestudering van die 
deelnemers se projeksie-aktiwiteite. Die inhoudsanalise word op ’n sistematiese wyse gedoen. Die 
navorser het kleurkodering, sleutelwoorde, onderstreping en omkringing van woorde gebruik om data te 
sif. In die proses van data-analise was dit vir die navorser opmerklik dat inligting rakende verhoudings, 
emosies en behoeftes na vore gekom het. Namate patrone en kategorieë na vore gekom het, is 
inligting deur middel van redenering gesorteer vir potensieel betekenisvolle inligting wat vir die studie 
van waarde mag wees (De Vos et al., in Breytenbach 2009:129). Die navorser het daaroor nagedink en 
maniere gevind om sin daaruit te maak of patrone daarin te vind, omdat haar kwalitatiewe 
inhoudsanalise hoofsaaklik ’n induktiewe proses was (vgl. 3.7).  
 
Soos uitgebeeld in Figuur 4.8, het die navorser die data in verskillende temas, kategorieë en 
onderwerpe georganiseer om verhoudings of patrone te identifiseer en om ’n geheelbeeld te verkry. Die 
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navorser het die voorkoms, herhaling en oorvleueling van kategorieë, temas en onderwerpe aangedui, 
terwyl sy deurentyd die doelwit van die navorsing in gedagte gehou het en na inligting gesoek het wat 































 * * Weerloosheid; magteloos; selftwyfel 4.6.2.1/ 4.6.2.2/ 4.6.2.3/ 4.6.3.1/ 4.6.3.3/ 4.6.3.5     
 *  Soek na aandag; hulp; dinge; aanraking; liefde; geld 4.6.2.1/ 4.6.2.2/ 4.6.2.3 
*  * Behoefte aan: krag van ’n leeu; vryheid; respek; 
gesag; mag 
4.6.1.1/ 4.6.1.2/ 4.6.1.3/ 4.6.3.1   







* * * Hartseer, huil, ongelukkig 4.6.1.2/ 4.6.1.5/ 4.6.2.2/ 4.6.2.3/ 4.6.2.4/ 4.6.2.5/ 4.6.3.2/ 
4.6.3.4  
*   Eensaamheid 4.6.1.8 
*  * Kwaad, woede, aggressie 4.6.1.2/ 4.6.1.5/ 4.6.3.2/ 4.6.3.3/ 4.6.3.4   
* * * Gedragsaanpassings; humeuruitbarstings; ontlaai 4.6.1.2/ 4.6.2.2/ 4.6.3.2  
*  * Negatiewe verwagtinge; verlies 4.6.1.4/ 4.6.3.2/ 4.6.3.3/ 4.6.3.4 
* * * Frustrasies; verskanste emosies; desperaatheid 4.6.1.2/ 4.6.2.2/ 4.6.2.3/ 4.6.2.4/ 4.6.3.2/ 4.6.3.3 
 *  Ongeborge; depressief 4.6.2.2 






 *  Regmatige aansprake; onvervulde behoeftes  4.6.2.3/ 4.6.3.5     
*   Voel onveilig: wil gevaarlik wees 4.6.1.2 
* *  Materiële (bv. kos); finansies 4.6.1.3/ 4.6.2.3 
* * * Ontbeer dinge; onmag 4.6.1.3/ 4.6.1.5/ 4.6.2.1/ 4.6.2.2/ 4.6.2.3/ 4.6.2.5/ 4.6.2.7/ 
4.6.3.2/ 4.6.3.4 
 *  Soek aandag; kry te min aandag 4.6.2.3 





* * * Fisiek ingeperk; vasgevang; immobiel 4.6.1.1/ 4.6.1.2/ 4.6.1.4/ 4.6.1.7/ 4.6.1.8/ 4.6.2.3/ 4.6.2.4/ 
4.6.2.7/ 4.6.3.1/ 4.6.3.3/ 4.6.3.4 
* * * Afhanklik; onafhanklik 4.6.1.4/ 4.6.1.7/ 4.6.1.8/ 4.6.2.3/ 4.6.2.4/ 4.6.3.1/ 4.6.3.3/ 
4.6.3.4 
*  * Moeg; inspannend; moeisaam 4.6.1.4/ 4.6.3.3 
*   Progressiewe verswakking 4.6.1.2/ 4.6.1.4 
* *  Speletjies; aktiwiteite 4.6.1.5/ 4.6.2.1/ 4.6.3.2 





* * * Positiewe gevoelens en groei deur rolstoeldanse 4.6.1.1/ 4.6.1.2/ 4.6.1.3/ 4.6.1.4/ 4.6.1.5/ 4.6.1.7/ 4.6.1.8/ 
4.6.2.1/ 4.6.2.2/ 4.6.2.4/ 4.6.2.5/ 4.6.2.7/ 4.6.3.2/ 4.6.3.3/ 
4.6.3.5/ 4.6.3.7 
* * * Vryheid; vervulling; tevredenheid 4.6.1.1/ 4.6.1.3/ 4.6.1.4/ 4.6.1.5/ 4.6.1.7/ 4.6.2.2/ 4.6.2.4/ 
4.6.2.5/ 4.6.3.2/ 4.6.3.5/ 4.6.3.7 














  * Troeteldiere; aanraking; liefde 4.6.3.6 
* * * Begryp en ondersteun emosies 4.6.1.2/ 4.6.1.6/ 4.6.2.6/ 4.6.3.2/ 4.6.3.6 
 
      Sosiale                 
   verantwoor-    
     delikheid 
* *  Respek; waardering; eerlikheid 4.6.1.7/ 4.6.2.7/ 4.6.2.8 
 *  ’n Positiewe geaardheid; humorsin 4.6.2.1/ 4.6.2.5/ 4.6.2.7 






* *  Sosiale isolasie; vermyding; minderwaardigheid; 
andersheid 
4.6.1.2/ 4.6.1.8/ 4.6.2.3/ 4.6.2.8 
* * * Tekort aan vriende van portuurgroep tuis; 
volwassenes staan sentraal 
4.6.1.8/ 4.6.2.3/ 4.6.2.8/ 4.6.3.8 
  * Manlike figure 4.6.3.8 
* * * Vriendskappe 4.6.1.1/ 4.6.1.5/ 4.6.2.3/ 4.6.2.4/ 4.6.2.5/ 4.6.2.8/ 4.6.3.1/ 
4.6.3.8 
Figuur 4.8: Kategorieë, temas en onderwerpe (Christa = C, Sonika = S, Jane = J) 
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Soos Creswell (in Nel 2004:46) voorstel, verhoog die navorser die betroubaarheid van die studie deur 
haar gedetailleerde beskrywing van die data-insamelingsproses, die interpretasie van die data, asook 
die data-analise en -sintese.  
 
Soos Breytenbach (2009:130) voorstel, het die navorser deurlopend gesoek na ooreenkomste en 
verskille tussen die empiriese bevindinge en die literatuurstudie. Tydens die laaste kontaksessies 
tussen die navorser en die deelnemers, is deelnemerhersiening gebruik, wanneer die deelnemers 
geleentheid kry om die navorser se interpretasies te ondersteun. Dit is as Addendum 34 aangeheg.  
 
4.6 NAVORSINGSRESULTATE, -ANALISE EN -SINTESE 
4.6.1 Emosionele en sosiale ontwikkeling: Christa 
4.6.1.1 Selfagting 
In Hoofstuk 2 definieer Bar-On selfagting as die mens se akkurate selfwaarneming, -begrip en                
-aanvaarding. Oordeel oor (eie) selfwerksaamheid is die kern om die proses van selfevaluering te 
verstaan. Selfwerksaamheid is die mens se vertroue in sy eie vermoë om die vereiste gedrag in ’n 
spesifieke situasie te kan demonstreer (vgl. 2.5.1).  
 
Uit haar voortoets-collage blyk dit dat Christa se ingeperktheid sentraal gestaan het in haar lewe (vgl. 
4.4.2.1). Tydens die voortoets se metafoor-onderhoud, het Christa haar behoefte om te kan domineer 
(“tekere gaan”) wanneer sy kwaad word, sodat sy ’n indruk kan maak, aan die krag van ’n leeu 
geprojekteer. Haar selfwaarneming, selfbegrip en haar oordeel oor selfwerksaamhede het voor haar 
deelname aan rolstoeldanse weerspieël dat sy dink dat sy nie ’n indruk op ander mense maak soos sy 
is nie. Christa se selfagting en vertroue in haar eie vermoë om die vereiste gedrag in ’n spesifieke 
situasie te demonstreer, het sedert haar deelname aan rolstoeldanse sodanig verbeter, dat sy haarself 
in die nátoets se metafoor-onderhoud as ’n skoenlapper geprojekteer het wat kan vlieg oral waar hy wil 
wees. Dit staan in skerp kontras met haar gevoelens van magteloosheid tydens die voortoets se 
metafoor-onderhoud toe sy na die krag van ’n leeu gesmag het (vgl. Addendum 20). Hierdie hoër 
skatting van selfagting word deur haar nátoets-collage bevestig wanneer sy na ’n rolstoelgebonde 
persoon verwys as iemand wat bemagtig en toegerus is vir take: “... jy kan alles ... enigiets (onduidelik) 
alles ... al is jy in ’n rolstoel” (vgl. Addendum 15). Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud (vgl. 
Addendum 25) dui sy in die navraagsessie aan dat sy van haarself hou net soos sy is en dat sy ’n 
goeie vriend vir ander is. 
  
Volgens die 16-item INT-subskaal van die Piers-Harris 2, het Christa haar T-tellingstatus behou van ’n 
gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets in die TOT- en INT-subskale wat haar 
selfevaluering ten opsigte van haar globale selfkonsep asook haar intellektuele vermoëns voor en 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse aandui. TOT-tellings binne hierdie verspreiding word beskou 
as binne normale perke en verteenwoordig gewoonlik ’n gebalanseerde selfevaluasie met erkenning 
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van beide positiewe en negatiewe aspekte van die self (Piers & Herzberg 2002:21). Volgens Piers en 
Herzberg dui ’n gemiddelde telling in die INT-subskaal daarop dat Christa haarself gesien het as 
iemand wat akademies aanvaarbaar presteer ten spyte van enkele probleme wat sy met skoolverwante 
take kon ervaar het (vgl. 4.4.1.1).  
 
4.6.1.2 Emosionele selfbewussyn  
Bar-On en Goleman (vgl. 2.5.2) beskou die mens se emosionele selfbewussyn as ’n 
selfondersoekende vestiging van aandag op sy/haar innerlike toestand. Volgens inligting uit Christa se 
semi-gestruktureerde onderhoud bekom, kon sy haar eie en ander se emosies herken en onderskei, 
maar nie altyd effektief hanteer nie (vgl. Addendum 25). 
 
Voor haar deelname aan rolstoeldanse, het Christa – deur die prent van die kwaai vrou in haar 
voortoets-collage – die volgende geprojekteer: “Die vrou is kwaad. Ek was somtyds hartseer, want ek 
kon nie dans nie.” Die prent van die kwaai vrou het ’n opvallende kinetiese element, iets wat Christa nie 
het nie. Die vrou lyk kwaad en gefrustreerd. Haar gesig is afgewend. Waarskynlik ervaar Christa van 
hierdie gevoelens van woede, hartseer en frustrasie omdat sy sukkel met beweging (vgl. Addendum 
14). Die gebreide gesig in dieselfde voortoets-collage kan hartseer of ongelukkigheid verbeeld. Christa 
het emosies van woede en hartseer aan hom toegeken, wat dalk op haar eie onderdrukte emosies van 
woede en hartseer kon dui. Sy het ook – deur die prent van die vrou in die rolstoel – haar ingeperktheid 
wat sentraal staan in haar lewe, geprojekteer. Hierdie rolstoelgebonde vrou is besig om mense toe te 
spreek (sien die mikrofoon). Dalk wou Christa ook ’n spreekbuis hê om iets van haarself met ’n gehoor 
te deel – met ander woorde, om isolasie te verbreek (vgl. Addendum 14). Haar moeder het haar 
beskryf as “baie skaam” (vgl. Addendum 28). 
 
Voor haar deelname aan rolstoeldanse was Christa geneig tot humeur- en emosionele uitbarstings (vgl. 
4.3.2.1a). Sy het hierdie aggressie tydens haar voortoets se metafoor-onderhoud geprojekteer, toe sy 
verbaliseer dat sy die krag van ’n leeu nodig het om “tekere te gaan” (vgl. 4.4.3.1). Sy wou ’n indruk 
maak. Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het haar humeur- en emosionele uitbarstings, volgens 
haar moeder, afgeneem. Dalk het sy gevoel dat sy reeds deur haar deelname aan rolstoeldanse ’n 
indruk maak. Die BEH-subskaal van die Piers-Harris 2 toon ’n verbetering van gemiddeld tot bo-
gemiddeld tussen die voor- en die nátoets. Dit dui op persoonlike groei by haar sedert haar deelname 
aan rolstoeldanse ten opsigte van gedragsaanpassings en die mate waartoe sy problematiese gedrag 
erken of ontken het. Volgens Piers en Herzberg dui ’n bo-gemiddelde BEH-telling aan dat Christa 
haarself nou waarneem as iemand wat haarself goed kan gedra en kan voldoen aan die reëls en 
verwagtinge by die huis en by die skool. Hulle wys egter op die moontlikheid dat ’n routelling van 14 in 
die BEH-subskaal defensiewe ontkenning van gedragsprobleme by die skool óf tuis mag impliseer, met 
die doel om problematiese gedrag te verberg (vgl. 4.4.1.1). Die navorser is egter van mening dat die 
afname in Christa se humeur- en emosionele uitbarstings tuis hierdie moontlikheid grootliks uitskakel.  
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Die 14-item FRE-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys weerspieël Christa se algemene emosionele 
toestand en disforiese gemoed. Christa se T-tellingstatus het verswak tydens die voor- en nátoets van 
’n gemiddelde telling (40T tot 55T) na ’n laag-gemiddelde telling (≤ 39T). Dit kon dui op beduidende 
probleme met ’n disforiese gemoed. Minderwaardigheidsgevoelens kan, volgens Adler, die vorming van 
persepsies oor eie vermoëns, nadelig beïnvloed. Gevoelens van minderwaardigheid kom vanuit twee 
bronne, naamlik die self en die sosiale omgewing – wat sosiale vergelykings insluit (vgl. 2.5). Volgens 
Piers en Herzberg kon Christa angstig gevoel het oor spesifieke skoolverwante gebeurtenisse óf sy kon 
’n meer algemene gevoel van angstigheid ervaar het. Haar nátoets se laag-gemiddelde T-telling kon 
ook verband hou met “... feeling left out socially, and wishing one were different in some fundamental 
way” (Piers & Herzberg 2002:25,26). Die navorser bring hierdie verskraling ten opsigte van Christa se 
voor- en nátoets se FRE T-telllings in verband met haar fisieke toestand (simmetriese polineuropatie) 
wat progressief vererger (vgl. 4.3.2.1a), haar toenemende afhanklikheid van ander en haar waarskynlik 
toenemende angstigheid en bekommernisse hieromtrent.  
 
4.6.1.3 Selfgeldingsdrang  
In Hoofstuk 2 word selfgeldingsdrang deur verskeie outeurs beskryf as die bevestiging en handhawing 
van ’n mens se regmatige aansprake, wat nie met aggressie verwar moet word nie. Selfgelding sluit 
selfrespek en respek vir ander mense in (vgl. 2.5.3). Selfs regmatige aansprake word soms moeilik 
gehandhaaf wanneer armoede en afhanklikheid ter sprake kom en volgens die agtergrondinligting kry 
hierdie gesin finansieel ook swaar (vgl. 4.3.2.1a). Uit Christa se voortoets-collage, voor haar deelname 
aan rolstoeldanse, blyk dit dat haar selfgeldingsdrang nie goed ontwikkel was nie. Sy het gevoelens 
van onmag en ’n behoefte om haar isolasie te verbreek, geprojekteer (vgl. Addendum 14). Sy was 
bewus van wat sy ontbeer, maar was nie by magte om iets daaraan te verander nie. Christa het met die 
rekenaaraktiwiteit geïdentifiseer as ’n moontlike (en waarskynlik een van die enigste) aktiwiteite 
waaraan sy kon deelneem, terwyl ander leerders in die sportperiode ’n groot verskeidenheid 
sportsoorte kon beoefen. Sy sê: “Net soos die man, moet ek ook altyd op die rekenaar gewerk het in 
die sportperiode” (vgl. Addendum 14).  
 
Christa se selfgeldingsdrang het sedert haar deelname aan rolstoeldanse sodanig verbeter, dat sy 
haarself in die nátoets-metafoor as ’n onafhanklike vlinder projekteer wat “... vlieg oral waar hy wil kom” 
(vgl. Addendum 20). Die nátoets-collage ondersteun die nátoets-metafoor omtrent die verbetering in 
haar selfhandhawing, wanneer Christa haarself as volg uitdruk: “... nou kan ek dans ... jy kan alles ... 
enigiets ... al is jy in ’n rolstoel” (vgl. Addendum 15). Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud het 
sy egter in die navraagsessie aangedui dat sy nie altyd selfgeldend genoeg optree nie, wanneer sy 
haar maat (wat haar onregverdig behandel) antwoord en sê: “As jy so sê, dan ... laat dit maar so wees” 




4.6.1.4 Onafhanklikheid  
Christa het reeds op ouderdom 18 maande probleme ondervind met loop. Op tweejarige ouderdom is 
sy gediagnoseer met simmetriese polineuropatie. Haar toestand verswak progressief. Sy kon 
aanvanklik onafhanklik rondbeweeg, maar was ten tye van die navorsing ’n fisiek erg ingeperkte leerder 
wat ’n elektriese rolstoel benodig om onafhanklik te kan voortbeweeg (vgl. 4.3.2.1a). Tydens die 
nátoets-collage het Christa opmerklik sagter en meer binnensmonds gepraat, en dit was vir die 
navorser moeilik om die inhoud van die bandopnames te transkribeer. Die navorser besef dat Christa 
se fisieke toestand, wat progressief vererger, sterk bydraend hiertoe kon gewees het. Uit die voortoets-
collage blyk dit dat Christa se ingeperktheid sentraal gestaan het in haar lewe, want die prent van die 
rolstoelgebonde vrou vorm die fokuspunt van die collage. Hierdie ingeperktheid verhinder Christa se 
demonstrasie van selfwerksaamheid, selfstandigheid en onafhanklikheid tot ’n groot mate, want 
vanweë verskeie faktore het slegs ’n klein persentasie van ons huidige rolstoelgebonde skoolpopulasie 
die voorreg om aan geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite in Suid-Afrikaanse skole deel te 
neem (vgl. 4.3.1). Volgens Bandura (Woolfolk 2007:392; Goleman 1996:89) se oortuiginge, sal Christa 
dus twyfel oor haar eie bekwaamheid of bevoegdheid, omdat sy waarskynlik probleme sal ondervind 
met onafhanklike deelname vanweë haar fisieke inperkinge, onvoldoende geleenthede in skole en haar 
progressiewe verswakking. Sy sal, volgens hom, meer waarskynlik negatiewe verwagtinge ten opsigte 
van haar eie selfwerksaamheid koester (vgl. 4.1.1.2).  
 
Die 11-item PHY-subskaal in die Piers-Harris 2-vraelys verwys na ’n mens se fisieke voorkoms en 
eienskappe. Dit weerspieël Christa se houding ten opsigte van haar fisieke eienskappe, leierskap en 
haar vermoë om idees te genereer. Christa het haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde telling (40T tot 
55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Volgens Piers en Herzberg (2002:25) dui ’n gemiddelde 
telling in hierdie subskaal daarop dat ’n deelnemer, soos Christa, bewus is van beide haar positiewe en 
negatiewe eienskappe, maar dat haar positiewe takserings meer is as haar negatiewe takserings (vgl. 
4.4.1.1).  
 
Ná haar deelname aan rolstoeldanse verander Christa se oortuiginge oor haar eie bevoegdheid ten 
opsigte van haar deelname aan bewegingsaktiwiteite. Haar nátoets-collage weerspieël hierdie 
positiewe verandering. Sy bevestig dat haar suksesvolle deelname aan rolstoeldanse haar gelukkig 
maak. “Ek is gelukkig, want nou kan ek dans” (vgl. Addendum 15). Daar was ’n groot positiewe 
verandering in die nátoets-collage – die persoon in die rolstoel kan na homself omsien (kosmaak) met 
die hulp van ander. Dit word ook deur die nátoets se metafoor-onderhoud (vlinder) ondersteun – “[w]ant 
dis amper hy’s nou vry” (vgl. Addendum 20). Deelname aan rolstoeldanse het Christa getransformeer 
van ’n afhanklike persoon wat twyfel oor haar eie bevoegdheid, na ’n selfstandige individu met vertroue 
in haar eie vermoëns om onafhanklik te kan deelneem. Dit word deur haar eie woorde tydens haar 
semi-gestruktureerde onderhoud bevestig (vgl. Addendum 25). Hierdie versterking van Christa se 
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selfwerksaamheid sal, volgens Bandura se oortuiginge, haar toeskrywings positief beïnvloed, wat tot 
versterkte selfwerksaamheid en onafhanklikheid sal lei (vgl. 2.5.4). 
 
4.6.1.5 Selfverwesenliking  
Tydens die voortoets se metafoor-onderhoud (vgl. Addendum 20) het Christa die aggressie van ’n leeu 
geprojekteer. Hierdie negatiewe uitbeelding van haar emosionele lewe vóór haar deelname aan 
rolstoeldanse is in haar eie woorde tydens die navraagsessie, deur haar voortoets-collage bevestig: 
“Die vrou is kwaad”. In dieselfde voortoets-collage druk Christa haar gevoelens van hartseer deur die 
volgende woorde uit: “Ek was somtyds hartseer, want ek kon nie dans nie” (vgl. Addendum 14).  
Volgens Maslow is die vervulling van selfagtingsbehoeftes ’n voorvereiste vir selfverwesenliking. Voor 
haar deelname aan rolstoeldanse was Christa se skatting van selfagting laag met aangeleerde 
hulpeloosheid as ’n (baie waarskynlike) negatiewe uitvloeisel daarvan (vgl. 2.5.5). Voordat sy aan ’n 
geskikte, rolstoelvriendelike aktiwiteit (soos rolstoeldanse) deelgeneem het, het sy nie haar 
selfagtingsbehoeftes ten opsigte van deelname aan bewegingsaktiwiteite vervul nie. Volgens Maslow 
se hiërargie van menslike behoeftes is elke vlak van die piramide (vanaf die basiese fisiologiese 
behoeftes tot by die hoër selfverwesenlikingsbehoeftes) afhanklik van prestasies in die voorafgaande 
vlakke en impliseer dit dat Christa nie haar selfverwesenlikingsbehoeftes kan bevredig, indien haar 
selfagtingsbehoeftes nog nie bevredig is nie. Die hoërvlak-behoeftes (aan die bopunt van ’n piramide 
van behoeftes) word laaste bevredig en is die groeibehoeftes (intellektuele prestasie, estetiese 
waardering en selfverwesenliking).  Christa se behoefte aan selfverwesenliking is volgens Maslow se 
teorie ’n kragtige groei-georiënteerde dryfveer (vgl. 2.5.5). Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het 
haar selfagting sodanig verbeter dat sy haarself in die nátoets se metafoor-onderhoud op ’n 
metaforiese vlak, as ’n vlinder geprojekteer het. Sy het vryheid van beweging uitgebeeld. Deelname 
aan rolstoeldanse het aan haar gevoelens van vryheid gegee, sodat sy, soos die vlinder, gevoel het of 
sy vry is in haar keuses oor haar eie bewegings (vgl. Addendum 20). Haar nátoets-collage (vgl. 
Addendum 15) bevestig die positiewe verandering in haar emosionele belewing, en haar hartseer en 
woede van die vorige collage word met die woord “gelukkig” op die collage vervang, wat dan ook die 
algemene indruk van die collage ondersteun. Sy verwoord in die navraagsessie haar gevoelens van 
geluk ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse: “Ek is gelukkig, want nou kan ek dans”. Die 
sonneblomme wat sentraal in die collage is, kon dalk op metaforiese vlak daarop dui dat sy ook nou 
haar kop na die son draai. ’n Prent van twee dogters wat hande vashou verskyn op die natoets-collage. 
Tydens die navraagsessie het Christa bevestig dat haar dansmaat haar gelukkig maak.  
 
Die Piers-Harris 2 se 10-item HAP-subskaal weerspieël Christa se algemene gevoel ten opsigte van 
haar eie geluk en tevredenheid met die lewe. Christa het haar T-tellingstatus van ’n gemiddelde telling 
(40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. ’n Gemiddelde T-telling impliseer dat Christa beide 
positiewe en negatiewe eienskappe ten opsigte van haar eie geluk en tevredenheid met die lewe 
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raakgesien het, maar dat daar in haar oë meer positiewe eienskappe as negatiewe eienskappe was 
(vgl. 4.4.1.1).  
 
Op ’n navraag tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud, het Christa deelname aan rolstoeldanse 
aangedui as ’n geskikte bewegingsaktiwiteit vir rolstoelgebonde persone en dit geïdentifiseer as ’n 
aktiwiteit wat haar baie genot en bevrediging verskaf, maar sy het ook aangedui dat sy ’n behoefte het 
aan meer gereelde geleenthede tot deelname (vgl. Addendum 25). 
 
4.6.1.6 Empatie  
Bar-On asook Newman en Newman dui empatie as die mens se bewuswording van en begrip vir ander 
se emosionele toestand aan. Die doelwit van empatie is om iemand anders se wêreld te begryp, die 
persoon te ondersteun, misverstande te voorkom en om ander aan te moedig om oor hul behoeftes te 
praat – om plaasvervangend ’n ander se emosies of emosionele toestand te ervaar (vgl. 2.6.1). 
 
Christa het tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud aangedui dat sy nie altyd ander se emosies 
begryp nie – “Nie altyd verstaan ek nie”. Soms eien sy byvoorbeeld ’n ander se emosie, maar sy weet 
nie noodwendig hoe om die persoon te ondersteun nie: “... ek gaan net wegloop. Ek wil haar ... haar nie 
nog kwater maak nie” (vgl. Addendum 25). Volgens Goleman verhinder Christa se beperkinge ten 
opsigte van haar emosionele selfbewussyn haar om ander mense gepas te ondersteun (vgl. 2.6.1). 
 
4.6.1.7 Sosiale verantwoordelikheid  
Vir die ontwikkeling van ’n sosiale verantwoordelikheidsin, moedig Van Jaarsveld deelname aan 
gemeenskapsaktiwiteite aan (vgl. 2.6.2). Alhoewel die ontwikkelings- en helende benadering van die 
sosiale model voorstel dat geleentheid vir transformasie in skole geskep moet word (vgl. 2.2), kon 
Christa, voor haar deelname aan rolstoeldanse, slegs aan koorsang-aktiwiteite by die MWK-skool 
deelneem. Hierdie beperkte opsies ten opsigte van aktiwiteite waaraan rolstoelgebonde leerders kan 
deelneem, inhibeer die ontwikkeling van hul sosiale verantwoordelikheidsin.  
 
As uitvloeisel van Christa se rolstoeldansklasse, kon sy aan ’n rolstoeldanskompetisie (vgl. DVD-video: 
Deel 2), as gemeenskapsaktiwiteit en sosialiseringsgeleentheid, deelneem. Op navraag tydens haar 
semi-gestruktureerde onderhoud (vgl. Addendum 25) of rolstoeldanse haar gehelp het om meer maats 
te maak, antwoord sy bevestigend, want sy kon by dié geleentheid sosiaal verkeer met ’n leerder van ’n 
ander skool. Die navorser is egter van mening dat meer soortgelyke betrokkenheid by ander 
gemeenskapsaktiwiteite nodig is om ’n sterk sosiale verantwoordelikheidsin by Christa te vestig. 
  
Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het Christa ’n groter waardering vir mense en dinge 
geprojekteer. ’n Waardering vir mense en dinge is vir die navorser aanduidend van ’n ontwikkelende 
sosiale verantwoordelikheidsin, wat sosiale bewustheid, waardering en verantwoordelikheid insluit. In 
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haar nátoets-collage het Christa twee prente gekies wat die skoonheid van die natuur illustreer. Dit dui 
op ’n waardering vir die estetiese, wat moontlik ’n uitvloeisel van die danse kon wees, waar die 
estetiese ook sterk figureer (vgl. Addendum 15).  
 
4.6.1.8 Interpersoonlike verhoudinge  
Bar-On asook Coetzee en Jansen definieer interpersoonlike verhoudinge as die mens se vermoë om 
wedersyds bevredigende verhoudinge van samehorigheid te vestig. Die interafhanklikheid van die 
mens se ontwikkelingstadia word deur Reasoner en Branden (in Coetzee & Jansen 2007:4) uitgelig en 
hulle wys daarop dat ’n hoë selfagting by kinders sentraal staan in die proses van gesonde interaksies 
met ander. Verwerping deur die portuurgroep en gevoelens van eensaamheid is teenpole vir die smee 
en vestig van gesonde vriendskapsbande en aanvaarding binne die portuurgroep (vgl. 2.6.3). 
 
Uit die voortoets-collage blyk dit dat Christa se wêreld grootliks uit volwassenes bestaan, want daar is 
geen kinders van haar portuur op haar prente nie (vgl. Addendum 14). Dit word deur haar 
agtergrondinligting (vgl. 4.3.2.1a) bevestig. Die 12-item POP-subskaal in die Piers-Harris 2-vraelys 
weerspieël Christa se assessering ten opsigte van haar eie gewildheid onder klasmaats, haar vermoë 
om vriende te maak en hoe gereeld sy gekies word vir speletjies of aktiwiteite. Christa se T-telling 
status het verswak tydens die voor- en nátoets van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) na ’n laag-
gemiddelde telling (≤ 39T). Dit kon dalk dui op ongelukkigheid ten opsigte van haar sosiale 
funksionering, ontevredenheid met vriendskappe, gevoelens van sosiale isolasie, skaamheid en swak 
interpersoonlike vaardighede (Piers & Herzberg 2002:25, 26). Christa se toenemende afhanklikheid 
van ander mense mag direk aanleidend wees tot haar verskraalde assessering ten opsigte van haar 
eie gewildheid (vgl. 4.4.1.1). Soos reeds genoem, is Christa ’n fisiek erg ingeperkte leerder wat ook 
progressief verswak. Dit is die navorser se mening dat hierdie 14-jarige dogter se angstigheid en 
bekommernis oor haar fisieke verswakking, negatief ingewerk het op haar selfagting en dat sy 
minderwaardigheidsgevoelens as emosionele selfbewussyn ervaar het. Minderwaardigheidsgevoelens 
kan, volgens Adler (vgl. 2.5.2), die vorming van persepsies oor eie vermoëns benadeel. Gevoelens van 
minderwaardigheid kom vanuit twee bronne, naamlik die self (wanneer Christa haarself meet aan haar 
al-swakker-wordende-liggaam) en sosiale vergelyking (wanneer sy haarself beoordeel as anders-as-
die-res-van-my-vriende). Teorieë uit die literatuurstudie trek verbande tussen selfagting, sosiale 
vergelyking, sosiale verwerping, minderwaardigheidsgevoelens, aanvaarding binne die portuurgroep, 
en onbevredigende vriendskapsverhoudinge. Die verskraling van Christa se voor- en nátoets se POP 
T-telllings (vgl. 4.4.1.1) bevestig die navorser se mening  asook teorieë uit die literatuurstudie.  
  
Na haar deelname aan rolstoeldanse was Christa se nátoets-collage in kontras met die voortoets-
collage wat die volgende aanbetref: kinders van haar eie ouderdom (twee dogters wat hande vashou) 
verskyn op die collage. In die eerste collage is volwasse figure gebruik om vriendskap uit te beeld. 
Volwassenes het sentraal gestaan in haar voortoets-collage, maar in die nátoets-collage speel 
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volwassenes nie meer so ’n sentrale rol in haar lewe nie en beleef sy haarself as meer onafhanklik. Dit 
kon wees dat sy nou beter verhoudings met kinders van haar ouderdom gehad het, of dat sy van 
mening was dat sy beter verhoudings met haar portuurgroep kon hê. Sy het ook sedert haar deelname 
aan rolstoeldanse geprojekteer dat sy gelukkig voel saam met haar dansmaat. “Jy kan sien hulle twee 
is gelukkig ... en my voel dit ek is ook gelukkig om met my partner saam … gelukkig te wees” (vgl. 
Addendum 15).  
 
In Christa se nátoets-collage dui sy ’n groepsverband tussen die sonneblomme aan, aangesien sy nou 
tussen die ander blomme is en nie meer eensaam voel nie. Moontlik het sy ’n samehorigheidsgevoel 
beleef tussen die groep rolstoeldansers, maar sy kon dit nog nie heeltemal verpersoonlik nie, want 
almal is as sonneblomme (en nie as mense nie) uitgebeeld (vgl. Addendum 15). Die 
rolstoeldansinstruktrise sluit hierby aan tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud en beklemtoon 
die belangrikheid van samewerking, harmonie en respek tussen dansmaats in die rolstoeldansklas (vgl. 
Addendum 33). 
 
4.6.2 Emosionele en sosiale ontwikkeling: Sonika 
4.6.2.1 Selfagting 
Selfagting en selfkonsep word soms as gelykwaardige begrippe gebruik, maar sommige outeurs (vgl. 
2.5.1) onderskei tussen selfagting as ’n affektiewe reaksie en oordeel oor eiewaarde, terwyl selfkonsep 
as ’n kognitiewe struktuur van selfkennis beskou word. Sonika se selfkonsep (soos getoets met die 
Piers-Harris 2-vraelys) weerspieël ’n verbetering van gemiddeld tot hoog in haar selfkonseptelling 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse. Haar globale T-telling (TOT) ten opsigte van haar selfkonsep 
tydens haar nátoets, is binne die hoë verspreiding (≥ 60T). Dit verteenwoordig ’n sterk positiewe 
selfassessering en dui persoonlike groei by Sonika aan ten opsigte van haar globale selfkonsep, sedert 
die afneem van haar Piers-Harris 2-voortoets. Haar nátoets se metafoor-onderhoud ondersteun die 
Piers-Harris 2-nátoetsresultate en staan in kontras met haar voortoets se metafoor-onderhoud. Die 
nátoets dui ’n hoër skatting van eiewaarde aan wanneer die klein hartseer hondjie (wat op soek was na 
’n been) in die tweede metafoor-onderhoud in ’n perd transformeer wat opgewonde en bly spring. Die 
metamorfose was duidelik sigbaar. Sonika het baie meer positief en kragtig gevoel sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse (vgl. Addendum 21). 
 
Tydens haar voortoets-collage was dit duidelik dat Sonika basies ’n positiewe ingesteldheid van 
aanvaarding gehad het ten opsigte van dít wat die lewe aan haar bied. “... Die man het maar net gelag 
en gesê ... (dis nou ekke) ... ék ‘worry’ nie ... hulle wil nie vir my help nie ... ek gaan maar weer ‘games’ 
speel” (vgl. Addendum 16). Dit word deur haar semi-gestruktureerde onderhoud bevestig wanneer 
Sonika haarself as volg beskryf: “Ek is vriendelik. Ek is tevrede” (vgl. Addendum 26). Die 14-item FRE-
subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys weerspieël Sonika se algemene emosionele toestand en 
disforiese gemoed. Sonika het konstant in hierdie subskaal gebly en haar T-tellingstatus van ’n 
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gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Piers en Herzberg beskou ’n 
gemiddelde telling in die FRE-subskaal as tiperend van ’n gebalanseerde selfassessering en 
hoofsaaklik positiewe emosies omtrent die self (vgl. 4.4.1.2). Piers en Herzberg (2002:20,21) maak die 
navorser egter daarop bedag dat ’n hoë TOT-telling soos dié wat Sonika in haar Piers-Harris 2-
nátoetsresultate behaal het, aanduidend mag wees van ’n sterk selfbeeld, of van ’n oordrywing in die 
positiewe rigting, óf dit mag ’n kombinasie van laasgenoemde twee faktore wees. Die moontlikheid van 
’n oordrywing in die positiewe rigting word deur haar semi-gestruktureerde onderhoud ondersteun, 
wanneer Sonika aandui dat sy geen swak eienskappe het nie (vgl. Addendum 26). Daarom hou die 
navorser Sonika se verwagtinge en onvervulde behoeftes wat sy deur middel van haar voortoets-
collage geprojekteer het, in gedagte wanneer sy Sonika se hoë TOT-telling interpreteer:  “Toe kan ek 
nie klere kry nie ... Ek het lus vir iets ... lekkers ... (stilte) ... Ek is moeg van ... hulle wil nie vir my help 
nie ...” (vgl. Addendum 16). Haar klasopvoeder het haar egter as ’n uitsonderlik positiewe kind beskryf 
met ’n lekker sin vir humor (vgl. Addendum 32).   
  
Die 16-item INT-subskaal, weerspieël intellektuele en skoolstatus as ’n assessering van die deelnemer 
ten opsigte van haar intellektuele en akademiese vermoëns. Sonika het konstant gebly in hierdie 
subskaal en haar T-tellingstatus van ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) vir beide die voor- en nátoets 
behou. Volgens Piers en Herzberg (2002:24) dui ’n bo-gemiddelde telling in hierdie subskaal daarop 
dat Sonika haarself as iemand met sterk algemene akademiese vermoëns, wat toegerus is vir 
spesifieke akademiese take, beskou het. Dit is deur Sonika se klasopvoeder tydens die semi-
gestruktureerde onderhoud (vgl. Addendum 32) en deur Sonika se klasverslae (vgl. 4.4.6.2) bevestig. 
Sy was akademies sterk en sy het goed presteer. Sonika het positiewe woorde aan rolstoeldanse en 
wiskunde gekoppel – aktiwiteite waaraan sy wel kon deelneem en wat vir haar lekker was. Waarskynlik 
het die tellery van die rolstoeldanse (waar ritmiese tydmate belangrik is) positiewe neerslag in haar 
wiskunde gevind (vgl. Addendum 17). Die rolstoeldansinstruktrise bevestig dit tydens haar semi-
gestruktureerde onderhoud toe sy beklemtoon dat deelname aan rolstoeldanse die deelnemers leer tel 
het (vgl. Addendum 33). 
 
4.6.2.2 Emosionele selfbewussyn  
In Hoofstuk 2 beskryf verskeie outeurs emosionele selfbewussyn as ’n sleutel tot emosionele 
intelligensie. Volgens hulle is dit belangrik dat Sonika moet weet hoe sy voel, hoekom sy so voel en dat 
sy ook sal kan bepaal wat aanleidend tot haar gevoelens is (vgl. 2.3.2). Sonika het daarin geslaag om 
deur haar voortoets-collage die negatiewe emosionele uitbeelding van haar gevoelslewe met die 
navorser te deel, en hierdie gevoelswaarde is deur haar eie woordkeuses versterk: “desperaat, huil, nie 
lekker nie, moeg van ..., daar is nie ..., toe kan ek nie ... kry nie”. Voor haar deelname aan 
rolstoeldanse het gevoelens van desperaatheid, hartseer, isolasie en afhanklikheid opgeval. Volgens 
Burns en Kaufman (in Breytenbach 2009:194) kon die trane van Sonika se huilende beertjie dui op ’n 
moontlikheid van depressiewe gevoelens (vgl. Addendum 16). Haar voortoets se metafoor-onderhoud 
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ondersteun die resultate van haar voortoets-collage wanneer sy haarself projekteer as “... ’n hartseer 
hondjie wat ’n been soek”. Die hond is op sigself nie vertolk nie, maar wel die eienskap wat sy aan die 
dier toegeken het, naamlik hartseer. Voor haar deelname aan rolstoeldanse het sy haarself gesien as 
’n hartseer dogtertjie (vgl. Addendum 21).   
 
Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het Sonika haar emosionele selfbewussyn egter op ’n meer 
positiewe wyse uitgebeeld. Tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud het sy haarself geprojekteer 
as ’n perd wat bly en opgewonde spring – teenoor die hartseer, soekende hondjie in haar voortoets se 
metafoor-onderhoud (vgl. Addendum 21). Die nátoets-collage ondersteun hierdie projeksie wanneer 
Sonika by herhaling haar genot en behoefte aan rolstoeldanse verbaliseer en dit bevestig met die 
positiewe woorde (“glimlag, pret, goeie tye”) wat sy op die collage laat plak (vgl. Addendum 17). Haar 
semi-gestruktureerde onderhoud het hierdie projeksies bevestig; sy het haar gevoelens sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse beskryf as “gemaklik, lekker, bly en opgewonde ...” (vgl. Addendum 26). 
Sonika se positiewe gevoelens ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse is ook deur haar 
klasopvoeder tydens die semi-gestruktureerde onderhoud bevestig (vgl. Addendum 32). 
 
Die erkenning of ontkenning van problematiese gedrag hou verband met ’n mens se emosionele 
selfbewussyn. Die 14-item BEH-subskaal van die Piers-Harris 2 weerspieël gedragsaanpassings en die 
mate waartoe Sonika problematiese gedrag erken of ontken het. Haar T-tellingstatus verbeter tydens 
die voor- en nátoets van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T). Dit dui 
persoonlike groei by Sonika aan ten opsigte van haar BEH-subskaal, sedert haar deelname aan 
rolstoeldanse (vgl. 4.4.1.2). Die BEH-subskaal van die Piers-Harris 2-nátoetsresultate ondersteun haar 
collage-, metafoor- en semi-gestruktureerde onderhoud ten opsigte van die groei en verbetering in haar 
emosionele selfbewussyn sedert haar deelname aan rolstoeldanse. Hierdie groei en verbetering kon 
die vorming van persepsies oor haar eie vermoëns positief beïnvloed het en haar in staat gestel het om 
haar eie en ander se emosies meer effektief te hanteer (vgl. 2.5.2 en 2.6.1). 
 
4.6.2.3 Selfgeldingsdrang  
Soos reeds genoem, word regmatige aansprake soms moeilik gehandhaaf wanneer armoede en 
afhanklikheid ter sprake kom. Afhanklikheid (of gedeeltelike afhanklikheid) van ander mag ’n individu se 
selfgeldende optrede inhibeer. Tydens haar voortoets-collage – voor haar deelname aan rolstoeldanse 
– sê Sonika: “... Toe gaan ek in my kamer en ek huil” (vgl. Addendum 16). Finansieel kry die gesin 
swaar en hulle kon waarskynlik nie vir Sonika ’n elektriese rolstoel bekostig nie. Sy het ook tuis meer 
immobiel en afhanklik gevoel sonder haar elektriese stoel.   
 
Volgens inligting uit die semi-gestruktureerde onderhoud met Sonika bekom, was sy soms bereid om 
haar regmatige aansprake te bevestig en te handhaaf: “Ek gaan vir juffrou sê,” maar soms het sy nie 
selfgeldend genoeg opgetree wanneer ander haar hartseer of kwaad maak nie: “Hmm ... ek los dit” 
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(vgl. Addendum 26). Haar klasopvoeder was egter van mening dat Sonika haarself kon laat geld en dat 
sy haar man kon staan (vgl. Addendum 32). Dié onderhoude is gedoen na afloop van die rolstoeldanse, 
wat dus op verbeterde selfhandhawing kan dui. 
 
Bar-On (Bar-On Emotional Quotient Inventory – EQ-i) definieer die selfgeldingsdrang as die mens se 
effektiewe en konstruktiewe uitdrukking van hom-/haarself en sy/haar emosies (vgl. 2.5.3), maar Sonika 
het haar emosies by twee geleenthede tydens die semi-gestruktureerde onderhoud verskans, toe sy 
verkies het om nie met die navorser (of haar maats) inligting oor haar emosies te deel nie (vgl. 
Addendum 26). Dit is enersyds negatief, maar andersyds positief, want kinders behoort volgens De 
Klerk en Le Roux (2006:35) te kan “nee” sê vir versoeke waarmee hulle nie gemaklik voel nie.  
 
Tydens die voor- en nátoets se metafoor-onderhoud het Sonika onsekerhede getoon ten opsigte van 
haar besluitnemingsvaardighede. Sy wou aanvanklik nie self besluit met watter dier sy haarself voor en 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse identifiseer nie. Sy het elke keer die navorser se opinie gevra 
en afhanklik geblyk te wees van haar goedkeuring “... Hmm ... Hmm ...  Watter diertjie sal juffrou 
verkies? Hmm ...? Hmm ... Ag. Dis moeilik. Kan juffrou vir my ’n leidraad gee?” (vgl. Addendum 21). 
Die navorser antisipeer dat ’n persoon wat tot so ’n mate in haarself twyfel en soveel onsekerheid 
openbaar ten opsigte van selfstandige besluitneming, waarskynlik nie genoegsame selfvertroue sal hê 
om selfgeldend op te tree nie. 
 
Uit Sonika se projeksies in die voortoets-collage blyk dit dat sy van mening was dat sy beter 
verhoudings tuis kon hê. Sy sê: “... Dis nie vir my lekker by die huis nie. Daar’s nie kinders wat soos ek 
is nie (vgl. Addendum 16). Tydens haar voortoets-collage het Sonika ’n prent gekies waarop die 
dogtertjie aan tafel die middelpunt is. Die navorser het gewonder of sy tuis die middelpunt was en of sy 
graag daar wou wees. Die tema van kos herhaal ook later weer. ’n Moontlike rede kon wees dat sy 
graag self sou wou eet en nie van ander afhanklik hoef te wees nie. Die navorser weet sy kan nie self 
eet nie – sy moet gevoer word. In sulke omstandighede en met so ’n graad van afhanklikheid in 
gedagte, antisipeer die navorser dat dit vir Sonika soms moeilik mag wees om selfgeldend op te tree 
(vgl. Addendum 16). Die 14-item FRE-subskaal van die Piers-Harris 2-toetstellings weerspieël dat 
Sonika se algemene emosionele toestand en disforiese gemoed konstant gebly het en dat sy haar T-
tellingstatus van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou het. Piers en 
Herzberg noem onder andere ’n algehele gevoel van “uitgelaat word” wat by ’n deelnemer soos Sonika, 
mag voorkom, tesame met “... a few difficulties related to their mood” (2002:25).    
 
4.6.2.4 Onafhanklikheid  
Bar-On definieer onafhanklik as die mens se vermoë om op hom-/haarself staat te maak en om 
emosioneel onafhanklik te wees van ander. Kernbegrippe wat ter sprake kom, is die mens se vermoë 
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tot selfwerksaamheid en selfstandigheid wat ook belangrike voorlopers is in die bereiking van 
persoonlike doelwitte en die verwesenliking van eie potensiaal (vgl. 2.5.4). 
 
Volgens haar agtergrondinligting is Sonika gediagnoseer met ’n statiese spierversteuring, kongenitale 
strukturele miopatie, wat globale spierswakheid tot gevolg het. Sy is voltyds rolstoelgebonde, benodig 
gereelde fisioterapie en het nie onafhanklike kopbeheer nie. Sy is fisiek totaal afhanklik van ander 
mense (sy gebruik haar voet om op ’n aangepaste rekenaar te werk en beheer ook haar elektriese 
rolstoel met haar voet), maar sy benodig ’n voltydse fasiliteerder wat haar met alles moet bystaan 
(voeding, toiletroetines, ensovoorts). Sy moet ook in die nag onder toesig bly en omgedraai word in 
haar bed (vgl. 4.3.2.1b). 
 
Tydens Sonika se voortoets-collage weerspieël haar verbale perseverasie (oor die beperkinge ten 
opsigte van geskikte aktiwiteite waaraan sy, as fisiek ingeperkte leerder, kan deelneem), haar 
frustrasies met haar fisieke inperking en afhanklikheid. Die algehele gevoel van haar voortoets-collage 
is negatief en word deur haar negatiewe woordkeuses, op navraag, ondersteun: “desperaat, huil, nie 
lekker nie, moeg van ..., daar is nie ..., toe kan ek nie ... kry nie” (vgl. Addendum 16). Volgens Burns en 
Kaufman (in Breytenbach 2009:194) mag die tou van die wasgoedlyn simbolies wees van Sonika se 
gevoelens van “vasgevang wees” (vgl. 4.4.2.2). Tydens Sonika se nátoets-collage (sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse) herhaal haar verbale perseverasie, maar hierdie keer beklemtoon sy haar 
genot van en haar behoefte aan rolstoeldanse (vgl. Addendum 17). 
   
Bandura teoretiseer dat ’n leerder soos Sonika se oordeel oor haar eie vermoë tot selfwerksaamheid 
deur haar deelname aan rolstoeldanse gewysig kan word. Die sukses wat sy in die uitvoering van haar 
taak (rolstoeldanse) ervaar het, kon haar vertroue in haar eie vermoëns bevorder het en haar die 
waagmoed gegee het om weer ’n nuwe taak aan te pak – ook as ’n direkte uitvloeisel van die verbale 
aanmoediging deur ’n ander (vgl. 2.5.4). Die verbetering van Sonika se nátoets- Piers-Harris 2-
toetsresultate (die 11-item PHY-subskaal) weerspieël volgens Piers en Herzberg (2002:25) haar 
algemene tevredenheid met haar fisieke voorkoms en eienskappe (vgl. 4.4.1.2) sedert haar deelname 
aan rolstoeldanse. Sy ervaar haarself nou waarskynlik as iemand wat meer gewild is by haar 
portuurgroep en ook deel vorm van ’n (rolstoeldans)groep. Sy weerspieël haar persepsie dat haar 
vriende en klasmaats nou geïnteresseerd is in dít wat sy vertel. Sedert haar deelname aan 
rolstoeldanse het sy opwindende dinge (soos haar deelname aan die rolstoeldanskompetisie) om met 
haar klasmaats te deel. Sonika se T-tellingstatus verbeter in hierdie PHY-subskaal van ’n gemiddelde 
telling (40T tot 55T) tydens die voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die nátoets, en 





4.6.2.5 Selfverwesenliking  
In Hoofstuk 2 definieer Bar-On selfverwesenliking as die mens se strewe na die bereiking van 
persoonlike doelwitte en die verwesenliking van eie potensiaal, terwyl Maslow teoretiseer dat die 
primêre bron van motivering vir menslike gedrag die bevrediging van eie behoeftes is (vgl. 2.5.5). 
 
Die 10-item HAP-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys weerspieël Sonika se algemene gevoel ten 
opsigte van haar eie geluk en tevredenheid met die lewe. Haar T-tellingstatus verbeter van ’n 
gemiddelde telling (40T tot 55T) tydens die voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die 
nátoets. Dit dui op persoonlike groei by Sonika ten opsigte van haar HAP-subskaal, sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse. Haar verbeterde, bo-gemiddelde telling in hierdie subskaal tydens haar 
nátoets, word deur Piers en Herzberg (2002:26) beskryf as “...[they] evaluate themselves and their life 
circumstances in a generally positive way. They report an overall sense of well-being. Such youngsters 
tend to describe themselves as cheerful, satisfied, lucky, and able to get along well with others (vgl. 
4.4.1.2).  
 
Sonika se persoonlike groei ten opsigte van haar HAP-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys is deur 
haar nátoets-collage, metafoor-onderhoud en semi-gestruktureerde onderhoud bevestig (vgl. Addenda 
17, 21 en 26). Haar klasopvoeder het haar as ’n gelukkige kind beskryf (vgl. Addendum 32). 
  
In teenstelling met Sonika se negatiewe uitbeelding van haar gevoelslewe in haar voortoets-collage 
(vgl. Addendum 16), is haar nátoets-collage (vgl. Addendum 17) se algehele gevoel positief. Dit word 
deur haar eie woorde (“bly, gelukkig, lekker”) tydens die navraagsessie ondersteun asook deur die 
woorde (“goeie tye, glimlag, pret”) wat sy op die collage laat plak het. Sonika het geverbaliseer dat sy 
baie van haar deelname aan rolstoeldanse hou. Tydens die voortoets-metafoor (voor haar deelname 
aan rolstoeldanse) het Sonika haar onvervulde potensiaal en hartseer deur middel van “... ’n klein 
hartseer hondjie wat op soek is na ’n been” geprojekteer. Tydens die nátoets se metafoor-onderhoud, 
het Sonika haarself op ’n metaforiese vlak geprojekteer as “... ’n perd wat bly en opgewonde is” (vgl. 
Addendum 21). Die metamorfose is duidelik sigbaar. ’n Geskikte bewegingsaktiwiteit soos 
rolstoeldanse help Sonika om na ’n persoonlike doelwit te reik en sodoende haar eie potensiaal te 
verwesenlik (vgl. 2.5.5). By navraag dui Sonika tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud, 
deelname aan rolstoeldanse aan as ’n persoonlike doelwit wat sy vir haarself gestel én reeds bereik 
het, maar ook dat sy ’n behoefte het aan meer geleenthede tot deelname (vgl. Addendum 26). 
 
Die navorser betreur die leemtes in Suid-Afrikaanse skole wat slegs aan ’n klein persentasie van ons 
rolstoelgebonde skoolpopulasie die voorreg bied tot deelname aan geskikte, rolstoelvriendelike 
bewegingsaktiwiteite in skole waardeur hulle persoonlike doelwitte kan bereik, hul eie potensiaal kan 
verwesenlik (vgl. 2.5.5) en in Page se woorde die tevredenheid kan ervaar van ’n vervulde lewe:  “... 
[to] be all that you can be” (Page: Maslow’s Triangle).  
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4.6.2.6 Empatie  
Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud na afloop van die rolstoeldanse het Sonika ’n 
sensitiwiteit en begrip getoon vir ander se emosies (woede, geluk, hartseer en vrees). Sy dui aan dat sy 
hulle sal help en ondersteun om hierdie emosies te hanteer (vgl. Addendum 26). Volgens Goleman 
(1996:43) het Sonika se empatiese vermoëns op haar emosionele selfbewussyn gebou, wat 
persoonlike groei toon sedert haar deelname aan rolstoeldanse (vgl. 4.6.2.2). Hoe meer ontvanklik die 
mens vir sy eie emosies is, hoe meer bedrewe sal hy/sy wees om ander se emosies te lees, te 
beoordeel en te ondersteun (vgl. 2.6.1). 
 
4.6.2.7 Sosiale verantwoordelikheid  
In Hoofstuk 2 word sosiale verantwoordelikheid beskryf as die vermoë om op ’n verantwoordelike, 
etiese wyse op te tree, om ’n sosiale gewete asook ’n besorgdheid vir die welsyn van ander te 
demonstreer. Dit is dus die mens se identifikasie en samewerking met sy sosiale groep (vgl. 2.6.2). 
Soos Goleman (1996), erken die navorser dat emosies nodig is vir denke en omgekeerd, en dat sosiale 
verantwoordelikheid die gebruik van beide impliseer (vgl. 2.4). Strydom lig die interafhanklikheid van 
die intra- en interpersoonlike vermoëns van die mens uit in terme van sosiale verantwoordelikheid 
(2005:102), en Freud identifiseer die ego en superego as noodsaaklik ten opsigte van sosiale 
verantwoordelikheid. Die ego help die mens om in sy eie behoeftes te voorsien, op gepaste wyse met 
ander mense interaksie te hê, om take uit te voer en doelwitte te bereik as deel van die groter sosiale 
gemeenskap, terwyl die superego as ’n gewete funksioneer en die ego rig na gepaste en sosiaal 
aanvaarbare gedrag (vgl. 2.4). Sonika demonstreer die gebruik van beide haar ego en superego 
wanneer sy: 
• ten spyte van haar erge fisieke inperkinge haar sin vir humor behou en soos ’n opgeruimde 
dogtertjie verby haar eie inperkinge kyk en ook haar medemens eien. Sy het ook dikwels en maklik 
gelag (vgl. 4.3.2.1b); 
• tydens haar voortoets-collage (vgl. Addendum 16) ’n positiewe ingesteldheid van aanvaarding ten 
opsigte van dít wat die lewe aan haar bied, gedemonstreer het. Sy het positief gebly, ten spyte van 
haar erge fisieke inperking en alles wat sy moet ontbeer. Dit word die beste in haar eie woorde 
uitgedruk: “Die man het maar net gelag en gesê ... (dis nou ekke) ... ék ‘worry’ nie ... hulle wil nie vir 
my help nie ... ek gaan maar weer ‘games’ speel”; 
• tydens haar voortoets-collage eienaarskap vir haar probleme aanvaar en nadink oor haar situasie 
om oplossings te kry (vgl. Addendum 16); 
• respek aan ander betoon (vgl. Addendum 29). 
 
Sonika se persoonlike groei sedert haar deelname aan rolstoeldanse ten opsigte van haar intra- en 
interpersoonlike vermoëns (selfagting, emosionele selfbewussyn, onafhanklikheid, selfverwesenliking 
en empatie) word weerspieël in haar demonstrasie van ’n goeie sosiale verantwoordelikheidsin (vgl. 
4.6.2).   
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Die navorser het baie sterk gevoelens van empatie met hierdie innemende, pragtige dogter ervaar, wat 
so totaal van ander afhanklik is. En tog so blymoedig en dankbaar bly, ten spyte daarvan. 
 
4.6.2.8 Interpersoonlike verhoudinge 
Volgens Sonika se ouers het sy goed met maats oor die weg gekom. Hulle het haar beskryf as 
liefdevol, redelik spontaan, eerlik, aanpasbaar, simpatiek en entoesiasties. ’n Emosionele assessering 
is voor haar deelname aan rolstoeldanse met Sonika by die MWK-skool gedoen, en dié projektiewe 
tegniek het die toetsafnemer (’n opvoedkundige sielkundige intern) die afleiding laat maak dat Sonika ’n 
positiewe gesindheid teenoor die skool en haar klasopvoeder het en dat sy sosiale interaksie binne 
skoolkonteks geniet (vgl. 4.3.2.1b). Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud het Sonika aangedui 
dat sy maklik maats maak, maar dat dit nie net as gevolg van haar deelname aan rolstoeldanse was 
nie, soos reeds uitgewys deur die onvoltooide sinne. Sy het graag dinge saam met haar maats gedoen 
(vgl. Addendum 26). Haar klasopvoeder het haar goeie sosiale vaardighede bevestig (vgl. Addendum 
32).  
 
Beide haar collage-projeksies dui sosiale isolasie aan. Daar was net volwassenes en nie maats (lede 
van haar portuurgroep) op haar prente nie. Sosiaal was sy dus geïsoleerd soos sy dit self ook 
verbaliseer ten opsigte van maats by haar huis (vgl. Addenda 16, 17). Die navorser het vermoed dat 
Sonika se sosialisering met kinders van haar portuurgroep tot die skool beperk was. Sy het dit 
opgevolg tydens die semi-gestruktureerde onderhoud met Sonika se vader. Hy het bevestig dat daar 
tuis geen kinders van Sonika se portuurgroep as maats vir haar was nie en dat sy tuis wel eensaam 
kon wees (vgl. Addendum 29). Sonika was die jongste kind. Haar ouer broer en suster was in hulle 
twintigerjare (vgl. 4.3.2.1b). 
 
Die 12-item POP-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys weerspieël Sonika se assessering ten opsigte 
van haar eie gewildheid onder klasmaats, haar vermoë om vriende te maak en hoe gereeld sy gekies 
word vir speletjies of aktiwiteite. Sonika het konstant gebly in hierdie subskaal en het haar T-
tellingstatus van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou. Piers en 
Herzberg (2002:26) beskou ’n gemiddelde telling in die POP-subskaal as tiperend van ’n 
gebalanseerde selfassessering en tevredenheid met sosiale interaksies – alhoewel deelnemers, soos 
Sonika, enkele problematiese aspekte omtrent interpersoonlike verhoudinge sal erken (vgl. 4.4.1.2).   
 
4.6.3 Emosionele en sosiale ontwikkeling: Jane 
4.6.3.1 Selfagting 
Jane het tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud, na afloop van die rolstoeldanse (vgl. Addendum 
27), ’n selfagting in die positiewe rigting getoon, toe sy te kenne gee dat sy van haarself hou nes sy is 
en niks aan haarself anders wil hê nie. Sy beskou haarself ook as ’n goeie vriend vir haar dansmaat en 
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sy motiveer haar antwoord met die volgende woorde: “... want ... ons ... lag aanmekaar buitekant ... 
enne ek vertel ... stories ... van ... wat ... by die ... huis ... gebeur ... het.” 
 
Tydens die voortoets-collage het Jane met die ingeperktheid en gebondenheid wat die rolstoelgebonde 
persoon ervaar, geïdentifiseer (vgl. Addendum 18). Hierdie gevoelens van ingeperktheid, 
gebondenheid en afhanklikheid mag, volgens Bandura se teorieë, Jane se selfevaluasie negatief 
beïnvloed het, aangesien Jane as gevolg van haar Chorea-atetotiese bewegings (vgl. 4.3.2.1c) 
waarskynlik twyfel oor haar vermoë om die vereiste gedrag in ’n spesifieke situasie te kan demonstreer 
en dus ’n negatiewe oordeel oor haar selfwerksaamheid mag hê (vgl. 2.5.1). Jane het ook gevoelens 
van weerloosheid geprojekteer tydens haar metafoor-onderhoud en ’n behoefte geverbaliseer om 
haarself teen ’n bedreigende wêreld te verdedig (vgl. Addendum 22). Dit kan wees dat Jane ook graag 
gesag sou wou afdwing en wou hê mense moet haar respekteer; vandaar haar projeksies tydens haar 
metafoor-onderhoud op ’n leeu (of hond) wat met aggressie op bedreiging kan reageer. In Hoofstuk 2 is 
daar verwys na outeurs wat erken dat gevoelens van weerloosheid kan bydra tot lae selfagting (vgl. 
2.5.1). 
 
Jane se globale T-tellings (TOT) ten opsigte van haar selfkonsep en die 16-item INT-subskaal tydens 
die Piers-Harris 2 voor- en nátoets het binne die gemiddelde verspreiding (40T tot 59T) gebly. TOT-
tellings binne hierdie verspreiding word beskou as binne normale perke. Dit verteenwoordig gewoonlik 
’n gebalanseerde selfevaluasie met erkenning van beide positiewe en negatiewe aspekte van die self 
(Piers & Herzberg 2002:21). Die INT-subskaal weerspieël intellektuele en skoolstatus as ’n evaluering 
van die deelnemer ten opsigte van haar intellektuele en akademiese vermoëns. Volgens Piers en 
Herzberg (2002:24) dui ’n gemiddelde telling in hierdie subskaal daarop dat Jane haarself sien as 
iemand wat akademies aanvaarbaar presteer ten spyte van enkele probleme wat sy met skoolverwante 
take mag ervaar (vgl. 4.4.1.3).   
 
4.6.3.2 Emosionele selfbewussyn  
Soos Bar-On en Goleman (vgl. 2.5.2) tereg sê, is emosionele selfbewussyn die mens se 
selfondersoekende vestiging van aandag op sy/haar innerlike toestand, die vermoë om jou eie en 
ander se emosies te herken, te onderskei en te verstaan. Volgens hulle is dit belangrik om te weet wat 
jy voel, hoekom jy so voel en wat die gevoelens veroorsaak. Tydens haar semi-gestruktureerde 
onderhoud na afloop van die rolstoeldanse, het dit duidelik geword dat Jane haar eie emosies herken, 
onderskei en effektief kan hanteer (vgl. Addendum 27). By navraag het Jane aangedui dat sy haar 
emosies kon interpreteer. Sy word hartseer as “... iemand ... my ... slaan” en sy voel goed oor haarself 
as “...as ... as ek ... iemand ... kan help”. Sy heers met haar intellek oor haar emosies, verstaan die 
impak daarvan en leer selfs haar maatjies hoe om teenoor haar op te tree, wanneer sy sê: “... Dan sê 
ek vir hulle, ek ... word ... nou ... kwaad, hulle moet ophou.”  
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Tydens haar waarnemings by die rolstoeldansklasse het die navorser toenemend bewus geraak van 
die vreugde en bevrediging wat die deelnemers uit hul deelname aan rolstoeldanse put (vgl. Addendum 
23). Die navorser het verwag dat Jane se genot tydens haar deelname aan rolstoeldanse, tesame met 
die waarneming van haar eie bekwaamhede in die rolstoeldansklas, haar persepsie oor haar eie 
vermoëns positief kon beïnvloed en aan haar geleentheid sou bied tot die vorming van ’n positiewe 
emosionele selfbewussyn (vgl. 2.5.2). Volgens Goleman is selfbewussyn ’n sleutel tot emosionele 
intelligensie, lei dit tot beheer oor eie gedrag en is dit ’n moontlike voorspeller van sukses in 
interpersoonlike verhoudinge en empatiese gevoelens teenoor ander mense (vgl. 2.5.2 en 2.6.1). 
 
Jane se projeksie-aktiwiteite het mekaar ondersteun ten opsigte van die uitbeelding van haar 
emosionele selfbewussyn. Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het Jane haar emosies as 
“gelukkig en vriendelik” (nátoets se metafoor-onderhoud) en as “vreugdevol en gelukkig” (nátoets-
collage) uitgebeeld. Dit staan lynreg teenoor die woede, aggressie, isolasie, hartseer en verlies wat sy 
in haar voortoets-collage en voortoets se metafoor-onderhoud uitgebeeld het (vgl. Addenda 18, 19 en 
22). Die collage en die metafoor-onderhoude ondersteun mekaar ten opsigte van Jane se emosionele 
selfbewussyn. Deelname aan rolstoeldanse het daartoe bygedra om Jane se negatiewe emosies 
teenoor ander mense in positiewe belewenisse te omskep. Sy het minder aggressief gevoel sedert sy 
aan rolstoeldanse deelgeneem het (vgl. Addenda 18, 19 en 22). By navraag het sy bevestig dat haar 
deelname aan rolstoeldanse haar beter oor haarself laat voel het (vgl. Addendum 27). 
 
Die 14-item BEH-subskaal van die Piers-Harris 2 bevestig bogenoemde en weerspieël 
gedragsaanpassings asook die mate waartoe Jane problematiese gedrag erken of ontken het. Haar T-
tellingstatus het verbeter tydens die voor- en nátoets van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T)  na ’n bo-
gemiddelde telling (≥ 56T). Dit dui persoonlike groei by Jane aan ten opsigte van haar BEH-subskaal, 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse (vgl. 4.4.1.3). Piers en Herzberg wys egter op die moontlikheid 
dat Jane se routelling van 14 in die BEH-subskaal, defensiewe ontkenning van gedragsprobleme by die 
skool óf tuis mag impliseer, met die doel om problematiese gedrag te verberg (vgl. 4.4.1.1). Die 
navorser het hierdie moontlikheid vergelyk met Jane se voortoets-collage (vgl. Addendum 18), waarin 
een van haar prente aandui dat Jane gevoelens van somberheid en hartseer ervaar het en dat sy 
gevoel het asof sy in isolasie was – afgesny van ander mense soos die man se donker sonbril hom van 
emosionele kontak met ander mense afsny. Die donkerbril mag ook daarop dui dat Jane haar eintlike 
(ware) emosies verberg het en deurentyd ’n gelukkiger front voorgehou het. Die man se gesig is 
afgewend en hy dra ’n bril met donker lense wat sy ware gevoelens vir die buitewêreld kan verdoesel. 
Dit kan as ’n masker beskou word (iets waaragter weggekruip kan word), net soos by die prent van die 
man en die apie in dieselfde collage waar die aap onvanpas in ’n menswêreld inforseer word, want 
diere dra nie klere nie. Dalk het Jane ook gevoel dat daar dinge op haar afgedwing word, waarteenoor 
sy magteloos staan. Alhoewel die navorser nie dieselfde verskansing of magteloosheid in die projeksie-
nátoetse gevind het nie, neem sy kennis dat Jane geneig kan wees om probleme te verberg.  
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Die 14-item FRE-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys weerspieël Jane se algemene emosionele 
toestand en disforiese gemoed. Emosies wat in die individuele items ter sprake kom, is volgens Piers 
en Herzberg  bekommernis, senuagtigheid, skaamheid, hartseer, vrees en ’n algehele gevoel van 
“uitgelaat word” (2002:25). Jane het konstant in hierdie subskaal gebly en het haar T-tellingstatus van 
’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir beide die voor- en nátoets behou (vgl. 4.4.1.3).  
 
4.6.3.3 Selfgeldingsdrang  
Volgens Bar-On se definisie het ’n mens se selfgeldingsdrang te make met die mens se effektiewe en 
konstruktiewe uitdrukking van hom-/haarself en sy/haar emosies (vgl. 2.5.3). Die navorser het besef dat 
dit vir Jane baie moeilik en dikwels inspannend was om haarself en haar emosies effektief en 
konstruktief uit te druk. Haar serebrale gestremdheid het haar onafhanklike funksionering op alle 
terreine beperk. Sonder proksimale stabiliteit het sy nog meer probleme om aktiwiteite met haar arms 
en bene uit te voer. Binne konteks was haar spraakverstaanbaarheid redelik goed, maar buite konteks 
was dit nie altyd moontlik om haar verbale boodskappe te verstaan nie. Haar sagter stemvolume en  
swak asembeheer as gevolg van die Chorea-atetose, was verswarend (vgl. 4.3.2.1c). Jane se 
spraakverstaanbaarheid was tydens die nátoets se metafoor-onderhoud swakker as met die voortoets. 
Dit was vir haar baie inspannend om te praat. Haar atetotiese bewegings het met angstigheid en/of 
inspanning vererger (vgl. Addendum 22). Die navorser het verwag dat Jane gevoelens van frustrasie 
en magteloosheid (as teenpool vir selfgelding) kon ervaar wanneer sy so moes sukkel om haarself 
verstaanbaar te maak.  
 
Selfgeldende optrede en regmatige aansprake word moeilik gehandhaaf wanneer afhanklikheid en 
psigososiale agterstande ter sprake kom. Tog blyk dit uit Jane se semi-gestruktureerde onderhoud dat 
sy wel selfgeldend kon en sou optree, ten spyte van haar fisieke inperkinge en afhanklikheid (vgl. 
Addendum 27). Toe ’n maatjie haar regmatige beurt aan klaskapteinskap opeis, laat sy, by navraag, dit 
nie daar nie, maar staan sy op vir haar regte deur dit aan te meld: “Ek ... is ... baie ... hartseer. Ons ... 
kry ... altyd ... ’n week om klaskaptein te wees ... Ek sê vir juffrou, meneer ...” Ten opsigte van haar 
stiefmoeder se teenwoordigheid in haar grootouers se huis (waar sy grootword), was Jane baie beslis 
in haar opinie en het sy (sonder navraag) hierdie persoon se nie-betrokkenheid en nie-verwantskap in 
haar lewe gedefinieer: “... En sy ... sy ander vrou. Wat ... nie ... my ... mamma ... is nie.” 
 
Tydens haar nátoets-collage en die nátoets se metafoor-onderhoud (vgl. Addenda 19 en 22), het Jane 
positiewe emosies aan rolstoeldanse gekoppel en haar emosionele wêreld deur positiewe woorde en 
begrippe uitgebeeld, maar die navorser het nie aanduidings gekry van sterk groei ten opsigte van haar 
selfgeldingsdrang nie. Daar was wel ’n geringe wegbeweeg van gelate aanvaarding na selfgeldende 
optrede, toe Jane na afloop van haar nátoets-collage verseker dat die navorser al die prente (en die 
woord) wat sy gekies het op haar collage-blad plak (vgl. Addendum 19), en toe Jane tydens die semi-
gestruktureerde onderhoud aandui dat sy “sleg” voel oor haar (denkbeeldige) demonstrasie van 
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onverantwoordelikheid ten opsigte van haar skooltake, maar dat sy bereid was om haar opvoeder vir 
uitstel te vra, sou sy in ’n posisie beland waar sy vergeet om ’n skooltaak af te handel. “... Dan vra ek 
vir juffrou ... kan ... ek ... nog ’n naweek kry?...” (vgl. Addendum 27). 
 
Volgens Erik Erikson sal Jane waarskynlik nie die ontwikkelingstake van arbeidsaamheid (versus 
minderwaardigheid) in die middelkinderjare positief kan volvoer nie en gevolglik mag sy gevoelens van 
minderwaardigheid, onwaardigheid, onbevoegdheid en lae selfagting ervaar (vgl. 2.5.3). Hierdie 
aannames uit teorieë in die literatuur word deur Jane se voortoets-collage en die voortoets se 
metafoor-onderhoud ondersteun wanneer sy projekteer dat sy voor haar deelname aan rolstoeldanse 
so weerloos voel dat sy ’n leeu (of hond) se krag benodig om haarself te kan beskerm teen ’n 
bedreigende wêreld. Sy het ook haar gevoelens van ingeperktheid, afhanklikheid, woede, 
magteloosheid en verlies geprojekteer (vgl. Addenda 18 en 22). Woolfolk (2007:78) herinner ons 
daaraan dat aggressie nie met selfgelding verwar moet word nie (vgl. 2.5.3). Dit mag wees dat Jane 
gevoel het dat daar te veel eise aan haar gestel word en/of dat die (skool)werk haar oorweldig. Sy het 
dit geprojekteer deur die emosies wat sy aan die werkende man in haar voortoets-collage toegeskryf 
het. Die man is druk besig om te werk en sy gesig toon eintlik weinig emosie. Tog ken Jane woede as 
emosie aan hom toe, wat dalk op haar eie onderdrukte emosie van woede mag dui. Volgens Jane is sy 
werk te veel en word hy kwaad daaroor. Tydens deelnemerhersiening (vgl. Addendum 34) het sy egter 
te kenne gegee dat haar werk net te veel voel wanneer sy bietjie moeg is en/of nie lekker geslaap het 
nie.  
 
4.6.3.4 Onafhanklikheid  
Die algehele indruk van Jane se voortoets-collage (vgl. Addendum 18) is een van ingeperktheid, 
woede, hartseer en verlies wat deur haar agtergrondinligting ondersteun word, want Jane is ’n 
rolstoelgebonde, serebraalgestremde dogter met Chorea-atetose. Haar serebrale gestremdheid beperk 
haar onafhanklike funksionering op alle terreine (vgl. 4.3.2.1c) en verhinder Jane se demonstrasie van 
selfwerksaamheid, selfstandigheid en onafhanklikheid. Volgens Bandura se oortuiginge, sal Jane twyfel 
oor haar eie bekwaamheid of bevoegdheid, omdat sy probleme ondervind het met onafhanklike 
deelname vanweë haar fisieke inperkinge en onvoldoende voorsiening in Suid-Afrikaanse skole. Jane 
sal, volgens Bandura, meer waarskynlik negatiewe verwagtinge ten opsigte van haar eie 
selfwerksaamheid koester (vgl. 4.1.1.2).  
 
Die 11-item PHY-subskaal van die Piers-Harris-vraelys verwys na ’n mens se fisieke voorkoms en 
eienskappe. Dit weerspieël Jane se houding ten opsigte van haar fisieke eienskappe, leierskap en haar 
vermoë om idees te genereer. Jane se T-tellingstatus verswak van ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) vir 
haar voortoets na ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) vir haar nátoets. ’n Bo-gemiddelde telling in 
hierdie subskaal, soos bekom tydens haar voortoets, dui volgens Piers en Herzberg daarop dat Jane 
algemene tevredenheid met haar fisieke voorkoms en eienskappe ervaar het (2002:25). ’n Gemiddelde 
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telling in hierdie subskaal, soos bekom tydens haar nátoets, dui daarop dat Jane toenemend bewus 
was van beide haar positiewe en negatiewe eienskappe ten opsigte van haar fisieke voorkoms en 
eienskappe, maar dat haar positiewe takserings steeds meer was as haar negatiewe takserings (vgl. 
4.4.1.3).  
 
4.6.3.5 Selfverwesenliking  
Jane het by navraag tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud (vgl. Addendum 27) haar gevoelens 
van geluk en afwagting ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse verwoord: “... [j]a ... 
(onduidelik) ... ek ... ek, as ... dit ... die ... dag is ... en dit is ...  tweede ... pouse ... dan ... kan ekkie ... 
wag ... dat die ... klok ... kan lui ... nie.” Dit word deur haar klasopvoeder tydens die semi-
gestruktureerde onderhoud bevestig. Beide haar klasopvoeder en haar rolstoeldansinstruktrise vermeld 
die gevoelens van vryheid wat ’n deelnemer soos Jane tydens haar deelname aan rolstoeldanse ervaar 
(vgl. Addenda 32 en 33). 
 
Die 10-item HAP-subskaal weerspieël Jane se algemene gevoel ten opsigte van haar eie geluk en 
tevredenheid met die lewe. Haar T-tellingstatus verbeter van ’n gemiddelde telling (40T tot 55T) tydens 
die voortoets na ’n bo-gemiddelde telling (≥ 56T) tydens die nátoets. Dit dui op persoonlike groei by 
Jane  ten opsigte van haar HAP-subskaal, in haar nátoets. Volgens Piers en Herzberg dui ’n 
gemiddelde telling in hierdie subskaal daarop dat Jane beide positiewe en negatiewe eienskappe ten 
opsigte van haar eie geluk en tevredenheid met die lewe raakgesien het, maar dat daar in haar oë 
meer positiewe eienskappe as negatiewe eienskappe was (2002:26). Haar verbeterde, bo-gemiddelde 
telling in hierdie subskaal tydens haar nátoets, word deur Piers en Herzberg beskryf as “... evaluate 
themselves and their life circumstances in a generally positive way. They report an overall sense of 
well-being. Such youngsters tend to describe themselves as cheerful, satisfied, lucky, and able to get 
along well with others” (2002:26).   
 
Tydens die voortoets-collage (vgl. Addendum 18) identifiseer Jane met die ingeperktheid en 
gebondenheid wat die rolstoelgebonde persoon ervaar. Alhoewel daar ’n groot verskeidenheid prente 
beskikbaar was met verskeie opsies ten opsigte van geslag, ras, ouderdom, voorkoms, inperkinge en 
ander temas, het Jane prente gekies wat woede, verskansing, verlies, isolasie en hartseer projekteer. 
Hierdie negatiewe emosies dui op onvervulde gebreksbehoeftes en moet, volgens Maslow (vgl. 2.5.5), 
eers bevredig word, voordat die mens sy energie daarop kan rig om daaropvolgende groeibehoeftes te 
bevredig. Jane se voortoets-metafoor (vgl. Addendum 22) bevestig haar onvervulde gebreksbehoeftes 
en gevoelens van weerloosheid.     
 
Voor haar deelname aan rolstoeldanse kon Jane aan geen bewegingsaktiwiteit by die MWK-skool 
deelneem nie. Op ’n navraag deur die navorser (tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud) het 
Jane deelname aan rolstoeldanse aangedui as ’n geskikte bewegingsaktiwiteit vir rolstoelgebonde 
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persone, maar sy het ook genoem dat sy ’n behoefte het aan “... baie meer ...” geleenthede tot 
deelname (vgl. Addendum 27). As ’n uitvloeisel van Jane se deelname aan rolstoeldansklasse, kon sy 
aan ’n rolstoeldanskompetisie deelneem (vgl. DVD-video: Deel 2). Sedert haar deelname aan 
rolstoeldanse kon sy identifiseer met, en deur haar nátoets-collage (vgl. Addendum 19) haar 
emosionele wêreld van vreugde en geluk uitbeeld deur die begrippe “geluk, sagtheid, mooi dinge, 
genoegsame middele, toegeneentheid”. Sy het ook tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud 
positiewe emosies aan rolstoeldanse gekoppel. “... Ek ... voel ... gelukkig ... altyd ... vriendelik” (vgl. 
Addendum 22). Haar gevoelens van vriendelikheid en geluk staan lynreg teenoor die woede en 
aggressie wat sy voor haar deelname aan rolstoeldanse ervaar het. Die rolstoeldanse het dus daartoe 
bygedra om haar negatiewe emosies teenoor ander mense in positiewe belewenisse te omskep. Sy het 
minder  weerloos en aggressief gevoel sedert sy aan rolstoeldanse deelgeneem het. Volgens Maslow 
is die primêre bron van motivering van menslike gedrag die bevrediging van eie behoeftes; daarom het 
Jane se behoefte ten opsigte van die vervulling van haar gebreksbehoeftes afgeneem sedert sy, deur 
haar deelname aan rolstoeldanse, bevrediging van haar laervlak-behoeftes kon kry. Sy beweeg nou, 
volgens Maslow se piramide (vgl. Figuur 2.3) in ’n opwaartse rigting na selfverwesenliking (vgl. 2.5.5). 
Rolstoeldanse skep geleenthede vir rolstoelgebonde leerders tot deelname en kan, volgens die 
rolstoeldansinstruktrise, selfs tot deelname aan ’n internasionale kompetisie soos die paralimpiese 
spele lei (vgl. Addendum 33).  
 
4.6.3.6 Empatie  
Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud het Jane ’n sensitiwiteit en begrip getoon vir ander se 
emosies van geluk en hartseer. Sy het aangedui dat sy hulle sal help en ondersteun om hierdie 
emosies te hanteer “... Ek ... sê ... sy ... moetie ... hartseer ... wees nie ... dan ... maak ek (onduidelik) ... 
’n ... grappie ... dat ...(onduidelik)  sy ... kan ... lag” (vgl. Addendum 27). Volgens Goleman (1996:43) 
het Jane se empatiese vermoëns op haar emosionele selfbewussyn gebou wat persoonlike groei 
getoon het sedert haar deelname aan rolstoeldanse (vgl. 2.6.1), want hoe meer ontvanklik die mens vir 
sy eie emosies is, hoe meer bedrewe sal hy/sy wees om ander se emosies te lees, te beoordeel en te 
ondersteun.  
 
Tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud het Jane aangedui dat sy lief is vir diere en hartseer was 
toe haar honde doodgegaan het. Dit ondersteun die  tema van aanraking op ’n letterlike of figuurlike 
vlak wat in haar nátoets-collage (vgl. Addendum 19) na vore gekom het. In dié collage het Jane die 
sagte speelding sentraal in haar lewe geplaas. Net soos diere se pels sag is, is sagte speelgoed ook 
sag en ’n aangename taktiele ervaring. Dit kan op ’n behoefte aan sekuriteit dui óf ’n normale 
ontwikkkelingsfase wees waarin sy tans is, waar kinders van sagte speelgoed hou óf aangename 
aanraking (kontak of uitreik) versimboliseer. Tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud het sy 
haarself as ’n vriendelike katjie uitgebeeld (vgl. Addendum 22), wat weer eens dui op sagtheid en die 
moontlikheid van aanraking (kontak).  
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4.6.3.7 Sosiale verantwoordelikheid  
Jane is ’n fisiek erg ingeperkte leerder wat voor haar deelname aan rolstoeldanse negatiewe emosies 
teenoor ander mense uitgebeeld het. Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het sy egter gevoelens 
van vreugde en geluk ervaar – die rolstoeldanse het daartoe bygedra om haar negatiewe emosies in 
positiewe belewenisse te omskep. Hierdie positiewe gevoelens wat Jane ervaar het, dui op bevredigde 
gebreksbehoeftes en het dit vir haar moontlik gemaak om op ’n interpersoonlike vlak haar fokus na die 
welsyn van ander te verskuif. Dit dui op ’n ontwikkelende sosiale verantwoordelikheidsin. Sy voel 
minder aggressief sedert sy aan rolstoeldanse deelgeneem het.  Dit staan lynreg teenoor die woede en 
aggressie wat sy voor haar deelname aan rolstoeldanse uitgebeeld het (vgl. Addenda 18 en 22). 
Volgens Jane se klasopvoeder het sy ’n goeie sosiale verantwoordelikheidsin gedemonstreer toe sy 
haar eie behoeftes op die agtergrond geskuif het om eers aan die behoeftes van haar vriende aandag 
te gee (vgl. Addendum 32).  
 
4.6.3.8 Interpersoonlike verhoudinge  
Jane se biologiese moeder is ’n enkelouer vir wie sy min sien. Haar biologiese vader en paternale 
grootouers is egter baie betrokke by haar versorging. Sy bring die meeste tyd by hulle deur (vgl. 
4.3.2.1c). Dit mag haar sterk identifisering met manlike figure verduidelik wat tydens haar voortoets-
collage (vgl. Addendum 18) na vore gekom het. Haar nátoets-collage bevestig die indrukke van die 
voortoets-collage, naamlik, dat haar wêreld grootliks uit volwassenes bestaan het. Daar was weer geen 
kinders op die prente te sien nie. Dit is deur haar semi-gestruktureerde onderhoud bevestig. Die 
volwassenes in haar leefwêreld het sentraal gestaan (vgl. Addenda 18, 19 en 27).  
 
Jane se fisieke inperkinge maak dit vir haar moeilik om vriendskapsbande te sluit en interpersoonlike 
verhoudinge te onderhou. Op navraag oor haar vermoë om maats te maak, antwoord sy as volg: “... 
Dis ... moeilik. Dis ... net ... ek ... (onduidelik) ... Cindy (dansmaat se naam wat verkeerd uitgespreek 
word) wat ... goeie ... maats ... is” (vgl. Addendum 27). By haar huis is daar nie maats van haar 
ouderdom nie. Sy het wel ouer niggies wat ’n versorgende rol teenoor haar ingeneem het: “... hulle kan 
my help bad. Hulle kan my optel” (vgl. Addendum 27). 
 
Die 12-item POP-subskaal van die Piers-Harris 2-vraelys (vgl. 4.4.1.3) weerspieël Jane se 
selfevaluering ten opsigte van haar eie gewildheid onder klasmaats, haar vermoë om vriende te maak 
en hoe gereeld sy gekies word vir speletjies of aktiwiteite. Jane se T-tellingstatus het verbeter sedert 
haar deelname aan rolstoeldanse van ’n laag-gemiddelde telling (≤ 39T) na ’n gemiddelde telling (40T 
tot 55T). ’n Laag-gemiddelde telling dui op ongelukkigheid ten opsigte van haar sosiale funksionering, 
ontevredenheid met vriendskappe, gevoelens van sosiale isolasie, skaamheid en swak interpersoonlike 
vaardighede (Piers & Herzberg 2002:25,26). Jane se persoonlike groei ten opsigte van die POP-
subskaal in haar nátoets dui op ’n groter tevredenheid met sosiale interaksies. Piers en Herzberg 
beskou ’n gemiddelde telling in die POP-subskaal as tiperend van ’n gebalanseerde selfassessering en 
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beter interpersoonlike verhoudinge, alhoewel deelnemers, soos Jane, enkele problematiese aspekte 
omtrent interpersoonlike verhoudinge kon erken (2002:26).   
 
4.7 SAMEVATTING  
In hierdie hoofstuk bied die navorser aan die leser ’n inleidende oriëntering en agtergrond tot die 
empiriese studie.  Sy lig die konteks, werkswyses en die rasionaal vir haar metodes van ondersoek uit. 
Daarna skenk sy aandag aan die praktiese kwessies rondom implementering, volgorde, 
hulpbronbenutting en die tydskale waarbinne die studie plaasgevind het. Dit word opgevolg deur ’n 
beskrywing van die proses wat die navorser gebruik het om die data te analiseer, temas te identifiseer 
en data te sintetiseer, sodat sy in die finale hoofstuk samevattende gevolgtrekkings en aanbevelings 
aan die leser kan bied, voortspruitend uit die insig en begrip wat sy vanuit die deelnemers se 
perspektiewe verkry het.   
 
Soos reeds genoem, het die navorser deelname aan bewegingsaktiwiteite ondersoek as ’n moontlike 
sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling by rolstoelgebonde leerders. Die fokus van die studie is 
nie op die rolstoelgebonde leerders se inperkinge nie, maar dit beklemtoon juis die moontlike 
ontwikkeling wat (op ander vlakke as die liggaamlike), deur deelname aan bewegingsaktiwiteite, in die 
leerders mag plaasvind. Die studie poog leerdergesentreerd om bestaande sisteme te verander en om 
ondersteuning aan leerders te bied.  
 
“The challenge and joy of Inclusive Education is ... accommodating learners 
irrespective of the barriers they face and looking instead at the level of support required 
and provided. This could result in learners being given an opportunity 





 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN SLOT 
 
 “Begin with the end in mind” (Covey, in Hofstee 2009:xvii).  
 
5.1 INLEIDING 
Die navorser begin hierdie navorsingstudie deur in Hoofstuk 1 aan die leser ’n inleidende oriëntering, 
die doelstellings van die studie, die afbakening van die terrein van ondersoek, begripsverklaring, die 
navorsingsontwerp en verloop van die studie uiteen te sit. Sy anker die studie in gepaste teoretiese 
raamwerke vanuit ’n konstruktivistiese navorsingsparadigma, met ’n interpretivistiese perspektief. Sy 
formuleer die navorsingsprobleem as volg: “Bied deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike 
sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders?” 
 
In Hoofstuk 2 oriënteer die navorser die leser deur middel van die literatuurstudie ten opsigte van die 
belangrikheid van die emosionele en sosiale ontwikkelingsgang en die interafhanklikheid van die 
ontwikkelingstadia in die mens se ontwikkeling. Sy verskaf aan die leser inligting oor intra- en 
interpersoonlike intelligensie (as komponente van emosionele intelligensie), tesame met 
agtergrondinligting oor rolstoeldanse en die teoretiese raamwerke waarin die studie geanker is. Die 
literatuurstudie lig leemtes en probleme uit wat rolstoelgebonde leerders tans in Suid-Afrikaanse skole 
ervaar. Die navorser integreer mediese inligting oor rolstoelgebonde leerders se fisieke inperkinge by 
die studie, maar beklemtoon terselfdertyd die moontlike ontwikkeling wat, deur hul deelname aan 
bewegingsaktiwiteite (rolstoeldanse), in die leerders mag plaasvind.  
 
In Hoofstuk 3 word die samestelling van die empiriese ondersoek verduidelik. Die hoofstuk bevat ’n 
uiteensetting van en ’n motivering vir die keuse van die navorsingsontwerp (wat die 
navorsingsmetodologie en navorsingsbenadering insluit), en beklemtoon die belangrikheid van etiek in 
navorsing. Die navorsingstudie word as ’n interaktiewe gevallestudie-ontwerp benader, wat beteken dat 
die studie op een fenomeen sal fokus (om in diepte verstaan te word), ongeag die hoeveelheid 
deelnemers of dokumente wat by die studie betrek word. Die gevallestudie-ontwerp is ’n goeie keuse 
vir ’n navorsingsbenadering, wanneer die fenomeen, soos in hierdie geval, nie geredelik van die 
konteks geskei kan word nie. Die navorser kombineer elemente van kwalitatiewe sowel as 
kwantitatiewe navorsing. Dit is nie ongewoon vir navorsers om sekere data te kwantifiseer, alhoewel 
die ondersoek hoofsaaklik kwalitatief van aard is nie. Dit mag daartoe bydra dat die navorser en die 
leser die fenomeen uiteindelik beter verstaan. Die navorser loods ’n kwalitatiewe empiriese ondersoek 
met ’n veelmetodestrategie om haar aannames uit persoonlike ondervinding en uit die literatuurstudie 
bekom, te verifieer (vgl. 4.1.2).  
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Hoofstuk 4 bevat die navorsingsresultate, -analise en -sintese van die bevindinge van die empiriese 
studie. Die navorser lig die konteks, werkswyses en die rasionaal vir haar metodes van ondersoek uit. 
Sy skenk aandag aan die praktiese kwessies rondom implementering, volgorde, hulpbronbenutting en 
die tydskale waarbinne die studie plaasgevind het. Sy bied gedetailleerde beskrywings van die proses 
wat sy gebruik het om die data te analiseer, kategorieë en temas te identifiseer en data te sintetiseer.  
 
“Just as the artist explores ideas through experimentation with perspective, composition,  
shape, and color, the scientist explores theoretical relationships through the use  
of the scientific process” (Newman & Newman 2006:16). 
 
Hoofstuk 5, as die finale hoofstuk, bevat die opsommende bevindinge, samevattende gevolgtrekkings, 
asook die voorstelle en aanbevelings wat voortspruit uit die insig en begrip wat die navorser vanuit die 
deelnemers se perspektiewe verkry het, tesame met die slot.  
 
5.2 OPSOMMENDE BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE EN LITERATUURONDERSOEK 
Die navorser se bevindinge uit die literatuurstudie lewer weinig antwoorde op in terme van die 
navorsingsvraag (vgl. 1.1.4 en 2.7). Die navorser besluit gevolglik om nie die literatuurbevindinge apart 
te bespreek nie, maar om dit te integreer by die bevindinge van die empiriese ondersoek. 
5.2.1 Intrapersoonlike vermoëns 
Al die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van hul intrapersoonlike 
vermoëns. Dit weerspieël die deelnemers se individuele, huidige persepsies oor hul eie emosies as 
meer positief sedert hul deelname aan rolstoeldanse.  
5.2.1.1 Selfagting 
Twee van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van hul selfagting. 
Dit weerspieël hul selfwaarneming, -begrip en -aanvaarding as meer positief sedert hule deelname aan 
rolstoeldanse. Christa se selfagting en vertroue in haar eie vermoë om die vereiste gedrag in ’n 
spesifieke situasie te demonstreer, het sedert haar deelname aan rolstoeldanse sodanig verbeter dat 
sy haarself in die nátoets se metafoor-onderhoud as ’n skoenlapper projekteer wat kan vlieg, oral waar 
hy wil wees. Dit word deur haar nátoets-collage bevestig wanneer sy na ’n rolstoelgebonde persoon 
verwys as iemand wat bemagtig en toegerus is vir take: “... jy kan alles ... enigiets (onduidelik) alles ... 
al is jy in ’n rolstoel” (vgl. 4.6.1.1).  
 
Sonika se globale selfkonsep weerspieël ’n duidelike verbetering sedert haar deelname aan 
rolstoeldanse. Haar nátoets se metafoor-onderhoud bevestig haar Piers-Harris 2-nátoetsresultate. Die 
metamorfose is duidelik sigbaar. Sonika voel baie meer positief en kragtig sedert haar deelname aan 




5.2.1.2 Emosionele selfbewussyn 
Al die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van hul emosionele 
selfbewussyn. Dit weerspieël ’n meer gefokusde selfondersoekende vestiging van aandag op ’n eie 
innerlike toestand sedert hul deelname aan rolstoeldanse, en dien as ’n sleutel tot emosionele 
intelligensie (vgl. 2.5.2). Voor haar deelname aan rolstoeldanse was Christa geneig tot humeur- en 
emosionele uitbarstings, en sy projekteer hierdie uitbarstings en haar gepaardgaande aggressie tydens 
haar voortoets se metafoor-onderhoud, toe sy verbaliseer dat sy die krag van ’n leeu nodig het om 
“tekere te gaan”. Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het haar humeur- en emosionele uitbarstings 
afgeneem. Haar moeder bevestig dit tydens die semi-gestruktureerde onderhoud na afloop van die 
rolstoeldanse. Die BEH-subskaal van die Piers-Harris 2 bevestig hierdie verbetering en dui persoonlike 
groei by haar aan sedert haar deelname aan rolstoeldanse (vgl. 4.6.1.2). 
 
Tydens haar waarnemings by die rolstoeldansklasse het die navorser toenemend bewus geraak van 
die vreugde en bevrediging wat die deelnemers uit hul deelname aan rolstoeldanse put. Die nátoets-
collage en die nátoets se metafoor-onderhoude ondersteun mekaar ten opsigte van Jane se 
emosionele selfbewussyn. Deelname aan rolstoeldanse het daartoe bygedra om Jane se negatiewe 
emosies teenoor ander mense in positiewe belewenisse te omskep. Sy het minder aggressief gevoel 
sedert sy aan rolstoeldanse deelgeneem het. Die BEH-subskaal van die Piers-Harris 2-nátoets, 
bevestig bogenoemde positiewe gedragsaanpassings (vgl. 4.6.3.2).  
 
Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het Sonika haar emosionele selfbewussyn op ’n meer 
positiewe wyse uitgebeeld. Tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud het sy haarself as ’n perd 
geprojekteer wat bly en opgewonde spring – teenoor die hartseer, soekende hondjie in haar voortoets 
se metafoor-onderhoud. Haar nátoets-collage, Piers-Harris 2-nátoets (BEH-subskaal) en semi-
gestruktureerde onderhoud bevestig hierdie projeksie, en sy beskryf haar gevoelens sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse as “gemaklik, lekker, bly en opgewonde ...” (vgl. 4.6.2.2).  
 
5.2.1.3 Selfgeldingsdrang 
Een van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie het ontwikkeling getoon ten opsigte van haar 
selfgeldingsdrang. Sy het haarself en haar emosies meer effektief en konstruktief uitgedruk sedert haar 
deelname aan rolstoeldanse. Uit Christa se voortoets-collage blyk dit dat haar selfgeldingsdrang nie 
goed ontwikkel was nie. Sy het gevoelens van onmag en ’n behoefte om haar isolasie te verbreek, 
geprojekteer. Christa se selfgeldingsdrang het sedert haar deelname aan rolstoeldanse sodanig 
verbeter, dat sy haarself in die nátoets-metafoor as ’n onafhanklike vlinder projekteer het wat “... vlieg 
oral waar hy wil kom”. Die nátoets-collage het die nátoets-metafoor omtrent die verbetering in haar 
selfhandhawing ondersteun, toe Christa haarself as volg uitdruk: “... nou kan ek dans ... jy kan alles ... 
enigiets ... al is jy in ’n rolstoel” (vgl. 4.6.1.3).  
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5.2.1.4 Onafhanklikheid 
Twee van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie het ontwikkeling getoon ten opsigte van 
onafhanklikheid. Hulle het die vermoë om op hulself staat te maak en om emosioneel onafhanklik te 
wees van ander sedert hulle deelname aan rolstoeldanse, gedemonstreer. Christa se ingeperktheid 
verhinder haar demonstrasie van selfwerksaamheid, selfstandigheid en onafhanklikheid tot ’n groot 
mate. Ná deelname aan rolstoeldanse verander Christa se oortuiginge oor haar eie bevoegdheid ten 
opsigte van haar deelname aan bewegingsaktiwiteite. Haar nátoets-collage weerspieël hierdie 
positiewe verandering. Sy bevestig dat haar suksesvolle deelname aan rolstoeldanse haar gelukkig 
maak: “Ek is gelukkig, want nou kan ek dans.” Daar is ’n groot positiewe verandering in die nátoets-
collage – die persoon in die rolstoel kan na homself omsien (kosmaak) met die hulp van ander. Dit 
word ook deur die nátoets se metafoor-onderhoud (vlinder) ondersteun – “[w]ant dis amper hy’s nou 
vry”. Deelname aan rolstoeldanse transformeer Christa van ’n afhanklike persoon wat twyfel oor haar 
eie bevoegdheid, na ’n selfstandige individu met vertroue in haar eie vermoëns om onafhanklik te kan 
deelneem. Dit word deur haar eie woorde tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud bevestig. 
Hierdie versterking van Christa se selfwerksaamheid sal, volgens Bandura se oortuiginge, haar 
toeskrywing positief beïnvloed, wat tot versterkte selfwerksaamheid en onafhanklikheid sal lei (vgl. 
4.6.1.4).  
 
Sonika se voortoets-collage weerspieël haar frustrasies met haar fisieke inperking en afhanklikheid. Die 
algehele gevoel van haar voortoets-collage is negatief en word deur haar negatiewe woordkeuses, by 
navraag, ondersteun: “desperaat, huil, nie lekker nie, moeg van ..., daar is nie ..., toe kan ek nie ... kry 
nie”. Tydens Sonika se nátoets-collage (sedert haar deelname aan rolstoeldanse) herhaal haar verbale 
perseverasie, maar hierdie keer beklemtoon sy by herhaling haar genot van en haar behoefte aan 
rolstoeldanse. Bandura teoretiseer dat ’n leerder soos Sonika se oordeel oor haar eie vermoë tot 
selfwerksaamheid deur haar deelname aan rolstoeldanse gewysig kan word. Die sukses wat sy in die 
uitvoering van haar taak (rolstoeldanse) ervaar, mag haar vertroue in haar eie vermoëns bevorder en 
haar die waagmoed gee om weer ’n nuwe taak aan te pak – ook as ’n direkte uitvloeisel van die verbale 
aanmoediging deur ’n ander. Die verbetering van Sonika se nátoets- Piers-Harris 2-toetsresultate (die 
PHY-subskaal) weerspieël haar algemene tevredenheid met haar fisieke voorkoms en eienskappe 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse, en bevestig die collage se nátoetsresultate (vgl. 4.6.2.4).  
 
5.2.1.5 Selfverwesenliking 
Al drie die deelnemers aan hierdie navorsingstudie beleef groter selfverwesenliking sedert hul 
deelname aan rolstoeldanse. Selfverwesenliking is die mens se strewe na die bereiking van 
persoonlike doelwitte en die verwesenliking van eie potensiaal, en dien as die primêre bron van 
motivering vir menslike gedrag en die bevrediging van eie behoeftes. Die HAP-subskaal van die Piers-
Harris 2-nátoets weerspieël Jane se persoonlike groei sedert haar deelname aan rolstoeldanse. Sedert 
haar deelname aan rolstoeldanse identifiseer sy met, en beeld sy deur haar nátoets-collage haar 
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emosionele wêreld van vreugde en geluk deur die begrippe “geluk, sagtheid, mooi dinge, genoegsame 
middele” en “toegeneentheid” uit. Sy koppel ook tydens haar nátoets se metafoor-onderhoud positiewe 
emosies aan rolstoeldanse. “... Ek ... voel ... gelukkig ... altyd ... vriendelik.” Haar gevoelens van 
vriendelikheid en geluk staan lynreg teenoor die woede en aggressie wat sy voor haar deelname aan 
rolstoeldanse ervaar het. Jane verwoord, by navraag tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud, 
haar gevoelens van geluk en afwagting ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse: “... [j]a ... 
(onduidelik) ... ek ... ek, as ... dit ... die ... dag is ... en dit is ...  tweede ... pouse ... dan ... kan ekkie ... 
wag ... dat die ... klok ... kan lui ... nie.” Dit word deur haar klasopvoeder tydens die semi-
gestruktureerde onderhoud bevestig. Beide haar klasopvoeder en haar rolstoeldansinstruktrise vermeld 
die gevoelens van vryheid wat ’n deelnemer soos Jane tydens haar deelname aan rolstoeldanse ervaar 
(vgl. 4.6.3.5). 
 
Die HAP-subskaal van Sonika se Piers-Harris 2-vraelys verbeter van ’n gemiddelde telling in die 
voortoets na ’n bo-gemiddelde telling in die nátoets. Dit dui op persoonlike groei sedert haar deelname 
aan rolstoeldanse en word deur haar nátoets-collage, die nátoets se metafoor-onderhoud, asook haar 
semi-gestruktureerde onderhoud bevestig. In teenstelling met Sonika se negatiewe verbeelding van 
haar gevoelslewe in haar voortoets-collage, is haar nátoets-collage se algehele gevoel positief. Dit 
word deur haar woordkeuses (“bly, gelukkig, lekker”) tydens navraag, asook deur die woorde wat sy op 
die collage laat plak (“goeie tye, glimlag, pret”) ondersteun. Sonika verbaliseer dat sy baie van haar 
deelname aan rolstoeldanse hou. Tydens die nátoets se metafoor-onderhoud, projekteer Sonika 
haarself op ’n metaforiese vlak as “... ’n perd wat bly en opgewonde is”. Die metamorfose is duidelik 
sigbaar. ’n Geskikte bewegingsaktiwiteit soos rolstoeldanse help Sonika om na ’n persoonlike doelwit te 
reik en sodoende haar eie potensiaal te verwesenlik (vgl. 4.6.2.5).  
  
Tydens die voortoets-collage verwoord Christa, by navraag, haar emosionele lewe as volg: “... is kwaad 
... somtyds hartseer, ... kon nie dans nie.” Volgens Maslow se hiërargie van menslike behoeftes kon 
Christa (voor haar deelname aan rolstoeldanse) nie haar selfverwesenlikingsbehoeftes bevredig nie. 
Sedert haar deelname aan rolstoeldanse het haar selfagting sodanig verbeter dat sy haarself in die 
nátoets se metafoor-onderhoud op ’n metaforiese vlak, as ’n vlinder projekteer. Deelname aan 
rolstoeldanse gee aan haar gevoelens van vryheid, sodat sy, net soos die vlinder, voel of sy vry is in 
haar keuses oor haar eie bewegings. Haar nátoets-collage bevestig die positiewe verandering in haar 
emosionele belewing, en haar hartseer en woede van die vorige collage word op die nátoets-collage 
met die woord “gelukkig” vervang, wat dan ook die algemene indruk van die collage ondersteun. Sy 
verwoord by navraag haar emosies van geluk ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse: “Ek is 





5.2.2 Emosionele intelligensie 
Al drie die deelnemers aan hierdie navorsingstudie se emosionele intelligensie het verhoog sedert hul 
deelname aan rolstoeldanse. Die navorser maak hierdie bevinding, omdat intrapersoonlike vermoëns 
as ’n belangrike komponent van emosionele intelligensie beskou word, en die bespreking by 5.2.1 dui 
op die ontwikkeling van die deelnemers se intrapersoonlike vermoëns. Interpersoonlike vermoëns wat 
vervolgens by 5.2.3 bespreek word, is ook ’n belangrike komponent van emosionele intelligensie. 
Hoofstuk 2 beskryf emosionele intelligensie as die mens se nie-verstandelike vermoëns, bekwaamhede 
en vaardighede wat ’n uitwerking het op die mens se vermoë om sukses te behaal in die hantering van 
omgewingseise. Verskeie navorsers en skrywers bevestig die belangrikheid van emosionele 
intelligensie vir die mens vanweë die positiewe verband tussen emosionele intelligensie en selfbeeld, 
empatie, prososiale gedrag, samewerking, leierskapsvaardighede en lewensbevrediging, terwyl daar ’n 
negatiewe verband aangedui word tussen emosionele intelligensie en afhanklikheid, depressie, 
aggressie en substansmisbruik (vgl. 2.4).  
 
5.2.3 Interpersoonlike vermoëns  
Twee van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van hul 
interpersoonlike vermoëns.  
5.2.3.1 Empatie  
Empatie is die mens se bewuswording van en begrip vir ander se emosionele toestand. Die doelwit van 
empatie is om iemand anders se wêreld te begryp, die persoon te ondersteun, misverstande te 
voorkom en om ander aan te moedig om oor hul behoeftes te praat – om plaasvervangend ’n ander se 
emosies of emosionele toestand te ervaar (vgl. 2.6.1). Twee van die deelnemers toon ’n sensitiwiteit en 
begrip vir ander se emosies van woede, geluk, hartseer en vrees, en dui aan dat hulle ander sal 
ondersteun om hierdie emosies te hanteer (vgl. 4.6.2.6 en 4.6.3.6).  Hoe meer ontvanklik die mens vir 
sy eie emosies is, hoe meer bedrewe sal hy/sy wees om ander se emosies te lees, te beoordeel en te 
ondersteun (vgl. 2.6.1). Volgehoue deelname aan rolstoeldanse mag daartoe bydra dat leerders 
ontwikkeling ten opsigte van hul empatiese vermoëns toon.  
 
5.2.3.2 Sosiale verantwoordelikheid 
Twee van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van hul sosiale 
verantwoordelikheidsin, sedert hul deelname aan rolstoeldanse. Sonika se persoonlike groei sedert 
haar deelname aan rolstoeldanse ten opsigte van haar intrapersoonlike vermoëns (selfagting, 
emosionele selfbewussyn, onafhanklikheid en selfverwesenliking) word weerspieël in haar 
demonstrasie van ’n goeie sosiale verantwoordelikheidsin (vgl. 4.6.2.7) asook haar  besorgdheid oor 
die welsyn van ander.  
 
Jane is ’n fisiek erg ingeperkte leerder wat, voor haar deelname aan rolstoeldanse, negatiewe emosies 
teenoor ander mense verbeeld. Sedert haar deelname aan rolstoeldanse ervaar sy emosies van 
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vreugde en geluk – die rolstoeldanse dra daartoe by om haar negatiewe emosies in positiewe 
belewenisse te omskep. Dit staan lynreg teenoor die woede en aggressie wat sy voor haar deelname 
aan rolstoeldanse uitgebeeld het (vgl. 4.6.3.7). Jane se veranderde emosies teenoor mense bevorder 
die ontwikkeling van haar sosiale verantwoordelikheidsin, alhoewel in ’n mindere mate as Sonika.  
 
5.2.3.3 Interpersoonlike verhoudinge 
Een van die deelnemers aan hierdie navorsingstudie toon ontwikkeling ten opsigte van haar 
interpersoonlike verhoudinge sedert haar deelname aan rolstoeldanse. Dit word weerspieël in haar 
vermoë om wedersyds bevredigende verhoudinge van samehorigheid te vestig. Voordat Jane aan 
rolstoeldanse by die MWK-skool begin deelneem het, was daar geen aktiwiteit waaraan sy kon 
deelneem nie, want sy is ’n rolstoelgebonde, serebraalgestremde dogter met erge atetotiese 
bewegings. Haar serebrale gestremdheid beperk haar onafhanklike funksionering op alle terreine – sy 
kan selfs nie aan rolstoelvriendelike aktiwiteite soos rolstoelbasketbal deelneem nie. Sy benodig baie 
proksimale stabiliteit (kop- en rompbeheer) om aktiwiteite met haar arms en bene uit te voer. Dit is vir 
haar baie inspannend om haarself verbaal uit te druk en dit verhinder haar deelname aan aktiwiteite 
soos koorsangaktiwiteite. Jane maak moeilik maats, weens haar fisieke inperkinge. Sy bevestig dit as 
sy sê: “... Dis ... moeilik. Dis ... net ... ek ... (onduidelik) ... Cindy (dansmaat se naam wat verkeerd 
uitgespreek word) wat ... goeie ... maats ... is” (vgl. 4.6.3.8). By haar huis is daar nie maats van haar 
ouderdom nie, maar rolstoeldanse gee aan haar die geleentheid om ’n goeie interpersoonlike 
verhouding met haar dansmaat te vestig. Die Piers-Harris 2-nátoets weerspieël hierdie persoonlike 
groei, en haar verbeterde T-tellingstatus in die POP-subskaal (nátoets) dui haar groter tevredenheid 
met sosiale interaksies aan (vgl. 4.6.3.8).  
 
5.3 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS  
 
“All subconclusions are relevant to testing your thesis statement, but every one  
is only a part of what you need to know in order to come to a final conclusion.  
In other words, the sum of your subconclusions will allow you to come to a conclusion  
about your thesis statement” (Hofstee 2009:138). 
 
Met Hofstee se woorde in gedagte, was die hoofdoel vir die navorser om ’n geheelbeeld te verkry. Sy 
het haar data induktief hanteer. Haar doelwit was om die data te reduseer sonder betekenisvolle verlies 
van inligting en sonder om die data uit die konteks te verwyder, terwyl sy deurentyd die doelstelling van 
die navorsingstudie in gedagte gehou het en gesoek het na inligting wat die navorsingsvrae kon 
beantwoord.  
 
Die navorser se visuele voorstelling van die deelnemers se emosionele en sosiale ontwikkeling sedert 
hul deelname aan rolstoeldanse, soos verkry uit die deelnemers se perspektiewe (geverifieer deur die 
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navorser se gekose veelmetodestrategie vir data-insameling), transformeer die data tot opsommende 
bevindinge oor rolstoelgebonde leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling sedert hul deelname 
aan rolstoeldanse. Hierdie opsommende bevindinge, soos uitgebeeld in Figuur 5.1, bied ’n antwoord op 
die primêre en sekondêre navorsingsvrae.  
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Christa Sonika Jane 
  Figuur 5.1: Leerders se emosionele en sosiale ontwikkeling sedert hul deelname aan rolstoeldanse  
 
“All the evidence in your dissertation serves only one purpose and that is  
to prove your thesis statement” (Hofstee 2009:146). 
 
Al die deelnemers aan die studie toon emosionele en sosiale ontwikkeling sedert hul deelname aan 
rolstoeldanse. Hul individuele, huidige persepsies oor hul eie emosies is meer positief sedert hul 
deelname aan rolstoeldanse. Dit toon aan dat al die deelnemers ontwikkeling ondergaan het ten 
opsigte van hul intrapersoonlike vermoëns (vgl. 5.2.1). Twee van die deelnemers aan hierdie 
navorsingstudie het ontwikkeling getoon ten opsigte van hul interpersoonlike vermoëns. Dit weerspieël 
hulle individuele, huidige persepsies oor ander se emosies, hoe hulle daarmee identifiseer, empatie 
daarmee toon, asook in watter mate hierdie vermoëns tot goeie sosiale vaardighede en verhoudings lei 
deur die verhoudings wat hulle op ’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel (vgl. 5.2.3). Al drie 
die deelnemers aan hierdie navorsingstudie se emosionele intelligensie het verhoog en almal beleef 
groter selfverwesenliking sedert hul deelname aan rolstoeldanse (vgl. 5.2.1.5 en 5.2.2).  
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Figuur 5.1 toon die groter groei ten opsigte van die deelnemers se intra- as interpersoonlike vermoëns. 
Dit maak vir die navorser sin, want volgens Maslow se hiërargie van behoeftes moet die mens se 
laervlak-behoeftes eerste bevredig word en wanneer hierdie gebreksbehoeftes (veiligheid, oorlewing, 
sin van behoort en selfagting) volgens die hiërargie bevredig is, word die behoefte om hulle te vervul 
minder, en eers dan kan die mens se energie daarop gerig word om hoëre behoeftes te bevredig (vgl. 
4.1.1.3). Navorsing bevestig dat deelnemers wat dikwels lae selfagting ervaar, waarskynlik ook sosiale 
verwerping, onbevredigende vriendskapsverhoudinge en probleme met die smee van 
vriendskapsbande en aanvaarding binne die portuurgroep mag ervaar (vgl. 4.1.1.1).  
 
5.3.1 Doelstellings van die studie 
Die algemene doelstelling van hierdie navorsingstudie is bereik. Die navorser het vasgestel dat 
rolstoelgebonde leerders, deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite, emosionele en sosiale 
ontwikkeling toon. Die navorser het deelname aan rolstoeldanse as bewegingsaktiwiteit gekies om te 
bepaal of rolstoelgebonde leerders op ’n emosionele en sosiale vlak ontwikkeling toon deur hul intra- 
en interpersoonlike vermoëns (soos vanuit die deelnemers se perspektiewe verkry) voor en na 
deelname aan rolstoeldanse te ondersoek. Op ’n intrapersoonlike vlak het die navorser die deelnemers 
se individuele, huidige persepsies oor hul eie emosies ondersoek, en het op ’n interpersoonlike vlak 
insig en begrip verkry vir die deelnemers se individuele, huidige persepsies van ander se emosies – 
hoe hulle daarmee identifiseer en hoe hulle daarmee empatie toon, asook in watter mate hierdie 
vermoëns by die deelnemers tot goeie sosiale vaardighede en verhoudings lei deur die verhoudings 
wat hulle op ’n emosionele vlak met ander mense ontwikkel. 
 
Die navorser se spesifieke doelstellings word bereik wanneer sy die navorsingsresultate van hierdie 
studie aan beleidmakers in die Departement van Onderwys voorlê en daardeur die grense van 
bestaande kennis omtrent die verband tussen rolstoelgebonde leerders se deelname aan 
bewegingsaktiwiteite en hul emosionele en sosiale ontwikkeling uitbrei. Sodanige verskerpte 
bewustheid by beleidmakers mag huidige ongelykhede, waar daar teen rolstoelgebonde leerders 
gediskrimineer word ten opsigte van die voorsiening van geskikte bewegingsaktiweite in skole, 
aanspreek, en is in lyn met riglyne vervat in die Grondwet van Suid-Afrika, die Nasionale Kurrikulum en 
Assesseringsbeleidsverklaring (as Suid-Afrika se huidige, inklusiewe onderwysbeleid), asook in Witskrif 
6, wat aanpassings in skole om in leerderbehoeftes te voorsien, ondersteun (vgl. 4.3.1).       
 
5.3.2 Sterktes van die studie   
5.3.2.1 Nadenke 
Die navorser het nadenke as ’n streng en nougesette selfondersoek dwarsdeur die navorsingsproses 
toegepas. Verder het die navorser daarop gefokus om sonder vooropgestelde idees te werk 
(“bracketing”) en het daarom haar persoonlike perspektiewe en vooroordele buite beskouing gelaat 
wanneer sy data ingesamel, ontleed en gesintetiseer het. Sy het gedurende die navorsingsproses 
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bewus gebly van die realiteit dat haar navorsing deurentyd gefiltreer word deur haar kultuur, ras, 
etnisiteit, taal, waardes, oortuiginge en sosiale klas, en daarom het sy deurlopend van kritiese 
selfbeoordeling gebruik gemaak en dit probeer beheer deur gedissiplineerde subjektiwiteit, sodat dit nie 
haar gevolgtrekkings sou beïnvloed nie. Sy het deurgaans daarvan bewus gebly dat nadenke ’n sekere 
vlak van emosionele intelligensie van haar vereis. Sy het hierdie emosionele intelligensie 
gedemonstreer deur te verstaan hoe haar eie filosofieë, waardes, oortuiginge en voorafkennis haar 
interpretasie van waarnemings beïnvloed en gestut het (vgl. 3.6).  
 
Tydens haar aanvanklike waarnemings by die rolstoeldansklas moes die navorser doelbewus fokus op 
haar primêre rol as waarnemer, want sy is, as gevolg van haar jarelange betrokkenheid by die MWK-
skool, geneig tot spontane hulpverlening aan en ondersteuning van die rolstoelgebonde leerders. In 
haar nuwe rol as primêre waarnemer, het die navorser soms beheer verloor oor haar emosies tydens 
haar waarnemings by die rolstoeldansklasse, want sy is diep geraak deur haar bewuswording van die 
omvang van die deelnemers se inperkinge – juis omdat sy nou meer op ’n afstand gestaan het. Die 
navorser het met ander persone by die MWK-skool gesels oor die insameling, analise en interpretasie 
van die data met inagneming van die etiese kode van vertroulikheid. Sy het veld- en prosesnotas 
tydens haar waarnemings by die weeklikse rolstoeldansklasse gebruik om haar persoonlike nadenke 
en waarnemings tydens rolstoeldanklasse en onderhoude te dateer en aan te teken. Die navorser het 
die kronologiese verloop van die data-insameling gedokumenteer en hou hierdie inligting, tesame met 
die betrokke bandopnames, beskikbaar vir ’n moontlike beoordeling van die geldigheid van haar 
strategieë.   
 
5.3.2.2 Geldigheid en betroubaarheid 
Die navorser beskou hierdie studie as geldig en betroubaar. Haar aansprake op kwantitatiewe 
geldigheid is reeds in Hoofstuk 4 bespreek, waar die navorser haar oortuiging ten opsigte van die hoë 
geldigheid en betroubaarheid van die Piers-Harris 2-vraelys aan die leser motiveer (vgl. 4.4.1). As 
konstruktivistiese navorser verstaan die navorser dat die waarheid uit verskillende lae (“multi-layered”) 
bestaan, en beskou sy die interaktiewe en gedeelde sosiale ervaring wat op unieke wyse deur elke 
individu ervaar word, as individuele persepsies en nie as absolute waarhede nie (McMillan & 
Schumacher 2006:315). Kennis is subjektief. Daar is meer as een kontekstuele waarheid. Om 
kwalitatiewe geldigheid te verseker, het die navorser doelgerig ’n samestelling van die volgende 
strategieë by haar kwalitatiewe navorsingsontwerp ingebou:  
 
• Veelmetodestrategie 
Die navorser het veelvuldige kwalitatiewe, interaktiewe tegnieke en buigsame metodes gebruik om 
geldige data te verkry. Die gebruik van verskillende navorsingsinstrumente kon daartoe lei dat data 
bevestig en uitgebrei word (vgl. 3.4). Verskillende strategieë het tot verskillende insigte oor die 
probleem gelei en daardeur die geldigheid van die studie verhoog. Die navorser het ook die 
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betroubaarheid van die studie verhoog deur haar gedetailleerde beskrywing van die data-
insamelingsproses, die interpretasie van die data, asook die data-analise en -sintese. 
 
• Konteksgebonde  
Die studie is konteksgebonde; menslike aksies word ten sterkste beïnvloed deur die konteks en 
omgewing waarbinne dit plaasvind. As interpretivistiese navorser, het die navorser gepoog om sin te 
maak van die fenomeen soos dit in die werklike lewe voorkom, en het konteksgebonde, opsommende 
stellings daaroor gemaak (vgl. 3.4).  
 
• Doelgerigte steekproefneming 
Die navorser het ’n doelgerigte steekproefneming gebruik in die seleksie van haar deelnemers om 
geldigheid en sodoende betroubaarheid in die hand te werk (vgl. 1.4.1). Die deelnemers moes aan 
bepaalde vereistes voldoen (vgl. 4.3.2.1).  
 
• Navorser as deel van die studie 
Die navorser was deel van die studie en haar mate van betrokkenheid het gewissel van ’n neutrale 
waarnemer tot ’n aktiewe deelnemer. Die navorser het voortdurend gepoog om die wêreld deur die 
deelnemers se oë te sien. Begrip vir die deelnemers was vir die navorser belangriker as om die 
bevindinge van die studie te kan veralgemeen na ’n teoretiese populasie. Objektiwiteit is tydens die 
studie verkry deurdat die navorser die deelnemers se vertroue gewen het en rapport met hulle 
bewerkstellig het, eerder as om veranderlikes van buite te beheer. Die navorser het met McMillan en 
Schumacher (2006:327) se siening geïdentifiseer en daarom het sy nie veroordelend teenoor haar 
deelnemers opgetree nie, die norme van die situasie gerespekteer en empatiese begrip en absolute 
respek vir die perspektiewe van die deelnemers gedemonstreer. 
 
• Transkripsies  
Ten einde betroubaarheid te verhoog, is onderhoude gevoer in die moedertaal van die deelnemers. Die 
navorser het alle data meganies, met behulp van bandopnames, opgeneem. Daarna is transkripsies 
van die deelnemers se direkte bewoordings gemaak, want woordelikse aantekening van gesprekke is 
noodsaaklik om te verseker dat die oogpunt van die deelnemers weergegee word.  
 
• Deelnemerhersiening 
Tydens die laaste kontaksessies tussen die navorser en die deelnemers, is deelnemerhersiening 
toegepas, toe die deelnemers geleentheid gekry het om die navorser se interpretasies te bevestig ten 





• Teenstrydighede in data 
Soos Breytenbach (2009:130) voorstel, het die navorser deurlopend gesoek na ooreenkomste en 
verskille tussen die empiriese bevindinge en die literatuurstudie asook na teenstrydighede in haar data, 
sodat sy dit kon analiseer en gevolgtrekkings daaruit kon maak.  
 
• Natuurlike omgewing en langdurige veldwerk 
Data is oor ’n verlengde periode in die deelnemers se natuurlike omgewing (die MWK-skool) ingesamel 
en geen manipulasie van die omgewing het plaasgevind nie. Die deelnemers se geleefde werklikhede 
is in natuurlike omstandighede deur verskillende data-insamelingstegnieke weerspieël. Dit het aan die 
navorser genoeg tyd gegee om tentatiewe ontledings van die data te doen, sodat sy areas waar 
verdere inligting benodig word, kon identifiseer vir daaropvolgende data-insamelingswerk. Alle 
ingesamelde data lewer bewys van geleefde realiteite uit die oogpunt van die deelnemers.  
 
• Gevallestudie-ontwerp 
’n Gevallestudie-ontwerp dra by tot teorie en is uiters geskik vir ontdekkende navorsing en dus om ’n 
onderwerp, soos rolstoeldanse, te bestudeer – waaroor nog min inligting beskikbaar is. Die doel is dan 
om leemtes uit te lig waar verdere navorsing benodig word. Die navorser fokus op regverdigings vir 
verdere navorsingstudies hieromtrent. Die konsepte wat beskryf word, is gegronde teorie, omdat dit nie 
van bestaande teorieë afgelei is nie, maar gegrond is in noukeurige waarnemings deur die navorser. 
Die navorser dra by tot beleid wanneer sy areas identifiseer waar regulasie verander kan word, en rig 
moontlik beleidmakers deur haar gedetailleerde beskrywings en analises. Dit  mag daartoe bydra dat 
die praktyk verbeter. Die navorser dra by tot sosiale kwessies en aksie, want sy fokus vanuit die 
ontwikkelings- en helende benadering van die sosiale model juis op die moontlike ontwikkeling wat, 
deur hul deelname aan bewegingsaktiwiteite, in die leerders mag plaasvind (vgl. 3.5). Sy eerbiedig die 
perspektiewe van die sosiale model deur diversiteite in leerders te respekteer en deurdat die studie 
leerdergesentreerd poog om bestaande sisteme te verander deur struikelblokke vir die leerders te 
verwyder en leerversteurings aan te spreek. Haar fokus is op transformasie, uitwissings van onkunde 
en bemagtiging, en daarom fokus sy op die geleefde ervarings van rolstoelgebonde leerders. Sy ervaar 
die “stilte” van hierdie leerders en neem waar hoe hulle hul eie waardesisteme ontwikkel om te oorleef 
in ’n dominante kultuur.  
 
5.3.3 Leemtes/ beperkinge van die studie  
5.3.3.1 Metodologiese beperking 
Die hoofkriterium vir die keuse van navorsingsdeelnemers was dat hulle aan sekere vereistes moes 
voldoen. Die studie was metodologies beperk deur min geskikte deelnemers. Daar was by die MWK-
skool min leerders wat aan al die vereistes van die studie voldoen en wat bereid was om aan die studie 
deel te neem. Christa, Sonika en Jane is leerders van die MWK-skool, voldoen aan al die vereistes en 
was bereid om aan die navorsingstudie deel te neem. Die navorser is van mening dat hierdie 
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metodologiese beperking nie die resultate van haar studie beïnvloed het nie, maar sy stel verdere 
soortgelyke navorsing voor om haar navorsingsresultate te bevestig en uit te brei (vgl. 5.4.1.1). Die 
aantal deelnemers was beperk tot drie en het nie manlike leerders ingesluit nie. 
 
5.3.3.2 Ondervinding 
Die navorser het tydens Jane se nátoets-collage nie noodwendig goeie, indringende opvolgvrae gevra 
nie, en ander vrae wat sy wel gevra het, was weer te leidend, sodat die projeksie-waarde van sekere 
prente verlore gegaan het (vgl. 4.4.2.3). Alhoewel die navorser nie van mening is dat hierdie beperking 
die navorsingsresultate in totaliteit beïnvloed het nie, beveel sy toekomstige navorsers aan om eers 
genoegsame blootstelling aan die afneem van projeksie-aktiwiteite te kry, voordat hulle die 
navorsingsterrein betree. ’n Mens kan natuurlik nie teruggaan en so ’n sessie met dieselfde deelnemer 
oordoen nie.  
 
5.4 VOORSTELLE EN AANBEVELINGS   
Vanuit die resultate van die ondersoek, die konteks van huidige Suid-Afrikaanse wetgewing rakende 
leerders met spesiale onderwysbehoeftes, en die beperkinge van die navorsingstudie, formuleer die 
navorser die volgende aanbevelings:   
5.4.1 Navorsing 
5.4.1.1 Soortgelyke navorsing 
Alhoewel daar geen beperking op die deelnemers se ras of geslag was nie, was al die deelnemers 
verteenwoordigend van die bruin bevolking van Suid-Afrika, almal vroulik en Afrikaanssprekend. Die 
navorser beveel ’n soortgelyke navorsingstudie aan wat uitgebrei kan word ten opsigte van die 
deelnemers se ouderdom, ras, geslag en taal. ’n Meer verteenwoordigende verspreiding behoort te 
verseker dat ’n groter verskeidenheid standpunte by die studie ingesluit kan word. 
 
5.4.1.2 Rolstoeldanse 
Die navorser het deur hierdie studie tot die slotsom gekom dat die drie vroulike rolstoelgebonde 
leerders emosionele en sosiale ontwikkeling toon deur hul deelname aan rolstoeldanse. Die navorser 
antisipeer dat rolstoeldanse ook op ander terreine tot rolstoelgebonde leerders se ontwikkeling mag 
bydra. Die navorser se literatuurstudie lig egter die beperkinge ten opsigte van inligting oor 
rolstoeldanse uit; by gebrek aan akademiese bronne moes die navorser haar tot meer sekulêre bronne 
wend. Die navorser stel verdere navorsing ten opsigte van rolstoeldanse voor, omdat sy: 
• tydens haar literatuurstudie besef het dat daar reeds heelwat oor die voordele van deelname aan 
bewegingsaktiwiteite vir die mens geskryf is, maar dat uitgebreide en in-diepte inligting oor die 
voordele van deelname aan bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde leerders steeds baie beperk is 
(vgl. 2.7);   
• besef dat die resultate van sodanige navorsingstudies beduidende implikasies mag inhou vir 
inklusiewe opvoedings- en onderrigpraktyke in Suid-Afrika; 
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• die Grondwet van Suid-Afrika onderskryf wat voorheen benadeelde leerders en leerders met 
inperkinge ’n kans wil gee tot gelyke geleenthede in skole in Suid-Afrika;   
• na die bestudering van die missie van die Suid-Afrikaanse rolstoeldans-akademie, opnuut besef dat 
deelname aan rolstoeldanse vir voorheen benadeelde leerders en leerders met inperkinge (wat 
rolstoelgebonde leerders insluit), blootstelling en uitsonderlike geleenthede bied tot nasionale en 
internasionale deelname aan kompetisies, ongeag hul agtergrond of inperkinge. 
 
5.4.1.3 Collage  
Alhoewel die navorser aanvanklik op collage-aktiwiteite, as data-insamelingsinstrument, besluit het om 
die emosionele en sosiale ontwikkeling van die deelnemers te verken, het sy tydens interpretasie die 
terapeutiese waarde daarvan besef. Die deelnemers het die geleentheid gekry om hulle gevoelens van 
onder andere ongelukkigheid, eensaamheid en woede te lug. Die navorser beskou die collage-
aktiwiteite as ’n geslaagde medium, nie net om data vir hierdie studie te bekom nie, maar ook om met 
die nodige aanpassings ten opsigte van die afneemprosedure, dit vir leerders met serebrale 
gestremdheid moontlik te maak om uiting te gee aan hulle emosies (vgl. 4.2.1.1). Die navorser stel dus 
voor dat collage as projeksie-tegniek verder ondersoek word, want die gebruik van simboliese 
voorstellings maak dit vir kinders moontlik om hul emosies te kommunikeer en vir die terapeut om die 
kind in sy uniekheid beter te verstaan.  Rolstoelgebonde leerders ondervind dikwels probleme om hul 
emosies in woorde uit te druk, maar collage bied vir hulle die geleentheid om innerlike emosies uit te 
druk en deur hul nie-verbale aktiwiteite en simboliese voorstellings met hulself en ander oor hul 
emosies te kommunikeer.  
 
5.4.2 Beleidsaanpassings 
Die navorser se literatuurstudie dui aan dat leerders wat aan bewegingsaktiwiteite deelneem, op 
verskillende vlakke daarby baat vind en/of ontwikkeling toon, maar dat rolstoelgebonde leerders minder 
aan bewegingsaktiwiteite deelneem as die fisiek onafhanklike leerders. Die navorser maak die afleiding 
dat, aangesien deelname aan bewegingsaktiwiteite ontwikkeling vir leerders op verskillende vlakke 
impliseer, rolstoelgebonde leerders, wat minder aan bewegingsaktiwiteite deelneem as fisiek 
onafhanklike leerders, ’n groter risiko loop om ontwikkelingsagterstande te ontwikkel. Dit verplaas die 
verantwoordelikheid ten opsigte van die voorsiening van geleenthede tot deelname aan geskikte 
bewegingsaktiwiteite (vir rolstoelgebonde leerders), volgens die Suid-Afrikaanse Grondwet, na 
beleidmakers op verskillende vlakke. Die Departement van Onderwys maak op die oomblik geen 
voorsiening vir addisionele befondsing aan skole vir die ontwikkeling van bewegingsaktiwiteite waaraan 
rolstoelgebonde leerders kan deelneem nie. Dit plaas die voorskrifte en voorsiening in diskrepans, en 
befondsing word dus óf die skool óf die ouers se verantwoordelikheid. In ons huidige, postmoderne 
samelewing met sy toenemende voorkoms van armoede, impliseer dit dat slegs ’n klein persentasie van 
ons huidige rolstoelgebonde skoolpopulasie waarskynlik die voorreg sal hê om aan geskikte, 
rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite in Suid-Afrikaanse skole deel te neem (vgl. 4.3.1). Die gesinne 
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van twee van die deelnemers aan hierdie studie kry dan ook finansieel swaar. Daarbenewens het ouers 
met gestremde kinders meer uitgawes as ander ouers – dit mag terapie-sessies, operasies, medikasie, 
rolstoele, spalke, weggooibare doeke, staanrame of spesiale hulpmiddels insluit. Soos reeds in 
Hoofstuk 4 genoem, word regmatige aansprake soms moeilik gehandhaaf wanneer armoede en 
afhanklikheid ter sprake kom. Tydens haar voortoets-collage – voor haar deelname aan rolstoeldanse – 
sê Sonika: “... Toe gaan ek in my kamer en ek huil. (’n Rukkie stilte) ... Dis nie vir my lekker by die huis 
nie. Daar’s nie kinders wat soos ek is nie.” Finansieel kry die gesin swaar en hulle kan waarskynlik nie 
vir Sonika ’n elektriese rolstoel bekostig nie. Sy voel ook tuis meer immobiel en afhanklik sonder haar 
elektriese stoel. Sy verbaliseer haar verdere negatiewe emosies hieromtrent, wanneer sy sê: “... 
desperaat, huil, nie lekker nie, moeg van ..., daar is nie ..., toe kan ek nie ... kry nie” (vgl. 4.6.2.2 en 
4.6.2.3).  
   
“An error doesn’t become a mistake until you refuse to correct it” (Battista, in Hofstee 2009:225). 
 
Volgens die Kinderwet nr. 38 van 2005 (Staatskoerant 2006:34), en Witskrif 6 moet die nodige 
veranderings vir leerdersukses in die sisteme plaasvind (vgl. 1.1.3.2); daarom stel die navorser voor dat 
beleidmakers die Suid-Afrikaanse skoolkurrikulum aanpas om toestande vir leerdersukses in skole te 
skep, wat ook rolstoelgebonde leerders se demokratiese regte respekteer. Haar voorstel word gedoen 
teen die agtergrond van die voorskrifte van die Grondwet van Suid-Afrika wat die basis vorm vir ’n 
regverdige, nie-diskriminerende samelewing (vgl. 1.2.7.4). Dit omsluit leerders se reg op ontwikkeling 
en impliseer dat beleidmakers in skole die nodige voorsiening (volgens leerderbehoeftes) moet maak, 
sodat alle leerders kan groei en ontwikkel, want persone met en sonder liggaamlike gestremdhede 
beskik oor eienskappe wat hulle waardevolle landsburgers mag maak (Laker 2001:61).  
 
5.4.3 Aanpassings in Suid-Afrikaanse skole 
Die navorser is reeds etlike jare lank as opvoeder by die MWK-skool betrokke, en sy kon deur die 
praktyk haar navorsingsprobleem identifiseer (vgl. 4.3.1). Die navorser is bewus van leemtes in Suid-
Afrikaanse skole ten opsigte van geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite vir rolstoelgebonde 
leerders. In Hoofstuk 1 besin die navorser hieroor en plaas sy die klem op die moontlik aanleidende 
oorsake tot die fenomeen as volg (vgl. 1.1.2):  
 Bewegingsaktiwiteite wat in skole aangebied word, is nie noodwendig geskik vir rolstoelgebonde 
leerders nie (dit is nie noodwendig rolstoelvriendelik nie).  
 Bewegingsaktiwiteite wat nie rolstoelvriendelik is nie, impliseer dat rolstoelgebonde leerders dikwels 
van ander persone afhanklik is vir hul ervaring van, of deelname aan, die bewegingsaktiwiteite. Die 
beskikbaarheid van geskikte persone en hul bereidwilligheid om die rolstoelgebonde leerder op ’n 
gegewe tydstip te help, speel ook ’n bepalende rol in die rolstoelgebonde leerder se deelname aan 
bewegingsaktiwiteite, al dan nie.  
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 Selfs wanneer die bewegingsaktiwiteit rolstoelvriendelik is (soos byvoorbeeld rolstoelbasketbal), 
impliseer dit nie dat alle rolstoelgebonde leerders daartoe in staat is om onafhanklik deel te neem 
nie.   
 
Die navorser se rasionaal vir die insluiting van rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit) in Suid-
Afrikaanse skole, is as volg: 
• Rolstoeldanse is ’n geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteit waaraan die meeste 
rolstoelgebonde leerders kan deelneem (vgl. 1.2.2). 
• Deur rolstoeldanse in Suid-Afrikaanse skole te vestig, word spesiale voorsiening vir leerders (wat 
tradisioneel uitgesluit was) gemaak, en onderskryf beleidmakers Witskrif 6, wat bevestig dat skole 
die nodige aanpassings moet maak om in leerderbehoeftes te voorsien – wat die spesiale 
behoeftes van rolstoelgebonde leerders ten opsigte van hul deelname aan geskikte 
bewegingsaktiwiteite insluit (vgl. 1.2.7.2).  
• Sonika dui haar algemeen verbeterde tevredenheid met haar fisieke voorkoms en eienskappe 
sedert haar deelname aan rolstoeldanse aan (vgl. 5.2.1.4). Al die deelnemers aan hierdie studie 
behoort nou aan ’n sosiale groep.  
• Sonika ervaar haarself as meer gewild by die portuurgroep, wanneer sy haar persepsie uitbeeld 
dat vriende en klasmaats nou geïnteresseerd is in dit wat sy vertel. Sedert haar deelname aan 
rolstoeldanse het sy ook opwindende dinge (soos haar deelname aan die rolstoeldanskompetisie) 
om met haar klasmaats te deel (vgl. 4.6.2.4).  
• Deelnemers verwoord hul groter geluk en tevredenheid met die lewe sedert hul deelname aan 
rolstoeldanse (vgl. 5.2.2). 
• Rolstoeldanse is bevorderlik vir die ontwikkeling van leerders se intrapersoonlike vermoëns, wat 
selfagting, emosionele selfbewussyn, selfgeldingsdrang, onafhanklikheid en selfverwesenliking 
insluit (vgl. 5.2.1). 
 
“Many psychologists consider self-concept to be the foundation of both social  
and emotional development” (Woolfolk 2007:86). 
 
• Rolstoeldanse is bevorderlik vir die ontwikkeling van die interpersoonlike vermoëns van twee van 
die deelnemers aan hierdie studie, wat aspekte soos empatie, sosiale verantwoordelikheid en 
interpersoonlike verhoudinge insluit (vgl. 5.2.4).  
• Rolstoeldanse dra by tot die ontwikkeling van die sosiale verantwoordelikheidsin van twee van die 
deelnemers aan hierdie studie, deur hul deelname aan gemeenskapsaktiwiteite en 
rolstoeldanskompetisies (vgl. 5.2.4.2).  
• Deelname aan rolstoeldanse mag leerders se sosialiseringsgeleenthede met leerders van buite 
hul eie skool laat toeneem. As uitvloeisel van Christa se rolstoeldansklasse kon sy aan ’n 
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rolstoeldanskompetisie deelneem. By navraag tydens haar semi-gestruktureerde onderhoud (vgl. 
Addendum 25) of rolstoeldanse haar gehelp het om meer maats te maak, antwoord sy 
bevestigend, want sy kon by dié geleentheid sosiaal verkeer met ’n leerder van ’n ander skool.  
• Rolstoeldanse skep geleenthede vir rolstoelgebonde leerders tot deelname aan nasionale 
kompetisies en mag, volgens die rolstoeldansinstruktrise, selfs tot deelname aan ’n internasionale 
kompetisie soos die paralimpiese spele, lei (vgl. Addendum 33).  
• Rolstoelgebonde leerders mag, vanweë hul erge fisieke inperkinge, geïsoleerd voel van hul 
portuurgroep, want hulle kan dikwels aan geen aktiwiteite saam met maats deelneem nie, ook 
omdat aktiwiteite wat op die oomblik binne Suid-Afrikaanse skole aangebied word, nie 
noodwendig vir alle rolstoelgebonde leerders geskik is nie. Deelname aan rolstoeldanse mag 
hierdie isolasie breek (4.6.1.8, 4.6.2.8 en 4.6.3.8). 
 
“In one study, 6th grade students without friends showed lower levels of academic achievement  
and positive social behaviors, and were more emotionally distressed,  
even two years later, than students with at least one friend” (Woolfolk 2007:77). 
 
• Al die deelnemers aan die studie verbaliseer die bevrediging en genot wat deelname aan 
rolstoeldanse aan hulle verskaf (vgl. 5.2.1.2, 5.2.1.4, 5.2.2 en 5.2.4.2).  
• Twee van die deelnemers aan die studie verbaliseer hul gevoelens van vryheid en ’n groter 
waardering vir hulself sedert hul deelname aan rolstoeldanse (vgl. 5.2.1.1 en 5.2.1.4).   
• Rolstoeldanse is bevorderlik vir die verwesenliking van eie potensiaal. Sommige deelnemers dui 
dit as ’n persoonlike doelwit aan wat gestel én reeds bereik is, maar almal verbaliseer hul 
behoefte aan meer geleenthede tot deelname (vgl. Addenda 25, 26 en 27).  
• Bandura teoretiseer dat leerders se oordeel oor hul eie vermoë tot selfwerksaamheid deur hul 
deelname aan aktiwiteite soos rolstoeldanse gewysig kan word. Die sukses wat hulle in die 
uitvoering van hul taak (rolstoeldanse) ervaar, mag hul vertroue in hul eie vermoëns bevorder en 
kan vir hulle die waagmoed gee om weer ’n nuwe taak aan te pak (vgl. 2.5.4). 
• Die navorser antisipeer dat daar baie ouers in Suid-Afrika is wat nie oor die nodige befondsing 
beskik om hul rolstoelgebonde kinders na-ure aan geskikte, rolstoelvriendelike 
bewegingsaktiwiteite te laat deelneem nie. Ouers met gestremde kinders het ook dikwels meer 
uitgawes as ander ouers (vgl. 5.4.2); daarom doen die navorser ’n spesiale beroep op die 
beleidmakers om met empatiese begrip vir hierdie leerders binne Suid-Afrikaanse skole die 
nodige voorsiening te maak. 
• Deelname aan rolstoeldanse het die emosionele intelligensie van al die deelnemers aan hierdie 




 “Social and emotional competences are critical for both academic  
and personal development” (Woolfolk 2007:93). 
 
• Deelname aan rolstoeldanse het klaarblyklik die emosionele intelligensie van al die deelnemers 
aan hierdie studie verhoog (vgl. 5.2.3) en dit kan, volgens navorsers, dien as ’n voorspeller vir 
aspekte van toekomstige werksukses en werksprestasie (vgl. 2.4).   
 
5.5 IMPLIKASIES VAN DIE STUDIE OP BESTAANDE TEORIEË   
 
“Theory and practice are not separated, but are considered together; the text shows  
how information and ideas drawn from research in educational psychology can be applied  
to solve the everyday problems of teaching” (Woolfolk 2007:xix). 
 
Soos reeds in Hoofstuk 2 bespreek, het die navorser die resultate van hierdie studie gemeet aan 
gevestigde en nagevorste teorieë deur navorsers en skrywers soos Erikson, Maslow, Bandura, 
Gardner, Bar-On en Goleman, en het sy die afleiding gemaak dat die resultate van hierdie 
navorsingstudie genoemde teorieë as volg staaf en bevestig (vgl. 4.1.1):  
 
5.5.1 Sosiale vergelyking, emosionele selfbewussyn en selfagting 
Soos Adler in Hoofstuk 2 teoretiseer, het deelnemers aan hierdie navorsingstudie 
minderwaardigheidsgevoelens as emosionele selfbewussyn gehad. Hulle is sosiaal gegroepeer in die 
lig van hul fisieke inperkinge en onvermoëns tot deelname aan aktiwiteite. Sosiale vergelyking het 
bygedra tot hul gevoelens van minderwaardigheid. Soos Reasoner (1992) en Branden (1994) (in 
Coetzee & Jansen 2007:4) uitwys, staan ’n hoë selfagting sentraal in die proses van gesonde 
interaksies met ander; geen wonder dat die meerderheid deelnemers probleme met interpersoonlike 
verhoudinge ervaar het nie. Die navorsers verbind sosiale verwerping en onbevredigende 
vriendskapsverhoudinge (vgl. Hoofstuk 2) met meer algemene gevoelens van angstigheid en ’n afname 
in selfagting. Hierdie leerders het verwerping deur die portuurgroep aan hul eie persoonlike mislukkings 
gekoppel. Die navorser se aannames uit persoonlike ondervinding en deur teorieë uit die 
literatuurstudie bekom – dat rolstoelgebonde deelnemers wat dikwels lae selfagting toon waarskynlik 
sosiale verwerping en onbevredigende vriendskapsverhoudinge mag ervaar – word deur hierdie 
navorsingstudie bevestig. Die deelnemers aan hierdie studie wat ontwikkelingsagterstande en               
-versteurings ervaar het, het ook probleme ondervind met die smee van vriendskapsbande en 
aanvaarding binne die portuurgroep.   
 
5.5.2 Selfwerksaamheid en onafhanklikheid 
 
“Self-efficacy refers to the knowledge of one’s own ability to successfully accomplish  
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a particular task with no need for comparisons with others’ ability – the question is ‘Can I do it?’  
not ‘Are others better than I am?’” (Woolfolk 2007:332). 
  
In Hoofstuk 2 bestudeer die navorser onafhanklikheid vanuit Bar-On se definisie en Bandura (1982) se 
teorie oor selfwerksaamheid. Rolstoelgebonde leerders twyfel dikwels oor hul eie bekwaamheid of 
bevoegdheid in ’n gegewe area, aangesien hulle probleme mag ervaar met onafhanklike deelname aan 
aktiwiteite vanweë hul fisieke inperkinge. Hulle sal meer waarskynlik negatiewe verwagtinge ten opsigte 
van hul eie selfwerksaamheid koester. Soos Bandura egter voorspel, het deelname aan rolstoeldanse 
twee van die deelnemers se oordeel oor hul eie vermoëns tot selfwerksaamheid gewysig. Die navorser 




In Hoofstuk 2 word bespreek hoedat Maslow in sy hiërargie van menslike behoeftes tussen gebreks- of 
laervlak-behoeftes en groei- of hoërvlak-behoeftes onderskei. Die laervlak-behoeftes moet eerste 
bevredig word, en wanneer hierdie gebreksbehoeftes (veiligheid, oorlewing, sin van behoort en 
selfagting) volgens die hiërargie bevredig is, word die behoefte om hulle te vervul minder en kan die 
mens se energie daarop gerig word om hoëre behoeftes te bevredig. Selfverwesenliking is aan die 
bopunt van hierdie piramide. Die navorsingstudie bevestig Maslow se teorieë en weerspieël groter 
groei by die deelnemers ten opsigte van hul intra- as hul interpersoonlike vermoëns. Dit sluit aan by die 
hiërargie van behoeftes en bevestig dat deelnemers se selfverwesenlikingsbehoeftes afhanklik is van 




“Now a whole is that which has a beginning, middle, and end” (Aristotle, in Hofstee 2009:155). 
 
Die vermoë van die menslike gees tot transendensie van die menslike liggaam, het die navorser tot 
hierdie navorsingstudie geïnspireer (vgl. 1.1.5), maar die navorser betreur die leemtes in Suid-
Afrikaanse skole wat slegs aan ’n klein persentasie van ons rolstoelgebonde skoolpopulasie die 
voorreg bied van deelname aan geskikte, rolstoelvriendelike bewegingsaktiwiteite in skole, waardeur 
hulle persoonlike doelwitte kan bereik, hul eie potensiaal kan verwesenlik (vgl. 2.5.5), en in Page se 
woorde die tevredenheid kan ervaar van ’n vervulde lewe – “... [to] be all that you can be” (Page: 
Maslow’s Triangle).  
 
Op skoolvlak moet die ontwikkeling van die totale mens, waarvan emosionele en sosiale ontwikkeling ’n 
deel is, die doelwit wees (Laker 2001:63). Die navorser vertrou dat die wêreldwye transformasie van 
eksklusiewe na inklusiewe skole, beleidmakers en persone in gesagsposisies se perspektiewe deur 
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postmoderne denke van integrasie na (ware) inklusiwiteit sal herkonstrueer, wat hulle sal demonstreer 
deur die reg van elke individu tot inklusiewe onderrig te ondersteun en deur die verwydering van alle 
vorme van diskriminasie. Inklusiewe skole impliseer ’n fokusverskuiwing vanaf tekortkominge-en-
beheer, na ’n ontwikkelings- en helende benadering wat addisionele voorsiening en/of aanpassings vir 
rolstoelgebonde leerders noodsaak (vgl. 1.2.7.1), want die resultate van hierdie navorsingstudie dui 
daarop dat hierdie leerders emosionele en sosiale ontwikkeling getoon het sedert hul deelname aan 
rolstoeldanse. Die navorser vertrou dat, voortspruitend uit die resultate van hierdie studie, inklusiewe 
skole in Suid-Afrika die nodige aanpassings sal maak, sodat elke rolstoelgebonde leerder in Suid-Afrika 
aan ’n geskikte bewegingsaktiwiteit (soos rolstoeldanse) sal kan deelneem. Dit mag, vir 
rolstoelgebonde leerders, die verskil beteken tussen óf ’n selfverwesenlikende lewe, óf die aftakelende 
oortuiging dat niks wat hulle doen, saak maak nie.  
   
Ten slotte, die verhaal van die wyse ou man in Griekeland:  
 
“Daar was twee jongmense wat wou bewys dat die ou man nie so wys was as wat almal gedink 
het nie. Hulle besluit toe om ’n skoenlapper te vang en die ou man te vra wat hulle in hulle 
hande het. As die ou man sou sê dat die skoenlapper dood is, sal hulle hulle hande oopmaak 
en die skoenlapper laat vlieg. As hy sou sê dat dit ’n lewende skoenlapper was, sou hulle seker 
maak dat die skoenlapper dood is! Hulle nader die ou man en vra: ‘Wat het ons in ons hande?’ 
Die ou man antwoord: ‘’n Skoenlapper,’ want hy kon die vlerke sien uitsteek. ‘Dit was die 
maklike vraag,’ sê die jongmense. ‘Die moeilike vraag is: Leef die skoenlapper of is dit dood?’ 
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Dear Mrs Eileen Marais 
 
RESEARCH PROPOSAL: MOVEMENT AS A POSSIBLE KEY TO EMOTIONAL AND SOCIAL 
DEVELOPMENT OF WHEELCHAIR BOUND LEARNERS 
 
Your application to conduct the above-mentioned research in schools in the Western Cape has been approved 
subject to the following conditions: 
 
1. Principals, educators and learners are under no obligation to assist you in your investigation. 
2. Principals, educators, learners and schools should not be identifiable in any way from the results of the 
investigation. 
3. You make all the arrangements concerning your investigation. 
4. Educators’ programmes are not to be interrupted. 
5. The Study is to be conducted from 24 January 2011 till 30 September 2011   
6. No research can be conducted during the fourth term as schools are preparing and finalizing syllabi for 
examinations (October to December). 
7. Should you wish to extend the period of your survey, please contact Dr A.T Wyngaard at the contact 
numbers above quoting the reference number. 
8. A photocopy of this letter is submitted to the principal where the intended research is to be conducted. 
9. Your research will be limited to the list of schools as forwarded to the Western Cape Education 
Department. 
10. A brief summary of the content, findings and recommendations is provided to the Director:  Research 
Services. 
11. The Department receives a copy of the completed report/dissertation/thesis addressed to: 
          The Director: Research Services 
Western Cape Education Department 
Private Bag X9114 
CAPE TOWN 
8000 
We wish you success in your research. 
 
Kind regards. 
Signed: Audrey T Wyngaard 
for: HEAD: EDUCATION 
DATE: 01 December 2010 
138MELD ASSEBLIEF VERWYSINGSNOMMERS IN ALLE KORRESPONDENSIE / PLEASE QUOTE REFERENCE NUMBERS IN ALL CORRESPONDENCE /         
NCEDA UBHALE IINOMBOLO ZESALATHISO KUYO YONKE IMBALELWANO 
GRAND CENTRAL TOWERS, LAER-PARLEMENTSTRAAT, PRIVAATSAK X9114, KAAPSTAD 8000 
GRAND CENTRAL TOWERS,  LOWER PARLIAMENT STREET, PRIVATE BAG X9114, CAPE TOWN 8000 
WEB: http://wced.wcape.gov.za 
INBELSENTRUM /CALL CENTRE 
INDIENSNEMING- EN SALARISNAVRAE/EMPLOYMENT AND SALARY QUERIES 0861 92 33 22  
VEILIGE SKOLE/SAFE SCHOOLS  0800 45 46 47 
 Wes-Kaap Onderwysdepartement  
 Western Cape Education Department  











































I/s ingeligte  toestemming vir navorsing (MEd-studies) in Inklusiewe Onderwys 
 
Dankie vir u mondelinge toestemming om my beoogde navorsingstudies by u skool te doen. Ek wil hiermee ook graag u ingeligte skriftelike 
toestemming verkry. Voltooi slegs die onderstaande vorm as u al die inligting aangaande die beoogde navorsingstudie verstaan. 
 
As navorser, aanvaar ek dat fisieke inperkinge wel rolstoelgebonde leerders se bewegings kan inperk, maar ek ondersoek die moontlikheid 
dat deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders mag wees. Ek 
kies deelname aan rolstoeldanse (as bewegingsaktiwiteit) om te bepaal of die rolstoelgebonde leerders wat as deelnemers aan die studie 
deelneem, op ’n emosionele en sosiale vlak ontwikkeling toon deur hul intra- en interpersoonlike vermoëns (soos vanuit die deelnemers se 
perspektiewe verkry) te ondersoek. Hierdie kwalitatiewe navorsingstudie in Opvoedkunde is relevant en ondersteun riglyne van Witskrif 6. Dit 
ressorteer binne die grense van Inklusiewe Onderwys (Spesiale Behoeftes) en word as ’n navorsingstudie in menswetenskappe (Departement 
Opvoedkunde), binne die teoretiese raamwerk van die mediesetekort- en sosiale model geplaas, met sterker steun op die sosiale model in ’n 
poging om begrip vir die probleme wat leerders met inperkinge tans in die onderwys ervaar, te verkry. ’n Voorafondersoek is deur my as 
navorser gedoen en die navorsingstudie word as uitvoerbaar bevestig ten opsigte van tydsbestuur, kostes, beskikbaarheid van deelnemers, 
geskiktheid van meetinstrumente, praktiese insameling van data, beskikbaarheid van bronne, fasiliteite en kundigheid. 
 
Hierdie is die enigste skool wat by die studie betrek word. Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige 
deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Ek verkry vooraf ingeligte toestemming by die Departement van Onderwys (dr. 
A. Wyngaard) vir hierdie studie. Data vir hierdie kwalitatiewe studie word deur die volgende spesifieke data-insamelingsmetodes oor ’n tydperk 
van 9 maande by die deelnemers verkry: 
 Waarnemings: ek doen weeklikse waarnemings by die rolstoeldansklasse, waar die leerders wat as deelnemers by die studie betrokke 
is, aan die rolstoeldanse by die skool deelneem.  
 Onderhoude: ek voer semi-gestruktureerde onderhoude met die leerders wat as deelnemers weekliks aan die rolstoeldanse by die 
skool deelneem, die ouers en opvoeders van hierdie leerders, en die rolstoeldansinstruktrise wat weekliks die rolstoeldansklasse 
aanbied om hul gedagtes, emosies, houdings en persepsies (met betrekking tot leerderdeelname aan rolstoeldanse) te verkry. 
 Klasverslae: ek bekom inligting uit klasverslae.  
 Metafore: ek gebruik metafore, as vergelykingsbeeldspraak, om inligting oor die deelnemers se gedagtes, emosies, houdings en 
persepsies ten opsigte van leerderdeelname aan rolstoeldanse te verkry. 
 Projeksie-aktiwiteite: ek gebruik projeksie-aktiwiteite om inligting oor die deelnemers se persepsies oor hulle eie en ander se emosies 
te verkry. 
 Veld- en prosesnotas: ek gebruik veld- en prosesnotas om my persoonlike nadenke en waarnemings te noteer, aangesien my 
persoonlike nadenke en waarnemings ’n deel vorm van die kwalitatiewe navorsingsproses.  
 
Die navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Ek verkry 
dan vooraf ingeligte, getekende toestemming van alle deelnemers in die navorsingstudie. Dit sluit die rolstoeldansinstruktrise, ouers, 
leerkragte en leerders in. Die deelnemers word ook oor hulle regte ingelig. 
 
Ek gebruik ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n interpretivistiese navorsingsparadigma, en hoop om uiteindelik ’n noemenswaardige 
bydrae tot rolstoeldanse as bewegingsaktiwiteit in Suid-Afrikaanse skole te maak op grond van die gevalle wat ek bestudeer. 
 
Die titel van die verhandeling is (onder leiding van Prof Deirdré Krüger in die Department Verdere Onderwysersopleiding) soos volg by Unisa 
geregistreer: 
 
“Bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders”. 
 
Ek beoog om my navorsingsresultate aan u bekend te maak na afloop van die studie, indien u dit sou verlang. Ek sal dit waardeer as u 
onderstaande toestemmingsvorm kan teken, voltooi en dateer.   
 
Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om my te kontak.  
 









Ek, ..................................... verleen hiermee my ingeligte toestemming aan Eileen Marais (navorser) om in 2011 haar kwalitatiewe studie 
(soos in hierdie skrywe uiteengesit) by my skool te voltooi. Ek weet dat my toestemming vir hierdie studie heeltemal vrywillig is en ek is bewus 




.......................................................                                         .....................................................                              ............................... 
  Naam van skoolhoof (drukskrif)                                                 Handtekening van skoolhoof                                             Datum  
 
 
                                      
.....................................................                                            ..................................................                                 ...............................        



























































I/s ingeligte  toestemming vir navorsing (MEd-studies) in Inklusiewe Onderwys 
 
Dankie vir u mondelinge toestemming dat ek ’n gedeelte van my beoogde navorsingstudies tydens u weeklikse rolstoeldansklasse mag 
doen. Ek wil hiermee ook graag u ingeligte, skriftelike toestemming verkry. Voltooi slegs die onderstaande vorm as u al die inligting 
aangaande die beoogde navorsingstudie verstaan. 
 
Ek is tans ’n geregistreerde Unisa student en as navorser besig met my MEd-studies (Inklusiewe Onderwys). Ek beoog om die data-
insameling vir my navorsingstudie in 2011 te voltooi. Die doel van die studie is om rolstoeldanse as ’n moontlike sleutel tot emosionele en 
sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders te ondersoek. Hierdie navorsingstudie in Opvoedkunde is relevant en ondersteun riglyne 
van Witskrif 6. Dit ressorteer binne die grense van Inklusiewe Onderwys (Spesiale Behoeftes) en word as ’n navorsingstudie in 
menswetenskappe binne die teoretiese raamwerk van die mediesetekort- en sosiale model geplaas, met sterker steun op die sosiale model 
in ’n poging om begrip vir die probleme wat leerders met inperkinge tans in die onderwys ervaar, te verkry.  
 
Ek sal hoofsaaklik kwalitatiewe navorsing doen (wat waarnemings en onderhoude sal insluit). Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek 
verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Ek verkry vooraf ingeligte toestemming by die 
betrokke skoolhoof en die Departement van Onderwys vir hierdie studie. Data-insameling waarby u of u rolstoeldansers betrokke is, is as 
volg:  
 Waarnemings: ek doen weeklikse waarnemings by u rolstoeldansklasse, waar die leerders wat as deelnemers by die studie 
betrokke is, aan die rolstoeldanse deelneem.  
 Onderhoude: ek voer semi-gestruktureerde onderhoude met die leerders wat as deelnemers aan die studie en ook weekliks aan die 
rolstoeldanse deelneem, die ouers en opvoeders van hierdie leerders, en met u as rolstoeldansinstruktrise om u gedagtes, emosies, 
houdings en persepsies (met betrekking tot leerderdeelname aan rolstoeldanse) te verkry.  
 Vooraf- en nátoetse: ek gebruik onder andere ’n gestandaardiseerde toets as vooraf- en nátoets. 
 
Data word oor ’n tydperk van 9 maande ingesamel. 
 
Die navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Ek verkry 
vooraf ingeligte, getekende toestemming van alle deelnemers aan die navorsingstudie. Die deelnemers word ook oor hulle regte ingelig. 
 
Ek gebruik ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n konstruktivistiese navorsingsparadigma en hoop om uiteindelik ’n bydrae tot 
rolstoeldanse as bewegingsaktiwiteit in Suid-Afrikaanse skole te maak, op grond van die gevalle wat ek bestudeer. 
 
Die titel van die verhandeling is (onder leiding van Prof Deirdré Krüger in die Department Verdere Onderwysersopleiding), soos volg by 
Unisa  geregistreer: 
 
“Bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders”. 
 
Ek beoog om my navorsingsresultate aan u bekend te maak na afloop van die studie, indien u dit sou verlang. Ek sal dit waardeer as u 
onderstaande toestemmingsvorm kan voltooi en teken.   
 
Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om my te kontak.  
 




Eileen Marais (Navorser) 
2011-01-17 
 




Ek ..................................................................... weet dat my toestemming vir hierdie studie heeltemal vrywillig is en ek is bewus van die 
risiko’s, voordele en nadele en moontlike ongerief as gevolg daarvan. Ek verleen hiermee my ingeligte toestemming aan Eileen Marais 
(navorser) om in 2011 haar data (soos in hierdie skrywe uiteengesit) tydens my rolstoeldansklasse in te samel. Ek weet dat my toestemming 




.......................................................                               .....................................................                                       2011-01-17 
                      Naam                                                                     Handtekening                                                             
     van rolstoeldansinstruktrise                                           van rolstoeldansinstruktrise 
               (drukskrif asb.) 
 
 
                                      
.....................................................                                 ..................................................                                           2011-01-17                                     






































Toestemming: Ouer van leerder 
















































I/s ingeligte  toestemming vir navorsing (MEd-studies) in Inklusiewe Onderwys 
 
Ek wil hiermee graag u ingeligte skriftelike toestemming verkry om met u kind wat aan rolstoeldanse deelneem, aktiwiteite te doen, waardeur 
ek wil bepaal of u kind baat vind by die rolstoeldanse waaraan sy tans deelneem. Ek sal met u kind se opvoeder vir ’n geskikte tyd reël om 
die aktiwiteit te doen, sodat haar skoolwerk nie daaronder ly nie. Ek sal ook die nodige toestemming by die skoolhoof verkry. 
 
Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word.  
 
Hierdie kwalitatiewe navorsingstudie in Opvoedkunde is relevant en ondersteun riglyne van Witskrif 6. Dit ressorteer binne die grense van 
Inklusiewe Onderwys (Spesiale Behoeftes) en word as ’n navorsingstudie in menswetenskappe binne die teoretiese raamwerk van die 
mediesetekort- en sosiale model geplaas, met sterker steun op die sosiale model in ’n poging om begrip vir die probleme wat leerders met 
inperkinge tans in die onderwys ervaar, te verkry.  
 
Die navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Ek verkry 
vooraf ingeligte, getekende instemming/toestemming van alle deelnemers in die navorsingstudie. Die deelnemers word ook oor hulle regte 
ingelig. 
 
Ek gebruik ’n (hoofsaaklik) kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n interpretivistiese navorsingsparadigma, en hoop om uiteindelik ’n 
noemenswaardige bydrae tot rolstoeldanse as bewegingsaktiwiteit in Suid-Afrikaanse skole te maak op grond van die gevalle wat ek 
bestudeer. 
 
Die titel van die verhandeling is (onder leiding van Prof Deirdré Krüger in die Department Verdere Onderwysersopleiding), soos volg by 
Unisa geregistreer: 
 
“Bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders”. 
 
Ek beoog om my navorsingsresultate aan u bekend te maak na afloop van die studie, indien u dit sou verlang. Ek sal dit waardeer as u 
onderstaande toestemmingsvorm kan teken, voltooi en dateer.   
 
Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om my te kontak.  
 















Ek, ................................................... verleen hiermee my ingeligte toestemming aan Eileen Marais (navorser) om my kind as deelnemer in 
haar navorsingstudie (soos in hierdie skrywe uiteengesit) te gebruik. Ek weet dat my toestemming vir hierdie studie heeltemal vrywillig is en 






.......................................................                                          .....................................................                              ............................... 




           EILEEN MARAIS                         
.....................................................                                             ..................................................                                ...............................                                     




































INGELIGTE INSTEMMINGSVORM  
 





Ek is tans ’n Unisa-student en as navorser besig met my MEd-studies. Ek wil hiermee graag jou ingeligte skriftelike instemming verkry om ’n 
collage-aktiwiteit en metafoor-onderhoud met jou te doen, waardeur ek wil bepaal of leerders baat vind by deelname aan rolstoeldanse. Ek 
sal dit as ’n loodsstudie gebruik. Ek sal met jou opvoeders reël vir ’n geskikte tyd om die aktiwiteit te doen, sodat jou skoolwerk nie 
daaronder ly nie. Ek sal ook ingeligte toestemming by die skoolhoof van jou skool en van jou ouers, verkry. 
 
Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Die 
navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Ek wil jou 
hiermee oor al jou regte ingelig. 
 
Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie; jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie; as jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, 
kan jy ophou; om seker te maak dat wat jy vir my sê tussen ons bly, gaan ek vir jou ’n ander naam gee wanneer ek die bespreking 
neerskryf. 
 



















Ek, ............................................................ weet dat my deelname aan hierdie loodsstudie heeltemal vrywillig is en ek is bewus van die 
risiko’s, voordele en nadele, en moontlike ongerief as gevolg daarvan. Ek aanvaar en verstaan dat ek enige vrae kan vra en dat ek die reg 
het om te weier om vrae te antwoord as ek so verkies. Ek verstaan ook dat ek my deelname op enige stadium kan staak. My ouer/voog is 





.......................................................                            ....................................................                              ............................... 




             EILEEN MARAIS                         
.....................................................                               ..................................................                                ...............................                                     














































INGELIGTE TOESTEMMINGSVORM  
 





Ek is tans ’n Unisa-student en as navorser besig met my MEd-studies. Ek wil hiermee graag u ingeligte skriftelike toestemming verkry om u 
as deelnemer aan my navorsingstudie te gebruik. Deur my studie wil ek bepaal of leerders baat vind by deelname aan rolstoeldanse. Ek wil 
met u hulp graag inligting uit klasverslae bekom en met u ’n onderhoud voer om u gedagtes, emosies, houdings en persepsies (met 
betrekking tot leerderdeelname aan rolstoeldanse) te verkry. Ek sal die onderhoud reël op ’n tyd en plek van u keuse. Ek het reeds ingeligte 
toestemming by ons skoolhoof en die WKOD verkry.  
 
As navorser, aanvaar ek dat fisieke inperkinge wel rolstoelgebonde leerders se bewegings kan inperk, maar ek ondersoek die moontlikheid 
dat deelname aan bewegingsaktiwiteite ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders mag wees. 
Hierdie navorsingstudie in Opvoedkunde is relevant en ondersteun riglyne van Witskrif 6. ’n Voorafondersoek is deur my as navorser 
gedoen en die navorsingstudie word as uitvoerbaar bevestig ten opsigte van tydsbestuur, kostes, beskikbaarheid van deelnemers, 
geskiktheid van meetinstrumente, praktiese insameling van data, beskikbaarheid van bronne, fasiliteite en kundigheid. 
 
Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Die 
navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Ek verkry 
vooraf ingeligte, getekende toestemming van alle deelnemers aan die navorsingstudie. Dit sluit die rolstoeldansinstruktrise, ouers, 
opvoeders, en leerders in.  
 
Ek wil u hiermee oor al u regte inlig. U het die reg om nie my vrae te beantwoord nie; u hoef nie saam te gesels as u nie wil nie; as u nie 
meer aan die studie wil deelneem nie, kan u ophou; en om seker te maak dat wat u vir my sê tussen ons bly, gaan ek vir u ’n ander naam 
gee wanneer ek die bespreking neerskryf. 
 
Ek gebruik ’n hoofsaaklik kwalitatiewe navorsingsontwerp vanuit ’n konstruktivistiese navorsingsparadigma, en hoop om uiteindelik ‘n 
noemenswaardige bydrae tot rolstoeldanse as bewegingsaktiwiteit in Suid-Afrikaanse skole te maak op grond van die gevalle wat ek 
bestudeer. 
 
Die titel van die verhandeling is (onder leiding van professor Deirdré Krüger in die Department Verdere Onderwysersopleiding) soos volg by 
Unisa geregistreer: 
 
“Bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders”. 
 
Ek beoog om my navorsingsresultate aan u bekend te maak na afloop van die studie, indien u dit sou verlang. Ek sal dit waardeer as u 
onderstaande toestemmingsvorm kan voltooi en teken.    
 
Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om my te kontak.  
 











Voltooi slegs die onderstaande vorm as u al die inligting aangaande die beoogde navorsingstudie verstaan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ek, ............................................................ weet dat my deelname aan hierdie studie heeltemal vrywillig is en ek is bewus van die risiko’s, 
voordele en nadele, en moontlike ongerief as gevolg daarvan. Ek aanvaar en verstaan dat ek enige vrae kan vra en dat ek die reg het om te 






......................................................                 .....................................................                                       2011-02-14                                   
  Opvoeder se naam (drukskrif)                           Opvoeder se handtekening    
 
                                                
 
      EILEEN MARAIS                              
.....................................................                   ..................................................                                       




























































INGELIGTE INSTEMMINGSVORM  
 




Beste deelnemer  
 
Ek is tans ’n Unisa-student en as navorser besig met my MEd-studies. Ek wil hiermee graag jou ingeligte skriftelike instemming verkry om 
jou as deelnemer aan my navorsingstudie te gebruik. Deur my studie wil ek bepaal of leerders baat vind by deelname aan rolstoeldanse. Ek 
sal met jou opvoeders reël vir geskikte tye om die aktiwiteite te doen, sodat jou skoolwerk nie daaronder ly nie. Ek sal ook ingeligte 
toestemming by die skoolhoof van die skool en jou ouers verkry. 
 
Neem asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Om 
seker te maak dat wat jy vir my sê tussen ons bly, gaan ek vir die skool en vir jou ’n ander naam gee wanneer ek die bespreking neerskryf.  
 
Die navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen.  
 
Ek wil jou graag oor al jou regte inlig. Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie. Jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie. As jy nie 
meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou.  
 























Ek, ............................................................ weet dat my deelname aan hierdie studie heeltemal vrywillig is en ek is bewus van die risiko’s, 
voordele en nadele, en moontlike ongerief as gevolg daarvan. Ek aanvaar en verstaan dat ek enige vrae kan vra en dat ek die reg het om te 
weier om vrae te antwoord as ek so verkies. Ek verstaan ook dat ek my deelname op enige stadium kan staak. My ouer/voog is bewus van 





.......................................................             .......................................................       ...................................................               2011-01-31 




         EILEEN MARAIS 
.....................................................                ..................................................                2011-01-31 





















































INGELIGTE TOESTEMMINGSVORM  
 






Ek is tans ’n voltydse opvoeder by die skool waar u kind skoolgaan en ’n deeltydse Unisa-student en navorser. Ek is besig met my MEd-
studies in Opvoedkunde. Ek wil hiermee graag u ingeligte skriftelike toestemming verkry om u kind wat by ons skool aan rolstoeldanse 
deelneem en uself as deelnemers aan my studie te gebruik.  
 
Ek gaan weeklikse waarnemings by die rolstoeldansklasse doen. Ek gaan ook met u kind aktiwiteite doen, haar vraelyste help voltooi en 
onderhoude met haar voer om haar gedagtes, emosies, houdings en persepsies met betrekking tot rolstoeldanse te bepaal. Ek sal vooraf 
met u kind se opvoeder reël vir geskikte tye, sodat u kind se skoolwerk nie daaronder ly nie. Ek sal ook met uself, u kind se opvoeder en die 
rolstoeldansinstruktrise onderhoude voer om u gedagtes, emosies, houdings en persepsies met betrekking tot leerderdeelname aan 
rolstoeldanse te verkry. Ek sal die onderhoud met u reël op ’n tyd en plek van u keuse. Ek het reeds ingeligte toestemming vir hierdie studie 
by die Departement van Onderwys en u kind se skoolhoof verkry. Ek hoop om deur hierdie studie te bepaal of leerders baat vind by hul 
deelname aan rolstoeldanse.  
 
Die titel van die verhandeling is (onder leiding van professor Deirdré Krüger in die Department Verdere Onderwysersopleiding), soos volg by 
Unisa geregistreer: 
 
“Bewegingsaktiwiteite as ’n moontlike sleutel tot emosionele en sosiale ontwikkeling vir rolstoelgebonde leerders”. 
 
Die navorsingsontwerp word eers deur Unisa goedgekeur om te verseker dat dit aan al die vereistes van navorsingsetiek voldoen. Neem 
asseblief kennis dat navorsingsetiek verhoed dat die skool of enige deelnemers in die loop van die studie geïdentifiseer sal word. Om seker 
te maak dat wat u vir my sê tussen ons bly, gee ek vir die skool en vir alle deelnemers skuilname wanneer ek die bespreking neerskryf.   
 
Ek wil u graag oor al u regte inlig. U (en u kind) het die reg om nie my vrae te beantwoord nie; u hoef nie saam te gesels as u nie wil nie; en 
as u nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan u ophou.  
 
Ek beoog om my navorsingsresultate aan u bekend te maak na afloop van die studie, indien u dit sou verlang. As u bereid is om my te help, 
voltooi en teken asb. die onderstaande vorm. Indien u enige verdere navrae het, is u welkom om my te kontak.  
 












                                             
Voltooi slegs die onderstaande vorm as u al die inligting aangaande die beoogde navorsingstudie verstaan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ek, ................................................... verleen hiermee my ingeligte toestemming aan Eileen Marais (navorser) om myself en my kind as 
deelnemers in haar studie (soos in hierdie skrywe uiteengesit) te gebruik. Ek weet dat my toestemming vir hierdie studie heeltemal vrywillig 






.......................................................            .....................................................             2011-02-02                             




             EILEEN MARAIS                         
.....................................................               ....................................................             2011-02-02                                           
          Naam van navorser                                 Handtekening van navorser   


































































INGELIGTE TOESTEMMINGSVORM  
 






Soos u reeds weet, is ek ’n voltydse opvoeder by die skool waar u kind skoolgaan en ’n deeltydse Unisa-student en navorser. Ek is besig 
met my MEd-studies in Opvoedkunde. Ek wil hiermee graag u skriftelike toestemming verkry om die aangehegte DVD waarin u kind tydens 
haar deelname aan rolstoeldanse verskyn, te gebruik. Navorsingsetiek verhoed dat die skool óf u kind geïdentifiseer sal word. Soos u op 
die aangehegte DVD kan sien, is u kind se gesig ge-“blur”, om haar identiteit te beskerm. Die volledige DVD (waarop die deelnemers se 
gesigte nie ge-“blur” is nie), word nie in my studie gebruik nie. Ek stuur dit wel aan u om dankie te sê dat u kind in 2011 ’n deelnemer aan 
my navorsingstudie kon wees.  
 
Kyk asseblief na die DVD en indien u tevrede is met die inhoud daarvan, moet u asseblief vir my die onderstaande toestemmingsbrief teken 
en dateer. Indien u nie tevrede is met die inhoud van die DVD nie, teken u dit nie en sal ek dit nie gebruik nie. 
 
Ek het reeds ingeligte toestemming vir hierdie studie by die Departement van Onderwys en by u kind se skoolhoof verkry.  
 












Voltooi slegs die onderstaande vorm as u bereid is om ingeligte skriftelike toestemming te gee dat ek die DVD-video-opname waarin u kind 
verskyn, vir my studie mag gebruik.  
 
 
Ek, ................................................... verleen hiermee my ingeligte toestemming aan Eileen Marais (navorser) om die DVD-opname (waarin 
my kind ’n rol speel) te gebruik vir haar M-studie. Ek weet dat my kind se identiteit beskerm sal word en sien dat haar gesig op die DVD-
opname ge-“blur” is. Ek weet dat my toestemming heeltemal vrywillig is en ek is bewus van die risiko’s, voordele, nadele en moontlike 
ongerief as gevolg daarvan. 
 
 
.......................................................            .....................................................             2011-11-15                             




              EILEEN MARAIS                                     
.....................................................               ....................................................             2011-11-15                                           















































































TEMAS Voorbeelde van moontlike vrae 
Interpersoonlike 
verhoudinge en sosiale 
verantwoordelikheid 
 Het jy vriende? (Of is jy eensaam?)  
 Maak jy maklik nuwe vriende? 
 Hou jou vrienskappe lank? 
 Voel jy tuis by jou vriende? 
 As jy vriende het – hoe gereeld is julle saam? 
 Is dit hoofsaaklik seuns/meisies? 
 Hoeveel vriende het jy?  
 Wat doen julle wanneer julle saam is? 
 Doen julle altyd wat vir jou lekker is, of maak julle beurte om te kies? 
 Is dit vir jou belangrik dat jou vriende gelukkig en tevrede is? 
 Doen jy dinge (of gee jy dinge) wat jou vriende gelukkig maak? 
 Sal jy jou eie behoeftes soms op die agtergrond plaas en eers aan die 
behoeftes van jou vriende aandag gee? Indien “ja”, doen jy dit baie kere of 
slegs enkele kere? Of fokus julle altyd op dit wat vir jou belangrik is? 
 Wat doen jy as jou vriend/vriendin siek is? Wat doen jou vriend/vriendin 
wanneer jy siek is? 
 Wat doen jy as jou vriend/vriendin hartseer is? Wat doen jou vriend/vriendin 
wanneer jy hartseer is? 
 Wat doen jy as jou vriend/vriendin moedeloos is? Wat doen jou vriend/vriendin 
wanneer jy moedeloos is? 
 Wat doen jy as jou vriend/vriendin bekommerd is? Wat doen jou vriend/vriendin 
wanneer jy bekommerd is? 
 Wat maak jy wanneer jy en jou vriend/vriendin verskillende gesigspunte oor ’n 
spesifieke situasie het? 
 Wat doen jy as jou vriend/vriendin gelukkig is? Wat doen jou vriend/vriendin 
wanneer jy gelukkig is? 
Selfagting  Hou jy van jouself nes jy is? 
 Hou ander van jou nes jy is? 
 Sou jy iets aan jouself wou verander as jy kon? 
 Dink jy dat jy ’n goeie vriend vir ander is? 
 Hoekom dink jy so? 
 Watter goeie eienskappe het jy? 
 Watter swak eienskappe het jy? 
 Is jy gewild (hou ander mense van jou)? Hoekom dink jy so/ nie so nie? 
 Waarmee vaar jy baie goed? Wat dink jy is die rede daarvoor? 





















 Is dit vir jou lekker om saam met jou maats aan aktiwiteite deel te neem? 
 Watter tipe aktiwiteite doen julle saam? 
 Betrek jou maats jou wanneer hulle iets saam (as ’n groep) wil doen? 
 Nooi jy partymaal maats om deel te neem aan groepsaktiwiteite? 
 
Sosiale selfbewussyn en 
empatie 
 Kan jy sien as ander mense kwaad/ gelukkig/ hartseer (ens.) is? 
 Verstaan jy hoekom of probeer jy verstaan? 
 Hoe reageer jy op die emosies wat hulle wys? Probeer vir my ’n voorbeeld gee. 
 Het jy sterk punte? (Noem)  
 Het jy swak punte? (Noem) 





 Weet jy wanneer jy hartseer/ bly/ moedeloos/ bang is? 
 Wat doen jy dan? Vertel my meer daarvan. 
 Word jy maklik kwaad? 
 Reageer jy dadelik op die gevoelens van woede wat jy ervaar? 
 Of dink jy eers daaroor na en reageer jy dan later? 
 Word jy soms kwaad? 
 Wat maak jou kwaad? Wat doen jy dan? 
 Word jy soms hartseer? 
 Wat maak jou hartseer? Wat doen jy dan? 
 Word jy soms bly en opgewonde? 
 Wat maak jou bly en opgewonde? Wat doen jy dan? 
 Watter aktiwiteite of dinge laat jou goed voel oor jouself? 
 Watter aktiwiteite of dinge laat jou sleg voel oor jouself? 
 Word jy kwaad as ander mense jou met hul woorde en emosies aanval? 
 As jy dan kwaad word, hoe reageer jy dan op jou eie gevoelens – reageer jy 
impulsief (sonder om daaroor na te dink), of verkies jy om eers daaroor te dink 




TEMAS Voorbeelde van moontlike vrae 
Interpersoonlike 
verhoudinge: 
lidmaatskap van die 
ouderdomsgroep 
 Nooi die maats in jou klas jou soms om by hulle te kuier? 
 Nooi jy soms van jou maats om by jou te kom kuier? 




 Hoe reageer jy as jy onder baie spanningsdruk verkeer – bv. huiswerk wat 
ingehandig moet word, maar jy weet nie of jy betyds gaan klaarkry nie? OF jou 
ouers baklei al die hele naweek. Dis nou Maandag en jy moet skool toe gaan. 
Sal jy skool toe gaan of liewer by die huis bly? As jy skool toe gaan, deel jy dit 








 Hoe reageer jy as jy weet dat ander mense jou te na gekom het en van jou 
regte ontneem het? Vertel my meer daarvan. As jy kan, gee my asb. ook ’n 
voorbeeld. 
 Vertel my van aktiwiteite waaraan jy onafhanklik kan deelneem. 
 Het jy persoonlike doelwitte? Vertel my meer daarvan. 



















 Loodsstudie met Michelle:  






















































Die navorser se opdrag aan die deelnemer is: “Hier is tydskrifte en prente. Blaai asb. daardeur en kies 
enige prente of woorde wat jou aan die tyd vóór jy aan rolstoeldanse deelgeneem het, laat dink. Soos 
jy toe gevoel het.” Michelle het prente gekies. Omdat haar spierkrag min is, het die navorser dit vir 
haar uitgeknip. Die navorser gee aan haar ’n blanko vel papier met die volgende opdrag: “Pak 
asseblief die prente op hierdie papier soos jy dit wil hê.” Sy is rolstoelgebonde, maar sy het genoeg 
spierkrag om self deur die tydskrifte te blaai. Sy is ’n vyftienjarige dogter en dit kom voor of sy oor 
gemiddelde of bo-gemiddelde intellektuele vermoëns beskik. Sy het aanvanklik baie lank net 
deurgeblaai, voordat sy haar eerste prent gekies het. Sy het in stilte gewerk. Sy het slegs met my 
gepraat wanneer sy vir my die prente aangee en dan het sy baie spesifiek vir my gesê watter prent, of 
watter dele van die prent, ek moes uitknip.  
 
Sy het van die middel af eers ondertoe gepak. En toe pak sy laaste die boonste drie prente. Prent 1: Sy 
kies die prent met die sterk primêre kleure. Prent 2: Sy plak die eerste apie L-onder en die ander een 
R-onder. Beide ape is agter tralies. Haar derde prent is die duif (in die middel onder). Net bokant hom 
kom die knorrige vroutjie. Daarna pak sy die laaste drie prente bo. Die volgorde het ek ongelukkig 
gemis. 
 
Die navorser se afleidings oor Michelle se collage is as volg: daar is gevoelens van onmag en wanhoop 
te bespeur, tesame met “vasgekeer voel”. Die twee apies agter tralies mag verwys na haar kluistering 
aan die rolstoel, vasgevang in ’n gestremde liggaam. Die duif se vlerke word vasgehou. Dit mag dui op 
onbeweeglikheid wat vir haar ook daagliks pla en inperk. Die vroutjie lyk besonder knorrig en voel 
duidelik nie lus vir ander persone se geselskap nie. Kan dit dalk op passiewe aggressie by Michelle 
dui? Die navorser se navraag lewer nie veel op nie. Sy sê: “Sy het my net laat dink ... as ek soos ... 
uhm ... ek het eenkeer gaan dans en toe’t ek nou nie baie lekker gevoel nie en toe dink ek ... voor die 
dans het ek permanent so gevoel. Nie lekker gevoel nie ek het darem beweeg, en lekker goed gedoen, 
maar dit was nog steeds nie vir my op my lekkerste nie.” Die vrou in die prent L-bo, lyk baie vasgekeer 
en ongelukkig. My navraag oor die prent, lewer die volgende op: “Dit laat my dink aan soos hierdie ouer 
dae toe die vroue ... kom ons sê maar nie eintlik baie beteken het nie, en ek het baie prente en flieks 
gesien wat hulle maar baie hartseer en treurig lyk en voel en dit het ... net soos as ek saam met my 
suster en haar vriende is, dan is hulle so bewegend ... en dan voel dit my ek is uit ... dit voel my ek pas 




























 Loodsstudie met Michelle:  


























































Die navorser gee ’n feitlik soortgelyke opdrag aan die deelnemer as met die vorige collage-sessie. 
“Kies prente (of woorde) wat vir my vertel hoe jy voel vandat jy aan rolstoeldanse deelneem. Daar is nie 
’n reg of verkeerd nie. Die keuse is joune.” Die navorser het ’n bandopnemer (met die deelnemer se 
instemming) aangesit, sodat die navorser haar opmerkings (indien enige) nie sou mis nie. Die 
deelnemer is egter ’n uitermate stil kind. Daar gaan lang, lang tye verby wat sy net blaai en blaai, maar 
niks vir die navorser aangee om uit te knip nie. Sy maak baie seker van ’n prent voor sy dit wel aangee. 
Sy werk sonder om te praat. Sy is baie beslis in haar keuses. Wanneer sy vir die navorser ’n prent 
aangee om uit te knip, wys sy spesifiek watter prent of dele van die prent ek moet uitknip. Sy sê niks. 
Sy konsentreer egter goed. Sy werk doelgerig. Na ± 25 minute bied ek aan om haar met die blaaiwerk 
te help (vir ingeval haar arms of hande dalk moeg is), maar sy sê dis nie nodig nie, want “ek is nog 
reg”. Ek noem dit ook aan haar dat sy kan ophou soek, wanneer sy dink dat sy genoeg prente het, 
maar sy glimlag net en gaan aan met blaai. Ten spyte van haar verswakte handfunksie (as gevolg van 
haar erge fisieke inperkinge), lyk dit of sy baie vreugde en bevrediging uit die collage-aktiwiteit put.  
 
Michelle se gemoedstoestand is baie dieselfde tydens die twee verskillende collage-werksessies. Sy 
kom vir my soos ’n goedgebalanseerde individu voor. Nadat ons die collage-prent voltooi het (sy sê wat 
en waar en ek plak), doen ek navraag – eers oor vandag se collage en dan oor die collage wat ons met 
die vorige sessie gedoen het. Ek voeg dit by, tesame met my interpretasie daarvan. As navorser vind 
ek dit steeds moeilik om die transkripsies te tik. Die deelnemer praat soms onduidelik, daar is heelwat 
verposings in haar sinne en haar sinskonstruksies is selde korrek. Ek voel ook verleë oor my eie op- en 
aanmerkings! Ek sal daarop let in toekomstige sessies met deelnemers.  
 
Prente in die nátoets: Michelle se prent wat sy eerste plak is dié van ’n seuntjie wat sy ponie aanraak. 
Dit word in die middel van die bladsy geplak met die volgende woorde daarby: “vreugde”, “living & 
loving”, “sukses”. Daar is geen vrees by die klein seuntjie te bespeur teenoor die groter perd nie. Wel 
vreugde. Daar is uitreiking aan die kind se kant en ’n beskikbaarheid aan die perd se kant. Dit kom voor 
asof daar ’n band tussen mens en dier is. Hulle verkeer in harmonie met mekaar. Die woorde 
“vreugde”, “leef”, “liefde” en “sukses” spreek vanself. Die navraag oor die prent lewer die volgende op: 
“Dit is net ... ek kan onthou toe my ma my die eerste keer vertel toe sy aan haar eerste perd geraak 
het, het dit net vir haar so goed laat voel toe sy aan die groot dier kon geraak het en dit laat my dink 
aan my dans en voel ek net so lekker en kry so lus vir die dans.” My navraag by die deelnemer lewer 
die volgende kommentaar op oor die woorde wat sy gekies het: “Dit is presies wat ek kry uit die danse, 
ek voel verlig en dit is soos vreugde en sukses.” Prent 2: Die prent van die voël wat sy vlerke sprei – sy 
wil dit onder die eerste prent geplak hê met die woorde: “plesier” en “lewe” daarby. Dit lyk of die voël 
enige oomblik gaan opstyg en die wye wêreld wil aandurf. Asof hy in beheer is en kan kies – wil ek bly 
of gaan? Moontlik ervaar Michelle hierdie gevoelens van in beheer wees ... die uitoefen van eie keuses 
tydens haar deelname aan die danse? Die woorde “plesier” en “lewe” spreek moontlik van ’n genot wat 
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sy uit die rolstoeldanse put. My navraag lewer die volgende op oor die voëlprent: “Dit laat my ook dink 
aan soos ’n voëltjie wat, soos vir die eerste begin vlieg, dan voel hy ook ek het nou iets reg gedoen. Die 
eerste vlerke wat klap.” Prent 3 & 4: L van prent 1: bergklimmers en ’n bruid moet R van prent 1 geplak 
word. Haar woordkeuse is: “vreugde”. Die woord “vreugde” herhaal 2 keer in die collage. Dit mag 
aandui dat sy gelukkig voel. Die prent van die bergklimmers lyk na die onmoontlike wat waar word. 
Dalk dui dit op ’n voorheen onbereikbare iets wat sy nou deur haar deelname aan die danse voel sy 
bemeester? My navraag lewer die volgende kommentaar op oor die bruidsprent: “My tannie het ... so ’n 
paar jaar terug getrou ... ek was nou nie by haar troue nie, maar toe ek die foto’s sien, voel ek net so dit 
is ... dit lyk sy voel goed oor als wat nou gebeur het. As ek die foto’s sien ... as ek dans, kry ek ook die 
gevoel dis iets wat ek wou gedoen het en dis ’n goeie ding wat ek gedoen het.” Prent 5: die dolfyne wat 
spring L bo-aan die bladsy. Die dolfyne lyk vry en in beheer. Moontlik is dit hoe deelname aan 
rolstoeldanse haar laat voel? Daar is ook ’n eenheid by die dolfyne te sien in die wyse waarop hulle as 
’n skool dolfyne baljaar. My navraag lewer die volgende kommentaar op ten opsigte van die 
dolfynprent: “Die dolfyne is soos ... hulle is .... vry, hulle kan gaan waar hulle wil en net wat hulle wil, en 
dit is soos ek wil dans en dan word jy gedraai en geswaai net daar waar jy gedraai word.” 
 
Die navorser se bevindinge omtrent Michelle se collage as projeksie-aktiwiteit is die volgende:  
Die oorheersende gevoel van die collage in die voortoets is die groot swart gat (dit staan sentraal in 
haar lewe). Daar is tekens van ingehoktheid, afhanklikheid, isolasie en ongelukkigheid, ten spyte van 
goeie versorging. Dit is die navorser se opinie en bevinding dat die isolasie van die eerste collage (ten 
opsigte van die sosiale komponent), in die tweede collage verbreek word. Die deelnemer bring in die 
tweede collage mense (bergklimmers) en diere (dolfyne) bymekaar. Daar is ’n nuwe bereidheid om te 
waag te bespeur – iets om na uit te reik. Dit is ’n uitreik om die groot dier aan te raak en kontak te 
maak. 
 
Die voor- en nátoets met Michelle (collage as projeksie-aktiwiteit) wys dat die collage-aktiwiteite 

















































Navorser: Baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Ek wil jou weer 
aan jou regte herinner. Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie; jy hoef nie saam te gesels as jy 
nie wil nie; en as jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy 
vir my sê tussen ons bly, gaan ek vir jou ’n ander naam gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan 
ook die skool beskerm deur dit ’n ander naam te gee wanneer ek die bespreking neerskryf.  
 
Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die hele tyd wat 




Navorser: As jy nou sommer vinnig moet dink, voor jy met rolstoeldanse begin het, soos watter dier het jy 
gevoel? 
 




Deelnemer: ’n Mier is soos ... jy weet hy’s daar en hy is maar hier rond, maar jy dink nie hy ... eintlik hy 
doen veel nie. Hy is maar so ’n klein diertjie, maar hy ... is een uit ’n miljoen wat net soos hy is. So dit is ... 
hy’s amper tussen sy groep is hy nie eintlik baie uniek nie. Hy doen dieselfde werk as die res van hulle.  
 
Navorser : Jy sien hom nie eintlik raak daar nie? 
 
Deelnemer: Hmm-hmm. (Sy praat vinniger). As jy hom doodmaak, “oh well”, dan’s daar nog een. 
 




Navorser: Neem gerus jou tyd. 
 
Deelnemer: (Sy bly eers baie lank stil). Noudat ek daaraan dink. Ek kan dalk soos ’n ... ’n wyfieleeu wees. 
Want hulle is ook ’n groep, maar elke een moet ’n spesifieke werk doen om as ’n groep iets gedoen te kry 
en as jy eers ... soos die danse is ... een van twee mense wat saam dans ... maar as jy nie jou werk doen 
nie, gaan die ander persoon ook nie sy werk kan doen nie. So dit is ... jy moet ... jy is nodig ... om die ... 



















































































Christa se voortoetse is eers ’n paar dae later as die ander twee deelnemers s’n afgeneem, want sy 
begin ’n week later as die ander deelnemers (op 2011-02-16) met haar rolstoeldanse. Christa toon 
geen weerstand teen my, as toetsafnemer, nie. Sy kom baie op haar gemak voor. Sy toon insig in my 
vrae, opmerkings en opdragte. Sy is ’n vriendelike leerder met ’n aangename geaardheid. Sy is 
goedgemanierd, bedagsaam en sy kom sagmoedig voor. Sy is vrymoedig teenoor die navorser, as 
toetsafnemer. Sy dui geredelik aan wanneer sy iets nie verstaan nie. Sy kommunikeer maklik. Sy dra 
haar behoeftes verbaal oor. Sy konsentreer goed en sy werk deurgaans goed saam.  
 
Ek wys baie verskillende bladsye met prente aan haar (haar handfunksie is te swak om self deur die 
boeke te blaai) en gee aan haar die volgende opdrag: “Sê vir my wanneer jy ’n prent of woorde sien 
wat is (of vir my kan vertel) hoe jy voel.” Nadat sy bogenoemde gedoen het, vra ek vir haar watter dele 
van die prent (of die hele prent ) ek moet uitknip. Ek doen ook die knipwerk, omdat haar handfunksie 
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baie swak is. Ek vra haar om aan te dui watter prent sy eerste geplak wil hê en waar op die bladsy sy 
wil hê dat ek dit moet plak, ensovoorts. Dit neem ons redelik lank om hierdie oefening te voltooi. Sy dui 
aan dat sy verkies dat die prente in die volgende volgorde geplak moet word. Sy dui ook aan waar op 
die bladsy die prente geplak moet word. Ek vra elke keer of sy tevrede is met my poging. Sy bevestig 
elke keer dat sy is. Haar volgorde is as volg: 
1. Die vrou in die rolstoel (in die middel). 
2. Die man en seun wat op hul rekenaar werk (regs onder). 
3. Die prent van die drie gelukkige vrouens (links onder). 
4. Die kwaai vrou (links bo). 
5. Die gebreide gesig (regs in die middel). 
 
Op die navorser se verdere navraag, verduidelik Christa hoekom sy elke prent gekies het. Die navorser 
se eie interpretasies word ook bygevoeg. 
Prent 1: Die vrou in die rolstoel. 
Christa sê: “Soos sy sit in die rolstoel, sit ek ook in die rolstoel.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Christa se ingeperktheid staan sentraal in haar lewe, want 
die prent vorm die fokuspunt van die collage. Christa identifiseer waarskynlik baie sterk met die 
ingeperktheid en gebondenheid wat die rolstoelgebonde vrou ervaar. Die vrou in die rolstoel is besig 
om mense toe te spreek (sien die mikrofoon). Dalk wil Christa ook ’n spreekbuis hê om iets van 
haarself met ’n gehoor te deel – met ander woorde, om isolasie te verbreek. Dit lyk ook asof haar 
wêreld grootliks uit volwassenes bestaan, want daar is geen kinders van haar portuur op haar prente 
nie. Uit haar agtergrondinligting blyk dit dat sy ’n laatlam is. Die prent kan dalk dui op ’n behoefte om 
isolasie te verbreek, en die navorser beoog om hierdie inligting met haar ouers te deel en uit te vind of 
Christa maats van haar portuur tuis het en watter rol haar ouer sibbe in haar lewe speel. 
Prent 2: Die man en seun wat op hul rekenaar werk. 
Christa sê: “Net soos die man, moet ek ook altyd op die rekenaar gewerk het in die sportperiode.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Christa ontbeer geleenthede. Sy identifiseer met die 
rekenaaraktiwiteit as ’n moontlike (en waarskynlik een van die enigste) aktiwiteite waaraan sy kan 
deelneem, terwyl ander leerders in die sportperiode ’n groot verskeidenheid sportsoorte kan beoefen. 
Moontlik verduidelik dit van haar gevoelens van ingeperktheid wat by haar tot frustrasie kon lei.  
Prent 3: Die prent van die drie vrouens. 
Christa sê: “Hulle is vrinne. Ek gesels ook met my vrinne.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Die navorser wonder oor die rol van vriende in haar lewe. 
Het sy ’n behoefte aan vriendskap? Haar interaksie is egter beperk tot gesels.     
Prent 4: Die kwaai vrou. 
Christa sê: “Die vrou is kwaad. Ek was somtyds hartseer, want ek kon nie dans nie.” 
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Navorser se interpretasie van die prent: Die prent het ’n opvallende kinetiese element, iets wat 
Christa nie het nie. Die vrou lyk kwaad en gefrustreerd. Haar gesig is afgewend. Moontlik ervaar 
Christa van hierdie gevoelens van woede, hartseer en frustrasie omdat sy sukkel met beweging. 
Prent 5: Die gebreide gesig.  
Christa sê: “Hy’s ook hartseer en kwaad.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Die gebreide gesig op die prent kan hartseer of 
ongelukkigheid verbeeld. Christa skryf emosies van woede en hartseer aan hom toe, wat dalk op haar 






























































































Christa se nátoets word oor twee sessies afgehandel. Tydens die eerste sessie herhaal die navorser al 
die etiese prosedures met die deelnemer en sy verduidelik ook waarom sy die bandopnemer sal 
gebruik en wat Christa moet doen. Soos met die voortoets, wys die navorser baie verskillende bladsye 
met prente aan haar (haar handfunksie is te swak om self deur boeke te blaai) en vra haar om prente of 
woorde te kies wat die navorser sal vertel hoe sy voel.  
 
Christa kies drie prente (twee gelukkige maats, ’n rolstoelgebonde man wat kosmaak en ’n 
skoenlapper). Dan is die tyd verby en ons maak ’n afspraak vir ’n opvolg-sessie met die collage-
aktiwiteit as nátoets vir 7 November 2011. 
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Tydens die tweede sessie praat Christa opmerklik sagter en binnensmonds, en dit is vir die navorser 
moeilik om die inhoud van die bandopnames (agterna) te transkribeer. Die navorser besef egter dat  
Christa se fisieke toestand, wat progressief vererger, sterk bydraend hiertoe mag wees. 
 
Christa kies een prent en een woord uit al die prente wat die navorser aan haar wys (die blomprent en 
die woord “gelukkig”). Daar is dus in totaal (na die twee sessies) vier prente en een woord om te plaas 
en te plak. Nadat Christa dit gedoen het, vra die navorser aan haar watter dele van die prente sy vir 
haar moet uitknip. Die navorser doen self die knipwerk, omdat Christa se handfunksie baie swak is. Sy 
dui aan waar op die bladsy die prente geplak moet word en in watter volgorde. Die navorser vra elke 
keer of sy tevrede is met haar poging. Sy bevestig elke keer dat sy is.  
 
Haar volgorde en posisie-keuses vir plasing is as volg:  
Woord 1: Die woord “gelukkig” (links bo). 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie woord gekies?  
Deelnemer: Ek is gelukkig, want nou kan ek dans. 
Navorser: Dankie. Watter prentjie kies jy eerste? 
Deelnemer: Die skoenlap.. prentjie. 
Prent 1: Die skoenlapper (onder die woord “gelukkig”). 
Navorser: Hoekom wil jy graag hierdie skoenlapper hê?  
Deelnemer: Hmm ... (bandopname baie onduidelik) ... nou ... is ek ... dan nou ... ek ... rolstoel ...  
rondvlieg ... bly (of vry – onduidelik). 
Navorser: Dit voel sommer of jy ook so bly is en rondvlieg soos die skoenlapper?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Baie dankie (naam van deelnemer). 
Prent 2: Die twee gelukkige maats (regs onder). 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Jy kan sien hulle twee is gelukkig. (Onduidelik) ... en my voel dit ek is ook gelukkig om met 
my partner saam ... gelukkig te wees.  
Navorser: Is dit jou partner wat saam met jou dans? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Dit maak vir my so baie sin, toe ek Saterdag gesien het hoe almal met hul partners gedans 
het. Dankie. 
Prent 3: Die man in die rolstoel wat kosmaak (links onder). 
Navorser: Vertel vir my hoekom kies jy hierdie prent?  
Deelnemer: Die man is in die rolstoel en hy kook. (Onduidelik) ... jy kan alles ... enigiets (onduidelik) 
alles ... al is jy in ’n rolstoel. 
Navorser: Al is jy in ’n rolstoel. Niks is onmoontlik nie. Tien uit tien! 
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Prent 4: Die blomprent (in die middel).  
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek kies die blomprent, want nou is ek tussen die ander blomme en voel nie meer alleen 
nie. 
Navorser se interpretasies: Hartseer en woede van die vorige collage word met die woord “gelukkig” 
vervang, wat dan ook die algemene indruk van die collage ondersteun. Twee van die prente illustreer 
die skoonheid van die natuur wat op ’n waardering vir die estetiese kan dui. Dit mag dalk ’n uitvloeisel 
van die danse wees waar die estetiese ook sterk figureer. Die sonneblomme wat sentraal in die collage 
is, kan dalk op metaforiese vlak daarop dui dat sy ook nou haar kop na die son draai. By navraag dui sy 
’n groepsverband tussen die sonneblomme aan, aangesien sy nou tussen die ander blomme is en nie 
meer alleen voel nie. Dit lyk asof sy ’n groter waardering vir haarself begin ontwikkel. Dalk beleef sy ’n 
samehorigheid tussen die groep rolstoeldansers maar sy kan dit nog nie heeltemal verpersoonlik nie, 
want almal word as sonneblomme (en nie as mense nie) uitgebeeld. Sy verbaliseer by navraag haar 
gevoelens van geluk ten opsigte van haar deelname aan rolstoeldanse.  
 
Christa se nátoets-collage is in kontras met die voortoets-collage wat die volgende aanbetref: kinders 
van haar eie ouderdom (twee dogters wat hande vashou) verskyn op die collage. In die vorige collage 
is volwasse figure gebruik om vriendskap uit te beeld. Dit kan wees dat sy nou beter verhoudings met 
kinders van haar ouderdom het, of dat sy van mening is dat sy beter verhoudings met haar 
portuurgroep kan hê. By navraag bevestig sy dat haar dansmaat haar gelukkig maak.  
  
Die persoon in die rolstoel kan na homself omsien (kosmaak) met die hulp van ander. Dit word ook 
deur die nátoets se metafoor-onderhoud (vlinder) ondersteun – “[w]ant dis amper hy’s nou vry”.  Dit lyk 
asof volwassenes nie meer so ’n sentrale rol in haar lewe speel nie en dat sy haarself as meer 












































































Sonika is gediagnoseer met ’n statiese spierversteuring (Kongenitale Strukturele Miopatie) wat globale 
spierswakheid tot gevolg het. Sy is voltyds rolstoelgebonde en het nie onafhanklike kopbeheer nie. Sy 
het ’n voltydse fasiliteerder wat haar met alles bystaan (voeding, toiletroetines, ensovoorts). Tydens 
beide die voor- en nátoets kom Sonika baie op haar gemak voor. Sy lyk opgewonde om my na die 
lokaal te vergesel, waar ons gaan werk. Sy het maklik geskei van die klaskamer en het met selfvertroue 
opgetree tydens die toetssituasie. Sy toon geen weerstand teen my, as toetsafnemer, nie. Sy was, met 
haar toelating by die MWK-skool, ’n leerder in die navorser se klas. Sy toon insig in my vrae, 
opmerkings en opdragte. Sy konsentreer goed en sy werk deurgaans goed saam. Sy verbaliseer baie 
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duidelik en daar is goeie kommunikasie en interaksie tussen haar en die navorser. Die navorser doen 
die onderhoud sonder die hulp van die fasiliteerder. Sonika is ’n opgeruimde dogtertjie, ten spyte van 
haar erge fisieke inperkinge. Sy lag dikwels en maak graag grappies. Sy sien die humor in elke 
moontlike situasie raak. Sy blyk van nature ’n positiewe kind te wees.   
 
Ek wys baie verskillende bladsye met prente aan haar (haar handfunksie is te swak om self deur 
tydskrifte of boeke te blaai) en gee aan haar die volgende opdrag: “Sê vir my wanneer jy ’n prent of 
woord sien wat is (of vir my kan vertel) hoe jy voel.” Ek vra dan vir haar watter dele van die prent en of 
dit die hele prent is wat ek moet uitknip. Ek doen die knipwerk. Ek vra haar om aan te dui wanneer sy 
dink ons het genoeg prente.  
 
Sonika kies sewe prente vir haar voortoets-collage. Ek vra haar om aan te dui watter prent sy eerste 
geplak wil hê en waar op die bladsy sy wil hê dat ek dit moet plak. Ek herhaal hierdie proses met elke 
prent. Sy dui aan dat sy verkies dat die prente in die onderstaande volgorde geplak moet word. Sy dui 
ook aan waar op die bladsy die prente geplak moet word. Ek vra elke keer of sy tevrede is met my 
poging. Sy bevestig elke keer dat sy is. Haar volgorde is as volg:  
Prent 1: ’n Huisgesin om ’n tafel (regs onder) 
Die prent beeld mense uit wat aansit vir ete. Die dogtertjie is die enigste kind aan tafel. Al die ander 
mense om die tafel is volwassenes.  
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: “Want ek was al so desperaat dat ek al vir my familie ook gevra het ... het julle nie gehoor 
van ’n ander sports nie?” Sy verwys moontlik hier na alternatiewe vir haar om aan deel te neem in 
sport- en kultuurperiodes by die skool. Dalk ’n alternatief vir die “games” wat sy sê sy meeste van die 
tyd moet speel? 
Die navorser se verdere indrukke van die prent: Die res van die collage bevat ook volwassenes en nie 
maats (lede van haar portuurgroep) nie. Sosiaal is sy dus geïsoleerd soos sy dit self ook verbaliseer. 
Die dogtertjie aan tafel is die middelpunt. Die navorser wonder of sy tuis die middelpunt is en of sy 
graag daar wil wees? Die tema van kos herhaal ook later weer. ’n Moontlike rede kan wees dat sy 
graag self sou wou eet en nie van ander afhanklik hoef te wees nie. Die navorser weet sy kan nie self 
eet nie – sy moet gevoer word.  
Prent 2: Die hartseer beertjie (links van die huisgesin) 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ja-a-a! (uitgerek) Die beertjie huil. Ek huil ook, want ek wil aan iets anders deelneem as 
“games”. Toe’t ek gehoor daar is niks anders om te doen as “games” nie. Toe gaan ek in my kamer en 
ek huil. (’n Rukkie stilte) ... Dis nie vir my lekker by die huis nie. Daar’s nie kinders wat soos ek is nie. 
Daar’s net kinders wat kan loop en ek het nie die stoel by die huis nie (sy verwys waarskynlik hier na 
haar elektriese rolstoel waarmee sy self by die skool rondbeweeg, deur dit met haar voet te beheer).  
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Die navorser se interpretasie van prent 2: Sonika is hartseer, want sy wil aan iets anders as “games” 
deelneem. Sy is geïsoleerd tuis. Sy voel ook tuis meer immobiel en afhanklik sonder haar elektriese 
stoel. Finansieel kry die gesin swaar. Hulle kan waarskynlik nie vir Sonika ’n elektriese rolstoel bekostig 
nie.  
Prent 3: Die kol-na-kol speletjie (bokant die huisgesin – middel regs) 
Navorser (kan glad nie verstaan hoekom die deelnemer die prent gekies het nie): Vertel vir my hoekom 
het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek kies die “games”, want dis al wat ek aanmekaar kan speel. 
Die navorser se interpretasie van die prent: Sonika persevereer verbaal oor hoe sleg dit vir haar is om 
net altyd aan dieselfde aktiwiteite (“games”) te moet deelneem. Verbale perseverasie is baie tiperend 
van die neurologiese skade wat Sonika wel het.  
Prent 4: ’n Wasgoedlyn met kleurvolle wasgoed (middel bo) 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek wou klere gehad het, en toe sê mamma, maar daar is nie klere nie. Ons het in die ander 
land kom bly, en toe sê mamma sy weet nie waar’s die winkels om klere te koop nie. Toe kan ek nie 
klere kry nie. 
Die navorser se interpretasie van die prent: Sonika ontbeer dinge en kan nie kry wat sy graag wil hê 
nie. Haar ma bedink verskonings om die gebrek te verklaar. Die gesin het dit finansieel nie breed nie 
(soos reeds in die agtergrondinligting genoem). Dit verklaar hoekom sy nie tuis ’n elektriese rolstoel het 
nie. Sonika het dalk negatiewe gevoelens teenoor haar ma, alhoewel dit ook nie ongewoon is dat 
kinders hulle ouers verkwalik as hulle nie in al hulle behoeftes voorsien nie. 
Prent 5: Die bord met beskuit (links onder) 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek het lus vir iets ... lekkers ... (stilte) ... om te doen. 
Navorser se interpretasie van die prent: Die behoefte aan iets lekkers dui dalk op basiese behoeftes 
wat nie bevredig word nie. Alhoewel die stimuluswaarde van die prent met kos verband hou, 
persevereer sy weer op iets lekkerders as die “games”. 
Prent 6: Die man wat somber lyk en dink (links middel) 
Die man se gesig is redelik uitdrukkingloos – dalk meer ernstig. Dit lyk of hy diep nadink oor iets wat vir 
hom belangrik is.  
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek sal daai man vat, want hy dink. 
Navorser: Waaraan dink hy?  
Deelnemer: Hy dink ... ek dink ... ek wil nie meer “games” speel nie. Ek wil ’n slag iets anders doen. Ek 
is moeg van “games” speel. 
Navorser se interpretasie van die deelnemer se antwoord: Sy persevereer nog steeds oor die  “games” 
en haar behoefte om iets anders te doen. Daar is positiewe gevoelens teenoor die manlike figuur. Sy 
probeer oor haar situasie nadink om oplossings te kry. 
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Prent 7: Die man wat tevrede lyk (middel onder die wasgoedlyn met kleurvolle wasgoed) 
Die man lyk gelukkig en tevrede.  
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Ek sal die man kies, want ek was maar altyd net bly. 
Navorser: Waaroor was jy bly?  
Deelnemer: Ek was bly oor enigiets om aan deel te neem. Daar was niks anders nie. Die man het maar 
net gelag en gesê ... (dis nou ekke) ... ék “worry” nie ... hulle wil nie vir my help nie ... ek gaan maar 
weer “games” speel.  
Navorser se interpretasie van die deelnemer se antwoord: Sy keer terug na die tema van “games”. Die 
deelnemer het basies ’n positiewe ingesteldheid van aanvaarding ten opsigte van dít wat die lewe aan 



























































































Sonika kies drie prente en vier woorde vir haar nátoets-collage. Ons gespreksvoering klink byna 
staccato en ons albei praat met uitroeptekens. Sonika praat met baie intonasie in haar stem. Amper 
asof sy voor ’n gehoor optree. Is sy lief vir dramatiseer? Die navorser ken haar eintlik as ’n stillerige 
kind (veral in ’n groepsituasie) soos by die skool. 
 
Navorser: Het jy dit ... het jy iets gekry? 
Deelnemer: Ja! 
Navorser: Wat? 
Deelnemer: ’n Woord! 
Navorser: ’n Woord: “goeie tye”. Dankie.  
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(Stilte) 
Navorser: Het jy nog ’n prentjie gekry? 
Deelnemer: Ja! 
Navorser: O! Watter een is dit? 
Deelnemer: Hierdie een. Hy’s ... sy en hy is so bly. 
Navorser: Hulle is só bly! Hoe weet jy hulle is bly? 
Deelnemer: Want hulle glimlag. 
Navorser: Ja, ek kan ook sien hulle glimlag. Wil jy hê ek moet dit vir jou uitknip? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Moet ek die hele prentjie vir jou uitknip? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Net soos hy is? Dis reg. 
Deelnemer: Ek het ’n woord! 
Navorser: Wat is die woord se naam? 
Deelnemer: Pret! 
Navorser: Jinne, Sussie, moet ek hom vir jou uitknip? En hoekom kies jy vir pret? 
Deelnemer: Want dit is pret as ek, ... as ek met (dansmaat se naam) dans. 
Navorser: Aah! Dis pret! Dis lekker om ’n dansmaat te hê, nè? 
Deelnemer: Ja. En dis pret om “ballroom” te doen. 
Navorser: Dis pret om “ballroom” te doen! 
Deelnemer: Somme is vir my reeds lekker. 
Navorser: Regtig, Sussie? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: En laat somme jou bietjie dan aan ... aan “ballroom dancing” dink? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Maar my goeie genade! Wil jy hê ek moet bietjie van die somme vir ons uitknip? 
Deelnemer: Ja, ons kan seker. 
Navorser: Dink jy ons moet die hele prentjie uitknip, of moet ek die stukkie van die somme uitknip? 
Deelnemer: Knip net die stukkie van die somme uit. 
Navorser: Ek maak so. Goed. 
Ek vra Sonika om aan te dui watter prent of woord sy eerste geplak wil hê en waar op die bladsy sy wil 
hê dat ek dit moet plak. Ek herhaal die vraag elke keer. Sy dui aan dat sy die prente eerste wil plak. Sy 
verkies dat die woorde en prente in die onderstaande volgorde geplak moet word. Sy dui ook aan waar 
op die bladsy die prente en woorde geplak moet word. Ek vra elke keer of sy tevrede is met my poging. 
Sy bevestig elke keer dat sy is. Haar volgorde is as volg: 
 
Prent 1: Die man en vrou wat so gelukkig lyk (in die middel van die bladsy) 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
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Deelnemer: Want hulle glimlag en is bly. 
Navorser: Ja, hulle glimlag en is bly. Is dit soos jy voel as jy aan die rolstoeldanse deelneem? 
Deelnemer: Ja. 
Prent 2: Die prent van die man (links op die bladsy – ek moes die hond afknip, want sy wou net die 
man hê) 
Navorser: En hoekom het jy nou weer hierdie man gekies? 
Deelnemer: Want hy is gelukkig. 
Prent 3: Die somme (middel van die bladsy, onder die prent van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Deelnemer: Die somme maak my net so gelukkig soos die danse. 
Navorser: Dit maak jou net so gelukkig soos die rolstoeldanse! 
Woord 1: “Glimlag” (middel van die bladsy, bo die prent van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Watter van hierdie drie woorde wil jy eerste plak? 
Deelnemer: Glimlag! 
Navorser: En waar wil jy vir “glimlag” plak? 
Deelnemer: Daar bo! 
Woord 2: “Pret” (regs van die somme) 
Navorser: Watter van hierdie woorde wil jy nou plak? 
Deelnemer: Pret! 
Navorser: En waar wil jy vir “pret” plak? 
Deelnemer: Langsaan die somme! 
Woord 3: “Goeie tye” (regs van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Waar wil jy die laaste woord plak? 
Deelnemer: In die middel. Langs die man en vrou. 
Navorser: Reg so? 
Deelnemer: Ja. 
 
Die navorser se interpretasie van die nátoets-collage:  Sonika dui aan dat sy baie van haar 
deelname aan rolstoeldanse hou. Hierdie tema herhaal homself (weer die verbale perseverasie – soos 
in haar vorige collage). Toe het sy by herhaling verwys na die “games” wat sy oor-en-oor moet speel; 
nou beklemtoon sy oor-en-oor die genot en haar behoefte aan rolstoeldanse. Die drie woorde wat sy vir 
haar collage gekies het, is almal woorde met ’n positiewe betekenis. Sy verbind hierdie woorde aan 
aktiwiteite soos rolstoeldans en somme doen – aktiwiteite waaraan sy kán deelneem en waarvan sy 
hou. Waarskynlik het die tellery van die rolstoeldanse (waar ritmiese tydmate belangrik is) positiewe 
neerslag in haar wiskunde gevind. 
 
Die navorser ervaar baie sterk gevoelens van empatie met hierdie innemende, pragtige dogter, wat so 





























































Jane is ’n liewe, vriendelike dogtertjie. Sy het maklik by die toetssituasie aangepas. Haar aandagspan 
is kort en dit word waarskynlik deur haar swak fisieke uithouvermoë beïnvloed. Sy is vriendelik en kom 
aanpasbaar voor. Haar samewerking is goed en sy toon ’n positiewe ingesteldheid teenoor my, as 
toetsafnemer. Alhoewel sy sag praat weens swak asembeheer, kan sy haarself in die toetssituasie 
meestal verstaanbaar uitdruk en binne konteks is haar spraakverstaanbaarheid beter. 
Gesigsuitdrukkings en nie-verbale kommunikasie is, tesame met haar oogbewegings, baie betroubaar 
as aanduiders van response.  
 
Ek wys baie verskillende bladsye met prente aan Jane en gee aan haar die volgende opdrag: “Sê vir 
my wanneer jy ’n prent of woord sien wat is (of vir my kan vertel) hoe jy voel.” Ek vra dan vir haar watter 
dele van die prent en of dit die hele prent is, wat ek moet uitknip. Ek doen die blaai- en knipwerk.  Ek 
vra haar om aan te dui wanneer sy dink ons het genoeg prente. Jane dui aan dat sy verkies dat die 
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prente in die volgende (onderstaande) volgorde geplak moet word. Sy dui ook aan waar op die bladsy 
die prente geplak moet word. Ek vra elke keer of sy tevrede is met my poging. Sy bevestig elke keer 
dat sy is. Die volgorde is: 
 
1. Die man in die rolstoel (regs onder) 
2. Die man met die apie (regs bo) 
3. Die prent van Kersvader en sy bokke (links onder) 
4. Die man met die sonbril (in die middel onder) 
5. Die man wat werk (bo in die middel) 
6. Die bokkie-prent (links bo). 
 
By latere navraag verduidelik Jane hoekom sy elke prent gekies het. Die navorser se eie interpretasies 
word bygevoeg. 
 
Die man in die rolstoel 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Jane sê: “Sy sit ... ook ... in die rolstoel.” 
Die navorser se interpretasie van die prent: Jane identifiseer waarskynlik met die ingeperktheid en 
gebondenheid wat die rolstoelgebonde persoon ervaar. Alhoewel die man se lang hare kan bydra tot 
identiteitverwarring, lyk dit asof Jane sterk met mans identifiseer of ’n behoefte aan ’n positiewe 
manlike identifikasiefiguur het, want al die prente is van mans. Dit kan ook wees dat sy sterk trekke van 
introversie openbaar en wegbeweeg van mense af en haar omring met diere, want daar is diere in vier 
van die ses prente. Dit kan ook wees dat diere isolasie verlig en dat hulle aanvaarding onvoorwaardelik 
is – iets wat sy dalk nie tydens interaksie met mense beleef nie (die chorea-atetotiese bewegings maak 
haar opvallend anders). Die man raak aan die hond op sy skoot. Daar is ook aanraking tussen mens en 
dier op al die prente wat aan ’n behoefte op kontak kan dui. Diere se pelse is sag en aanraking is ’n 
aangename taktiele ervaring. Dit lyk asof haar wêreld grootliks uit volwassenes bestaan, want daar is 
geen kinders op die prente nie. Haar probleme met ekspressiewe taal kan dalk daartoe bydra dat 
kinders van haar eie ouderdom haar moeilik verstaan. Dalk het sy ’n groot behoefte aan ’n troeteldier 
van haar eie. Die navorser sal tydens die onderhoud met Jane se ouer probeer uitvind hoe belangrik 
manlike figure tans in haar lewe is en ook duidelikheid probeer kry oor die redes waarom Jane die 
manlike figure in haar lewe so prominent plaas. In haar seleksie van prente vir haar voortoets-collage 
kies Jane slegs manlike figure, alhoewel daar ’n groot verskeidenheid prente beskikbaar is met 
verskeie opsies ten opsigte van geslag, ras, ouderdom, voorkoms, inperkinge en ander temas. Die 
navorser sal ook, tydens die onderhoud met Jane se ouer, duidelikheid probeer kry oor Jane se liefde 
vir troeteldiere, en hoor of daar troeteldiere by hul huis is. Aangesien troeteldier-ondersteunde terapie 
so ’n belangrike rol by gestremdes vervul, mag dit tot Jane se voordeel wees, as hul huislike 
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omstandighede dit toelaat, dat hulle ’n troeteldier aanhou. Troeteldiere bied keer op keer iets wat 
gewone mense nie kan nie.        
Die man met die apie 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Jane sê: “Ek ... voel ... soos die apie. ... ... Hy’s kwaad.” 
Die navorser se interpretasie van die prent: Jane identifiseer met die apie op die prent en projekteer 
gevoelens van woede op die dier. Die aap lyk egter nie opvallend kwaad op die prent nie, eerder gelate 
of dalk ongelukkig. Dalk verberg sy ook haar woede agter ’n masker. Die aap het klere aan en word 
dus onvanpas in ’n menswêreld inforseer, want diere dra nie klere nie. Dalk voel sy ook dat daar goed 
op haar afgedwing word, waarteenoor sy magteloos staan. Die navorser het nagelaat om te vra 
waaroor die apie kwaad is en kan dus nie verdere uitsprake oor die moontlike oorsake van Jane se 
woede maak nie.  
Die prent van Kersvader en sy bokke 
Die navorser doen navraag oor Jane se redes vir haar keuse van die spesifieke prent.  
Jane sê: “Hy’s ongelukkig. Vader Krismis ... deel sy bokkies uit ... aan ... die ... mense. Hy voel 
hartseer.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Kersfees en veral Kersvader, word normaalweg met vrolikheid 
geassosieer, maar Jane projekteer gevoelens van hartseer en ongelukkigheid. Kersvader doen afstand 
van sy bokkies (wat hy aan die mense uitdeel) en voel hartseer daaroor. Dit gaan primêr oor verlies. 
Jane ervaar moontlik gevoelens van hartseer en verlies. Dit kan ook wees dat tye wat vir ander mense 
besonder vreugdevol is, ongeluk en hartseer vir Jane inhou.  
Die man met die sonbril 
Die navorser doen navraag oor Jane se redes vir haar keuse van die prent.  
Jane sê: “Die man is hartseer.” 
Navorser se interpretasie van die prent:  Die man in die prent lyk somber. Hy dra ’n bril met donker 
lense wat sy ware gevoelens vir die buitewêreld kan verdoesel. Dit kan as ’n masker beskou word (iets 
waaragter weggekruip kan word), net soos by die prent van die man en die apie. Sy gesig is afgewend. 
Moontlik ervaar Jane van hierdie gevoelens van somberheid en hartseer en voel sy asof sy in isolasie 
is – afgesny van ander mense soos die man se donker sonbril hom van emosionele kontak met ander 
mense afsny. Die donkerbril mag ook daarop dui dat Jane haar eintlike (ware) emosies verberg en 
deurentyd ’n gelukkiger front voorhou.  
Die man wat werk 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent gekies?  
Jane sê: “Hy’s kwaad. Sy werk ... is te ... veel.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Die man is druk besig om te werk en sy gesig toon eintlik 
weinig emosie. Tog ken Jane woede as emosie aan hom toe, wat dalk op haar eie onderdrukte 
emosies van woede mag dui. Volgens Jane is sy werk te veel en word hy kwaad daaroor. Voel Jane 
dalk dat daar te veel eise aan haar gestel word en dat die (skool)werk haar oorweldig?  
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Die bokkie-prent 
Die navorser doen navraag oor Jane se redes vir haar keuse van die bokkie-prent.  
Jane sê: “Hy’s kwaad. Die bokkie ... is ... kwaad. Hy byt die vinger.” 
Navorser se interpretasie van die prent: Dit lyk na ’n jong bokkie wat die vrou se vinger as 
plaasvervanger vir ’n bottel of speen gebruik. Jane projekteer egter dat die bokkie kwaad is en 
uitdrukking daaraan gee deur die vrou se vinger te byt. Dalk voel Jane dat sy in ’n vyandige wêreld leef 
waarteen sy haarself moet verdedig. Die projeksie word ook deur haar metafoor ondersteun, wanneer 
Jane se leeu en die hond die mense wil byt.     
Algemene indrukke uit Jane se voortoets-collage: Drie van die figure in Jane se collage maak geen 
oogkontak nie. Drie van hulle kyk af grond toe en die apie en bokkie kyk weg van die kamera. Dit mag 
daarop dui dat Jane kontak met ander mense vermy. Uit ’n groot verskeidenheid van prente kies Jane 
mense wat nie gelukkig lyk nie (afgesien van een persoon), wat heel waarskynlik haar eie emosionele 
wêreld uitbeeld. Kersvader en die man met die donkerbril se gesigte is albei gedeeltelik bedek, wat 
moontlik dui op Jane se behoefte om haar ware emosies te verberg. Die navorser sien by Jane 














































































































Die navorser herhaal alle instruksies soos met die voortoets gegee en wys baie verskillende bladsye 
met prente aan Jane. Die navorser doen weer die blaai- en knipwerk, want Jane se serebrale 
gestremdheid beperk haar handfunksie. Jane dui aan waar op die bladsy die prente geplak moet word 
en dat sy onderstaande volgorde verkies waarin die prente geplak moet word. Die navorser vra elke 
keer of sy tevrede is met haar poging. Sy bevestig elke keer dat sy is. Die volgorde is: 
 
Woord: Die woord “liefde” (middel links) 
Prent 1: Die sagte speelding (in die middel van die bladsy) 
Prent 2: Die prent van blomme (naby prent 2 en die woord “liefde”) 
Prent 3: Die twee pikkewyne (bo links) 
Prent 4: Die vrou met die baie geld, wat glimlag (regs) 
 
Navorser: Ons gaan nou weer na die klomp prente kyk en elke keer gaan ek vir jou ’n prentjie wys en jy 
moet vir my stop wanneer jy ’n prentjie sien wat is, of lyk, of vertel hoe jy nou voel ... noudat jy ook aan 
rolstoeldanse deelneem. En as daar woordjies is ... woorde ...  wat ook vir jou vertel hoe jy nou voel, 
moet jy my ook sê. Dan knip ek dit vir jou uit.  
Deelnemer: Oukei. 
Navorser: Jy wys vir my hierdie prent van die ... dit lyk soos ’n vrou. Wat is hier by die vrou? 
Deelnemer: Geld. 
Navorser: Vertel vir my hoekom het jy hierdie prent van die vrou gekies met die baie geld? 
Deelnemer: Want sy ... voel gelukkig.  
Navorser: Want sy voel gelukkig! Voel jy gelukkig met die rolstoeldanse? [Ongelukkig maak hierdie 
leidende vraag van die navorser die prent onbruikbaar vir projeksie-doeleindes in hierdie studie.]   
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wil jy hê dat ons hierdie prentjie moet uitknip? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Sê vir my ... wag laat ek hom uitknip ... moet ek hier op die lyne knip? Is dit die hele prentjie 
wat ek moet uitknip? 
Deelnemer: (Onduidelik) Ja. 
Navorser: Ek knip vir jou die hele prentjie uit. 
Deelnemer: (Stilte) 
(Deelnemer identifiseer weer ’n prent). 
Navorser: Hoekom het jy hierdie prentjie gekies?  
Deelnemer: Pikkewyne ...  is ook gaaf. 
Navorser: Ja, pikkewyne is ook .... 
Deelnemer: ... gaaf! 
Navorser: Wanneer voel jy ook gaaf? 
Deelnemer: As ... ek ... dans. 
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Navorser: As jy dans, dan voel jy óók gaaf. Goed. 
Deelnemer: (Knik haar kop) 
Deelnemer: Liefde. 
Navorser: Sien jy die woordjie “liefde”? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Moet ek vir jou die woordjie “liefde” uitknip? 
Deelnemer: (Knik haar kop) 
Navorser: Vertel vir my hoekom kies jy die woordjie “liefde”? 
Deelnemer: Want ... almal ... is lief ... vir mekaar. 
Navorser: Ag, almal is lief vir mekaar! Wie is almal lief vir mekaar? 
Deelnemer: Ek en (dansmaat se naam). Ek ... en ... (dansmaat se naam). 
Navorser: Dis vir my so, so mooi. Dankie. Jy en (dansmaat se naam) is lief vir mekaar. 
(Onduidelik)  
(Deelnemer identifiseer weer ’n prent.) 
Deelnemer: Blomme.  
Navorser: Hoekom moet ek vir jou die blomme uitknip? 
Deelnemer: Want ... dit is so mooi. 
Navorser: Lyk dit vir jou baie mooi? 
Deelnemer: (Toon ’n waardering vir die estetiese aan.) 
[Ongelukkig vra die navorser nog twee leidende vrae (sien onderstaande vrae) en verval die 
projektiewe waarde van dié prent dus.] 
Navorser: En hoekom laat dit nou vir jou aan rolstoeldanse dink?  
Deelnemer: (Stilte) 
Navorser: Is daar iets in die rolstoeldans, by die rolstoeldans wat ook vir jou mooi is?   
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Ja. Wat? 
Deelnemer: Die ... tannie is mooi. 
Navorser: Die tannie. Is dit die tannie wat help met die rolstoeldanse?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Sjoe, baie dankie.  
(Deelnemer identifiseer weer ’n prent.) 
Deelnemer: Die ... poppie. (Dis die sagte speelding.)  
Navorser: Sussie, hoekom kies jy die poppie? 
Deelnemer: Hy lyk mooi. Hy lyk  ... (onduidelik). 
Navorser: Hy lyk vir jou ...? 
Deelnemer: Mooi. 
Navorser: Ja, hy lyk vir my ook mooi. Dankie. 
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Die navorser interpreteer Jane se prente as volg: 
Die woord “liefde” 
Jane voel waarskynlik vol liefde (veral teenoor haar dansmaat) én geliefd tydens haar deelname aan 
rolstoeldanse.  
Die prent van die sagte speelding 
Jane plaas die sagte speelding sentraal in haar lewe. Die tema van aanraking herhaal. Net soos diere 
se pels sag is, is sagte speelgoed ook sag en ’n aangename taktiele ervaring. Dit kan op ’n behoefte 
aan sekuriteit dui of op ’n doodgewoon normale ontwikkkelingsfase waar kinders van sagte speelgoed 
hou – in terme van sekuriteit word dit dan op dieselfde wyse vertolk as ’n kind wat ’n troetelkombersie 
of -doek saamsleep.  
Die prent van blomme 
Jane het ’n waardering vir die estetiese. Soos reeds verduidelik, het verdere projektiewe waarde van 
dié prent verval.  
Die prent van twee pikkewyne 
Jane verbaliseer dat pikkewyne “gaaf” is. Syself voel “gaaf” terwyl sy dans. Dus ’n positiewe emosie 
wat sy (weereens) aan rolstoeldanse koppel. En daar is twee pikkewyne, net soos daar twee 
dansmaats is.  
Die vrou met die baie geld glimlag 
Jane vra baie spesifiek dat die “baie geld” nie afgeknip moet word nie. Daarom moet die navorser die 
prent effens óór die sagte speelding plak, om die geld op die prent te behou. Jane dui aan dat dit is 
soos sy dit verkies. 
Die navorser se algemene indrukke: Dit is vir Jane baie belangrik dat al die prente (en die woord) 
geplak moet word. Sy verbaliseer haar bekommernis hieromtrent (voor die plaksessie begin) aan die 
navorser. Die navorser stel haar gerus met die versekering dat daar genoeg plek op die bladsy is vir al 
die prente en woorde wat sy gekies het. Die navorser sien by Jane oorheersend gevoelens van 
vreugde en geluk tydens die nátoets se collage-aktiwiteit. In vergelyking met die negatiwiteit in haar 
voortoets se collage-aktiwiteit (hartseer, ongelukkigheid, woede, verlies), ervaar Jane die wêreld nou as 
meer positief (gelukkig, gaaf, liefde, mooi). Die tweede collage bevestig egter die indrukke van die 
eerste collage, naamlik dat haar wêreld grootliks uit volwassenes bestaan. Daar is weer geen kinders 
op die prente te sien nie. In teenstelling met die eerste collage, is daar wel ’n vroulike figuur in haar 
tweede prent. Die navorser se algemene indrukke met die nátoets-collage is dat Jane haar emosionele 
wêreld uitbeeld deur die begrippe “geluk, sagtheid, mooi dinge, genoegsame middele, toegeneentheid” 
wat sy deur haar prente en woorde met ons deel. Dit staan in skrille kontras met die navorser se 
algemene indrukke van die voortoets-prent waar Jane, deur woorde soos “isolasie, hartseer, 
somberheid, alleenheid”, haar emosies uitgebeeld het.  
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Beperkinge ten opsigte van hierdie nátoets-collage: soos reeds aangedui, het die navorser tydens die 
nátoets-collage nie noodwendig goeie, indringende opvolgvrae gevra nie, en ander vrae wat sy wel 







































CHRISTA: 2011-02-15 EN 2011-10-31 
Metafoor-onderhoude: voor- en nátoets 
 
Voortoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Weet jy wat moet jy nou gou vir my dink ... voordat jy nog ooit gehoor het van rolstoeldanse 
... voordat jy mos nog deelgeneem het – soos watter diertjie voel jy? Enige diertjie. Jy kan self besluit 
en dis nie reg of verkeerd nie. Wat jy kies, is vir my reg ... goed. Soos watter diertjie voel jy?  
Deelnemer: Amper soos ’n leeu.  
Navorser: Amper soos ’n leeu. Sê vir my ... (stilte) hoekom ... wat ... hoe ... hoe voel ’n leeu? 
Deelnemer: As hy miskien kwaad is en so ... 
Navorser: Ja? (stilte) Ja? 
(Lang stilte) 
Deelnemer: Ennn ... 
Navorser: Wat doen hy as hy kwaad is? 
Deelnemer: Hy gaan tekere. 
Navorser: Hy gaan tekere! Hy gaan tekere! (Harder) Dink jy die ander diertjies is dan vir hom bang? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Ja! Ja! Hy gaan tekere as hy kwaad is. Só voel jy soos ’n leeu.  
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Dankie. Ek verstaan nou só goed hoe jy dan voel ... nou ... voor die rolstoeldanse! (Stilte) Jy 
is die pragtigste meisiekind!  
 
Interpretasie van die metafoor-onderhoud: Christa het behoefte aan die krag van ’n leeu om te kan 
domineer (“tekere gaan”) wanneer sy kwaad word, sodat sy ’n indruk kan maak. Dat sy tuis wel tekere 
gaan, word deur haar moeder bevestigend as “humeur- en emosionele uitbarstings” beskryf. Daar voel 
sy waarskynlik veilig. Waar anders moet sy ontlaai? Christa is baie bewus van wat sy ontbeer. Die 
progressiewe agteruitgang van die neuropatie eis dan ook sy tol op ’n emosionele vlak. 
 
Nátoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Vandag wil ek vir jou vra om te dink ... kom ons dink aan die kompetisie waaraan ons die 
naweek deelgeneem het. Soos watter dier voel jy, of is jy, as jy nou ... noudat jy aan rolstoeldanse 
deelneem? 
Deelnemer: Ek voel soos ’n ... vlinder. 
Navorser: Soos ’n vlinder?! O! Vertel vir my hoekom kies jy ’n vlinder? 
Deelnemer: Want dis amper hy’s nou vry, want hy ... want hy vlieg oral waar hy wil kom. 
Navorser: Dit is so waar ... 
(Lang stilte) 
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Navorser: ’n Vlinder vlieg oral. Waar hy wil wees, kan hy self vlieg. Dit is só mooi dat jy dit vir my vertel.  
(Stilte) 
Navorser: Dankie.  
 
Interpretasie van die metafoor-onderhoud: Christa het ’n behoefte aan vryheid van beweging, maar sy 
is ’n fisiek erg ingeperkte leerder (wat progressief vererger). Deelname aan rolstoeldanse gee aan haar 








































































SONIKA: 2011-01-31 EN 2011-11-10 
Metafoor-onderhoude: voor- en nátoets 
 
Voortoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die 
hele tyd wat ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is dit reg so? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Ons gaan nou ’n speletjie speel. 
Deelnemer: Ek hou van speletjies.  
Navorser: Ja! Ek hou ook van speletjies! Hierdie speletjie is: ons gaan jou in ’n diertjie verander.  
(Sonika lag tog te lekker.) 
Navorser: As jy nou sommer vinnig moet dink, soos watter diertjie voel jy nou? Voordat jy nog ooit van 
rolstoeldanse gehoor het of gedink het dat jy ooit rolstoeldanse sal doen – toe jy nog net speletjies 
gehad het? 
Deelnemer: (Sy bly eers stil.) ... Hmm ... Hmm ...  Watter diertjie sal juffrou verkies? Hmm ...? 
Navorser: O, jy kan kies. Jy kan sê. 
Deelnemer: Soos hmm ... ek dink ... (sy antwoord vinniger) ek sal sê ... as ek vir juffrou sê ... hmm ...  
watter dier is ... watter dier is ... hmm ... is ...  lyk so hartseer?  
Navorser : Watter dier lyk so hartseer? 
(Eers stilte)  
Deelnemer: Ek dink ’n hond. ’n Hondjie! 
Navorser : Ja, ek dink ook ek het al ’n hondjie sien hartseer lyk.  
Deelnemer: Ja! ’n Hartseer hondjie wat ’n been soek. 
Navorser: So jy voel nou soos ’n hartseer hondjie ...?   
Deelnemer val navorser in die rede: ... wat ’n been soek! 
Navorser: Soos ’n hartseer hondjie wat ’n been soek? 
Deelnemer: Ja! 
 
Navorser se interpretasie van die metafoor: Die hond is op sigself nie vertolk nie, maar wel die 
eienskappe wat sy aan die dier toegeken het, naamlik hartseer. Sy sien haarself as ’n hartseer dogter 
voor haar deelname aan rolstoeldanse. Dit lyk ook asof sy soekend is. 
 
Nátoets se metafoor-onderhoud 
NAVORSER: Ek wil hê jy moet vir my vertel soos watter dier jy voel vandat jy aan rolstoeldanse 
deelneem. 
Deelnemer: Hmm ... ag ... dis moeilik. 
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NAVORSER: Vra ek baie moeilike vrae? 
Deelnemer: Dis nie só moeilik nie, maar dis moeilik.  
NAVORSER: Maar dink gerus. Moenie haastig wees nie. Vat jou tyd en dink soos watter diertjie voel jy 
vandat jy aan rolstoeldanse deelneem. 
(Stilte) 
Deelnemer: Kan juffrou vir my ’n leidraad gee? 
NAVORSER: Ek kan enige tyd vir jou ’n leidraad gee! ’n Mens kry mos baie diere, nè ...?  
Deelnemer (val die navorser in die rede): ... wat so bly is! 
NAVORSER: Soek jy ’n dier wat bly is? 
Deelnemer: Ja. 
NAVORSER: Hmm ... ek hou nogal van diere ... wat bly is ... 
Deelnemer (val weer die navorser in die rede): ... en opgewonde! 
NAVORSER: Soek jy ’n dier wat bly en opgewonde is? Ek ken diere wat bly en opgewonde is. Kom ons 
dink gou ... 
Deelnemer: ’n Perd! 
NAVORSER: ’n Perd! Jy’t ’n perd gekry! ’n Perd! Jy voel soos ’n perd. Dit klink vir my jy voel soos ’n 
perd, want die perd is ook bly en opgewonde? 
Deelnemer: Ja! Hy spring elke keer!  
NAVORSER: Hy spring elke keer. En hy’s bly en hy’s opgewonde. Sjoe, dit vertel vir my presies hoe jy 
voel. Is dit net vandat jy aan rolstoeldanse deelneem dat jy so voel? 
Deelnemer: Ja. 
NAVORSER: Dankie, Sussie, jy’t vir my darem nou baie gehelp. 
 
Navorser se interpretasie van die metafoor: Die klein hartseer hondjie wat op soek was na ’n been in 
die vorige metafoor-onderhoud is nou ’n perd wat opgewonde en bly spring. Die metamorfose is 


















































JANE: 2011-02-02 EN 2011-11-09 
Metafoor-onderhoude: voor- en nátoets 
 
Voortoets se metafoor-onderhoud 
Jane se samewerking is goed tydens die toetssituasies en, alhoewel sy maklik afleibaar is, is haar 
aandaggewing voldoende.  
Navorser: Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die 
hele tyd wat ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is dit reg so? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Voordat jy nog ooit van rolstoeldanse gehoor het, nè ... toe jy nie geweet het jy gaan ooit aan 
rolstoeldanse deelneem nie – soos watter diertjie het jy toe gevoel?  (stilte)  Jy kan maar dink ... ons 
het genoeg tyd ... soos watter diertjie het jy toe gevoel? (stilte)  
Deelnemer: ’n ... ’n ... ’n Leeu.  
Navorser: Vertel gou vir my ... en hoekom het jy soos ’n leeu gevoel? 
Deelnemer: Want ... hy ... is ... gevaarlik. 
Navorser: Want hy is gevaarlik? (Erge chorea-atetotiese bewegings manifesteer by Jane). 
(Lang stilte) 
Navorser: Het jy soos die leeu gevoel, of was jy bang vir die leeu? 
Deelnemer: (Moeisaam, maar verstaanbaar). Ek ... het ... so ... gevaarlik ... gevoel. 
Navorser: Het jy so gevaarlik gevoel?  
(Deelnemer knik instemmend.) 
Navorser: Het dit partykeer vir jou gevoel of jy ook ander mense wil ... byt – soos ’n leeu?  
[Ongelukkig vra die navorser ’n leidende vraag deurdat sy eerste van “byt” praat . Jane se antwoord sal 
dus nie hier as projeksie gebruik kan word nie.]  
Deelnemer: (onduidelik) Ja.  
Navorser: Ja. (Laggie). Maar het jy net so in jou hartjie gevaarlik gevoel?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Is dit? Nie gelukkig nie, net gevaarlik?  
(Sy knik egter weer instemmend.) 
Navorser: Toe jy nog nooit gehoor het van rolstoeldanse nie, was daar nog ’n ... was daar ’n ander 
diertjie ook ... soos wie jy gevoel het?  
(Stilte).  
Navorser: Behalwe nou die leeu. Het jy dalk soos ’n ander diertjie ook gevoel? 
Deelnemer: Hmm ... (Stilte). 
Navorser: Jy kan maar dink. Hmmm? 
Deelnemer: Soos ... ’n ... hond.  
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Navorser: Soos ’n hond! Jy’t ook soos ’n hond gevoel! En ... hoekom ... hoekom het jy soos ’n hond 
gevoel? Wat ... hoe het die hond gevoel? 
Deelnemer: As ... as ... as hy ... mense ... sien, ... dan ... wil ... hy ... vir ... hulle ... byt.  
Navorser: Fantasties. As hy ander mense sien, dan wil hy hulle byt.  
(Deelnemer knik instemmend.) 
 Navorser: Jy het dit nou vir my so mooi verduidelik hoe jy gevoel het. Ek verstaan nou.  
 
Die navorser se interpretasie van die voortoets-metafoor: Jane voel weerloos en het ’n behoefte om 
haarself teen ’n bedreigende wêreld te verdedig. Die navorser het aanvanklik gewonder of die mense in 
haar metafoor die leeu of hond bedreig, maar Jane se tweede metafoor verskaf die antwoord: “... as hy 
mense sien, dan wil hy hulle byt” – met ander woorde, die leeu of hond byt almal wat voorkom. Die 
tema herhaal homself dus in haar twee metafore: die leeu of hond reageer met aggressie op 
bedreiging. Dit kan wees dat sy ook graag gesag by ander mense sou wou afdwing en wil hê mense 
moet haar respekteer.   
 
Nátoets se metafoor-onderhoud 
Jane se spraakverstaanbaarheid is vandag moeiliker. Sy praat met baie inspanning. Sy gebruik egter 
haar nie-verbale kommunikasie baie effektief (glimlag, knik of skud haar kop) as aanduiders van 
response.  
Navorser: Ek wil nou eerste by jou hoor ... laas toe ons gesels het ... oor soos watter diertjie het jy 
gevoel ... soos watter diertjie wás jy, voordat jy aan rolstoeldanse deelgeneem  het, maar vandag moet 
jy nou vir my vertel soos watter dier ís jy, vandat jy ... noudat jy aan “ballroom dancing” (rolstoeldanse) 
deelneem.  
Deelnemer: Ek ... voel ... gelukkig. 
Navorser: Ek is so bly, maar vertel my soos watter dier voel jy. Watter dier is nou soos jy? 
Deelnemer: ’n Katjie.  
Navorser: ’n Katjie! En hoekom kies jy ’n katjie?   
Deelnemer: Hy ... is ... altyd ... vriendelik.  
Navorser: Hy is altyd vriendelik. Is dit soos jy voel noudat jy aan rolstoeldanse deelneem?   
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Dankie.  
Die navorser se interpretasie van die nátoets-metafoor: Jane voel vriendelik en gelukkig sedert sy aan 
rolstoeldanse deelneem. Dit staan lynreg teenoor die woede en aggressie wat sy voor haar deelname 
aan rolstoeldanse ervaar het. Die rolstoeldanse dra dus daartoe by om haar negatiewe emosies 
teenoor ander mense in positiewe belewenisse te omskep. Sy voel minder aggressief sedert sy aan 
























































































































Navorser: Dink jy jou kind geniet dit om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Deelnemer: Ja-nee, sy geniet dit baie. 
Navorser: Hoe dink jy voel sy terwyl sy dans? 
Deelnemer: Dit laat hulle voel asof hulle ... hmm ... meer deel is soos normale kinders, want hulle kan 
aan goed deelneem aan iets wat vir ander kin ... lopende kinders ook lekker is. 
Navorser: Dink jy dat sy aan ander kultuur- of sportgeleenthede ook kan deelneem – al is sy in haar 
rolstoel? 
Deelnemer: Ja-a, ek dink sy sal kan. Sy’s ... sy hou van kuns, so sy is besig om ... om kuns te vat by 
haar skool, so sy sal ander kulture ook kan geniet. 
Navorser: Is sy gretig (opgewonde of bly) wanneer dit tyd vir haar rolstoeldansklas is? 
Deelnemer: Definitief. Ja. Sy is baie opgewonde. Sy vat ná skool ook ’n bietjie klasse.  
Navorser:  Hoe weet jy dit? Beskryf asb. haar optrede of gesigsuitdrukkings of emosies. 
Deelnemer:  (Eers effense stilte) Ja, sy is baie opgewonde om te gaan, want sy het nou vir haar by die 
(stilte) ... seunsmaats gekry om ook met haar te dans.   
Navorser: (stilte) ... vriende? Of is sy eensaam?  
Deelnemer: Nee, sy het baie vriende. 
Navorser: Maak sy maklik nuwe vriende? 
Deelnemer: Ja, sy maak baie maklik vriende. 
Navorser: Hou haar vriendskappe lank? 
Deelnemer: Ja. Sy hou. 
Navorser: Voel sy tuis by haar vriende? 
Deelnemer: Ja, sy voel baie tuis by haar vriende. 
Navorser: As sy vriende het – hoe gereeld is hulle saam? 
Navorser:  Baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Jou bydraes 
kan baie waardevol wees en ek is dankbaar dat jy my help. Ek wil jou graag oor al jou regte ingelig. Jy 
het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie en as jy nie 
meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy vir my sê tussen ons 
bly, gaan ek vir jou ’n ander naam gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan ook die skool en 
jou kind beskerm deur hulle ander name te gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan die 
bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die hele tyd terwyl ons 
gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik daarmee? 
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Deelnemer: Hmmm. Dis nou nogal ’n bietjie moeilik, omdat van haar vriende het weggetrek van haar af 
... so, maar hulle kommunikeer met “mixit” – elke dag ... (deelnemer lag) ... dis nogal nou ’n nuwe ding 
(navorser lag saam)! 
Navorser: Is dit hoofsaaklik seuns of meisies? 
Deelnemer: Albei. 
Navorser: Wat doen hulle wanneer hulle saam is? 
Deelnemer: Hulle ... kuier saam, gesels saam ... hmmm ... gaan fliek toe, so sy gaan nogal saam met 
hulle uit ’n bietjie. 
Navorser: Doen hulle altyd wat vir haar lekker is, of maak hulle beurte om te kies? 
Deelnemer: Nee, hulle maak maar beurte. 
Navorser: Is dit vir haar belangrik dat haar vriende gelukkig en tevrede is? 
Deelnemer: Ja, sy is nogal geneig om meer na die vriende ... (effense verposing) ... om te sien. 
Navorser: Doen sy dinge – of gee sy dinge – wat haar vriende gelukkig maak? 
Deelnemer: (Stilte) Ek sal nie sê sy gee eintlik vir hulle nie, maar sy luister nogal wat hulle behoeftes is. 
Navorser: Sal sy haar eie behoeftes soms op die agtergrond plaas en eers aan die behoeftes van haar 
vriende aandag gee?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Doen sy dit baie kere of slegs enkele kere?   
Deelnemer: Ek dink sy sal meer kere ... hmm ... toegee wat die vriende wil doen. 
Navorser: Of fokus hulle altyd op dit wat vir haar belangrik is? 
Deelnemer: Hmm ... hulle kies nogal dinge wat sy kan by inskakel.  
Navorser: Wat doen sy as haar vriend of vriendin siek is?    
Deelnemer: Hmm ... sy ... sal hulle .... vandag sal sy (onduidelik) byvoorbeeld Nienkie se huiswerk vir 
haar afskryf – verstaan jy? So sy probeer hulle tegemoet kom as hulle afwesig is. 
Navorser: Wat doen haar vriend of vriendin wanneer sy siek is? 
Deelnemer: Bel. Wil weet waar sy is.  
Navorser: Wat doen sy as haar vriend of vriendin hartseer is?  
Deelnemer: Sy sal met hulle gesels en ... en die persoon toelaat om met haar te gesels om uit te vind 
waaroor en ... en sy’s nogal ’n persoon wat kan luister en nie oordeel nie. Verstaan? Sy sal meer luister 
na wat hulle ... waaroor dit gaan en probeer raad gee op haar manier. 
Navorser: Wat doen haar vriend of vriendin wanneer sy hartseer is? 
Deelnemer: Hulle wil almal weet waaroor is sy hartseer. 
Navorser: Wat doen sy as haar vriend of vriendin moedeloos is?   
Deelnemer: Hmm ... sy sal hulle aanmoedig om uit te wys dat daar ander is wat nog swaarder kry as 
hulle. So sy probeer hulle help. Verstaan? So. 
Navorser: Wat doen haar vriend of vriendin wanneer sy moedeloos is? 
Deelnemer: Hmm ... hulle probeer om met haar te gesels en haar aan te moedig en, jy weet, ook ’n 
uitlaatklep om te ... daaroor te gesels.  
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Navorser: Wat doen sy as haar vriend of vriendin bekommerd is?      
Deelnemer: Hmm ... sy sal ... probeer uitvind waaroor dit is en of dit iets is wat sy wil deurgee aan 
iemand anders (onduidelik) ... aan ’n grootmens deur te gee.  
Navorser: Wat doen haar vriend of vriendin wanneer sy bekommerd is? 
Deelnemer: (Lag) ... dit weet ek nou nie of hulle sal ... want sy kom mos nou maar meer na my toe om 
te gesels as sy bekommerd (onduidelik) is.   
Navorser: Wat maak sy wanneer sy en haar vriend of vriendin verskillende gesigspunte oor ’n 
spesifieke situasie het? 
Deelnemer: Sy sal luister, maar sy sal nie dat hulle op haar ... (onduidelik) te na kom nie. Sy sal haar 
sê sê. Verstaan jy? So. 
Navorser: Dankie. Wat doen sy as haar vriend of vriendin gelukkig is?  
Deelnemer: Sy is bly daaroor as hulle gelukkig is, omdat sy ook maar ’n vriendelike en gelukkige kind 
is.  
Navorser: Hou sy van haarself nes sy is? 
Deelnemer: Ja, sy sál graag wil loop, maar sy’t dit aanvaar. 
Navorser: Hou ander van haar nes sy is? 
Deelnemer: Ja. Hulle hou van haar. 
Navorser: Sou sy iets aan haarself wou verander as sy kon? 
Deelnemer: Ja, sy sal graag wil, (stilte) jy weet, haarself kan help met toilettering. 
Navorser: Dink jy dat sy ’n goeie vriend vir ander is?   
Deelnemer: Definitief, ja.  
Navorser: Hoekom dink jy so? 
Deelnemer: Omdat sy ’n goeie luisteraar is en (stilte) van haar kant af ook leer om raad te gee. 
Navorser: Watter goeie eienskappe het sy? 
Deelnemer: Sy’s vriendelik en ... hulpvaardig en, soos ek sê, ’n goeie luisteraar, so sy luister na hulle 
probleme. 
Navorser: Dankie. Watter swak eienskappe het sy? 
Deelnemer: (Lag) ... behalwe dat sy, wanneer sy hartseer is, verkies om maar alleen gelaat te word, 
totdat sy eers oor die ... trane is.  
Navorser: Is sy gewild? Hou ander mense van haar?   
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Hoekom dink jy so? Of nie so nie? 
Deelnemer: Omdat sy so baie vriende het en maklik vriende maak.  
Navorser: Waarmee vaar sy baie goed?    
Deelnemer: Hmm ... rekenaar. En ... sy vaar goed ... baie ... redelik ... goed op skool en om met mense 
te kan gesels. So. Sy’s ’n gewilde persoon. 
Navorser: Waarmee sukkel sy of vaar sy baie swak?  
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Deelnemer: Hmm ... besigheidstudies ... op die huidige oomblik skool en natuurlik kan sy nou nie 
haarself help om in en uit te klim in die rolstoel nie. So. 
Navorser: Is dit vir haar lekker om saam met haar maats aan aktiwiteite deel te neem?   
Deelnemer: Ja. Definitief. Speel glad krieket ... (lag)! 
Navorser: Betrek haar maats haar wanneer hulle iets saam, as ’n groep, wil doen? 
Deelnemer: Ja, sy is gewoonlik die leier, of die een wat al die praatwerk moet doen. 
Navorser: Nooi sy partykeer maats om deel te neem aan groepsaktiwiteite? 
Deelnemer: Ja. Sy vra hulle ... om ook meer deel te wees en nie net altyd vir haar te wag om dinge te 
moet besluit doen nie. 
Navorser: Kan sy sien as ander mense kwaad of gelukkig of hartseer is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Verstaan sy hoekom of probeer sy verstaan?   
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Hoe reageer sy op die emosies wat hulle wys?  
Deelnemer: Hmm ... 
Navorser: Probeer vir my ’n voorbeeld gee. 
Deelnemer: (Sug) ... sy ... sy probeer hulle ondersteun, en byvoorbeeld nou ... Nienkie het nou weer in 
die hospitaal beland as gevolg van siekte en sy’t onmiddellik aangebied om vir Nienkie te help met haar 
huiswerk – take te kry. En, en “dra” Nienkie se tas by die skool, omdat niemand anders dit wil dra nie – 
die lopende kinders nie wil help nie, is sy bereid om dit maar op haar skoot rond te dra. 
Navorser: Baie dankie. Het sy sterk punte?  
Deelnemer: (stilte) Ja, ek weet nie. Ek sal reken haar sterk punte is omdat sy maklik met mense oor die 
weg kan kom.  
Navorser: Het sy swak punte?  
Deelnemer: Nie wat ek kan rêrig sê nie. 
Navorser: Word sy soms hartseer?   
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wat maak haar hartseer?  
Deelnemer: As ... as haar maats vir haar soort van negatief ... sê sy’s negatief (stilte). 
Navorser: Wat doen sy dan? Vertel my meer daarvan. 
Deelnemer: Sy is maar bietjie huilerig ... en ongelukkig daaroor, want dit is ... sy voel dis nie 
noodwendig dat sy negatief is nie, dit is net dat sy nie saam ... altyd saam met hulle stem nie. 
Navorser: Dankie. Word sy soms bly en opgewonde?    
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Wat maak haar bly en opgewonde?   
Deelnemer: As die maats haar uitnooi om saam met hulle te gaan en as sy kan ná skool bly vir haar 
dansklasse. 
Navorser: Dankie. Weet sy wanneer sy moedeloos is?   
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Deelnemer: Ek het dit nog nie ... nog nie baie keer gehad dat sy moedeloos is nie. 
Navorser: Weet sy wanneer sy bang is?   
Deelnemer: Nog nie ... nog nie rêrig bang gewees nie. 
Navorser: Word sy maklik kwaad?  
Deelnemer: (Onduidelik) Nee!  
Navorser: Watter aktiwiteite of dinge laat haar goed voel oor haarself? 
Deelnemer: Die feit dat sy al haar huiswerk haarself kan doen – op die rekenaar haar take se inligting 
self soek – sy doen al haar huiswerk haarself.  
Navorser: Watter aktiwiteite of dinge laat haar sleg voel oor haarself? 
Deelnemer: Hmm ... soos ek sê, dit is meer die gedeeltes rondom toilettering en dinge om self in en uit 
... dinge wat sy nie vir haarself kan doen nie, as gevolg van haar gestremdheid. 
Navorser: Nooi die maats in haar klas haar soms om by hulle te kuier? 
Deelnemer: Ja. Sy het al by hulle gaan kuier. 
Navorser: Nooi sy soms van haar maats om by haar te kom kuier? 
Deelnemer: Ja. Hulle was al by my ook gewees, ja. 
Navorser: Hoe oud is haar vriende? Is hulle haar ouderdom, jonger of ouer? 
Deelnemer: Nee ... hulle ... albei kante, ja. Albei kante. Sy het ’n maatjie wat jonger as sy is, maar die 
res is haar ouderdom en ouer. 
Navorser: Hoe reageer sy as sy onder baie spanningsdruk verkeer – bv. huiswerk wat ingehandig moet 
word, maar sy weet nie of sy betyds gaan klaarkry nie?   
Deelnemer: Ek het nog nie die probleem gehad nie, sy ... as sy gespanne raak, is sy geneig om haar 
hande te byt, maar sy doen haar werk betyds.  
Navorser: Hoe reageer sy as sy weet dat ander mense haar te na gekom het en van haar regte 
ontneem het? Vertel my meer daarvan, as jy kan. As jy kan, gee my asseblief ook voorbeelde. 
Deelnemer: Sy sal ongelukkig wees daaroor. Soms huilerig. Een van haar seunsvriende het 
byvoorbeeld gesê sy is negatief en sy voel sy is nie negatief nie, want dit is omdat sy net van hulle 
verskil. 
Navorser: Vertel vir my van aktiwiteite waaraan sy onafhanklik kan deelneem. 
 Deelnemer: Dit is, sy doen haar dans. Hmm ... (stilte) en sy gaan alleen saam met haar vriende fliek 
toe. 
Navorser: Het sy persoonlike doelwitte? 














































Semi-gestruktureerde onderhoud met deelnemer 
 
Die navorser laat die deelnemer ontspan en bied oriëntering t.o.v. die semi-gestruktureerde onderhoud 
wat gaan plaasvind.  
Navorser: Weereens baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Jou 
bydraes gaan baie waardevol wees en ek is dankbaar dat jy my help. Onthou jy nog jou regte? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie, 
en as jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy vir my sê 
tussen ons bly, gaan ek vir jou ’n ander naam gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan ook 
die skool beskerm deur dit ’n ander naam te gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek het reeds ’n 
naam gekies. Dit is die MWK-skool. Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis 
baie ongemaklik as ek die hele tyd wat ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik 
daarmee? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Dankie.  (Navorser en deelnemer lag). 
 
Navorser: Ek het gesien dat jy aan rolstoeldanse deelneem. Vertel my asseblief meer daarvan. 
Deelnemer: Ek het meestal aan rolstoeldanse deelgeneem en dit was baie lekker. Veral waar ons 
geleer het om danse te doen.  
Navorser: Is daar dinge in die rolstoeldansklas wat vir jou lekker is? Vertel my meer daarvan.  
Deelnemer: Ja, dis as ek die nuwe musiek luister en ek leer dit en ek dans daarop. Nuwe goed.  
Navorser: Is daar dinge in die rolstoeldansklas wat vir jou minder lekker is? 
Deelnemer: Nee.  
Navorser: Dankie. By die MWK-skool word die rolstoeldansklasse een keer per week aangebied. Dink 
jy dit is genoeg? Sê nou jy was die hoof van die skool, wat sou jy gesê het?  
Deelnemer: Ek sal dit twee keer ’n week doen.  
Navorser: En hoekom? 
Deelnemer: Want dan het jy genoeg tyd om te leer dans doen en dan is jy goed genoeg vir die 
kompetisie.  
Navorser: Hoe voel jy terwyl jy dans?   
Deelnemer: Ek voel gelukkig. 
Navorser: Dankie. Is jy gretig (dis opgewonde of bly) wanneer dit tyd is vir jou rolstoeldansklasse? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Beskryf asseblief vir my hoe jy dan voel. 
Deelnemer: Ek voel opgewonde en ... (stilte) ... ja ... (laggie).  
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Navorser: Dankie. En hoe voel jy oor maats? Maak jy oor die algemeen maklik maats? Of is dit vir jou 
moeilik? 
Deelnemer: Somtyds is dit moeilik. (Stilte). 
Navorser: En ander kere?  
Deelnemer: So-so.  
Navorser: So-so. Dink jy die rolstoeldansklas het vir jou nog meer maats laat maak?  
Deelnemer: Ja.   
Navorser: Kan jy my meer vertel? 
Deelnemer: Ja, by die kompetisie het ek met een maatjie gepraat.  
Navorser: So. Dankie. Wat doen jy as jou vriend of vriendin hartseer is? 
Deelnemer: Ek laat self ... (onduidelik) ... vir my vertel. As ek kan, as ek haar kan help, sal ek. 
Navorser: Dankie. En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy hartseer is?    
Deelnemer: Sy sê ... sy sê altyd vir my goed ... sy laat my altyd voel as ek praat ... (onduidelik).  
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin moedeloos is?  
Deelnemer: Ek sal altyd vir haar moed insê en sê sy moenie moed opgee nie.  
Navorser: En as jy moedeloos is, wat doen jou vriend of vriendin? 
Deelnemer: Sy sal altyd ook vir my sê: “Nee, jy kan nie moed opgee nie, daar is ’n weg.”  
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin bekommerd is? 
Deelnemer: Ek sal sê sy moenie bekommerd is nie. Bid net lat (onduidelik) ... lat dit nie so baie is nie.  
Navorser: En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy bekommerd is? 
Deelnemer: Sy sal my sê, moenie “worry” nie, dinge sal regkom, so moenie bekommerd wees nie 
(laggie).  
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin gelukkig is?   
Deelnemer: Ek ... dan is ek saam met haar gelukkig.  
Navorser: En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy gelukkig is? 
Deelnemer: Nee, dan is sy bly ek’s gelukkig.  
Navorser: Dankie. Hou jy van jouself nes jy is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Sou jy iets aan jouself wou verander as jy kon? 
Deelnemer: Nee.  
Navorser: Dink jy dat jy ’n goeie vriend vir ander is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Hoekom dink jy so? 
Deelnemer: Ek is altyd vriendelik en lag altyd.  
Navorser: Dankie. 
Navorser: Watter goeie eienskappe het jy? Wat ek bedoel ... iets wat jy goed doen ... Is jy gaaf? 
Deelnemer: Ja, baie gaaf. 
Navorser: Watter swak eienskappe het jy? 
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Deelnemer: (Lang stilte).  
Navorser: Niks nie?  
Deelnemer: (Stilte).  
Navorser: Dankie. Dink jy die dans het jou selfvertroue meer gemaak?  
Deelnemer: Ja, want ek kan ... dit kan ... dans en ... (onduidelik). 
Navorser: Dink jy die dans laat jou beter oor jouself voel? 
Deelnemer: Ja.  
(Stilte). 
Navorser: Ounooi, is dit vir jou lekker om saam met jou maats aan aktiwiteite deel te neem? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Watter tipe aktiwiteite doen julle saam? 
Deelnemer: Ons speel op die ... (onduidelik) ... met die balle.  
Navorser: Dankie. Kan jy sien as ander mense kwaad of gelukkig of hartseer is? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Verstaan jy hoekom hulle so voel of probeer jy verstaan? 
Deelnemer: Nie altyd verstaan ek nie. (Onduidelik).  
Navorser: Hoe reageer jy? Veronderstel jou maatjie lyk kwaad, wat doen jy? 
Deelnemer: As my maatjie .. (onduidelik) ... ek gaan net wegloop. Ek wil haar ... haar nie nog kwater 
maak nie.    
Navorser: Dankie. Weet jy wanneer jy hartseer of bly of moedeloos of bang is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wat doen jy dan? Vertel my meer.  
Deelnemer: Somtyds as ek hartseer is, gaan ek net eensaam gaan sit en huil. 
Navorser: Word jy maklik kwaad? 
Deelnemer: Nee. 
Navorser: Hoe reageer jy op daai gevoelens van woede wat jy ervaar? 
Deelnemer: As ek ... as ek somtyds woedend ... en dan tel ek net tot by tien en ... (onduidelik).   
Navorser: Word jy soms hartseer? Wat maak jou hartseer?  
Deelnemer: Ja. As ek sien ’n maatjie spog (bedoelende “spot”) ’n ander maatjie en “bully” iemand. Ja, 
dit maak my hartseer.   
Navorser: Wat doen jy dan? 
Deelnemer: Somtyds sal ek dit vir die juffrou gaan sê, want dan is ek ook bang om te sê ... netnou kom 
die een vir my ook.  
Navorser: Word jy soms bly en opgewonde? 
Deelnemer: (Laggie). Ja.  
Navorser: Wat maak jou bly en opgewonde?  
Deelnemer: As ons miskien ’n bietjie see toe gaan en ... as ek na daai nuwe klas kan gaan.  
Navorser: Watter aktiwiteite of dinge laat jou goed voel oor jouself? 
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Deelnemer: Ballroom en as jy ... (onduidelik). 
Navorser: Ballroom en ... ?  
Deelnemer: Koor. 
Navorser: Nooi die maats in jou klas jou soms om by hulle te kuier? 
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Navorser: Hoe oud is jou vriende? Is hulle jou ouderdom of jonger of ouer? 
Deelnemer: Party is my ouderdom en party is ouer ... en jonger (laggie). 
Navorser: Hoe reageer jy as jy onder baie stres, (onder spanningsdruk) verkeer – bv. jou huiswerk 
moet klaar, maar jy weet nie ... jy’t nie die naweek dit gedoen nie ... of  jou ouers baklei al die hele 
naweek. Dis nou Maandag en jy moet skool toe gaan. Hoe hanteer jy dit?  
Deelnemer: Ek gaan maar net kyk ... dan los ek alles en dan ... (onduidelik). 
Navorser: Deel jy jou emosies hieromtrent met iemand? 
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Navorser: Hoe reageer jy as jy weet dat ander mense jou te na gekom het en van jou regte ontneem 
het?  
Deelnemer: Hoe bedoel juffrou? 
Navorser: As jy byvoorbeeld weet, dis nou jou beurt om klaskaptein te wees, en hier kom ’n ander 
maatjie en sê dis haar beurt. 
Deelnemer: Ek sal maar net sê: “Oukei, dis jou beurt. As jy so sê, dan ... laat dit maar so wees.” 
Navorser: En vertel my van aktiwiteite waaraan jy lekker op jou eie kan deelneem. 
Deelnemer: As ek miskien Karaoke doen (laggie) dan is ek ...(onduidelik). 
Navorser: Dit klink verskriklik lekker! Ek wil jou nog eendag hoor sing, nè? 
Navorser: Het jy persoonlike doelwitte? Dinge wat jy nog graag wil bereik?  
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Navorser: Vertel vir my daarvan. 
Deelnemer: As ek ... ek wil graag een keer New York toe gaan as ek groot is.  
Navorser: En wat wil jy graag in New York gaan doen? 
Deelnemer: Ek wil net die stad gaan sien en kyk wat alles daarin is en sien die goeters wat ek nog nie 
gesien het nie en leer mense ken ook oorsee. 















































Semi-gestruktureerde onderhoud met deelnemer 
 
Die navorser laat die deelnemer ontspan en bied oriëntering t.o.v. die semi-gestruktureerde onderhoud 
wat gaan plaasvind – sy wys ook die deelnemer daarop dat die sessie enige tyd gestaak kan word, 
sodat die navorser en die deelnemer kan rus. 
Navorser: Baie, baie dankie dat ek vir jou kan vrae vra.  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die 




Navorser: Ek het gesien dat jy aan rolstoeldanse deelneem. Vertel my asseblief meer daarvan. 
Deelnemer: (Dui aan dat sy nie verstaan nie).  
Navorser: Hmm ... hoe voel dit om aan rolstoeldanse deel te neem?  
Deelnemer: Dis lekker.  
Navorser: Hmm ... goed. Dis eers genoeg. Is daar dinge in die rolstoeldansklas wat vir jou lekker is? 
Vertel my meer daarvan.  
Deelnemer: Ja, die cha-cha’s lekker en die ... hmm ... (stilte). 
Navorser: Dankie.  
Navorser: Is daar dinge in die rolstoeldansklas wat vir jou minder lekker is? 
Deelnemer: (Onduidelik).  
Navorser: Wat jy minder van hou? 
Deelnemer: Die wals. 
Navorser: By die MWK-skool word die rolstoeldansklasse een keer per week aangebied. Dink jy dit is 
genoeg? Sê nou jy was die hoof van die skool, wat sou jy gesê het?  
Deelnemer: Hmm ... 
Navorser: Wat sou jy gesê het? 
Deelnemer: Dit is nie genoeg nie! 
Navorser: Dit is nie genoeg nie. Wat sou jy gesê het, hoeveel keer per week moet hulle dans? 
Deelnemer: Twee keer. 




Navorser: Opgewonde! Dankie. 
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Navorser: Is jy gretig wanneer dit tyd raak vir rolstoeldanse? 
Deelnemer: Wat beteken dit? 
Navorser: Is jy opgewonde? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Beskryf tog vir my, vertel vir my, hoe jy dan voel. 
Deelnemer: Ek is bly en opgewonde. 
Navorser: Bly en opgewonde.  
Navorser: As jy moeg raak, moet jy my sê, dan kan ons bietjie rus, hoor! Hoe voel jy oor maats? Maak 
jy oor die algemeen maklik maats? Of is dit vir jou moeilik? 
Deelnemer: (Laggie)... ek dink dis maklik.  
Navorser: Dankie. Dink jy die rolstoeldansklas het vir jou nog meer maatjies laat maak?  
Deelnemer: Nie eintlik nie. 
Navorser: Wat doen jy as jou vriendin of vriend hartseer is? 
Deelnemer: Ek vra wat makeer. 
Navorser: Dankie. En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy hartseer is?    
Deelnemer: Sy praat met my. 
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin moedeloos is?  
Deelnemr: Ek praat mooi met hom. 
Navorser: Praat mooi met hom ... 
Navorser: En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy moedeloos is?  
Deelnemer: Hmm ... ek weet nie eintlik nie.  
Navorser: Dis reg, dankie. 
Deelnemer: Ek was nog nie moedeloos nie. 
Navorser: Jy was nog nie moedeloos nie. 
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin bekommerd is? 
Deelnemer: Ek sê sy moenie bekommerd wees nie ... (onduidelik).   
Navorser: En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy bekommerd is? 
Deelnemer: (Onduidelik).  
Navorser: Wat doen jy as jou vriend of vriendin gelukkig is?   
Deelnemer: Dan is ek ook gelukkig.  
Navorser: En wat doen jou vriend of vriendin wanneer jy gelukkig is? 
Deelnemer: Dan speel ons en is ons gelukkig.  
Navorser: Baie dankie. Hou jy van jouself nes jy is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Sou jy iets aan jouself wou verander as jy kon? 
Deelnemer: Nee.  
Navorser: Dink jy dat jy ’n goeie vriend of vriendin vir ander is? Dit beteken, is dit goed vir ’n ander 
maatjie. sê nou (dansmaat se naam). dat jy haar vriendin is? 
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Deelnemer: Ja. 
Navorser: Hoekom dink jy so? 
Deelnemer: Sy hou van my. 
Navorser: Sy hou van jou, ja. Dankie. 
Navorser: Watter goeie eienskappe het jy?  
Deelnemer: Ek is vriendelik. Ek is tevrede. Ek is ... hmm .... (stilte). 
Navorser: Maar dis ook genoeg al, nè? Maar ek dink jy is nog baie ander dinge ook. Jy’s gaaf en jy’s 
mooi en ...  jy’t so baie goeie eienskappe! 
Navorser: Watter swak eienskappe het jy? 
Deelnemer: (Stilte).  
Navorser: Of dink jy, jy’t niks?  
Deelnemer: Ek’t niks. 
Navorser: Reg.  
Navorser: Dankie.  
Navorser: Dink jy die dans het jou selfvertroue meer gemaak? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wil jy meer vertel daarvan? 
Deelnemer: Nee. 
Navorser: Nee, dis doodreg.  
Navorser: Dink jy die dans laat jou beter voel oor jouself? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Ons is nou amper klaar met die vragies. 
Navorser: Is dit vir jou lekker om saam met jou maats aan aktiwiteite deel te neem? 
Deelnemer: Wat beteken dit? 
Navorser: Dit beteken ... is dit vir jou lekker om saam met jou maats dinge te doen? 
Deelnemer: Ja! (Sy oorbeklemtoon die ja). 
Navorser: Baie lekker! 
Navorser: Dankie. Kan jy sien as ander mense kwaad is? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Goed. Kan jy sien as ander mense gelukkig is? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Verstaan jy hoekom of probeer jy verstaan? Hoekom ... sê nou maar ... mamma lyk vir jou 
kwaad, probeer jy verstaan hoekom sy kwaad is? 
Deelnemer: Ek vra vir haar. 
Navorser: Jy vra vir haar! Dankie. 
Navorser: Ek wil nou weet ... as jy nou dink ek is hartseer, wat sal jy doen? 
Deelnemer: Ek sal jou troos. 
Navorser: Dankie. Hoe sal jy my troos? 
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Deelnemer: Ek sal praat en ’n drukkie gee. 
Navorser: Ag, baie dankie. 
Navorser: Weet jy wanneer jy hartseer is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wat doen jy as jy hartseer is? 
Deelnemer: Dan huil ek! 
Navorser: Dan huil jy! Weet jy wanneer jy bang is? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Wat doen jy as jy bang is? 
Deelnemer: Dan huil ek ook! 
Navorser: Weet jy wanneer jy moedeloos is? 
Deelnemer: Ek was nog nooit moedeloos nie!  
Navorser: (Laggie). En wat doen jy as jy bly is? 
Deelnemer: Dan lag ek. Wees vriendelik. 
Navorser: Word jy maklik kwaad? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wat maak jou kwaad? 
Deelnemer: (Stilte) ... wanneer iemand my nie hoor nie.  
Navorser: Wanneer iemand my nie hoor nie. Ja. Dit sal my ook kwaad maak. Wat doen jy dan? 
Deelnemer: Hmm ... ek los dit. 
Navorser: Jy los dit. Jy ignoreer hom sommer bietjie.    
Navorser: Word jy soms hartseer?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wil jy my vertel wat maak jou hartseer? 
Deelnemer: Nie ... nie eintlik nie.  
Navorser: Dis reg so. Jy hoef nie.  
Navorser: Word jy soms bly en opgewonde en wat maak jou bly en opgewonde? 
Deelnemer: As ek kan dans! En dan ook swem! 
Navorser: Waar swem julle? By die skool? 
Deelnemer: Ja, partykeer dan swem ons. 
Navorser: Dit is so lekker. 
Deelnemer: Ballroom en swem. 
Navorser: Ballroom en swem! Dankie. 
Navorser: Nooi die maats in jou klas jou soms om by hulle te kuier? 
Deelnemer: Nie eintlik nie. 
Navorser: Hoe oud is jou vriende? Is hulle so oud soos jy, jonger of ouer? 
Deelnemer: Hulle is so oud soos ek en hulle is ouer. 
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Navorser: Nou kom hier ’n lang vraag ... Hoe reageer jy as jy baie gestres is, byvoorbeeld: jy’t baie 
huiswerk wat jy moet doen, en jy weet jy gaan nie betyds klaarkry nie ... of  jou ma en pa baklei die hele 
naweek. Dis nou Maandag en jy moet skool toe gaan.  
Deelnemer: Dan’s ek moeg! 
Navorser: As jy dan by die skool kom, vertel jy dit vir jou maats, of bly jy maar liewer stil? 
Deelnemer: Nee, ek speel net. Dan voel ek weer reg.  
Navorser: Dan voel jy weer reg! Nog ’n lange ... wat maak jy as, sê nou maar jy weet dis jou beurt om 
klaskaptein te wees, en dan gaan Pietie en sê dis sy beurt? 
Deelnemer: Ek gaan vir juffrou sê. 
Navorser: Vertel gou vir my van aktiwiteite (dis mos nou dinge wat ons doen) waaraan jy self kan 
deelneem sonder dat iemand jou hoef te help. 
Deelnemer: Dis nou ballroom! 
Navorser: Dis nou ballroom, ja. 
Navorser: En ’n baie moeilike vraag ... het jy enige iets wat jy nog graag wil doen? Ons noem dit 
persoonlike doelwitte. Het jy nog enige iets wat jy nog eendag graag wil doen? 
Deelnemer: (Stilte) 
Navorser: Dink gou ... iets wat jy dink ... dit sal ek nog wil doen. 
Deelnemer: (Stilte). 
Navorser: Of het jy nog nie daaraan gedink nie? 
Deelnemer: Ek het nog nie daaraan gedink nie. 
Navorser: Dis doodreg... en my laaste vragie ... wou jy al iets doen ... en nou hét jy dit reggekry?  
Deelnemer: (Laggie) ... dis maklik! 
Navorser: Wat is dit? 
Deelnemer: Ek dans by ballroom! 























































Semi-gestruktureerde onderhoud met deelnemer 
 
Die navorser laat die deelnemer ontspan en bied oriëntering t.o.v. die semi-gestruktureerde onderhoud 
wat gaan plaasvind.  
Navorser: Weereens baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Jou 
bydraes gaan baie waardevol wees en ek is dankbaar dat jy my help. Onthou jy nog jou regte? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie 
en as jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy vir my sê 
tussen ons bly, gaan ek vir jou ’n ander naam gee, wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan ook 
die skool beskerm deur dit ’n ander naam te gee wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek het reeds ’n 
naam gekies. Dit is die MWK-skool. Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis 
baie ongemaklik as ek die hele tyd wat ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik 
daarmee? 
Deelnemer: Ja. 
Alhoewel dit vir Jane baie inspannend is om te verbaliseer en sy sag praat weens swak asembeheer, is 
haar sinskonstruksies verbasend goed en antwoord sy dikwels baie volledig. Wanneer sy een-woord-
antwoorde gee, is die navorser daarvan bewus dat sy moeg raak. Die navorser het baie deernis met 
Jane, vir wie dit so moeilik en inspannend is om te kommunikeer.  
Navorser: Ek het gesien dat jy aan rolstoeldanse deelneem. Vertel my asb. meer daarvan. 
Deelnemer: Dit ... is (onduidelik) ... lekker ... om ... dit ... te ... doen ... en dit is pret, ... want ek 
(onduidelik) dans lekker ... saam ... my ... maat ... (stilte) en ons dans ... verskillende danse.  
Navorser: Baie dankie. By ons skool word die rolstoeldanse een keer per week gedoen. Sê nou maar 
net jy was die skoolhoof, sou jy dit meer gedoen het, of minder?   
Deelnemer: Ek ... sou ... dit ... baie ... meer gedoen ... (onduidelik). 
Navorser: Baie meer. Hoeveel keer? Hoeveel keer in ’n week? 
Deelnemer: Twee ... keer. 
Navorser: Baie dankie. Hoe voel jy terwyl jy dans?   
Deelnemer: Lekker.  
Navorser: Is jy gretig (dis opgewonde of bly) wanneer dit tyd is vir rolstoeldanse? 
Deelnemer: Ja ... (onduidelik) ... ek ... ek, as ... dit ... die ... dag is ... en dit is ... tweede ... pouse ... dan 
... kan ekkie ... wag ... dat die ... klok ... kan lui ... nie. 
Navorser: Dankie. Dankie. En hoe voel jy oor maats? Maak jy oor die algemeen maklik maats? Of is dit 
vir jou moeilik? 
Deelnemer: Dis ... moeilik. Dis ... net ... ek ... (onduidelik) ... Cindy (dansmaat se naam wat verkeerd 
uitgespreek word) wat ... goeie ... maats ... is. 
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Navorser: Is Cindy by die huis? 
Deelnemer: Nee, (dansmaat se naam). 
Navorser: (Dansmaat se naam). Dankie. Wat doen jy as jou goeie maat (naam van dansmaat) hartseer 
is?    
Deelnemer: Ek ... sê ... sy ... moetie ... hartseer ... wees nie ... dan ... maak ek (onduidelik) ... ’n ... 
grappie ... dat ... (onduidelik) sy ... kan ... lag. 
Navorser: Dankie. Hou jy van jouself nes jy is? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Sou jy iets aan jouself wou verander as jy kon? 
Deelnemer: (Lang stilte) ... Nee. 
Navorser: Dink jy dat jy ’n goeie vriend vir (naam van dansmaat) is? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Hoekom dink jy so? 
Deelnemer: (Stilte) ... want ... ons ... lag aanmekaar buitekant ... enne ek vertel ... stories ... van ... wat 
... by die ... huis ... gebeur ... het. 
Navorser: Baie dankie. 
Deelnemer: Soos vanoggend ... het ... ek ... (onduidelik) toe vertel ek haar ... vertel ... lat ek ... gedroom 
... het gisteraand. 
Navorser: Baie dankie. 
Navorser: Dink jy die dans laat jou beter voel oor jouself? 
Deelnemer: Ja. (Vinnig en beslis). 
Navorser: Kan jy sien as ander mense kwaad of gelukkig of hartseer is? 
Deelnemer: (Lang stilte) Gelukkig. 
Navorser: Kan jy dit sien? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Wie (by die huis) kan die beste sien as jy kwaad is? 
Deelnemer: (Sy lag lekker) ... my ouma! 
Navorser: Jou ... my ouma! Wat doen ouma dan? 
Deelnemer: (Stilte) ... sy tel my op ... dan sit ek op haar skoot. 
Navorser: Wie (by die huis) verstaan jou die beste? 
Deelnemer: Nee, almal verstaan my.  
Navorser: Almal. Almal verstaan jou. En ... wat doen ... almal ... as jy hartseer is? 
Deelnemer: (Baie onduidelik) ... ons familie as (onduidelik) ons hartseer ... ons lag ... as iemand 
hartseer (onduidelik) is ... dan lag ... (onduidelik). 
Navorser: Hou jy van troeteldiere? ’n Katjie? Of ’n hondjie? Of ...? 
Deelnemer: Ja. Ek ... het (stilte) ’n klomp ... honde gehad, maar hulle het weggeraak (stilte) en ... 
doodgegaan. Een vakansie het ons iewers heengegaan ... ons hele familie.  
Navorser: Ja?  
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Deelnemer: (Onduidelik) ... teruggekom, toe ... daar’s mos ’n sloot.  
Navorser: Ja?  
Deelnemer: By ons. 
Navorser: Ja?  
Deelnemer: Toe is my (onduidelik) hond doodgery. 
Navorser: Ja? Ahh ... 
Deelnemer: En in die (onduidelik) sloot gegooi. 
Navorser: Ahhh ...  
Deelnemer: (Onduidelik) ... toe was ons hartseer. 
Navorser: Foeitog, het jy nou nie meer ’n katjie of ’n hondjie nie?  
Deelnemer: Nee ... ek het twee honde.  
Navorser: Jy’s so lief vir diere, nè?  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Word jy maklik kwaad? 
Deelnemer: Nee, so maklik nie. (Lang stilte). Ek en ... (naam van dansmaat) maak altyd ’n ... grap ... 
(laggie) (onduidelik) dan ... dan speel ek .... dan moet lag ons (onduidelik) ons bedoel dit nie ... rêrig 
nie.   
Navorser: Net speel-speel? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Maar as jy regtig kwaad word, wat maak jy dan? 
Deelnemer: Dan sê ek vir hulle, ek ... word ... nou ... kwaad, hulle moet ophou. 
Navorser: Baie dankie.  
Navorser: Jy ... jy’t vir my vertel dat die dans jou beter oor jouself laat voel. Kan jy vir my vertel hoe voel 
jy terwyl jy dans?  
Deelnemer: Baie ... gelukkig. 
Navorser: Baie dankie. Word jy soms hartseer? Word jy soms hartseer?   
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Wat maak jou hartseer?  
Deelnemer: (Lang stilte). As ... iemand ... my ... slaan. 
Navorser: Baie dankie. (Naam van deelnemer), watter aktiwiteite ... watter dinge ... laat jou goed voel 
oor jouself? 
Deelnemer: (Stilte). 
Navorser: Wanneer ... wanneer voel jy goed oor jouself? 
Deelnemer: As ... as ek ... iemand ... kan help.  
Navorser: Baie dankie. Het jy sussies of boeties by die huis?  
Deelnemer: Net een sussie. Sy ... woon ... by ... my ... mamma.   
Navorser: Sy woon waar? 
Deelnemer: By my mamma. Ver weg. 
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Navorser: By jou ma. (Deelnemer se naam), woon mamma ver van julle af? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Kan jy vir mamma sien? 
Deelnemer: Nee, net in ... as ek (onduidelik) ...   
Navorser: En wanneer gaan kuier jy? 
Deelnemer: In die vakansie ... of ... een naweek. 
Navorser: Baie dankie. 
Navorser: Lyk jou sussie en jy baie na mekaar? 
Deelnemer: Sy lyk soos ... haar pappa. 
Navorser: Sy lyk seker soos haar pappa (laggie). 
Navorser: (Naam van deelnemer), by julle huis: is daar neefs en niggies by julle huis – nefies of 
niggies?  
Deelnemer: Ek het (stilte) drie ... niggies.   
Navorser: Drie niggies. 
Deelnemer: ... en niks ... neefs ... nie.  
Navorser: Niks neefs nie. 
Deelnemer: My tannie gaan nou ook ... nog ’n babatjie kry.  
Navorser: Ag, moeder.  
Deelnemer: (Onduidelik) ... wonder wat dit is.  
Navorser: (Laggie). Ek wonder ook. 
Navorser: (Naam van deelnemer), het jy maatjies by die huis?  
Deelnemer: Hû? 
Navorser: So so so oud soos jy omtrent? Het jy maatjies? 
Deelnemer: Nee, net groter.  
Navorser: Ag, net groot maatjies. Mis jy nie die maatjies nie?  
Deelnemer: Nee, ek gaan elke naweek (onduidelik) ... weg.  
Navorser: Ooo. 
Deelnemer: Sien hulle kom na my toe (onduidelik) ... hulle kan my help bad. Hulle kan my optel. 
Navorser: O, hulle kan jou help bad! Dis baie oulik! Doen hulle dit? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Dis oulik. (Naam van deelnemer), is daar baie grootmense by julle huis? 
Deelnemer: A-a-a (onduidelik). 
Navorser: Wie’s almal die grootmense? 
Deelnemer: Net ouma en oupa. 
Navorser: Ouma en oupa. Ouma en oupa. 
Deelnemer: En ... pappa. 
Navorser: En pappa? 
Deelnemer: En sy ... (stilte) sy ander vrou. 
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Navorser: Sy ander vrou. 
Deelnemer: Wat ... nie ... my ... mamma ... is nie.  
Navorser: Nee, dis net sy vrou, nè? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Het hulle kinders? 
Deelnemer: Nee. (Stilte). Ek is al kind van my pappa. 
Navorser: (Laggie). Ag, moeder. Vertel vir my (naam van deelnemer), as jy nou ... moet huiswerk doen, 
en jy’t skoon vergeet oor die naweek om jou huiswerk te doen ... en hier’s dit nou Maandagoggend en 
jy moet skool toe kom en skielik onthou jy .... 
Deelnemer: (Val navorser in die rede). Nee, ons ... kry ... nie ... naweke ... huiswerk ... nie. Net ... take. 
Navorser: Sê nou julle moet take doen en jy’t skoon vergeet. En nou’s dit Maandagoggend en ouma sê: 
“Kom liefie, jy moet nou skool toe gaan,” en skielik onthou jy ... u-u-u ... ek het nie my taak gedoen nie. 
Hoe voel jy dan?  
Deelnemer: Dan ... sleg.  
Navorser: En as jy dan by die skool kom? 
Deelnemer: Dan vra ek vir juffrou ... kan ... ek ... nog ’n naweek kry? 
Navorser: (Laggie). As jy dan by die skool kom en jy voel sleg, want die taak is nou nie klaar nie, vertel 
jy nou vir een van jou maatjies? Vertel jy vir (naam van dansmaat)?  
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Vertel jy vir (naam van dansmaat) hoe jy voel? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Vertel jy vir hulle wat gebeur het? 
Deelnemer: Ja.  
Navorser: Hoe maak jy, as jy byvoorbeeld weet vandag is dit jou beurt om klaskaptein te wees, en hier 
kom ’n ander maatjie en hy sê sommer, nee, dis nou sy beurt. Wat maak jy dan? 
Deelnemer: Ek ... is ... baie ... hartseer. Ons ... kry ... altyd ... ’n week om klaskaptein te wees.  
Navorser: En wat sal jy doen as hy jou week vat? 
Deelnemer: Ek sê vir juffrou, meneer (onduidelik).  
Navorser: Ek sal vir juffrou sê, nè? Ja. 
Navorser: Vertel vir my van dinge wat jy op jou eie kan doen. Is daar dingetjies wat (naam van 
deelnemer) op haar eie kan doen? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Soos wat? Vertel vir my. 
Deelnemer: Ek kan ... my ... boeke ... regpak. En ek kan ... my klere ... in ... my ... kas ... pak. En ek kan 
... my ... klere ... uithaal wat ek gaan uittrek. 
Navorser: Dit is so oulik. Jy is die oulikste meisiekind.  
Navorser: En sê vir my (naam van deelnemer), is daar nog iets wat jy graag wil bereik? Mens noem dit 
persoonlike doelwitte? Het jy so iets?  
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Deelnemer: Nee.  







































































OUER (MOEDER) VAN CHRISTA: 2011-12-02 
 
Christa se ouers dui tydens ’n telefoniese gesprek met die navorser aan dat hulle verkies om telefonies 
inligting omtrent hul dogter met die navorser te deel. Die navorser bedank Christa se moeder dat sy 
bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Sy verduidelik dat haar bydraes baie 
waardevol vir die studie kan wees. Die navorser lig haar weer oor haar regte in. Sy het die reg om nie 
die navorser se vrae te beantwoord nie, sy hoef nie saam te gesels as sy nie wil nie, en as sy nie meer 
aan die studie wil deelneem nie, kan sy ophou. Die navorser verseker haar dat, om seker te maak dat 
wat sy sê vertroulik bly, gaan sy as ‘“Christa se moeder’” of ‘“Christa se ouer’” aan die leser 
bekendgestel gaan word. Die navorser beskerm ook die skool deur dit die skuilnaam MWK-skool te 
gee. 
Navorser: Dink u dat u kind dit geniet om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Ouer: Ja, sy geniet dit baie.  
Navorser: Is u kind gretig -– opgewonde of bly -– wanneer dit tyd vir haar rolstoeldansklas is? 
Ouer: Sy is bly.  
Navorser: Uit die agtergrondinligting blyk dit dat Christa ’n laatlam is. Het sy enige ander vriende  (van 
haar ouderdom) by die huis, of is sy eensaam?  
Ouer: Sy het vriende. 
Navorser: Is dit vir haar belangrik dat haar vriende gelukkig en tevrede is? 
Ouer: Ja, baie belangrik. 
Navorser: Beskryf asseblief Christa se mees uitstaande eienskappe. 
Ouer: Sy is baie skaam. 
Navorser: Dink u dat Christa se fisieke verswakking bydra tot haar bekommernis? 
Ouer: Nee. 
Navorser: Hoe belangrik is die rol wat volwassenes in haar lewe speel en wat is hul rol? 
Ouer: Volwassenes staan haar by. 
Navorser: Uit haar agtergrondinligting is dit duidelik dat Christa humeur- en emosionele uitbarstings tuis 
kry. Dink u dit het meer geword, minder geword of dieselfde gebly sedert sy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het? 
Ouer: Dit het minder geword. 
Navorser: Watter goeie eienskappe het Christa? 
Ouer: Sy het deursettingsvermoë en respek. 
Navorser: Watter swak eienskappe het sy? 
Ouer: Sy is baie teruggetrokke. 
Navorser: Kan Christa sien wanneer u (of ander mense) kwaad, gelukkig of hartseer is? 
Ouer: Somtyds, ja. 
 Navorser: Wat doen sy dan? 
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Ouer: Sy gaan deel met hulle. 
Navorser: Hoe bedoel u? 
Ouer: Sy staan hulle by. 
Navorser: Het sy sterk punte?  
Ouer: Ja, sy is ’n goeie luisteraar. 
Navorser: Het sy swak punte?  
Ouer: Sy is baie stil. 
Navorser:  Word sy soms hartseer?  
Ouer: Ja, as ander hartseer is en as vriende onbeskof is. Dis baie min. 
Navorser: Word sy soms bly en opgewonde?   
Ouer: Ja, wanneer sy goeie nuus ontvang. Dis baie min. 



































































OUER (VADER) VAN SONIKA: 2011-12-09 
 
Sonika se ouers sien (vanweë logistiese probleme) nie hul weg oop om ’n onderhoud met die navorser 
te voer nie, maar die vader willig in om my vrae telefonies te beantwoord. Die navorser bedank Sonika 
se vader dat hy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Sy verduidelik dat sy 
bydraes baie waardevol vir die studie kan wees. Die navorser herinner hom aan sy regte. Die navorser 
verseker hom dat, om seker te maak dat wat hy sê vertroulik bly, gaan hy as ‘“Sonika se vader’” of 
‘“Sonika se ouer’” tydens die transkripsies aan die leser bekendgestel gaan word. Die navorser 
beskerm ook die skool deur dit die skuilnaam MWK-skool te gee. 
Navorser: Dink u, u kind geniet dit om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Ouer: Ja. Dit is ’n stokperdjie wat sy geniet. 
Navorser: Dankie. Is (deelnemer se naam) gretig -– opgewonde of bly -– wanneer dit tyd vir haar 
rolstoeldansklas is? 
Ouer: Ja.  
Navorser: Dankie. Dink u dat u kind beter oor haarself voel, sedert sy aan rolstoeldanse deelneem?  
Ouer: Ja. 
Navorser: Kan u dalk uitbrei daarop?   
Ouer: (Stilte) 
Navorser: Dankie. Uit die agtergrondinligting blyk dit dat (naam van deelnemer) ’n laatlam is. Het sy 
enige ander vriende  (van haar ouderdom) by die huis, of is sy eensaam?  
Ouer: Ja. 
Navorser: Bedoel u sy het ander vriende, of is sy eensaam? 
Ouer: Sy is eensaam. 
Navorser: Beskryf vir (naam van deelnemer) in u eie woorde asseblief.  
Ouer: (Stilte) 
Navorser: Watter soort kind is sy? Hoe is haar persoonlikheid?  
Ouer: Sy’s gelukkig. Sy’s vol lewenslus. 
Navorser: Dankie. Hoe belangrik is die rol wat volwassenes in haar lewe speel?  
Ouer: (Stilte) 
Navorser: Wat is hul rol? 
Ouer: Haar volwasse familie en vriende is ... is altyd daar vir haar ... om haar te help. 
Navorser: Dankie. Wat dink u, is (naam van deelnemer) se goeie eienskappe? Haar sterk punte? 
Ouer: Sy’s baie lief vir dans ... en lees ... en musiek. Sy’s hardwerkend. Sy’s ’n opgewonde persoon ... 
en respek. 
Navorser: Wat dink u, is (naam van deelnemer) se swakker eienskappe?  
Ouer: (Stilte) 
Navorser: Haar minder sterk punte? 
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Ouer: (Stilte) 
Navorser: U kan aan niks dink nie?  
Ouer: Nee. 
Navorser: Kan sy sien as u (of ander mense) kwaad of hartseer is? 
Ouer: Ja. 
Navorser: Wat doen sy dan? 
Ouer: Dan is sy stil. 
Navorser:  Word sy soms hartseer? 
Ouer: Ja. 
Navorser: Dankie. Waaroor word sy hartseer?   
Ouer: Wanneer sy kwaad is oor iets wat ons voor ‘“nee’” sê. Dis nie baie nie. 
Navorser: Word sy soms bly en opgewonde?   
Ouer: Ja. Wanneer sy gespoil word ... of uitgeneem word. 
Navorser: Hoe gereeld gebeur dit?  
Ouer: Wanneer daar tyd is. 
Navorser: Wie spandeer saans tyd met Sonika?  
Ouer: Haar pa -– of soms mammie.  
Navorser: Hoeveel tyd spandeer julle dan saam?  
Ouer: Genoeg tyd.  
Navorser: Wat doen julle?  
Deelnemer: Sy gesels oor skool, sy eet lekker, sy gesels oor alles, sy ontspan.  
Navorser: Dankie. Is sy soms aandagsoekerig?  
Ouer: Nee. 























































OUER (MOEDER) VAN JANE: 2011-11-18 
 
Jane se vader willig in tot ’n semi-gestruktureerde onderhoud met die navorser by die MWK-skool. 
Ongelukkig verhinder praktiese reëlings dat hy die afspraak kan nakom, maar Jane se biologiese 
moeder willig in om die navorser se vrae telefonies te beantwoord. Die navorser bedank Jane se 
moeder dat sy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Die navorser lig haar weer 
oor haar regte in. Sy het die reg om nie die navorser se vrae te beantwoord nie, sy hoef nie saam te 
gesels as sy nie wil nie, en as sy nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan sy ophou. Die navorser 
verseker haar dat, om seker te maak dat wat sy sê vertroulik bly, gaan sy as ‘“Jane se moeder’” of 
‘“Jane se ouer’” tydens die transkripsies aan die leser bekendgestel gaan word. Die navorser beskerm 
ook die skool deur dit die skuilnaam MWK-skool te gee. 
Navorser: Dink jy jou kind geniet dit om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Ouer: Ek weet nie. Haar entoesiasme het afgekoel. 
Navorser: Is jou kind gretig -– opgewonde of bly -– wanneer dit tyd vir haar rolstoeldansklas is? 
Ouer: Ja (stilte) ... maar ek dink sy het meer verwag.  
Navorser: Kan u dalk verduidelik? 
Ouer: Sy sê hulle doen elke keer dieselfde ... passies. 
Navorser: Uit die agtergrondinligting blyk dit dat Jane ’n enigste kind is? 
Ouer: (Stilte) ... maar sy’t ’n halfsussie. 
Navorser: Haar sussie is nog baie klein, nè? 
Ouer: Ja. 
Navorser: Het sy enige ander vriende van haar ouderdom by die huis?  
Ouer: Net haar niggie. 
Navorser: Is sy soms eensaam?  
Ouer: Net as haar niggie nie kom kuier nie, is sy eensaam. 
Navorser: Is dit vir haar belangrik dat haar vriende gelukkig en tevrede is? 
Ouer: Ja. Baie belangrik. 
Navorser: Beskryf asseblief Jane se mees uitstaande eienskappe. 
Ouer: Sy is baie liefdevol. Sy’s vol lewenslus. Sy’s weerloos (stilte) ... sy kry baie gou seer as iemand 
met haar lelik is, en sy hou nie daarvan as mense met mekaar lelik is of mekaar fisies seermaak nie ... 
sy hou ook nie daarvan om uitgelaat te word nie. 
Navorser: Hoe belangrik is die rol wat volwassenes in haar lewe speel?  
Ouer: Hulle speel ’n baie groot rol. Sy het groot respek vir mense ouer mense, maar is altyd op soek na 
daardie bietjie ekstra aandag ... veral by ouer mense. 
Navorser: Hoe belangrik is die rol wat manlike volwassenes in haar lewe speel?  
Ouer: Sy aanvaar net toenadering van haar oupa, haar pappa en haar pappa se broer. 
Navorser: Hoe belangrik is die rol wat vroulike volwassenes in haar lewe speel? 
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Ouer: Baie belangrik. 
Navorser: En wat is hul rol? 
Ouer: Sy draai hulle om haar pinkie. 
Navorser: Watter goeie eienskappe het Jane? 
Ouer: Sy is liefdevol. Sy is saggeaard. Sy is gehoorsaam. 
Navorser: Watter swak eienskappe het sy? 
Ouer: (Stilte) ... sy wil nie wag as iets gedoen moet word nie. 
Navorser:  Word sy soms hartseer?  
Ouer: Ja. 
Navorser: Waaroor word sy hartseer?     
Ouer: As sy eensaam is. 
Navorser: Gebeur dit baie gereeld?    
Ouer: Nee.  
Navorser: Word sy soms bly en opgewonde?   
Ouer: Ja. 
Navorser: Waaroor word sy bly en opgewonde?   
Ouer: As ons op ’n uitstappie kan gaan en inkopies doen. 
Navorser: Saam met wie doen sy inkopies?  
Ouer: Saam met my. 
Navorser: Wat doen julle alles?   
Ouer: Ons twee kuier heeldag in die dorp. Ons doen inkopies, fliek en eet uit. 
Navorser: Dit klink heerlik! Hoe gereeld kan julle dit doen?  
Ouer: So twee keer ’n maand.   
Navorser: Het julle troeteldiere tuis?  
Ouer: Ja. 
Navorser: Watse troeteldiere het julle? 
Ouer: Ons het twee honde.  
Navorser: Is sy lief vir die honde?  
Ouer: Sy is baie lief vir hulle en sy sê dis altwee haar honde! 
















































KLASOPVOEDER VAN CHRISTA: 2011-10-11 
Semi-gestruktureerde onderhoud met klasopvoeder van Christa 
 
Navorser:  Baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Jou bydraes 
kan baie waardevol wees en ek is dankbaar dat jy my help. Ek wil jou graag oor al jou regte ingelig. Jy 
het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie, en as jy nie 
meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy vir my sê tussen ons 
bly, gaan ek vir jou ‘“die klasopvoeder van Christa’” noem, wanneer ek ons onderhoud transkribeer. Ek 
gaan ook die skool en die ander deelnemers beskerm deur skuilname te gebruik. Ek gaan die 
bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die hele tyd terwyl ons 
gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik daarmee? 
Klasopvoeder (as deelnemer): Ja  
Navorser: (Naam van opvoeder), as jy nou aan ... ek gaan nou nie haar naam noem nie, as jy nou aan 
haar dink, ... het sy vriende ... as jy nou aan die klassituasie dink? 
Deelnemer: Ja. 
Navorser: En maak sy maklik ... maak sy maklik vriende? 
Deelnemer: Definitief, ja. 
Navorser: Maak sy maklik nuwe vriende? 
Deelnemer: Ek dink tog so. Sy’s ’n baie spesiale kind. Stil, maar maar baie spesiaal, hoor. 
Navorser: Goed. Hou haar vriendskappe lank? 
Deelnemer: Ja. Ja. Sy’t een besondere maatjie en hulle twee is ontsettend baie (onduidelik) lief vir 
mekaar, maar sy kom met almal baie goed oor die weg. 
Navorser: Is hierdie maatjie voor hierdie jaar of sedert hierdie jaar? 
Deelnemer: Hulle ken mekaar in die verlede, maar ek dink dis die eerste jaar wat hulle so intens by 
mekaar betrokke is, omdat hulle twee nou in dieselfde klas is. 
Navorser: Goed. 
Deelnemer: Verlede jaar was hulle ook in ’n klas, maar daar was altyd ander maats by wat dalk bietjie 
die “limelight” kon kry (onduidelik) ... hulle twee is baie erg oor mekaar. 
Navorser: Dankie. Wat doen hulle as hulle by mekaar is? 
Deelnemer: Gesels oor kêrels en verf hulle naels (laggie) ... hulle is absoluut op hierdie tienerstadium! 
En lag saam en gesels saam en geheimpies. 
Navorser: Is dit nie pragtig nie? 
Deelnemer: Ja. Ja. Dit kan bietjie té raak, maar op hierdie stadium is dit (onduidelik) baie mooi. Hulle is 
ontsettend lojaal teenoor mekaar. Gun mekaar alles ... (onduidelik). 
Navorser: En ... hmm ... dink jy dit is vir haar belangrik dat dié vriendin van haar ook gelukkig en 
tevrede moet wees? 
Deelnemer: Ja. Ja. Ek antwoord nou absoluut sonder om te dink, hoor? Jy verstaan (onduidelik)? 
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Navorser: Dis reg. 
Deelnemer: Ja. Ja. En as die vriendin nie gelukkig is nie, dan sal sy nogal vra: “Juffrou, maar dit-en-dit 
... (onduidelik) ... dis nogal belangrik vir haar. 
Navorser: Goed. Baie dankie. 
Deelnemer: Ja. So dis regtig ’n egte (onduidelik) liefde. Die tipe vriendskappe wat (onduidelik) ook kan 
hou as hulle uit mekaar (onduidelik) uit gaan. 
Navorser: Ek is nie so bekend met die ouer kind se sosiale ontwikkeling nie, maar dit klink vir my of dit 
al ’n volwasse ... (onduidelik). 
Deelnemer: Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, verseker, hoor ... (onduidelik) ... hulle is ook kognitief op ’n redelik 
dieselfde vlak.  
Navorser: O, dis ook ... (onduidelik) ... baie belangrik. 
Deelnemer: En hulle staan uit. Daar’s nie nog in die klas wat naby hulle kom nie. Dit sou dalk ’n tipe 
krisis gewees het as daar nou nog maatjies was wat ... (onduidelik) ... maar daar’s nie nog wat op hulle 
vlak is nie. 
Navorser: (Naam van opvoeder), dink jy sy sal daartoe in staat wees om haar eie behoeftes soms op 
die agtergrond te plaas ter wille van vriendskap? 
Deelnemer: Ek het dit nie ervaar nie, maar soos ek haar lees, sal sy dit doen. 
Navorser: As haar vriendin siek is of hartseer lyk of nie lekker lyk nie ... wat doen sy? 
Deelnemer: Sy sal definitief troos en wil uitvind wat dit is. En haar beskerm. Dit het al gebeur dat ek 
raas met (onduidelik) en sy sê: ‘“Maar juffrou dié een voel nou nie lekker nie.’”. So sy beskerm haar tog. 
Navorser: Sy tree in vir haar? 
Deelnemer: Sy tree in vir haar ... (onduidelik). 
Navorser: Dan werk dit wedersyds? Sal haar vriendin ook vir haar opkom? 
Deelnemer: Ja. Hierdie twee se vriendskap is so. Dis baie besonders. 
Navorser: Dit is. 
Deelnemer: Nee, dit is. Somtyds kan dit té raak ... dat hulle so opgaan in mekaar, dat ... dat ek moet 
sê: ‘“Kom nou tot ruste en luister eers weer vir my.’”. 
Navorser: Want dit bly per slot van rekening ’n klas? 
Deelnemer: Dit bly ’n klas. Heeltemal reg. Maar dis nie, dis nie hinderlik nie, of lelik nie, hulle raak net 
so opgewonde oor sekere dingetjies. 
Navorser: Goed. Gebeur dit soms dat jy dit ervaar dat sy en haar vriendin verskillende gesigspunte het 
oor ’n saak? En as dit gebeur ... of kom ons hoor eers óf dit gebeur? 
Deelnemer: Ek het dit nog nie ervaar nie. 
Navorser: Oukei. 
Deelnemer: Hulle het so dieselfde smaak en ... die een hou ... sy hou baie van pers en pienk. As daar 
enige kleure te kies is, sal die vriendinnetjie sê sy sal verseker pers en pienk vat (lag lekker) ... 
onduidelik. 
Navorser: Hulle ken mekaar. 
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Deelnemer: Hulle ken mekaar, ja! 
Navorser: Hierdie vraag kan dalk moeilik wees. Dink jy sy hou van haarself nes sy is? 
Deelnemer: Ek dink dis swaar vir haar. Ek dink regtig dis swaar vir haar en baie moeilik, maar die feit 
dat sy in ’n rolstoel sit, hou haar nie terug nie. Sy gaan ... sy gaan voluit. Ek het al gedink, as sy nie in 
’n rolstoel was nie, sou sy (onduidelik) ... maar dan sou sy ’n heeltemal ander omstandigheid gehad 
het. Maar ek dink diep in haar hart pla dit haar. 
Navorser: Hmm. 
Deelnemer: Eintlik maar vir almal ... (onduidelik) ... maar, maar sy’t, sy’t nog nooit daaroor gepraat nie. 
Dis asof sy dit aanvaar. Dit is deel van wie sy is (onduidelik) ... en sy aanvaar dit.  
Navorser: Aanvaar dit. Watter goeie eienskappe dink jy het sy? 
Deelnemer: Sy’s eerlik, opreg, hmm ... behulpsaam tot die mate wat sy kan ... sy sukkel om te skryf 
met haar vingertjies. 
Navorser: Ja? 
Deelnemer: Maar sy hou aan. Sy’t verlede jaar se (onduidelik) kaartjies gemaak ... ek het foto’s 
geneem ... handjies ... plak ... en sy gaan normaal aan ... dis wat ek vir die ander sê. 
Navorser: Dis eintlik aangrypend. 
Deelnemer: Dit is absoluut aangrypend ... (onduidelik). 
Navorser: Het sy swak eienskappe? 
Deelnemer: Nie wat ek al agtergekom het nie ... (onduidelik) niks wat vir my nog opgeval het nie.  
Navorser: Dink jy sy’s gewild? As jy dink aan buite ... is sy ook gewild onder ander leerders? 
Deelnemer: Ja. Ja. Ja. Die maatjies wat nou in ander klasse is, hulle ... sosialiseer nog met hulle 
pouses. Net omdat hierdie tweetjies nou maar agtergebly het, maak net dat hulle so bevriend is ... 
(onduidelik) ... makliker... nie ’n derde ... (onduidelik). 
Navorser: Dit is makliker.  
Deelnemer: Ja. 
Navorser: Dink jy dis vir haar moontlik om te sien of ander mense kwaad of gelukkig of hartseer is? 
Deelnemer: Ek dink tog so. 
Navorser: Dis nou volwassenes én leerders? 
Deelnemer: Ja, ek dink tog so. Sy’s baie stil en bietjie inkennig, maar sy kan tog ... te kenne gee dat dit 
haar pla as iemand baie ongelukkig is. 
Navorser: Goed. Hoe sal jy reageer op die emosie wat sy wys? Dink jy dis nodig om daarop te 
reageer?  
Deelnemer: Ek dink nou aan ’n situasie ... verlede kwartaal se laaste week ... hmm ... sy moes gaan 
koor oefen het (in sporttyd) en sy moes gaan “ballroom dancing” doen. Toe vra sy of sy na die juffrou 
van die “ballroom dancing” kan gaan en kan gaan verskoning vra. Toe sê ek enige tyd en toe kom sy 
huil-huil terug. Dis die eerste keer dat ek haar sien huil het. Toe sê sy sy moet daar wees en die 
koorjuffrou sê ook sy moet daar wees ... (onduidelik) ... ek het haar verskriklik jammer gekry. 
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Navorser: Ek is so jammer daaroor. Ek dink volgende jaar as die koor en die kultuur en die sport en die 
goed nie meer so oorvleuel nie, sal dit nie weer gebeur nie. 
Deelnemer: Weet jy, hierdie was uitsonderlik, want dit was ’n kooroptrede die aand. So dit was 
uitsonderlik.  
Navorser: Eintlik moet ’n mens ... as dit weer gebeur ... moet jy, kan jy nogal vir my betrek om die 
boodskap te gaan oordra ... want miskien ... 
Deelnemer: Weet jy, ek is toe saam met haar ... (onduidelik) ... en die situasie is toe opgelos ... help 
haar sommer gou voor die tyd ... (onduidelik) ... maar ek het ook begrip vir die “ballroom”- juffrou ... 
(onduidelik) ... kompetisie ... maar dit het haar ontstel. ‘“Ek wil graag my beste lewer’” ... is nog een van 
haar mooi eienskappe. 
Navorser: Altyd haar beste ... wonderlik. 
Deelnemer: Maar dit was vir haar baie ontstellend, want sy wil ook nie ... (onduidelik) dat die juffrou 
voel sy bring nie haar kant nie ... sy skeep af ... (onduidelik) ... dis nou opgelos. 
Navorser: Dis dierbaar dat jy dit vir haar help hanteer. 
Deelnemer: Ja. Ja, ek kon nie anders nie. Maar ook haar verantwoordelikheid ... (onduidelik) ... sy sy 
wou gaan verskoning maak, sy bly nie sommer net weg nie. 
Navorser: Ja. Want daar is leerders wat ... 
Deelnemer: Ja. Ja. Absoluut. Nee, dit was nou nogal vir my ... baie goed ... (onduidelik) ... maar sy 
gaan aan. Dis vir my belangrik ook, nénè? 
Navorser: Vertel asseblief vir my van aktiwiteite waaraan sy onafhanklik kan deelneem. 
Deelnemer: Hmm ... dis “ballroom” of sport (onduidelik) ... sy was byvoorbeeld saam met my by die 
CSV-kamp ... en ... ek het ’n hulp gehad ... maar sy was bereid om ... gehelp te word op die kamp ... 
(onduidelik) ... sy het al by my prakties gedoen (onduidelik) ... maar ... sy probeer alles ... daai 
vingertjies ... ryg kraletjies, plak sy. Sy gaan eintlik normaal aan ... (onduidelik). 
Navorser: So sy probeer so veel as moontlik van haar kant af om deel te wees van aktiwiteite? 
Deelnemer: Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Sy sukkel om te knip, maar dan sal sy net vra. Gewoonlik help die 
maatjie haar, of sy sal vir my vra ek moet vir haar help ... (onduidelik). 
Navorser: Met die knipwerk? 
Deelnemer: Dit is vir haar onmoontlik. Maar kan ek nou maar sê ... sy’t spierdistrofie, nénè en die feit 
dat sy groot is ... dit het maar daarmee te doen ... (onduidelik). 
Navorser: Ja. 
Deelnemer: Ek kan nie agterkom ... (onduidelik) ... dat sy swakker word nie. Hoe haar mamma haar 
hanteer, weet ek glad nie. Op die kamp ... (onduidelik) ... weet nie waar dit uitgekom het nie dat sy 
somtyds in die stoel sit en slaap ... maar ... ek verstaan ... die mamma kan net nie alleen ... hier moet 
twee manne haar inlaai in die bus. As die mamma dalk nie hulp het nie ... sê nou die pa is nie daar nie 
... (onduidelik). 
Navorser: Kan sy met rolstoel en al in die bus gaan, of word sy uitgetel? 
Deelnemer: Nee. Nee, sy word ingetel. 
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Navorser: So sy moet aan die anderkant ook weer uitgetel word? 
Deelnemer: Ja, en mamma was hier vir ’n onderhoud en blokbespreking en ... (onduidelik) sy’t bietjie 
gekla oor die huis se trappie ... sy’t gevra ... (onduidelik) ... hulle bly in ’n ... (onduidelik) ... sukkel met 
trappie ... drumpel. Ek kry vir mamma bitter jammer. 
Navorser: Verseker. As jy dink aan haar ... sy’t mos Januarie begin met rolstoeldanse. Kom jy agter dat 
dit ’n verskil in haar lewe gemaak het? Is dit iets wat sy na uitsien? 
Deelnemer: Ja, dis hoekom ek (onduidelik) gesê het ek hoop ek kan jou help. Ek het nog nie 
agtergekom dat sy opgewonde is nie, maar sy’s nie ’n kind wat ... ’n kind wat verskriklik ekstrovert is nie 
... sy’s, sy’s vir my amper meer ’n bietjie introvert ... ek het nog nie so agtergekom nie. Sy doen haar 
ding en sy gaan soontoe as dit tyd is, maar hier is van die ander wat sal opgewonde wees en sal 
rondspring daaroor, maar ek kom nie by haar dit agter nie. 
Navorser: Raak sy in die klas opgewonde oor ander aktiwiteite? 
Deelnemer: Nee. Nee. Nee. Dit is maar normaal by haar ... (onduidelik). 
Navorser: En ... hmm ... het sy al ooit aangedui dat sy nie lus is om te gaan nie? 
Deelnemer: Nee. Dit het ek ook nog nooit agtergekom nie ... (onduidelik). 
Navorser: So wat ek dink ons hier sien, is dat sy aangehou het met rolstoeldanse ten spyte daarvan dat 
haar beste maatjie nie meer daaraan kan deelneem nie, maar verder, waarskynlik as gevolg van haar 
persoonlikheid wat meer introvert is, wys sy nie ... (onduidelik) ..., maar sy wil altyd gaan. 
Deelnemer: Soos die situasie wat sy op twee plekke gelyk moes wees ... het ek dit uitsorteer en toe 
soek ek haar en toe is sy reeds by die rolstoeldansery ... (onduidelik). 
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KLASOPVOEDER VAN SONIKA EN JANE: 2011-12-12 
Semi-gestruktureerde onderhoud met klasopvoeder van Sonika en Jane 
 
Navorser:  Baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Jou bydraes 
kan baie waardevol wees en ek is dankbaar dat jy my help. Ek wil jou graag oor al jou regte ingelig. Jy 
het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie, en as jy nie 
meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy ophou. Om seker te maak dat wat jy vir my sê tussen ons 
bly, gaan ek vir jou ‘“die klasopvoeder van Sonika en Jane’” noem, wanneer ek ons onderhoud 
transkribeer. Ek gaan ook die skool en die ander deelnemers beskerm deur skuilname te gebruik. Ek 
gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis baie ongemaklik as ek die hele tyd terwyl 
ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik daarmee? 
Klasopvoeder (as deelnemer): Ja  
Navorser: Dink jy Sonika geniet dit om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Deelnemer: Definitief. Weet jy, jy kan dit absoluut aan hulle ... absoluut hulle liggaamstaal, jy weet en 
die manier, jy weet die gesiggies straal. En ... jy weet hulle glimlag en en so aan. Nee, ek dink dit was 
vir hulle ... hulle het dit altyd, hulle kon nie wag om te gaan nie. Dit was mos Woensdae, dink ek, wat 
hulle moes gaan, en so aan en daai tipe van ding. Ja-nee, definitief daar is by my geen twyfel nie, hulle 
het dit ontsettend geniet. Ek dink dit was vir hulle baie ... dat hulle gevoel het dis iets wat húlle kan 
doen. Jy weet, en hulle het redelik ... hmm ... veral vir haar (klasopvoeder wys na Sonika se plek) dat 
sy, sy’t baie vryheid gehad, meer en weet selfs hierdie enetjie (klasopvoeder wys na Jane se plek), 
later van tyd toe sy nou die elektriese stoel gekry het en so aan, jy weet, ek dink hulle’t dit geniet, net 
die idee dat hulle absoluut self ... ja ... iets kon vermag. 
Navorser: Self doen? Eie deelname? 
Deelnemer: Absoluut. Jy weet, waar die ander kinders nou gaan “netball” speel en rugby speel of wat 
ook al, net iets wat hulle absoluut vryheid het om dit te doen. En so aan. Hmm ... dis iets wat hulle self 
regkry. Hulle is nie aangewese op ’n ander persoon ... hmm ... se hulp nie. So ek dink dit het vir hulle ... 
baie ... beteken. En ... ek dink hulle altwee was baie lief ook vir musiek. So dit was ook vir hulle ’n 
lekker manier om uiting te gee aan hulle ... om ... om ... jy weet, dat hulle kan wys hulle hou van musiek 
en hulle geniet die ritme, en ... jy weet, alles daai.  
Navorser: Ja, ja. As jy nou ... ek noem maar, ek gebruik maar die skuilname ... as jy nou dink aan 
Sonika ... dit klink vir my sy was gretig, opgewonde of bly -– wanneer dit tyd is vir haar 
rolstoeldansklas? 
Deelnemer: Definitief. 
Navorser: Definitief. En Jane? 
Deelnemer: Definitief vir haar ook. Hmm ... ek sou sê hierdie enetjie (klasopvoeder wys na Sonika se 
plek) het meer ... sy’t altyd vir my meer, altyd meer emosie getoon, waar die ander enetjie, so klein 
bietjie ... wat wat is haar naam?   
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Navorser: Jane. 
Deelnemer: Sy vir my klein bietjie meer terughoudend gewees as as Sonika. Sonika was, dink ek, ’n 
bietjie meer ... dis nogal snaaks as ek nou daaraan dink ...  
Navorser: Met ander woorde, met haar emosies was sy meer terughoudend? 
Deelnemer: Maar ek bedoel, ek ek kon sien dat hierdie enetjie, dat Jane dit wel geniet het, maar sy was 
meer verbaal. 
Navorser: Goed. Sonika. Dink jy ... het sy vriende of is sy eensaam?  
Deelnemer: (Stilte) Hmm ... kyk, ek sal sê uit die aard van haar gestremdheid, is sy soort van ... ’n 
bietjie benadeel deur dit ... kyk, sy kan kom waar sy wil, maar ... ja, kyk wat ek gevind het ... kinders is 
... wil ... kyk sy kom baie baie goed oor die weg met enige kind ... hmm ... en almal, jy weet, sy laat 
almal goed voel, en sy’s maats met almal en sy sal nooit hulle te na kom nie, maar ... dis nou maar 
soos ons kinders is, hulle is hiperaktief of wat ook al, so almal wil maar ’n koers kies, so dit was maar  
... maar ek bedoel van haar kant af sal sy absoluut vriende maak en ... speel met enigiemand wat in 
haar omgewing is, maar dit was maar partykeer seker moeilik vir haar in die sin dat almal maar wil 
speel en hardloop en jy weet, daai tipe van ding. Hmm ... sy was eintlik verskriklik gelukkig dat sy nou 
een spesifieke dogter-maatjie gehad het wat só ... beskermend, só -– (wat’s die woord wat mens daar 
moet gebruik?) -– wat so mededeelsaam en hulpvaardig was, wat altyd gesorg het dat sy in haar 
omgewing bly -– al kón sy lekker gaan speel het of wat ook al. So hulle tweetjies het dan altyd maar 
heerlik saamgespeel en ja, en gesels. Maar meestal maar gesit en gesels ... (onduidelik). 
Navorser: Baie dankie. En dink jy Jane ... dink jy sy het vriende of is sy eensaam? 
Deelnemer: Ja, sy is vir meer vir my meer tussen die kinders en gesels en so aan, ja. Sy het meer ... as 
ek nou so daaraan dink, sy het meer ... ek dink omdat sy ’n bietjie meer ... hmm ... beweeglik was. 
Daardie enetjie, Sonika, was nie so beweeglik nie, waar ... hmm ... Jane meer beweeglik was en dit het 
veroorsaak dat sy meer, daar meer interaksie was. So ja, ... maar hulle het, hulle het baie, baie vriende 
gehad en ... ek dink ook omdat hulle so ’n lang pad gestap het met daai spesifieke kinders, hulle kom al 
’n paar jaar saam, so hulle is absoluut soos ’n familie. Jy weet, dis soos boeties en sussies, jy weet, so. 
Navorser: Baie dankie.    
Navorser: Hmm ... Sonika. Sal sy haar eie behoeftes soms op die agtergrond plaas en eers aan die 
behoeftes van ... haar vriende aandag gee?  
Deelnemer: Ek sou so sê, ja. Sy was regtig ’n kind wat nooit ander sal wil te na kom nie en vir ander 
probleme gee nie. Sy’s eintlik baie ... sy sê ... jy weet, sy sal probeer regtig m ... om nie moeite te wees 
vir iemand nie. En so aan. Ek sal sê, ja, sy’s ’n kind wat regtig ... ander sal ... vooropstel, voordat sy 
aan haar eie behoeftes dink. Sy sal nie aandring dat haar behoeftes moet bevredig word nie. 
Navorser: En Jane? 




Deelnemer: Wat hulle wil hê, ... hmm ..., jy weet, wil ek nou hê en ek wil nou aandag hê, en ek het dit 
nou nodig, nie. Daar was nooit daai tipe van ding nie. Altyd maar rustig en kalm en ... hmm ... ek sal 
wag tot die geleentheid daar is. As daar nie altyd ... of as ons eers iemand moet gaan kry het vir hulp 
en so aan, kyk hulle was mos maar net ... in die wonderlike posisie dat hulle ... ’n fasiliteerder langs 
hulle gehad het wat absoluut ongelooflik was en hulle het twee ongelooflike fasiliteerders ook gehad, 
wat hulle so goed geken het en jy weet, dis net, ja. Hulle was regtig ... 
Navorser: Baie dankie. Baie dankie. Nou’s ons by Sonika. Wat doen sy as haar vriend of vriendin 
hartseer is? 
Deelnemer: (Stilte) ... Ek dink ... Sonika ... definitief sal ... jy weet, haar probeer troos ... verbaal troos, 
want sy kan nou nie haar, haar arms ... drukkie gegee het of wat ook al nie, maar sy sal vir haar 
probeer moed inpraat en so aan. 
Navorser: En Jane? 
Deelnemer: Hmm ... weet jy, ek kan nie eintlik van haar sê nie. Sy was nie vir my ... Sonika definitief. 
Jane nie soseer nie. Sy’t ... ek dink sy’t so bietjie half in haarself. Dink ek. Ek dink nie sy sal sommer 
wat ek kon opmerk ... dat sy ’n ander kind sal wil troos ... of wat ook al nie. Ek kan nou nie aan ’n 
spesifieke geleentheid dink wat sy dit sou gedoen het nie. 
Navorser: Baie dankie. ’n Moeiliker vraag – dink jy Sonika hou van haarself nes sy is? 
Deelnemer: (Lang stilte). Ek dink ek het tog bespeur ... dat dit ... dit (onduidelik) dis vir haar nogal 
moeilik partykeer, haar omstandighede en ... dink dit is vir haar ... sy besef sy kan nie anderste nie, 
maar ek dink dit is nogal ... omdat sy die verstandelike vermoëns het ... dink ek is dit vir haar nog 
moeiliker. Ek dink sy besef ... hmm ek het vir haar baie keer laat vooruit werk en vir haar ekstra werkies 
gegee en wat ook al, en ek dink sy het besef waartoe sy in staat is en sy’s vasgekluister in hierdie 
liggaampie. So ek dink dit ... ek het tog die gevoel partykeer gekry dat dit vir haar nie lekker is nie. Dat 
sy so graag sou meer wou gedoen het en ... jy weet, dat sy tog haar maatjies ’n bietjie beny het, wat 
hulle kan vermag ... en ... ek het partykeer ook die gevoel gekry dat as sy byvoorbeeld kuns gedoen 
het, sy het vreeslik gehou van kuns en wat ook al, maar sy was (onduidelik) aangewese op ons om die 
bietjie wat sy doen te laat doen of ons het maar alles vir haar gedoen en, ja dan het ek nogal, dan kon 
ek tog sien, daar is tog ’n hartseer, jy weet. Dat sy hmm .... sy het ... ek dink sy het soort van vrede 
gemaak ... hmm ... hoe sy is, maar dat daar tog hierdie verlange is om ... om mee te maak en daarom 
is dit ... ek dink ... soos hierdie ... hmm ... rolstoel, rolstoeldans-storie ek dink dit is, dit is wonderlik vir 
hulle dat hulle voel daar is dinge wat húlle kan doen, wat die ander nie kan doen nie. Wat dan soort van 
’n troos is, jy weet? 
Navorser: Baie dankie. Jy gee sulke volledige antwoorde. Dit help vir my ontsettend baie. Dit help so 
baie, want ek moet agterna neerskryf. En dan ... dieselfde vir Jane. Dieselfde vraag nou. Dink jy sy hou 
van haarself nes sy is? 
Deelnemer: Nee, ek sal ook sê ... hmm hulle raak nou groter en hulle besef ... daar is dinge wat hulle 
nou, jy weet, in hulle pad staan om te doen, wat hulle graag wou doen en ... hmm ... ek probeer nou 
spesifiek aan haar dink ... (stilte) ... ek dink ook in in die sin dat in ... met ... met Jane se geval ... met 
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die ouer ... daai daai huissituasie ... daar was mos maar probleme met die oupa en ouma en die 
mamma, jy weet, die reëlings tussen hulle. 
Navorser: Die biologiese mamma?  
Deelnemer: Die biologiese mamma en die ouma.  
Navorser: Praktiese probleme om te gaan kuier, of ...?  
Deelnemer: Ja, ek’t op ’n stadium ... ek dink sy was gelukkig by die ouma, maar elke keer as sy nou na 
die mamma toe gegaan het, dan was dit hierdie emosionele skommeling en wat ook al, en toe op ’n op 
’n stadium het dit mos baie sleg gegaan tussen die oupa en ouma en daar was skeisake en wat ook al, 
en ek dink die ouma het ook baie openlik met haar gepraat oor wat tussen haar en oupa aangegaan 
het. Wat nie vir my baie goed was vir haar nie. Dit het haar soort van in die middel geplaas. So ... ja. Ek 
dink die ... ek dink hulle’t altwee groepe mense het hulle uiterste bes probeer om vir haar ’n stabiele 
huis te gee en vir haar te ondersteun sover hulle kan, maar dit was nie vir my altyd ... reg nie. Hmm ... 
maar om weer terug te kom nou of sy tevrede met haarself is ... (onderbreking) ... was sy emosioneel ... 
nog baie onseker van haarself ... (onderbreking), maar ek dink ’n gedeelte was hierdie omstandighede 
van haar (onduidelik) maar ek sal definitief sê sy is nie gelukkig met (onduidelik) nie. 
Navorser: Baie dankie. Baie dankie. Kom ons kyk gou-gou vir Sonika. Sonika -– watter goeie eienskap 
het sy? Of eienskappe? 
Deelnemer: Oukei. Hmm. Ek sal eerstens sê ... sy’s ’n ... ’n baie ... sy’t baie selfvertroue ... sy’s ’n 
gelukkige kind, jy weet, ... hmm ... en sy sy sien die snaaksigheid, jy weet, sy’s baie positief. Sy’s ’n 
ongelooflike positiewe kind en sy is so ... leergierig, sy is altyd ... hmm gereed om iets te doen, jy weet, 
daar’s nooit enige ... idee van ‘“ek het nou nie lus vir dit vandag nie,’” jy weet, en daai tipe van ding nie. 
So sy is absoluut ... ’n plesier in die klas ... daar is ... ek kan nie aan een dag dink wat sy geïrriteerd 
was ... of ... onwillig was of wat ook al nie ... sy het elke oggend ingekom ... sy het elke dag dieselfde 
gewees en altyd posi... altyd lag ... hmm ... jy sien haar net nooit hartseer of ongelukkig nie of wat ook 
al nie en (onduidelik) neem aan alles deel wat sy moontlik kan deelneem. En soos ek sê, probeer 
absoluut die maksimum selfstandigheid aan die dag lê ... dit ... om haar eie ding te doen en, jy weet, en 
sy sal nog vir, jy weet, haar fasiliteerder aanjaag (onduidelik) ... nie gou genoeg (laggie) jy weet ’n ding 
vir haar doen nie en daai tipe van ding nie, en, soos ek sê, ja bereid om te wag ... hmm ... jy weet nie ... 
hmm ... dring nie dadelik aan op op op, jy weet, iets wat moet gedoen word nie. Jy weet, sy kan wag as 
ek nou moet, en so aan, ja. 
Navorser: Baie dankie. En en Jane. Watter goeie eienskappe het sy? 
Deelnemer: (Onduidelik) ... ook baie hardwerkend. ’n Ongelooflike hardwerkende kind ... en ... hmm ... 
sy was byvoorbeeld, sy het dit baie moeilik gevind om partymaal ’n woord uit te kry, so dit is nou maar 
partymaal ’n tydsame ding gewees om met haar te werk, maar sy het altyd, jy weet, deurgedruk ... en 
... al vat ’n ding nou langer en ek bedoel (onduidelik) as ek nou partykeer dink hoe sy hoe daai arm 
geklap en gekap het ... jy weet ... dat sy haarself so seermaak (onduidelik) jy weet daai tipe van ding en 
niks, sy laat haar deur niks afsit nie. Sy gaan net aan en ... en ek het waardeer dat sy altyd ... sy het 
gevra as sy iets wil hê, sy sit en wag nie vir beter dae nie. Sy’t, sy’t gevra en gesê: ‘“Juffrou, ek’t nou dit 
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nodig’” of ‘“Juffrou, ek moet nou dit doen of dat doen’” of ‘“Juffrou kan ek gou-gou asseblief dit ...’”, want 
kyk haar fasiliteerder het byvoorbeeld mos nou 12:00 weggegaan so van 12:00 was sy op ons 
aangewese en, ja, en jy weet, sy’t gevra as sy wil hulp hê, sy’t haar maatjies ... van haar maatjies 
gebruik gemaak en hulle was ook absoluut mal oor haar, jy weet altyd ... haar hande en voete gewees 
wat sy ook al nodig gehad het en, byvoorbeeld, ag, ons het ook baie keer ... aan die einde van die dag 
dan lê ons hulle op die matrassie, want hulle lyfies raak mos maar baie seer van die stoele en dan het 
sy absoluut rondgerol tot sy gekom het by waar sy wil wees, vir haar ’n boek in die hande gekry (en 
daai boek natuurlik heen-en-weer geklap en tekere gegaan tot sy kry wat sy wil hê) maar heeltemal op 
haar eie sonder ... as as ons (onduidelik) aan haar kan aandag gee nie en sy’t voortgegaan en gedoen 
wat sy moet doen ... jy weet, so. En soos ek sê, ook ’n baie positiewe kind. Hmm ... nooit negatiewe 
(onduidelik) ek is nie kwaad vir iets nie, ongelukkig oor iets nie, absoluut nie ... hmm gedetermineerd, jy 
weet, om dinge te doen en dit klaar te kry en af te handel. Altwee van hulle is reg so.  
Navorser: Baie dankie.  
Deelnemer: Hulle is regtig ’n baie goeie voorbeeld vir kinders, jy weet, hoe dinge moet wees, jy weet, 
en so aan, as jy nou dink die ander was nie so gestremd ... nie naastenby nie, en wat hulle vermag het 
teenoor die res van die klas en so aan. 
Navorser: Baie dankie. Baie dankie. Hmm ... en dan ... nou die teenoorgestelde. Het Sonika swak 
eienskappe? 
Deelnemer: (Stilte) Ek kan glad nie aan swak eienskappe by haar dink nie. 
Navorser: Hmm ... en Jane? 
Deelnemer: Ook nie. 
Navorser: Baie dankie. Hou ander mense van Sonika? 
Deelnemer: O, ja (onduidelik). Mense is mal oor haar en almal knoop met haar geselsies aan en almal 
groet haar. En sy groet terug en sy gesels net so hard terug (laggie).  
Navorser: En ... en Jane? 
Deelnemer: Dieselfde. En ek dink hulle is twee baie sosiale dogtertjies, omdat hulle so vrymoedig is en 
nie terughoudend (onduidelik) nie ... hmm ... vind mense dadelik aanklank by hulle, jy weet, en so aan. 
Navorser: Baie dankie.  
Deelnemer: ... want dit kom baie van hulle self af. 
Navorser: Dink jy Sonika kan sien as iemand anders kwaad of hartseer is? 
Deelnemer: O, ja. 
Navorser: En Jane? 
Deelnemer: Ek sal nie sê so in ’n mate soos Sonika nie. Sonika is baie meer, dink ek, ingestel waar 
hmm ... Jane ’n bietjie meer in haarself gekeer is, maar ek dink sy sal tog die ... hmm ... soos hulle in 
Engels sal sê, die “vibes” sal sy optel. Ek weet net nie altyd of sy sal reageer daarop nie, waar Sonika 
sal reageer op wat sy sien en ervaar. 
Navorser: Sonika sal reageer ... hoe dink jy sy sal reageer as sy byvoorbeeld dink haar juffrou is 
hartseer? 
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Deelnemer: Oukei. Dan sal sy met jou daaroor praat. Sy sal vir jou vra wat is fout, wat pla jou, wat het 
gebeur. Of daai tipe ... (onduidelik). 
Navorser: Word Sonika soms hartseer? 
Deelnemer: Ja. Nee, ek sal sê sy raak hartseer. 
Navorser: Wat maak haar hartseer? 
Deelnemer: Hmm (stilte) ... ek sal sê as, as iets by die huis gebeur het, jy weet, daar ’n voorval was of 
wat ook al al, dan sal sy daaroor praat en, jy weet, hmm ... jy sal agterkom dat dit vir haar sleg was ... 
nie lekker was nie. Ek kan nou net nie aan iets spesifiek dink ... daar was iets ... as mens nou spesifiek 
aan die huis dink ... dat daar ’n voorval was, maar ek kan nou nie onthou wat dit is wat met haar gebeur 
het nie ... (stilte). Maar soos ek sê, in die klassituasie het ek nooit eintlik gevind dat sy hartseer is nie, 
omdat, ja ... soos ek sê ... sy’t so goed aangegaan in die klas, dat daar nie eintlik situasies was wat 
haar hartseer gemaak het nie. Ek sou sê as daar hartseer sakies was, was dit meer iets wat by die huis 
gebeur het of in die familie gebeur het. Ek het nie eintlik so ’n situasie in die klas nie. Wat ek nou aan 
kan dink ... (onduidelik). 
Navorser: En Jane? Word sy soms hartseer? 
Deelnemer: Ek sal sê, definitief. Daar is in in dié sin soos ek sê, dit was oor die huis ... huislike situasie. 
Na mamma toe gaan en dan weer by ouma. En ek dink toe daar nou begin ... en die situasie tussen 
ouma en oupa ... wat ... sy geweet het miskien ’n ’n uitwerking op haar toekoms gaan hê ... en ... want 
ek weet op ’n stadium het sy byvoorbeeld ... of ek dink die ouma het vir my gesê dat sy, dat sy met 
Jane daaroor gepraat het en sy’t gesê hmm ... ek en jy sal altyd bymekaar wees, ek sal jou nooit laat 
los nie. Jy weet, en so aan (onduidelik) toe daar nou sprake was dat oupa nou gaan uittrek, toe’t sy vir 
Jane gesê, maar luister hier ... ek en jy gaan altyd bymekaar wees, jy weet (onduidelik) ons gaan 
(onduidelik) of wat ook al, maar daar was definitief, daai tyd was daar ’n ongelukkigheid by haar, ek kon 
sien dit dit ontstel haar.  
Navorser: Jy kon sien. 
Deelnemer: Sy’t nie soseer gehuil nie, maar sy was definitief ontsteld. En sy was, sy was onrustig, 
hmm ... (stilte) en dan, soos ek sê, veral as dit, veral as sy weet sy moet na haar ma toe gaan ... net jy 
weet ... ek dink dis meer die reëlings en sy voel sy’s soort van nou nie meer in beheer nie. Weg van 
ouma af wat die die veiligheid is, of wat ook al, en daar gaan nou weer ’n verandering wees. En ek het 
partykeer net gewonder oor haar hantering toe sy by haar ma was. Want kyk, by die ouma was alles ... 
die opritte (onduidelik) al die goed wat in plek, plek is om haar te versorg en ek het gewonder partykeer 
hoe is die ... hmm ... toestand by die ma ... of of dit ook so ideaal was? Want ek dink ek het een of twee 
keer die mamma ontmoet en ... hmm ... ja-nee, ek het net nie heeltemal so so ’n goeie gevoel gekry as 
teenoor die ouma nie. Jy weet, ouma het vir my meer in beheer gewees waar ek by die ma, jy weet, so 
half ’n onbeholpenheid opgetel het. En so aan, maar soos ek sê, dit was sulke klein tydjies wat ek nou 
met haar te doen gehad het. 
Navorser: Dit het op ’n stadium vir my gelyk of of Jane baie sterk met manlike figure identifiseer. Dink jy 
haar pappa het ’n groot rol in haar lewe ... wat is haar pappa se rol in haar lewe? 
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Deelnemer: Ek het nooit enigiets van die pappa gehoor nie. Ek het maar die mamma en dan natuurlik 
die ouma ... ek het maar ... meestal ... oupa dink ek, het ek (onduidelik) een, maar die persoon wat ek 
maar die meeste mee geonderhandel en gesels het, was ouma. 
Navorser: Ouma? 
Deelnemer: Ja. So dit is nou maar ... jy weet, alles wat ek maar ervaar het, was deur die ouma se oë 
en wat sy nou maar gesê het ... soos ek sê een of twee keer wat ek nou die mamma ...wat sy die kind 
kom haal het en wat hulle haar moes wegvat en daai tipe van ding. 
Navorser: Word Sonika maklik kwaad? Word sy kwaad? 
Deelnemer: Sy kan kwaad raak as die seuns haar irriteer, maar sy sal hulle duidelik laat verstaan, jy 
weet, hulle maak haar kwaad. Sy sal nie stilbly nie. 
Navorser: Word Jane maklik kwaad? 
Deelnemer: Ja, sy kan ook kwaad raak. 
Navorser: Ja? 
Deelnemer: En sy sal hulle net so gou skel (laggie). Hulle twee was nooit bang om om vir die seuns of 
... wel, dit was meestal maar seuns ... om vir hulle te sê presies of of om vir my te kom sê, jy weet.  
Navorser: Sou jy dit kon beskryf as selfgeldend? 
Deelnemer: Ja. Ja. Soos ek sê, hulle sal nie terugstaan nie. Hulle sal sê ... daar’s ’n probleem. Kyk, 
hulle kan hulle nie self verweer met met hulle lyfies nie, maar met hulle monde kan hulle dit doen. 
Navorser: Goed. Baie dankie. En dan ... watter aktiwiteite of dinge laat vir Sonika goed voel oor 
haarself? 
Deelnemer: Kyk, sy’s mal oor skoolwerk. So, hmm ... ek dink ... sy was baie ... dit dit dit ek dink haar 
skoolwerk was vir haar baie lekker, want [by] die ander aktiwiteite soos wat ek nou gesê het, kuns of 
praktiese aktiwiteite, was sy baie aangewese op haar fasiliteerder, maar skoolwerk was sy baie met 
daai, hmm ... toestel wat sy gebruik het ... ek kan nou nie eens meer die naam onthou nie wat hulle 
mos nou gewerk het met die voetjie en so aan ... sy was absoluut op haar eie. Sy kon meeste van die 
... en lees ... sy was fantasties met lees en so aan. So ek dink skoolwerk veral het vir haar ... want sy 
het altyd die antwoorde geken, jy weet, sy kon dit met haar mond doen en saampraat en, jy weet, daai 
tipe van ding. Sy kan mos baie lekker gesels. So, ek dink dus die skoolwerk het vir haar baie goed laat 
voel. Sy was altyd in die top-groep en, jy weet, daai tipe van ding. So ek dink dit het haar baie ... jy 
weet, baie “geboost”. 
Navorser: En Jane ... watter aktiwiteite of dinge laat haar goed voel oor haarself? 
Deelnemer: Hmm ... ek sal sê skriftelike werk wat sy gedoen het, omdat die spraak so moeilik was vir 
haar. Dis vir haar moeilik om klanke uit te kry of ’n woord uit te kry. Selfs om te lees, is vir haar ’n baie 
groot inspanning. So ... ek dink dis vir haar lekker om ook op haar “laptop” te werk ... toe hulle nou ... 
veral toe sy nou haar eie “laptoppie” kry. 
Navorser: Hoe, hoe werk sy? 
Deelnemer: Sy werk mos met die ken. So met die ken. Hulle het mos vir haar, (haar spraakterapeut se 
naam) het mos vir haar daai program gekry. 
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Navorser: O, ek het daarvan vergeet! 
Deelnemer: Enne, ja, nou sit sy mos ... en ook baie inspanning ... maar weereens ... dit is vir my ... ek 
dink dit was vir hulle goed dat ... om ... dat hulle in beheer is ... dit is hulle wat dit doen ... dit is nie 
transkribering of daai tipe van ding nie. Want, soos ek sê ... enigiets wat verbaal was, was vir haar baie 
inspannend. Dit het haar baie moeg gemaak. Hmm ... skriftelik werk het haar ook baie moeg gemaak, 
want dit het ’n groot inspanning van haar geverg ... geverg, maar ek sou sê, omdat sy dit ook self kon 
doen, jy weet die ... hmm ... leestake en ... hmm ... ja. Sekere wiskunde het ons nou maar laat 
transkribeer, want dit was te moeilik om dit, sê maar, op ’n rekenaar te doen, dan moes sy nou vir 
(naam van haar fasiliteerder) vra. Maar ek dink dit was vir haar lekker om sommer so sinne, take en 
spel en so aan ... om sulke tipe te doen wat sy ... self ... vir haarself kan doen. 
Navorser: Baie dankie. 
Deelnemer: Maar, soos ek sê ... sy het nou basies ... hmm ... in vergelyking met Sonika ... het sy baie 
meer ... probleme gehad ... om dinge te doen. Ek dink Sonika was baie sterker. En dan natuurlik ... 
hmm ... wat skoolwerk aanbetref. 
Navorser: Akademies? Akademies sterker? 
Deelnemer: Akademies ook definitief, ja. 
Navorser: En dan net ’n laaste vragie. Hmm ... hoe reageer sy as sy weet dat ander mense haar te na 
gekom het en van haar regte ontneem het. Byvoorbeeld, dis haar beurt om klaskaptein te wees en 
Jean-Luc sê ... 
Deelnemer: Sy sal sê. Sy sal sê. Hmm ... dit is my beurt.  
Navorser: Sal sy dit vir hom sê, of vir jou? 
Deelnemer: Sy sal vir my sê. Ek dink nie sy sal hom konfronteer nie, maar sy sal wel vir die 
onderwyseres sê: ‘“Juffrou, dit is eintlik my beurt.’”. Sy sal nie aggressief reageer nie, maar sy sal net 
haar saak stel. 
Navorser: En nou, sê nou ... presies dieselfde scenario gebeur met Jane. Wat sal sy doen? 
Deelnemer: Hmm ... sy sal miskien, dink ek, vir haar fasiliteerder dit sê. Ek dink nie sy sal soseer so 
seer vir my dit sê nie, omdat hulle twee ’n baie nou verhouding het. Hulle het ’n baie, baie hegte 
verhouding tussen hulle twee. En ja, dis basies amper soos ’n ma en dogter in die klas. En ek dink ... 
sy sal ... dan sal (naam van fasiliteerder) met my kom praat daaroor. Sy’t baie keer ... dan sal sy vir my 
sê ... daar’s iets wat vir Jane pla, en jy weet, wat die probleem is en dan’t ek daarop gereageer, maar 
ek dink nie sy ... sal ... sommer die vrymoedigheid hê ... maar sy sal sê, maar sy sal dit vir (naam van 
haar fasiliteerder) sê. 
Navorser: Baie dankie. 
Deelnemer: En dan weet sy nou op die ou end gaan ek en (naam van haar fasiliteerder) sal daar iets 
aan doen. Maar nee, sy’s nie so om haarself te laat geld nie. Sy’s nie ... sy’s nie ... ek sal nie sê sy’s 
bang nie, maar sy’s nie daai ... ek wil amper sê voortvarendheid (onduidelik) ... wat’s die woord? 
Navorser: Nie so selfgeldend nie? 
Deelnemer: Sy’s bietjie meer terughoudend as die ander enetjie. 
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Semi-gestruktureerde onderhoud met rolstoeldansinstruktrise 
 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid is om as ’n deelnemer aan die studie deel te neem. Ek is dankbaar 
dat jy my help. Ek wil jou graag oor al jou regte inlig. Jy het die reg om nie my vrae te beantwoord nie, 
jy hoef nie saam te gesels as jy nie wil nie, en as jy nie meer aan die studie wil deelneem nie, kan jy 
ophou. Ek beskerm al die deelnemers aan die studie deur skuilname te gebruik. Ek sal jou slegs as ’n 
rolstoeldansinstruktrise identifiseer. Ek gaan ook die skool beskerm deur dit ’n ander naam te gee 
wanneer ek die bespreking neerskryf. Ek gaan die bandopnemer aanskakel terwyl ons gesels, want dis 
baie ongemaklik as ek die hele tyd wat ons gesels, alles moet probeer neerskryf. Is jy gemaklik 
daarmee?  
Navorser: Dink jy dat jou deelnemers dit geniet om aan rolstoeldanse deel te neem? 
Rolstoeldansinstruktrise: Hulle geniet dit vreeslik baie, want dit laat vir hulle voel, vry voel ... “and it 
gives them another outlook in life”. 
Navorser: Hoe ... “yes”. Hulle voel vry terwyl hulle dans? 
Rolstoeldansinstruktrise: Hmm, heeltemal vry.  
Navorser: Dink jy dat van hulle ook aan ander kult..., kultuur- of sportgeleenthede kan deelneem, al is 
hulle in rolstoele?  
Rolstoeldansinstruktrise: Daar is hmm, ja. Hulle kan aan ander ander sport ook deelneem. Daar is soos 
“wheelchair rugby”, “wheelchair basket ball”, “wheelchair cricket”. So daar is nog baie ander 
geleenthede vir hulle ook om deel te neem, al is hulle in rolstoele.   
Navorser: Dankie. Is hulle gretig (opgewonde of bly) wanneer dit tyd vir die rolstoeldansklas is? 
Rolstoeldansinstruktrise: Wel, ek dink so, want as ek in die saal kom, is hulle al almal daar! 
(Navorser en rolstoeldansinstruktrise lag.).  
Rolstoeldansinstruktrise: En ek weet van ... van al die ander skole ook as die kinders my motor sien, 
(stilte) ... hulle ken die motor baie goed en as hulle dit sien om die draai kom, dan hardloop almal 
(laggie) en sê hulle (onduidelik) staan styf.   
(Navorser en rolstoeldansinstruktrise lag.).  
Navorser: Dankie. Is jy van opinie dat dit tot jou deelnemers se voordeel is dat hulle aan rolstoeldanse 
deelneem?  
Rolstoeldansinstruktrise: Ja, dit is ’n voordeel vir hulle, want dit is part aan die ... hmm ... paralimpiese 
spele. En ons het nou net van oorsee af teruggekom. En ons het goud, silwer en brons gekry. So, 
hmm, dit word nou hmm op hierdie oomblik in Suid-Afrika ook hmm geaanvaar (onduidelik) en en en 
hulle sal dan hmm soos op ’n lys gaan wat hulle ... “gecredit” word vir (onduidelik).  
Navorser: Dis baie goed. Dink jy die leerders ontwikkel (stilte) hulle liggame?  
Rolstoeldansinstruktrise: O, vreeslik! Baie, baie vreeslik. Baie. Hulle ontwikkel baie, want hulle moet 
sélf die rolstoel gebruik ... so hulle bou hulle hulle “muscles” op ... en dit help met hulle asemhaling. En 
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na ’n tyd dan sal jy sien die postuur verbeter. So as ’n kind gewoond is soos (onduidelik) pap vorentoe 
sit. Hmm na drie of ses maande kan jy sien dat stadig-stadig hulle begin ontwikkel en dit help met die 
ruggraat en baie van die hmm ... “OT’s” en en fisio’s is baie verbaas om te sien hoe die kinders 
verbeter deur die rolstoeldansery.  
Navorser: Baie dankie. Wat van iets soos konsentrasie?  
Rolstoeldansinstruktrise: Hulle hmm, ja hmm, hulle moet konsentreer, want hmm hulle moet onthou 
hoe die rolstoel moet beweeg, hmm in “sync” met die partner.  
Navorser: Is daar vir hulle ... dissipline?  
Rolstoeldansinstruktrise: Ons... dis baie baie. Dissipline is ’n baie belangrike ding in in in die dans. Nie 
net rolstoeldans, dans in die “entirety”. Want hulle moet kan onthou, hulle moet kan koördineer en hulle 
moet kan saam met iemand werk, en en jy begin na ’n tyd moet hulle vir mekaar hmm “ ... they must 
respect each other”.  
Navorser: “So they learn to listen to what you’re telling them ... they’re all going to do now”?  
Rolstoeldansinstruktrise: “Yes. They listen and then they have the respect for each other. It’s very 
important the the respect part of it and ... hmm and they have to work in harmony with another person, 
you know and and they they’re so disciplined after a while. In the beginning they still want to be ... 
they’re playful, but then they realise it’s getting serious.”. En dan is dit vir hulle baie, baie hmm ...   
Navorser: “Yes. I’m also ...” Ek dink nou ook vir die eerste keer daaraan ... dit wat jy sê van die 
“partner”, want anders kan die dans nie werk nie.  
Rolstoeldansinstruktrise: Nee. Hulle moet, hulle moet vir mekaar respekteer.  
Navorser: Goed. Waarmee vaar die deelnemers baie goed?                
Rolstoeldansinstruktrise: O, as hulle in hul gewone klas ... deur die dans begin hulle mos te tel en dan 
begin hulle te koördineer (onduidelik) so hmm ... en omdat hulle nou begin te luister, begin hulle nou 
ook te luister in die klas. “So there’s a lot of hmm good points for them dancing – so not just for 
because they have to listen to the music, so they will start listening to people’s voices – specially in the 
class. And I’ve discovered that a lot of principals of the schools accept hmm this dancing, because it’s 
helping the kids in so many ways.”.  
Navorser: Ek het vanog ... vanmiddag ... ek het opgelet hoeveel méér kinders hier is as wat ek in die 
verlede by jou klas ...  
Rolstoeldansinstruktrise: Ja. Dis nou part van hulle kultuur.  
Navorser: Is dit? Dink jy dis die rede daarvoor of dink jy (onduidelik) ...?  
Rolstoeldansinstruktrise: Nee, die skool. Ek dink die skool betaal. Die skool betaal. Ek dink dit is, was 
die groot probleem, is die geld en ook dat die skool, want ek is verbaas om te sien die prinsipaal begin 
ook nou al in te loer.  
Navorser: Fantasties. So die skool se gesindheid het ook verander?  
Rolstoeldansinstruktrise: Baie verander. Dit help. Dit maak ’n groot verskil.  
Navorser: Want dit wat jy gesê het van al die ander voordele, laat my dit ook ...  
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Rolstoeldansinstruktrise (val navorser in die rede): Ja-nee, definitief, want kyk hulle moet leer om te tel, 
hulle moet luister na die musiek, hulle moet werk met iemand anders en hmm ... om om die ... en dis 
verskillende danse ... is nie net soos een dans nie, hulle kry soos vier, vyf danse op ’n tyd ... so ... en 
dan begin hulle te identifiseer die verskil van een musiek ... ja, hulle moet baie goed luister. En kinders 
is vreeslik baie opgewonde.  
Navorser: Waarmee sukkel die deelnemers in die klas, in jou klas? Waarmee sukkel hulle? Wat is vir 
hulle moeilik?                                      
Rolstoeldansinstruktrise: Ek weet nie of daar enigiets moeilik is vir hulle nie. Ek dink hulle probeer maar 
net hulle beste om alles te aan te pak. Hulle wil maar net probeer, so hulle ... ek dink nie daar’s iets wat 
moeilik is nie, want as daar iets is, is dit net dat hulle nie verstaan miskien nie, en dan werk ons 
daardeur en dan ... gaan ons maar aan. Ja. Ek dink so.  
Navorser: Ek was bevoorreg om twee kompetisies te sien. Wat dink jy beteken deelname aan die 
kompetisie vir die deelnemers?  
Rolstoeldansinstruktrise: O, nee! Dis hulle hoogtepunt vir die jaar. Die kinders kyk so vorentoe daarna 
om in die kompetisie deel te neem, want ook, weet jy, nè, want dis die een tyd wanneer die mammies 
en “daddy’s” en almal ... oumas ... almal kom kyk vir hulle. En dan is hulle vreeslik opgewonde en dan 
as hulle ’n medalje kry of ’n trofee dan dis hulle “highlight”. Maar wat ek altyd probeer doen, al wen 
hulle nie, gee ek maar vir elke kind ’n sertifikaat. Net dat ... hmm ... hulle nie voel dat hulle is nie goed 
genoeg nie., Hmm, ek dink die grootste probleem wat ons in die lewe het, is dat mense altyd dink dat  
(stilte) ... ander mense dink hulle is nie goed genoeg nie. En vir kinders is dit miskien die (stilte) ... die 
mees ... weet nie wat om te sê nie “ ... it’s probably for them the worst, you know, to have to accept 
people don’t accept them.”  
Navorser: Baie dankie. Ek dink dit maak dit maak so sin wat jy sê. Ja. Ek het by die kompetisie gesien, 
want almal het iets gekry. Eintlik het almal gewen, nè? 
Rolstoeldansinstruktrise: Ja.  
Navorser: Dit was fantasties.  
Rolstoeldansinstruktrise: Ja. Hulle is almal wenners, maar daar’s nou net ander wat nou bietjie net 
kleiner bietjie beter as hulle is.  
Navorser: Ja.  
Rolstoeldansinstruktrise: Op die einde van die dag. Nee, want ek voel net dat dit is, dit is maar dis sleg 
vir kinders as hulle ...  
Navorser: ... nie iets kry nie?  
Rolstoeldansinstruktrise: (Onduidelik) O nie net nie iets kry nie, maar as hulle hmm ... voel hulle is nie 
goed genoeg nie. En ons wil nie hê die kinders moenie so voel nie. Ons wil hê hulle moet voel dat ... en 
hulle moet presteer. So, as hulle nou net ’n sertifikaat kry, dan gaan hulle voel volgende jaar wil ek 
darem “at least” ’n trofee óf ’n medalje hê, so dit help vir hulle baie in hulle selfvertroue. En 
uithouvermoë.  





































ADDENDUM 34: DEELNEMERHERSIENING 
 Desember 2011 
 
CHRISTA: Collage-aktiwiteite -– voortoets 
 
Die navorser wys die voortoets- collage (Addendum 14) aan Christa en sê: Hier is die collage wat jy 
help maak het om aan my te vertel hoe jy gevoel het voordat jy aan rolstoeldanse deelgeneem het. Jy 











Prent 1: Die vrou in die rolstoel. 
Navorser: Jy het hierdie prent gekies, want die vrou sit ook in die rolstoel.  
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Prent 2: Die man en seun wat op hul rekenaar werk. 
Navorser: Jy het hierdie prent gekies, want net soos die man, moet jy ook altyd op die rekenaar gewerk 
het in die sportperiode, terwyl party ander leerders in die sportperiode ’n groot verskeidenheid 
sportsoorte kon beoefen. 
Deelnemer: Dis reg, doodreg. 
Prent 3: Die prent van die drie vrouens. 
Navorser: Jy het hierdie prent gekies, want vriende speel ’n belangrike rol in jou lewe. Jy gesels ook 
graag met jou vriende.  
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Prent 4: Die kwaai vrou. 
Navorser: Jy het hierdie prent gekies, want soms voel jy ook kwaad en hartseer en gefrustreerd omdat 
jy sukkel met beweging. 
Deelnemer: Ja. Hmm (instemmend). 
Prent 5: Die gebreide gesig.  
Navorser: Jy het hierdie prent gekies, want soms voel jy ook kwaad en hartseer soos die gebreide 
gesig op die prent. 
Deelnemer: (Stilte), maar knik haar kop bevestigend.) 
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Die navorser wys die nátoets- collage (Addendum 15) aan Christa en sê: Hier is die collage wat jy help 
maak het om aan my te vertel hoe jy gevoel het vandat jy aan rolstoeldanse deelneem. Jy moet 
asseblief seker maak dat ek jou elke keer reg verstaan het.  
 
Woord 1: Die woord ‘“gelukkig’” (links bo). 
Navorser: Jy het hierdie woord gekies, want noudat jy aan rolstoeldanse deelneem is jy gelukkig, want 
nou kan jy dans.   
Deelnemer: Ja, ek is gelukkig. 
Prent 1: Die skoenlapper (onder die woord ‘“gelukkig’”). 
Navorser: Jy het hierdie skoenlapper-prent gekies, want noudat jy aan rolstoeldanse deelneem, is jy vry 
en bly, want nou kan jy dans.   
Deelnemer: Ja, juffrou. 
Prent 2: Die twee gelukkige maats (regs onder). 
Navorser: Jy het hierdie prent van die twee gelukkige maats gekies, want jy kan sien hulle twee is 
gelukkig en jy voel gelukkig om saam met jou “partner” te wees.  
Deelnemer: (Knik haar kop instemmend.). 
Prent 3: Die man in die rolstoel wat kosmaak (links onder). 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man in die rolstoel wat kosmaak gekies, want noudat jy aan 
rolstoeldanse deelneem, weet jy dat jy alles ... enigiets ... kan doen, al is jy in ’n rolstoel. 
Deelnemer: Kan doen, ja. (Knik haar kop instemmend.) 
Prent 4: Die blomprent (in die middel).  
Navorser: Jy het hierdie prent van die blomprent gekies, want noudat jy aan rolstoeldanse deelneem, is 















Die navorser wys die voortoets- collage (Addendum 16) aan Sonika en sê: Hier is die collage wat jy 
help maak het om aan my te vertel hoe jy gevoel het voordat jy aan rolstoeldanse deelgeneem het. Jy 
moet asseblief seker maak dat ek jou elke keer reg verstaan het.  
 
Prent 1: ’n Huisgesin om ’n tafel (regs onder) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die huisgesin om ’n tafel gekies, want voordat jy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het, was jy so desperaat dat jy al vir jou familie ook gevra het of hulle nie gehoor het van 
’n ander ‘“sports’” waaraan jy in die sport- en kultuurperiodes by die skool kan deelneem nie.  
Deelnemer: Hmm ... ek kan nie eintlik onthou nie. 
Prent 2: Die hartseer beertjie (links van die huisgesin) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die hartseer beertjie gekies, want voordat jy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het, het jy, soos die beertjie gehuil. Jy wou so graag aan iets anders deelneem as 
‘“games’”. Dis ook nie altyd vir jou lekker by die huis nie, want daar’s nie kinders wat soos jy is nie. 
Daar’s net kinders wat kan loop en jy het nie die elektriese rolstoel by die huis nie.  
Deelnemer: Ja! 
Prent 3: Die kol-na-kol- speletjie (bokant die huisgesin – middel regs) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die ‘“games’” gekies, want voordat jy aan rolstoeldanse deelgeneem 
het, was dit al wat jy aanmekaar kon speel. Jy wou so graag aan iets anders deelneem as “games”.  
Deelnemer: Hmm ... (bevestigend,) en sy maak bevestigende bewegings met haar wenkbroue.  
Prent 4: ’n Wasgoedlyn met kleurvolle wasgoed (middel bo) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die wasgoedlyn met kleurvolle wasgoed gekies, want jy wou klere 
gehad het, en toe sê mamma, maar daar is nie klere nie. Julle het in die ander land kom bly, en toe sê 
mamma sy weet nie waar’s die winkels om klere te koop nie. Toe kan jy nie klere kry nie. 
Deelnemer: Hmm ... (bevestigend,) en sy maak weer bevestigende bewegings met haar wenkbroue. 
Prent 5: Die bord met beskuit (links onder) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die bord met beskuit gekies, want jy was (voor jy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het), lus vir iets ... lekkers ... om te doen. 
Deelnemer: Ja! 
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Prent 6: Die man wat somber lyk en dink (links middel) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man wat dink gekies, want (voor jy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het), het jy ook, nes die man gedink. Jy het gedink ... jy wil nie meer “games” speel nie. Jy 
wil ’n slag iets anders doen. Jy is moeg van “games” speel.  
Deelnemer: Ja! Ja! 
Prent 7: Die man wat tevrede lyk (middel onder die wasgoedlyn met kleurvolle wasgoed) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man wat tevrede lyk gekies, want (voor jy aan rolstoeldanse 
deelgeneem het), het jy ook, nes die man gedink. Jy het gedink ... ek sal die man kies, want ek was 
maar altyd net bly. Jy was bly oor enigiets om aan deel te neem. Daar was niks anders nie. Die man 
het maar net gelag en gesê ... (dis nou jy) ... jy ‘“worry’” nie ... hulle wil nie vir jou help nie ... jy gaan 
maar weer ‘“games’” speel.  



































Prent 1: Die man en vrou wat so gelukkig lyk (in die middel van die bladsy) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man en vrou wat so gelukkig lyk, gekies, want hulle glimlag en is 
bly. Jy is ook bly vandat jy aan rolstoeldanse deelneem. 
Deelnemer: (Lag) ... ja - a! 
Prent 2: Die prent van die man  
Navorser: Jy het hierdie prent van die man wat so gelukkig lyk, gekies, want hy glimlag en is bly en jy is 
ook bly vandat jy aan rolstoeldanse deelneem. 
Deelnemer: (Sy maak nie-verbale bevestigende bewegings met haar wenkbroue.) 
Prent 3: Die somme (middel van die bladsy, onder die prent van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Jy het hierdie prent van die somme gekies, want die somme maak jou net so gelukkig soos 
die rolstoeldanse. 
Deelnemer: Ja.  
Woord 1: “Glimlag” (middel van die bladsy, bo die prent van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Jy het hierdie woord van “glimlag” gekies, want jy glimlag as jy dans. 
Deelnemer: Hmm (bevestigend). 
Woord 2: “Pret” (regs van die somme) 
Navorser: Jy het hierdie woord van “pret” gekies, want dis pret om “ballroom” te doen. 
Deelnemer: Ja, daai een ken ek ook. 
Woord 3: “Goeie tye” (regs van die gelukkige man en vrou) 
Navorser: Jy het hierdie woord van ‘goeie tye’ gekies, want dis goeie tye om “ballroom” te doen. 


















PRENT: Die man in die rolstoel 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man in die rolstoel gekies, want net soos hy, sit jy ook in die 
rolstoel.  
Deelnemer: Ja (baie inspannend). 
PRENT: Die man met die apie 
Navorser: Jy het hierdie prent van die apie gekies, want net soos hy, voel jy ook kwaad.  
Deelnemer: Ja (baie inspannend). 
PRENT: Die prent van Kersvader en sy bokke 
Navorser: Jy het hierdie prent van Kersvader en sy bokke gekies, want hy is hartseer omdat hy sy 
bokkies uitdeel.  
Deelnemer: Ja. 
PRENT: Die man met die sonbril 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man met die sonbril gekies, want hy is hartseer.   
Deelnemer: Ja.  
PRENT: Die man wat werk 
Navorser: Jy het hierdie prent van die man wat werk gekies, want hy is kwaad, omdat sy werk te veel is 
vir hom.   
Deelnemer: Ja, ek kan dit onthou.  
Navorser: Voel dit partykeer vir jou ook of jou werk te veel is? 
Deelnemer: Nee, net as ek bietjie moeg is ... en ek het nie lekker geslaap nie. 
PRENT: Die bokkie-prent 




















WOORD: Die woord “liefde” 
Navorser: Jy het hierdie “liefde”-woord gekies, want almal is lief vir mekaar. Jy en jou dansmaat is lief 
vir mekaar. 
Deelnemer: Ja. 
PRENT: Die sagte speelding  
Navorser: Jy het hierdie sagte speelding-prent gekies, want hy is vir jou mooi. 
Deelnemer: Ja, die poppie.  
PRENT: Die prent van blomme 
Navorser: Jy het hierdie prent van die blomme gekies, want dit is vir jou baie mooi. 
Deelnemer: Ja. 
PRENT: Die prent van twee pikkewyne 
Navorser: Jy het hierdie prent van die twee pikkewyne gekies, want hulle is gaaf.  
Deelnemer: Ja, hulle is gaaf. 
PRENT: Die vrou met die baie geld glimlag 
Navorser: Jy het hierdie prent van die vrou met die baie geld gekies, want sy voel gelukkig.  
Deelnemer: Ja.   
Navorser: Wanneer voel jy gelukkig? 











Voortoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het vir my vertel dat jy, voordat jy nog ooit gehoor het van rolstoeldanse ... voordat jy mos 
nog deelgeneem het – het jy amper soos ’n leeu gevoel. As hy miskien kwaad is en so ... kan hy tekere 
gaan. En dan is die ander diere bang vir hom. 
Deelnemer: Ja, juffrou.  
Nátoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het ook vir my vertel dat jy, noudat jy aan rolstoeldanse deelneem, eerder soos ’n vlinder 
voel, want soos die vlinder, kan jy nou vlieg oral waar jy wil kom ...  dis amper jy’s nou vry.  





Voortoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het vir my vertel dat jy, voordat jy nog ooit gehoor het van rolstoeldanse ... voordat jy mos 
nog deelgeneem het – het jy soos ’n hartseer hondjie gevoel wat soek na ’n been.  
Deelnemer: Ja.  
Nátoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het ook vir my vertel dat jy, vandat jy aan rolstoeldanse deelneem, soos ’n perd voel wat 






Voortoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het vir my vertel dat jy, voordat jy nog ooit gehoor het van rolstoeldanse ... voordat jy mos 
nog deelgeneem het – het jy soos ’n leeu of ’n hond gevoel wat gevaarlik is en mense wil byt.  
Deelnemer: Ja.  
Nátoets se metafoor-onderhoud 
Navorser: Jy het ook vir my vertel dat jy, vandat jy aan rolstoeldanse deelneem, soos ’n vriendelike 
katjie voel.   
Deelnemer: Ja. 
 
